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ACOGIDO A L A F R A N Q U I C I A E I N S C R I P T O COMO C O R R E S P O N D E N C I A D E SEGUNDA C L A S E E N L A O F I C I N A D E CORREOS D E L A HABANA 
E l C o n s e j o 
K E P B E S E N T A C I O N . — U N MFNSA-
jB> pt í lUTOS Y T E S T I G O S . R E -
SOLUCION S U S P E N D I D A . — L A 
CREACION D E E S C U E L A S . — 
OTROS ASUNTOS, 
Se celebró en el Palacio Presiden-
cial, con asistencia de todos los señores 
Secretarios del Despacho, con excep-
ción del señor Secretario de Estado, 
que se excusó por hallarse fuera de la 
capital. 
Se acuerda, a propuesta del señor 
Secretario de Justicia que S3 nombre 
¿I cónsul de la Hepública en Niza para 
que concurra, cu nombre del Gobier-
no al Primer Congreso de Policía Ju-
dicial Internacional que habrá de reu-
nirse del 14 al 20 de Abril, patrocina-
do por S. A. Serenísima el Príncipe de 
Monaco. 
Este acuerdo se adopta en virtud de 
propuesta del señor Encargado de Ne-
gocios de la "República en París, a 
quien se dirigió el Sr. Ministro de Mo-
naco en Francia notificándole dicha 
reunión. 
E l propio señor Secretario de Jus-
ticia propuso y ásí lo acordó el Conse-
io, autorizar la transferencia de $600 
de los $1.001 que existen disponibles 
en la consignación de Improvistos do 
la Policía Nacional, a fin de enjugar 
el déficit en la do dietas de la misma.. 
A propuesta del mencionado señor 
Secretario se acordó asimismo dirigir 
ua. Mensaje al Congreso rogándole que 
incluya en el anteproyecto de Presu-
puestos de la Secretaría de Justicia 
para el entrante año fiscal la suma de 
$9.600 destinados al pago de los habs-
res del personal de la Comisión de 
Asuntos Sociales. 
Acordóse también, a propuesta del 
señor Secretario de Justicia, autorizar 
las transferencias necesarias para do-
tar ele fondos a la consignación de In-
,!r.nuii>...-^>r.»s a Peritos jr-Tcs'ügos, en 
la parte correspondiente a la Audien-
cia del Camagüey, que se encuentra 
agotada j reformar la de Alquileres de 
los Juzgados por arrojar déficit y otras 
atenciones en descubierto. 
A propuesta del señor Secretario de 
Gobernación, se acuerda dejar sin efec-
to la resolución Presidencial que sus-
pendió la ejecución de la sentencia del 
Tribunal Supremo que mandó reponer 
al doctor Pardiñas en el cargo de Di-
rector de los Baños M'eídicinales de 
Madruga. 
- Se acuerda, a propuesta del señor 
Secretario de Hacienda, que se declare 
lesiva a los intereses do la Administra-
ción la Resolución de la Comisión del 
-ervicio Civil mandando se abonen a 
la señorita Díaz de Villegas los sueldos 
devengados durante el tiempo que es-
tuvo cesante y hasta su reposición. 
. Se acordó autorizar al señor Secre-
tario de Obras Publicas para que lo-
cante la suspensión de las obras de 
saneamiento que se llevaban a cabo en 
«a vedado y disponga las que deban 
i'eahzarsc. 
E l señor Secretario de Instrucción 
publica y Bellas Artes recuerda la si-
dación tantas veces estudiada de la 
osenauza primaria, que exige la crca-
j1011 Mediata de gran número de au-
as, y expone que existiendo del cré-
• ^ para la creación do aulas, pro-
' f m ' todas las aulas que per-
ita el crédito, creando de preferencia 
pellas para las cuales se obtenga lo-
ta*sui costo para el Estado. 
¡̂S1 se acuerda. 
Qom Señ0r Secretario de Agricultura, 
- memo y Trabajo propone so conce-
se¿ al señor D. L . Dougherty, repre-
S nte 60 Cuba del "Omaha Coope-
\ ¡ !x P ™ 7 " de 0maha' Nebraska, 
tahir?1011 del ^ca^o arancelario es-
ra f 0 P0r el decret0 húmero 44 pa-
ser ^ma?Uínas y motores que han de 
H T V T ^ m vor compañía pa-
i á b l f l 1 1 ! 6 0 1 ^ 1 1 * 0 en C ^ a de una ^^oiica de barriles. 
Cüentf5?' Secretai,io de Justicia dio 
^ ¿ l u o s . 1 1 1 ' 8 ^ VarÍ0S exPedien^ 
^ e n S T 61 ^0nSejo cle varios ex^-
^SeSn. ¿ Caí;aCter adminisü-ativo, y 
BOLSA DE NEW Y O R K 
l a P r e n s a A s o c i a d a 
F E B R E R O 23. 
p o r s e r d í a d e f i e s t a 
n o h u b o o p e r a c i o n e s . 
E l Casino Español de la Habana 
E n l a L e g a c i ó n d e E s p a ñ a . O f r e n d a d e g r a t i t u d . E x p r e s i v o s d i s c u r s o s . 
C h a m p á n d e h o n o r . Una deuda sagrada, de gratitud y respetuoso afecto, tenía contraída el 
"Casino Español" con la bella y ele-
gante esposa del señor Ministro de Es-
paña en Cuba, la Bxcma. señora doña 
Angela Fabra de Mariátegui, madri-
na, en nombre de S. M. la Beina doña 
Victoria., de la bendición del "Pala-
cio do España,'' 
Esa deuda, en su expresión gráfica, 
se satisfizo ayer tarde. A la Legación 
de España trasladáronse en automó-
vil, previo anuncio de la visita oficial, 
los señores Presidente del Casino, li-
cenciado don Secundino Baños; Vice-
sino" por el señor Ministro y su hono -
rable consorte, con las atenciones y 
consideración en ellos proverbiales, el 
señor Baños hizo entrega a la señora 
Fabra de Mariátegui de una artística 
medalla de oro macizo, troquelada en 
los talleres del acreditado orfebre, don 
Vicíente Santos Verdú, y cuyo anverso 
y reverso reproducimos, expresando 
que era aquella una ofrenda de grati-
tud del "Casino Español" hacia la 
hermosa dama que en representación 
de S. M, la Reina apadrina el acto 
^•lla y en los suyos perdurable. 
E l señor Baños recogió con satisfac-
ción estas frases halagadoras de la se-
ñora agasajada y tributó al señor Mi-
nistro otras muy calurosas, también 
de gratitud, por el concurso activo, 
ilustrado y eficaz que prestó al Casino 
con motivo de la inauguración del Pa-
lacio de España, terminando el acto 
con un "Champán de Honor" servido 
por los propias manos de la señora F a -
bra de Mariátegui, en obsequio a la 
Directiva del Casino. 
L A M E D A L L A D E L CASINO 
Anverso 
Casino Español de la Hahana. 
A Ja 
Eécma. señora doña Angela Fabra de 
Mariátegui. 
Oferta de gratitud. 
Febrero 15 de 1914. 
L A SEÑORA PABRA^DE M A E I A T E GUI R E C I B I E N D O L A O F R E N D A D E L CASINO 
presidente 2o., don Jesús María Tri-
llo; Secretario, don Ramón Armada 
Teijeiro: vocales, don Maximino Fer-
nández Sanfeliz, don José F . Fuente, 
señor Conde de Sagunto, don Belisario 
Alvarez, don Mariano Juncadella, don 
Baldomcro Chico, don Ramón López, 
don Ramón Cmsellas, don Juan F . 
Fniente, don Juan Puigdomenech, don 
Manuel Rico, don Juan G . Pumaríe-
ga y don Bernardo Solís. 
Y a en el Palacio de la Legación y 
recibidos los representantes del *' Ca-
de la bendición del Palacio de España, 
dando a la ceremonia esplendor inusi-
tado, a la belleza española el más rico 
galardón, a la distinción, a la cultura 
y a la virtud, su timbre más preciado, 
su expí?5sión más fiel. 
L a señ&ra Fabra de Mariátegui, al 
recibir, profundamente emocionada, el 
obsequio, tuvo frases cariñosísimas pa-
ra el "Gasino Español" y su Junta 
Directiva, juzgando inmerecida la 
ofrenda, pero expresando que lo acep-
taba con agradecimiento que sería en 
A l levantar en alto su copa la distiu-
guida dama y brindar por la prosperi-
dad del Casino, el señor Baños, con 
oportunidad que fué muy celebrada y 
aplaudida, brindó porque los señores 
Mariátegui fueran los primeros que en 
Cuba obstentasen el alto cargo de Em-
bajadores de España, aspiración que 
persigue la Colonia. 
L a medalla reproduce en su anverso 
el Edificio Social, en su perspectiva de 
Prado y Animas, y en el anverso es-
tampa esta inscripción: • 
L A . M E D A L L A D E L CASINO 
Reverso 
D E L á H A B A N A A A L Q U I I A E . A C T I V I D A D A G R I C O L A . 
A l tren 
E l extranjero que viene a Cuba a 
recrearse con sus bellezas, puedo di-
rigirse, con los ojos cerrados a cual-
quiera de las taquillas do la Estación 
Terminal, y al preguntarle el expen-
dedor de boletines:—"¿(Para dón-
de f ' . . . ; contestar:—nPara cualquier 
parte;" que a donde quiera que se di-
rija puede tener la seguriidad de que 
han de ver colmados sus anhelos y 
satisfechas sus ambiciones. Interesan-
te línea ferroviaria es la popoilarmen-
te eonocida por la línea del Oeste, o 
sea la de la Habana a Pinar del Kío y 
Quane, la sultana do Occidente. 
ü n a información ilustrada de los lu-
gares que atraviesa, eonstituiría un 
E l D r . J m l a y 
UNA F E L I Z I N I C I A T I V A D E L A S 
A U T O R I D A D E S S A N I T A R I A S . 
E l Secretario de Sanidad y Beneñ-
cencia señor Emilio Núñez, en unión 
de los doctores Guiteras y López del 
Valle, Director y «Tefe Local del ramo 
respectivamente, han concebido el pro-
yecto de erigir un monumento en ho-
nor del insigne médico cubano doctor 
Carlos Finlay, y en el cual aparezca su 
figura. 
E l monumento en cuestión será colo-
cado en el centro del amplio patio del 
edificio en que recientemente se ha ins-
talado la Secretaría de Sanidad y en 
el cual se está construyendo un jardím 
Y los recursos materiales necesarios 
para llevar a la realización el pensa-
miento,—verdaderamente feliz—se ha-
rá por suscripción popular, entre las 
distintas corporaciones científicas, pro-
fesores médicos y empleados sanitarios 
de toda la República. 
E l desarrollo del plan y la resolu-
ción de todos sus detalles se lo? han 
encomendado al doctor López del Va-
lle. 
gratísimo "viajo" para el lector; que 
no conozca la línea del Oeste. E l fo-
tógrafo do inolvidable memoria, Gó-
mez de. la Carrera, hizo instantáneas 
de un viaje de la Habana a Pinar del 
Río y recogió toda la vida a lo largo 
do la vía férrea: lugares bellos, luga-
res risueños, la entrada de un puente, 
el centro y la salida del puente, pers-
pectivas, paisajes, paraderos, los dos-
cientos kilómetros de vía, en fin, atra^ 
vesando tierras y pueblos que pre-
sentan diversos aspectos, que oífrecen 
diferente color, que tienen distintas 
características y que se dedican a va-
riadas producciones agrícolas. 
De viaje 
Las paralelas del Oeste se inician en 
el corazón de la provincia de la Haba-
na y tienen su término, por hoy, en la 
pintoresca población do Ouane, junto 
al Cuyaguateje. 
E n los primeros ocho kilómetros se 
costea el histórico y antiguo fuerte de 
Atarés, se atraviesa el «pintoresco Je-
sús del Monte y se hace el primer al-
to en los Pinos, punto delicioso de ve-
raneo, donde la Empresa ha levanta-
do nn paradero coquetón; Pinos, Arro-
yo Naranjo y Calabazar son tierras 
inmensamente productivas, vigoriza-
das por el "Almendares," que ha sido 
cantado por inspirados poetas. Sobre 
el "Almendares" y en la parte que 
se le denomina río "Calabazar," es 
donde se cruza el primer puente de 
hierro, prolongado, elegante y sólido. 
Pinos, Arroyo ^Naranjo, Calabazar, 
Santiago de las Vegas y Rincón, son 
algo así como parte integrante de la 
Habana: constituyen la real expan-
sión de la oajpital, y a dichos lugares 
afluye mayor cantidad de turistas, 
ansiosos de vejetación tropioal, aman-
tes de las bellezas naturales, y son lu-
gares preferidos por la facilidad de la 
visita y comodidad del recorrido por 
la magnífica comunicación ferrocarri-
P a s a a la u l t ima p l a n a 
r u c 
G A E T A A B I E R T A A L G O B E R N A D O R D E C A M A G Ü E Y . 
Sr. Bernabé Sánchez Batista, 
' 1 ' • Camagüey. 
Distinguido señor: 
E n la carta que hube de dirigirle 
con fecha 12 de Septiembre último, 
recabando su apoyo par aobtener exen 
ción de derechos arancelarios en 
favor de la maquinaria do fabricación 
de azúcar que en un plazo de tres años 
se importase con destino a esa provin-
cia, le decía: ''De obtenerse, Cama-
güey progresará en esos tres años 
más, mucho más que en 30, sin tal po-
deroso estímulo. Y con mayor motivo 
en estas circunstancias, en que la in-
dustria azucarera americana tiene 
tendida la vista en busca de nuevos 
puntos donde reinstalarse, ya que la 
debatida reforma arancelaria le impo-
ne la emigración a plazo fijo." 
Acabo de tener la satisfacción de 
ver confirmada esa opinión por los 
propios hacendados americanos, en un 
artículo del "Times Democrat," de 
Nueva Orleans, que ha traducido el 
señor Leopoldo Supervielle y publi-
cado con muy atinados comentarios, 
en la edición de la mañana del 
Dtabio de ¡la Marina correspondiente 
al día de hoy, que en parte dice: 
''Muchos de nuestros principales 
hacendados van a tratar de traspa-
sar a la vecina isla de Cuba sus inte-
reses azucareros." 
Como sé que usted se interesa par-
ticularmente por el desenvolvimiento 
agrícola de esa provincia, me tomo la 
libertad de recomendarle la lectura 
del citado artículo con los comentarios 
del señor Supervielle, muy dignos de 
toomarso en consideración, tanto más 
cuanto que a Cuba interesa grande-
mente promover y facilitar el traslado 
de esos centrales a su territorio, por 
que de este modo obtendríamos un 
poderoso refuerzo para defender 
nuestros azúcares en el mercado ame-
ricano. Si esos hacendados buscan 
nuevo establecimiento en Santo Do-
mingo, Méjico u otros países de Cen-
l tro América, podrían llegar a crear en 
ellos vastos intereses azucareros que 
pugnaran con los nuestros en la Gran 
República, donde, desde luego, se da-
ría la preferencia al lado en que estu-
viese la conveniencia del mayor nú-
mero de sus ciudadanos. 
Todo parece, augurar el inmediato 
advenimiento de una era de brillante 
prosperidad para Cuba, a lá libre in-
troducción de azúcar en los Estados 
Unidos, porque si bien es cierto que 
esa medida nos priva del consabido 20 
por 100, también, en cambio, quita a 
nuestros competidores ventajas de tal 
magnitud, que casi los pone "fuera de 
combate," según confesión de ellos 
mismos. 
Ahora bien, debemos estar prepara-
P a s a a l a ú l t i m a p l a n a . 
E n e l S e n a d o 
NO S E I N T E G R O E L QUORUM E N 
L A TARDOS D E A Y E R 
No hubo sesión en la tarde de ayer 
en el Senado. 
Por primera vez durante la presen-
te legislatura, no se integró el quo-
rum. 
Solo se encontraban presentes al 
pasarse lista, los señores García O&u-
na^Pigueroa, Maza y Artola, Beren-
guer, Regüeiferos, Ajuria y Sánchez 
Agrámente. 
'Total siete. 
•Cierto amable y batallador sena-
dor nos dijo que aún a trueque de 
sentir la nostalgia por la falta de la 
lucha habitual, se felicitaba de que se 
hubiera adoptado esa resolución con 
el buen deseo de que los chicoe de la 
Prensa y los taquígrafos pudieran <íis> 
frutar del paseo de carnaval. 
¡ Estimando Ta buena inteción! 
COMISION 
Tampoco se reunió la Comisión de 
Instrucción Pública, convocada para 
C á m a r a d e 
R e p r e s e n t a n t e s 
E L R E G I M E N P A R L A M E N T A R I O 
S E R A E S T A B L E C I D O M U Y , 
P R O N T O . — L A P O N E N C I A FA1 
V O R A B L E E S D E L DOCTOR CQ* 
L L A N T E S . — D I S C U R S O D E I J 
DOCTOR F E R R A R A S O B R E L A 
I N T E G R I D A D N A C I O N A L Y L A 
L O T E R I A . 
L a nota más importante de la sesión 
de ayer no estuvo en el hemiciclo del1 
salón. Fué en la Biblioteca, donde se 
reuniera la Comisión de Códigos, don* 
de se produjo esta nota interesantísi-
ma de nuestra vida política. IJl régi-
men representativo toca 3^ a su fin. 
Una nueva era principia. Los Secreta-< 
ríos del Despacho tendrán que inforW 
mar, ante la Cámara, acerca de los 
asuntos de sus Departamentos. 
E l ponente, aparte las consecuencias 
a que le obligan su calidad de hom-
bre de Partido—según él propio di-
ce — se declara partidario del Régi-
men parlamentario porque fija la inde-
pendencia, igualdad, armonía y cola-
boración de los poderes, integrando de 
esta guisa todos; los elementéis disper-
sos de la soberanía. 
Lamentamos que la extensión exce-
siva del Dictamen,—un hermoso estu-
dio de nuestras costumbres políticas, 
de nuestras Leyes y del derecho públi-
co universal— no nos permitan inser-
tar íntegro este notabilísimo y erudita 
trabajo del joven y talentoso represen-
tante pinareño. 
Según este dictamen aprobado ayer 
por la Comisión de Justicia y Códigos, 
el proyecto de Ley de los señores Cor-
tina y otros, quedará redactado en está 
í'orma: 
Artículo lo.— Los Secretarios del 
Despacho podrán comparecer a las 
sesionas de cada, uno de los Cuerpos 
Colegisladores, para presentar Mensa-1 
jes y Presupuestos y para recomendar 
la adopción de Leyes y resoluciones 
que el Ejecutivo estime necesarias. 
Artículo 2o.—También podrán con-
currir a las sesiones del Congreso loaí 
Secretarios del Despacho, cuando esti-
men conveniente, para informar sobre*' 
los asuntos de su Departamento. 
Artículo 3o.— Los Secretarios del 
Despacho tienen el derecho de hacer-
se oír ante el Congreso en defensa dq 
sus1 actos. 
Artículo 4o.—En todo caso, su asis* 
tencia al Congreso será para presentar 
Mensajes y Presupuestos, informar y 
discutir sobre lo pertinente; pero no 
podrán formular proposiciones ni to-» 
mar parte en las votaciones. 
Artículo 5o.—Quedan derogadas to-
das las Leyes órdenes y documento^ 
que se opongan a la presente Ley. 
Artículo 60.—Esta Ley comenzara 
a regir desde el día de su publicación, 
en la "Gaceta de la República." 
Felicitamos al doctor Collantes po^ 
su hermoso trabajo. 
L A S E S I O N D E A Y E R , 
A las cuatro menos diez se abri/i 
la sesión. Actuaron de Secretarios loa 
señores Morales (Federico) y Busto,. 
Presidió el doctor Lanuza. 
Estatua de Balboa.—Se lee un Men-* 
saje del Ejecutivo sobre solicitud del 
un crédito de 25,000 pesetas para con-* 
tribuir a la creación de una estatua^ 
en Panamá a la memoria de Vascd 
Núñez de Balboa. 
E l doctor Ferrara le recomienda al 
Ejecutivo, en un ameno discurso, qua 
emplee en los mensajes el tipo de mo-* 
neda oficial, que es el peso oro ameri* 
cano. "Pesetas" es frase de la Coló-» 
nia, dice." 
Este pasaje de la sesión de hoy ê  
lo que justifica nuestro título: Ve-* 
lando por la integridad de la sobera-* 
nía Nacional. Esta vez se comprobó el 
refrán que dice: De pequeñas causas 
salen a veces grandes derivados. Dq 
una frase chusca ha salido ese título, 
tal vez un poco deseoneertante. 
Batos.—El señor Carlos Guas loa 
solicita sobre funcionamiento de lai 
Ley del Servicio Civil . Ferrara apo^ 
ya la petición. L a Cámara la aprueba. 
Dictámenes y proposiciones. •— Sd 
leen en primera lectura más de veinté 
dictámenes y proposiciones. 
La, Lotería.—El doctor Ferrara pi-
de cine se envían a la Cámara datog 
sobre las investigaciones en el Depar-» 
•tamento de Lotería. E l doctor Ferraral 
pronunció, con ese motivo un \ u 
brante discurso, lleno de rudos ata-
P a s a a l a ú l t i m a p lana . 
ZONA F I S C A L 
DE LA HABANA 
lióo de ayer 
F E B R E R O 23 
S 1 4 . 7 3 8 - 0 6 
P A G I N A D O S D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E C C I O N M E R C A N ! 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
A L A S 5 D E L A T A R D E 
F e b r e r o 2 3 
P l a t a e s p a ñ o l a . . . . 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a oro e s p a ñ o l . 
% V , 
4. % P . 
. 9 8 ^ a 9 9 
. a 9* 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p la ta e s p a ñ o l a — a 9 } i % P. 
C E N T E N E S — a 5-33 en plata . 
I d e m e n c a n t i d a d e s . 
L U I S E S . 
I d e m e n cant idades 
E l peso a m e r i c a n o en p la ta e s p a ñ o l a . . 
a 5-34 
a 4-26 e n plata, 
a 4-27. 
a 1 - 0 9 ^ 
mEGR&MASGOMERGIUES 
Nueva York, Febrero 23 
Día festivo en Nueva York, cotiza-
mos nominalmente. 
ti* ie. ^uoa,, o por ciento ^ex 
"interés, 100. 
de los Estados Unidos, i 
98.314. ol. 
Descuento papel Comercial, 3.314 a 
' é.l¡2 por ciento anual. 
- Cambios sobre Londres, 60 dlv^ 
banqueros, $4.83.75. 
v a'jjbius sourf Londres, a la visU 
banqueros, $4.85.90. 
' l a m b í o s sobre París, banqueros, 6f 
d¡v., 5 francos 18.Í18 céntimos. 
"arabios sobre Flamburgo, 60 djT^ 
•Banqueros, 95. 18 3|4. 
enrrífu^as poiamación 96. en pía* 
za, a 3,42 cts. 
Centrífuga, pol. 96, a 2.1116 centa-
vos c. y f. 
Masca hado polarización 89, en pia* 
za, a 2.92 cts. 
Azúcar de mi«l, poi. 89. en plaza 
2.67 centavos. 
Harina patente Minesotta, $4.65. 
^ Manteca del Ueste, en tercerolas, 
$10.90. 
Londres, Febrero 23. 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, lOs. 
l.l |2d. 
_'. i\Iascabado, 8S., 6d. 
Azncfli' f emolacha de la nueva coae-
cha, 9s. 3.3¡4d. 
Consclidcidos, ex-interés, 76.118 ex-
jlividendo. 
Descuento, Banco de Inglaterra. 
3 por ciento. 
íccioues comunes de les Peifo 
carriles Unidos de ,ia Habana regís-
h-rHas en Londres cerraron Iioy a 
W l . 
París, Febrero 23. 
-Renta Francesa, ex-interés, 87 frán-
geos, 15 céntimos. 
ASP5i€xO DÍJ JL.A ?I.ái2IA 
Febrero 23. 
Azúcares. 
E n Londres el precio de la remola-
cha no acusa variación. 
E n Nueva York el mercado ha regi-
dlo sin operaciones por ser hoy día fes-
tivo en aquella plaza. 
E l mercado local ha regido comple-
lamente encalmado. 
Siendo.mañana martes día de fiesta 
nacional, el mercado permanecerá 
clausurado. 
Cambios. 
Abre el mercado sin variación en los 










10 p.g anual 
Londres, Zá\v 
„ 60<Ilv>._ . 
Patís, cdiv 
Hamburgo, 8d[v. 
Estados Unidos, 3 d̂ v 
España,s. plaza 7caa-
tidad, 8 drv 1. 
l>cto. napel comercial 8 & 
MONEDAS EXTRANJERAS. —8e oot> 
xan hoy, como signe: 
^reenhacks 9, 9.X P. 
Pisto esnafiola.. 98. X 99. P. 
Acciones y Valores. 
E l mercado local de valores abrió 
con tono de flojedad y con regular 
demanda. 
Las acciones de los F . G. Unidos que 
rodican en el mercado de Londres, no 
ban tenido variación, cotizándose de 
B3.1|4 á 83.3|4 abre y cierre. 
De alza rigieron las acciones Co-
munes de la Cuban Telephone Compa-
ny, en las que se operó a 84 al con-
tado. 
Durante el día ^ se efectuaron las si-
mientes operaciones de compra-venta: 
50 aciones Cuban Telephone Có-
muñes, a 82.1|2, a pedir en el 
mes. 
50 idem Banco Español, a 95.118, 
al contado. 
200 idem F . C. Unidos, a 91.1|4, ai 
Contado. 
50 idem Cuban Telephone Compa-
ny, Comunes, a 82.3¡4, a pedir 
en el mes. 
100 idem Cuban Telephone Compa-
ny Comunes, a 83, a perir en el 
mes. 
50 idem Cuban Telephone Compt-
ny Comunes, a 83, al contado. 
50 ídem Cuban Telephone Compa-
ny Comunes, a 83.314 al.contado 
50 ídem Cuban Telephone Corapa-
ny» comunes, a 84 al contado. 
100 ídem Banco Español, a 95 al pe-
dir en el mes. 
150 idem Banco Español, a 95 al 
contado. 
100 idem Comunes H . E . R. Compa 
ny, a 89.314, a pedir en mes. 
Con motivo de la festividad de Car-
naval la Bolsa se clausuró a las 3.112 
p. m. cotizándose a esa hora, en el 
cambio de impresiones habido entre 
algunos corredores y especuladores a 
los siguientes tipos extraoficiales: 
Banco Español, 94.518 a 95. 
F . C. Unidos, 91 a 91.112 
Preferidas H. E . R. Comp., 103.5¡8 
a 104 
Comunes H . E . R. Company, 89 a 
89.114 
Cuban Telephone Company, Prefe-
ridas, 94.112 a 102. 
Cuban Telephone Company, Comu-
nes, 84 a 84.112 
Compañía Puertos de Cuba, 30 a 60 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Febrero 23. 
Entradas del día 22: 
A Juan Marrero, del Gabriel, 3 ma-
chos. 
A Eugenio Várela, de Santa Isabel 
de las Lajas, 90 machos. 
A Narciso González, del Caimito, 1 
macho. 
A Florentino González, de Maria-
mo, 1 vaca. 
Salidas del día 22: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el gafado siguiente : 
Matadero de Luyanó, 100 machos y 
15 hembras. 
Matadero Industrial, 200 machos y 
20 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Macagua, a Lucio Betancourt, 
86 machos y 43 hembras. 
Para Marianao, a Adolfo González, 
25 machos. 
MATAD EPüO INIr tJSTEIAL 
Resefc sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 208 
Idem de cerda 104 
Idem lanar , , . 35 
347 
••cdíLó la carne a los siguientes 
pecios en plata: 
L a de toros toretes, novillos y va-
cas, a 22, 23, 24, 25 y 26 centavos. 
Círda, a 38 y 40 centavos el kilo, 
kilo. 
Lanar, de 30 a 32 cts. el kilo. 
Terneras, a 24 centavos el kilo. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 





Se detalló la carne a los siguientes 
[recios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 24, 25 y S e cts. 
Cerda, a 34. 36 v 38 cts. el kilo. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda , 





Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 22 a 23 centavos. 
Cerda, a 38 centavos. 
Lanar, a 32 centavos. 
L a venta en pie 
Los precios que rigieron en los co-
rrales por el ganado en pie fueron los 
siguientes: 
Vacuno, de 6 a 6.114 centavos. 
P l a n B e r e n g u e r 
Habana, Febrero 23 de 1914. , 
Obligaciones vendidas: 4 de $3 a 
$225, 900 pesos. 
Valor total: 900 pesos. 
'Estas operaciones se efectúan dia-
riamente en las oficinas del P L A N 
B E R E N G U E R , Aguiar 45, donde se le 
proporcionan al público cuantos da-
tos desee conocer acerca de las mis-
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION V£ YALOSGS 
O F I C I A L 
BUletee dttl Re co .¿eDaQol Ge' la Xsla 
de Cuba, IVz a 2^ 
Flava eaita, u español 
98% a 99 
^Ñeeabach oepanoi 










Eixjpré'ífíto de la ReptlDlloa 
de Cuba . 1 0 9 113 
Li. i* '.epfl íllca de Co-
ba, Deuda Interior. . . . 101 106 
Obiigaí-ioutis uilméra Tilpo-
de la Habana 111 u$ 
OjÜ/aciones segunda hlpo-
' e e a d 9 ! Ayuü lamiente 
de la Hbaana 110 113 
Obi;¿aciones Ira. hipoteca 
P. C de Cíenfuegoa a Vi-
Haclara jq 
Id. Id. segunda id N 
'.d. primera id Ferrocarril 
de Calbariétt N 
Id. primera Idem Gibara a 
Holguln , n 
Bonos Hipotecarios de la 
'""ompafila c'e Gas «• Bleo-
tricklad de la Habana. , N 
1 • :;u£i de ia. Hsvaaa B.'eo-
iric R a i 1 v a y'a Co. «a 
circulación. . . . . . . N 
Obngaciüues genoralea (pap-
petuas) coiisoUdades de 
IOF F. C ü. de la Ha-
bana. . . . . . . . . m 113^ 
Id. hipotecarla Serle A del 
Banco Territorial (Circu-
lación) 100 110 
Id. Hipotecarias, Serie B del 
Bancp Territorial. . . . 100 110 
OUÜOÜ ae ¡a compañía <W 
Oog Cubana. H 
Bonos Segunda hipoteca do 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
Idem Hipotecarlos Central 
azucarero "Olimpo". . . If 
Id. Idem Central azucarero 
"Coradonga" N 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Coba. . . . H 
Obligacionei generales con-
solidadas Com'ñía de Gas 
v Electricidad de la Ha-
tana 105% 107 
fto úe la República 
de Cuba. 
Matadero Industrial. . . . 
fi ('íéaciones f omenta Ajtra-
rtn e-̂ -antizadas (en cir-
culación) N 
Cuban Telephone Co. . . . 
Bonos Hipotecarios Cerve-
cera Internacional. . . . N 
ACCIONAS 
r i r"v> .̂snaBol 2* <a XBX» 
de Cuba. 
foola (*e Cierto 
Príncipe. . . . . . . . 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba 
ompañía de Ferocdrrüdfi 
Unidos de la Habana 7 
A m arenes de Regla L i -
mitada 
. Eléctrica de San-
tiago de Cuba 2S 
C c m p a ñ I a del FerocanH 
del Oeste , . 
ompañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas. . i . . . . . . 
td. id. (Comunes). . . . , 
v'errocarril de G i b a r a a 
Holguín • . 
Ca. Cubana de Alumbrada 
de Gas • 
Dique de la Habana Preíe-
>̂ nteB. . . . . . . . 
Id. id. (comunes). . . . . 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja á» Crtnérelo de la 
Habana (Preferidas). . . 
Id. id. comunes 
1 ompañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . , 
'ompañía Kavana Electric 
:?af!wav8 L i g h t Power 
Preferidas. . . . . . . 
Id. id. Comunes 
i.íipañia Anónima de Ma-
tanzas 
• ompañía Alfilerera Cubana 
1 ompañía Vidriera de Cuba 
• liban TeJephone Co. (pre-
feridas. . . . . . . . 
Cuí n !>leplíone Company 
(comunes) 
Ca •aaó y funelles 
Los Indios. 
Matadero Industrial. . . . 
Agrario (en cir-
culación 
Banco Territorial de Cuba. 
Ca. Puertos de Cuba. . . 
Waie? WorS» 
Company 
Oa. Industral de Cuba. . . 
Ca. Eléctrica de Marianao. 
Cerv e c e r a Internacional, 
Preferidas. 
Id. id. Comunes 
Id. id. Beneflcadas. . . . 










































0 A l \ QUEMADA 
Según nos cocunica por telégrafo, 
nuestro corresponsal en Ciego de Avi-
la, el domingo se quemaron en la colo-
nia ''Palizada," situada en el barrio 
Ceballos, dos millones y medio do 
arrobas de caña, creyéndose que el 
fuego fuera intencional. . 
L a caña era propiedad de "The De-
velepment Company of Cuba." 
E n el mismo telegrama se nos in-
forma haber ocurido otro fuego en el 
central '' Jagüeyal,' • quemándose 25 
mil arrobas de caña. 
Infórmanos también el expresado 
Corresponsal, que el central "Ciego 
de Avi la ," continúa moliendo sin in-
terrupción alguna. 
».•..'._ -... ;,v_ -'. 
G I R E V D . S U S L E T R A S 
z r r ~ P O R E L = 
B a n c o E s p a h o l d e l a I s l a b e C u b a 
m m: : • n 
ES EL DECANO DE LOS DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO. = = 
TIPOS ESPECIALES EN filBOS T CARTAS DE CEEOITO SOBRE 
CüALpiEe PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPAÑA, LAS CANARIAS 
! ÜS BALEAKES>= - — 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 

























Londres, 3 djv. , , . « 
Londres, 60 d|v. , , . 
París, 6 djv 
t-arls. 60 dlv. . . . 
Alemania, 3 dlv. . . . 
Alemania, 60 d[v. . . . 
E. Unidos, 60 d|v. . . 
60 dlr. 
España, 8 d^. B¡. plaza 
i tíacueato japel Comer. 
clal. 
AZUCARES 
.'iMlcar centriruga, guarapo, jolarl 
«ación 96. en almacén a precio de em-
barque, a 3.11|16 rs. arroba. 
•car fh. •/•. «¡ '•' a- ' • 89. *rt al-
macén, a precios de embargue, a 2.5|8 rs. 
arroba. 
Señores Corredoree de turno durante la 
pr^sr^te semana: 
Para Cambios: Prancjsco Díaz. 
Para Azúcares: Leandro Mejer. 
Habana, Febrero 23 de 1914. 
Joaquín Gumá Ferrán, 
STaaico Presidente 
Los cigarros en 
los Estados Unidos 
Los precios de los cigarros y de ta-
bacos importados, al menudeo, serán 
subidos en la ciudad de Nueva York, 
el próximo lunes, dice el "Tobacco 
Leaf " de New-York, con fecba 6 do 
Noviembre. L a Compañía Unida 
(United Stores) ha expresado su con-
formidad de cooperar con los otros 
detallistas de hacer efectiva la cédu-
la (scbedule,) y el comité nombrado 
por la Asociación Independiente de 
los Detallistas, para obtener el con-
sentimiento de los detallistas locales, 
tiene la confianza que el movimiento 
tendrá éxito, y que será soportado ge-
neralmente por el comercio indepen-
diente. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Febrero 
„ 25—Emilia. Trieste y escalas. 
„ 25—Ernesto. Liverpool. 
„ 28—Harald. Amberes y escalas. 
„ 27—Castaño. Liverpool y escalas. 
Marzo 
j l—Sommelsdijk. Rotterdam, esUas. 
„ 2—Morro Castle. New York. 
„ -2—'México. Progreso y Veracruz. 
„ 2—Espagne. S. Nazaire y escalas. 
„ 4—Trafalgar. New York. 
M 5—Telesfora. Liverpool. 
, 6—Arcturus. Bremen y escalas. 
„ 8—Cayo Soto. Londres. 
„ 11—Saint Laurent. Havre. 
SALDRAN 
Febrero 
„ 24—Esperanza. New York. 
„ 24—Antonina. Canarias y escalas. 
„ 28—Cbalmette. New Orleans. 
Marzo 
„ 2—Morro Castle. Progreso-Veracruz. 
„ 3—México. New York. 
„ 3—Wesgenwald. Hamburgo, escalas. 
„ 3—Espagne. Veracruz. 
„ 5—Sommelsdijk Veracruz, 
„ 5—Balmes. Canaria'S. 
„ 12—Saint Laurent. New Orleans. 
P a s a a la p l a n a 10 
OBSERVACIONES 
(Correspondientes al día 23 de Febrero de 
1914, becbaá al aire libre en "El Al-
mendares," Obiupo 54, expresamente 
para el Diario de la Marina. 







Barómetro: A las 4 p. m. 761. 
Presidente: Vicepresidente y Letradt Consultor: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ î K. VIDAL MORALES 
Directores: Saturnino Parajón, Manuel Fernández, Julián Linares, W. A. Me» 
cLant, Tomás B. Mederos, Corsino Buatlllo y Manuel A. Coroallea. 
Admin^ crador: Manuel L, Calvet.—Secretario Contador: Eduardo Téllez. 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas para Subastas, Contratistas, 
asuetos Civiles y Criminales, Empleados Públiooe, para las Aduanas etc. Para 
más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de ia« solicitudes. 
F.-l 
c o n C H E Q U E 
Pagando sus ementas oon CHEQUES podrá r s * 
tiiioar ouatquier diforonoia oourrida an al paga* 
G I R A I S LETRAS S93RE TODAS PARTES DEL 
El Departamento do Ahorros abona el 8 % do Interés 
anual sobre laa cantidades depositadas cada mis. 
ABIERTO LOS SABADOS DE O A 8 P. M. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A . 
CAPITAL . . . . 
ACTIVO EN CUBA 
8 5.000,000-00 
8 39.000.000-00 
N . G E L A T S & C o . 
ILGUtA-R Í O 6 - I O 8 
V e n d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
e n todas partes de l mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condic iones 
se 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses a! i fe anua!. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo» 
173 »0-l E. 
Los Srs. Dussaq & Co., de Oficios No. 18, habiendo determinado 
dejar el negocio de Seguros Contra incendio, ios Directores de la Unión 
Assurance Society Lid, de Londres, Inglaterra, han nombrado al señor 
Emilio Marimón yJuliach su representante general para la Isla de Cuba. 
El Sr. Emilio Marimón queda a la disposición de los clientes de /a 
Union Assuiance Society, Ltd, en su oficina en el edificio del Banco Es-
pañol de la Isla de Cuba, situado en la calle de Aguiar No. 81 y 83, en 
la ciudad de la Habana. 
1S67 15-19 
é é 
Compañía de Seguros Mutuos contra incendio, establecida el año de 1853. 
$ 59.121.167-00 
$ 1,707.710-27 




bOBRANTE DE 1903 que se reparte... 
IDEM DE 1910 „ „ 
IDEM DE 1911 58.402-12 
IDEM DE 1912 que se descontará en 1914 $ 44.39;?-79 
El fondo Especial de Reserva renreseuta en esbi fecha un valor 13 £ })6,207-63 
en propiedades, hiporecas, Bonos de esta Rspdblica, Liminasdal Ayuntacaleata 
la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos. 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y establecimientos marciatila* 
Habana, Enero 31 de 1914, 
kt- PRESIDENTE. CONSEJERO DIRECTOR. 
J u a n F a l a c i a s y A r i o s a . 
F.-l 
580 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A - P I S O 3 - T E L E F O N O A - 1 0 5 
T H E R O T & L B A N K O F C A N 1 P 
AGENTE FISCAL DEL. GOBIERNO DE L A REPUBLICA OE CUBA PARA E 
GO DE LOS CHEQUES DE L EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A I Y R E S E R V A . • . $ 25 .000 ,000 
A C T I V O T O T A L " 180.000,000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para « 
•n Cuentas Corri.ntes, y en el Departamento de Ahorros. . | | 
SUCURSALES EN CUBA: 118—Luyanó 3-
Habana: Obrapla 33.-Ha>bana: Galiano 92. Muralla ^ ^ a ^ 3 -
Jesús del Monte.- Línea. 67 (Vedado.)-Bayamo.- c -en£ueso l '^f ' l ! ManzanU^ 
S e í -Íaibarién.--Clego de Avlla.-Ouantánamo.-Ma^nzaí.-A^tll^ M a ^ ^ y 
^ t o P a d r e . - Santiago de Cuba.-Sancti SpLñtus.-Sagua la Grande. 
Pinar del Río, Cuba. A * ruha Habana, Obrapí» S3* ^ 
F. J . SHERMAN, Supervisor de las Sucursales ^ ^uba, Hao . ^ & 
"Cartas de Crédito en Pcsetes valedera» sin descuento aigu™ 
Díazas bancarias de España 6 Islas Canarias/' 
F E B R E R O 24 D E 1314 M J i A m O D E U í M A R I N A 
A P A R T A D O D E C O R R E O S : I C I O 
D i r e c c i ó n T e l e g r á f i c a : D I A R I O - H A B A N A . 
T E L E F O N O S : R E D A C C I O N A 6 3 0 1 A D M I N I S T R A C I O N : A 6 2 0 1 
p r e c i o s d e s u s c r i p c i ó n 
12 D I E S E S 
Q M E S E S S 9 B B B • 

























N U E S T R O S l 
C o n m o t i v o d e l a f i e s t a p a t r i ó t i c a 
e h o y s e c e l e b r a , n o p u b l i c a r á e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A e s t a t a r -
d e s u a c o s t u m b r a d a e d i c i ó n ; c o m o n o 
l o h a r á t a m p o c o n i n g u n o d e l o s d i a -
r i o s h a b a n e r o s q u e a p a r e c e n a l a h o -
r a e n q u e s e p u b l i c a l a e d i c i ó n v e s p e r -
t i n a d e n u e s t r o p e r i ó d i c o . 
E D I T O R I A L E S ~ 
Faltan apenas diez meses para que 
quede abierto al tráfico «1 Canal de 
Panamá, obra portentosa del ingenio 
•¡humano 'que ha unido ya las aguas 
' dgl Atlántico a das del Pacífico, acor-
tando «n una mitad, por lo menos en 
una tercera parte, la travesía desde 
(Europa a las costas meridionales de 
América, y a China, Japón, Filipinas 
y los demáü pueblos del extremo 
Oriente. 
íLa inauguración de esa nueva vía 
.abre un vasto horizonte a la prospe-
pdad de Cuba, que se halla muy 
próxima a la entrada del Canal y di-
rectamente en el trayecto que han de 
seguir los barcos que lo cruicen en 
una u otra dirección, y no es aventa-
rado el afirmar que muchos de ellos 
han de hacer escala en alguno de 
nuestros puertos. 
Desde hace tiempo, y en vista de 
la eventualidad cuya realización se 
aproxima, vienen disputándose Cien-
fuegos y Santiago de Cuba la prefe-
rencia en d. sentido de obtener que 
el Estado les conceda fa franquicia 
arancelaria; o de otro modo: que se 
los habilite como puerto franco, to-
mando por base los proyectos análo-
gos que con igual anotivo va a poner 
ên ejecución Francia en sus posesio-
nes de las Antillas, y los positi-
vos beneficios que con dicha fran-
quicia han obtenido en el pasado y 
siguen obteniendo Bremen y Ham-
burgo en Alemania, Genova en Ita-
• lia, Trieste en Austria, Copenhage 
en Dinamarca, Saint Thoinas en el 
Mar de las Antillas, «te. 
E n los puertos francos está todo 
debicia.mg^e combinado para ia faci-
lidad de las operaciones y la comodi-
dad del comerciante, quien halla en 
dios almacenes abiertos donde pue-
de vender y adquirir toda clase de 
ínercancías, escoger las que le con-
vienen y reexportar las que no en-
cuentran compradores. 
'Los derechos del Fisco quedan al 
tiiismo tiempo perfectamente garan-
tidos, puesto que cada mercancía que 
Pasa al consumo interior satisface los 
derechos aduaneros correspondientes. 
A- la administración de aduanas bás-
tale vigilar las salidas que dan acce-
|K> desde el puerto a la ciudad, al ob-
jeto de reconocer y aforar los artícu-
0̂s que se extraen del recinto cerca-
do en que se hallan los muelles y al-
macenes del puerto, Las mercancias 
depositadas en eso recinto no exis-
ten para la administración de la 
Aduana, la cual no tiene por qué 
temer que se intente ningún contra-
bando, por ser imposibie, a menos de 
complicidad, que aquel pueda reali-
zarse si está bien organizado el ser-
vicio en la zona declarada libre. 
Eista euestión do los puertos fran-
cos, basada en la franquicia par.H, el 
acceso de todas las mercancías, cual-
quiera que sea su procedencia, y en 
el pago de derechos arancelarios úni-
camente con rospecto a las que se 
destinen al consumo interior, ofrece 
para Cuba un interés de actualidad y 
su solución rápida SH impone con 
tanto mayor motivo, cnanto que, ade-
más de los proyectos del gobierno 
Irancés a que hemos aludido, se es-
tán ejecutando ya graaides obras de 
ampliación en el puerto de Saint Tilo-
mas, en la isla del mismo nombre, y 
en el de Kingston, de Jamaica, para 
brindar a los buques que se dirijan 
al Canal de Panamá, o de él regre-
sen, las mayores facilidades al efecto 
de reparar sus averías, limpiar sus 
fondos, renovar los víveres y el com-
bustible, desembarcar las mercancías 
que han de quedar allí depositadas y 
cargar las que hayan de llevarse. 
•Una parte muy considerable de 
ese tráfico tan provechoso podría 
quedar reservada para Cuiba si el Es -
tado concediera la franquicia en las 
condiciones ya expuestas a alguno de 
nuestros puertos de la 'costa 'del Sur, 
habilitándolo para el caso con las 
obras indispensables, a fin de hacer 
imposible el contrabando a menos de 
connivencia de los agentes del Fisco 
con ios contrabandistas. 
Respecto a la 'competencia entre 
Cienfuegos y Santiago de Cuba, cu-
yas pretensiones son igualmente aten-
dibles y dignas de tenerse en cuen-
ta, practíquese una investigación mi-
nuciosa e imparcial con relación a 
las condiciones especiales de ambos 
puertos, y elíjase después el que las 
reúna más ventajosas para ser de-
clarado puerto franco; teniendo en 
cuenta, además de esas respectivas 
condiciones, aisladamente, primero, 
y en comparación después, el inte-
rés mayor o menor que resulte para 
la producción y el comercio cubanos 
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iía opinión pública" está escau-
^tizada: se ha descubierto un hecho 
R a c i o n a l , que la ha llenado de estu-
^ ^n el Hospital de niños de la ca 
^ cincuenta y cinco, al Este de Nue-
a ^0,rk, los médicos especialistas en 
^ ^ d a d e s de la infancia utiliza-
If11 /0S T^^os P31^ sus experimentos. 
ni'}los de ellos han sido inoculados 
-e enfermedades espantosas: la difte-
Jv ^ órnela , la escarlatina, la tuber-
Esta es la noticia:— algunos hom-
bres de mérito, de competencia, de 
ciencia, que pertenecen a asociacio-
nes e instituciones pagadas por el Es -
tado, empleaban los niños como cu 
líeles. Y " la opinión" se escaaidaliza 
de estas cosas Debemos añadir 
un dato más: todos los niños utili-
zados—más de mái—o eran pobres de 
solemnidad o procedían de los Asilos 
de Huérfanos. T si es una mala ac-
ción coger a los niños pobres^ que no 
pueden defenderse, que acaso no pue-
dan nunca defenderse en la lucha por 
la vida, para inyectarles sueros de 
enfermedades terribles es preciso 
confesar que la ciencia, la compe-
tencia y el mérito no bastan para ha-
cer hombres honrados. Se puede sa-
ber mucho; se puede ser una eminen-
cia de la medicina, y sin embargo, 
cometer grandes infamias; be puede 
ser una 'gloria de la química, y sin 
embargo, hacer bombas... 
Peno es que no está probado que in-
yectar sueros de enfermedades a los 
niños pobres sea una mafia acción. Es -
te rasgarse la túnica de la opinión 
asombrada, y cubrirse la cabeza de 
ceniza, y pedir que se castigue a los 
culpables es pura hipocresía nada 
más. Y es necesario acostumbrarse a 
tener el valor de las convicciones, a 
no ser hipócritas y a no ser ridículos. 
A todos se nos ha cacareado que no 
hay derecho a vivir cuando no se 
entra en la vida con los medios de 
defensa que hacen falta. L a vida es 
lucha y ¡combate: el derecho del más 
fuerte es el único derecho. L a selec-
ción natural es una necesidad, y hay 
que ayudar a la naturaleza a practi-
carla. Log débiles soibran; los enfer-
mos sobran; los ancianos sobran.... . 
Todo lo que no aporte fuerza propia, 
todo lo que necesite el apoyo de los 
demás, de los poseedores de la fuer-
za; en una palabra, todo lo que sea 
inútil, o mejor aún, todo lo que es-
torbe, sobra. Así hablan los Zaratus-
tras. 
Y esta es la moral "moderna", la 
"única", la "cient í f ica": la que la 
ciencia arroja por sus poros.. , L a que 
decantan los libros; la que hizo decir 
a Quincey: "ÍH crimen es un bello ar-
te"; la que hizo escribir a Weiss: " E s 
bermoso un hermoso cr imen". . . Y 
si hoy da misericordia no es una "cosa 
científica", y si la hermana de la Ca-
ridad tampoco es una "cosa científi-
ca", y si la sociedad moderta esta im-
buida y repleta de esta clase de ciencia 
y de moral, el gesto que hace ahora 
al enterarse de que algunos médicos 
empleaban los niños enfermos, po-
bres que "no aportaban fuerza pro-
pia, que necesitaban d apoyo de los 
demás", los empleaban —• decimos— 
como si fuesen conejos, resulta un 
gesto bufo: anticientífico: esa es la 
palabra precisa: anticieaitífico. Por-
que los médicos del hospital cin-
cuenta y cinco, al Este, de Nueva 
York mataban a esos niños, enfermos 
y pobres, para poder curar con más 
acierto a otros niños, ricos, útiles, que 
no estorban: que tienen asegurado el 
triunfo en la lucha por la vida. 
Y no hay que avergonzarse de ios 
efectos, ni escandalizarse de las con-
secuencias, mientras se acepten las 
"causas" como la última palabra de 
la "ciencia" y de la civil ización.. . . I 
B a t u r r i l l o 
Arroyo, colaborador del (Diario, 
reprodujo en la edición del domingo, 
párrafos de un discurso del ex-Presi-
dente de los Estados Unidos, Mr. Roo-
sevelt, pronunciado ante millares de 
sus conciudadanos, ni latinos ni ca-
tólicos. Y con ello ha venido a san-
cionar mis constantes observaciones 
y consejos, contra el odio persistente, 
contra la injuria sistemática, contra 
el eterno agravio y la recrudescencia 
de añejos prejuicios. 
Roosevelt, protestante, es honrado 
cantando los méritos de una religión 
que "inspiró aquella espléndida flo-
ración de energías intelectuales y mo-
rales de nuestra raza, más exhubéran-
te que los vírgenes bosques de Amé-
rica ; raza de héroes, de sabios, de 
guerreros, de abnegados aventureros 
que en pobres barcos se lanzaron a 
través del Océano para ensanchar el 
espacio y abrir nuevos cielos y nuevas 
tierras.'' 
Roosevelt, coronel sajón que volun-
tariamente tomó las armas contra Es-
paña para independizar a Cuba, dice 
de nuestra raza de origen: 
*' L a religión católica creó el ca-
rácter español, superior al espartano, 
robusto y viril, noble y generoso, va-
liente hasta la temeridad; corazones 
indomables, voluntades de hierro, 
que hicieron lo que ningún pueblo: 
descubrir un mundo para ofrecérselo 
a Dios, y a costa de su vida, y verifi-
cando la transformación de su sangre 
en la sangre indígena, implantar la 
civilización cristiana; muy al revés 
de otros pueblos^—el francés, el in-
glés y el alemán, en la India y el Afri-
ca—muy al contrario de nosotros 
mismos, que hemos exterminado a las 
indios, en nuestras tierras del centro y 
el oeste," 
Esto es justicia y esto es verdad. 
Omitiré el comentario de otras de-
claraciones de Roosevelt, destruyen-
do leyendas; esas leyendas que pre-
tenden hacer a la doctrina responsa-
ble de los errores de los hombres, y 
plantarían la Inquisición en los co-
mienzos de la historia griega y roma-
na, para atribuirle todos los grandes 
crímenes colectivos de que hay memo-
ria. Y me limito a recomendar a los 
preocupados, que mediten un poco en 
lo que hace la verdad en los corazones 
dispuestos a escucharla. 
¿Que Roosevelt no pensaba así ha-
ce algunos años y no conocía la gran-
deza del pueblo español? Concedido. 
Tampoco los españoles conocían al 
pueblo americano. 
E l tiempo: ¡ qué gran maestro do 
verdades! Sólo los imbéciles no rec-
tifican y sólo los pequeños no perdo 
nan y aman. 
Y a propósito: el Gobierno de Was-
hington exige de Pancho Villa que 
respete las vidas y propiedades de los 
españoles en Torreón, y en todo el te-
rritorio ocupado por las armas cons-
titucionalistas. Y su exigencia será 
cumplida: tengo la anticipada cou-
vicción de que lo será. 
Como ahora se ha desarrollado en-
tre nosotros una gran admiración por 
Huerta, el que aplicó la ley de fuga 
al Presidente y Vicepresidente de su 
país, y persigue a Díaz, iniciador de 
la revolución que derrocó a Madero, 
y disolvió el Congreso, y encarcela; 
deporta y mata, bien será que recor-
demos la fuente de donde nos vienen 
los cablegramas que pintan como 
fieras a los hombres de Carranza, y 
como querubines a los partidarios del 
dictador. De la capital de la nación 
no pueden venirnos noticias perjudi-
ciales al crédito de aquel gobierno ile-
gítimo. 
A los cubanos particularmente re-
cuerdo los episodios de nuestra gue-
rra de independencia y la avidez con 
que buscábamos los números de " E l 
Liberal" y el "Heraldo de Madrid" 
que nos permitían deducir algo de 
verdad en lo que pasaba. L a prensa 
del país no podía sino acusar a los 
" latrofacciosos, de taparrabos y ar 
gollas, que violaban, incendiaban y 
asesinaban." Y la de Cayo Hueso no 
relataba sino proezas de los libertado-
res y salvajismos de los soldados. E n 
la de la Habana, nunca las tropas te-
nían novedad. E n la revolucionaria, 
diez guajiros hacían huir a una co-
lumna con cañones y todo. Y una es-
tadística completa de hombres y de 
caballos, hecha con vista de ambas 
versiones, haría reír ahora: no ca-
brían en Cuba tantos caballos y tan-
tos hombres. 
Reprimamos nuestra impresionabi-
lidad: seamos más razonables. 
Vaya un aplauso sincero para José 
del Valle Moré, joven abogado, por su 
luminoso estudio jurídico inserto en 
nuestra edición del sábado, acerca de 
la expulsión de extranjeros. Sus citas 
de la legislación universal en la mate-
ria, prueban que es inconstitucional y 
contraria a la ciencia del Derecho, la 
forma en que aquí se realiza, no dejan-
do que el acusado se defienda, intente 
demostrar -su inocencia, arregle sus 
asuntos, ni siquiera se despida de su 
familia. Ha de haber peligro inmedia-
to, trastorno inevitable del orden pú-
blico si el acusado permanece en el 
país, para que sumariamente se le ex-
pulse. 
Los que nos indignamos aquí recor-
dando que en 1906 la Guardia Civil en 
mi pueblo y en Guanabacoa, por ejem-
plo, sacaban a un individuo de su casa 
y lo hacían desaparecer; los que mal-
decimos pensando que un celador dete-
nía a varios cubanos por sospechas de 
confidencia, y los deportaban sin oír-
los, debemos considerar que si aque-
llo era malo en época de guerra y de 
pasiones salvajes excitadas, tan malo 
es esto en días de paz y tranquilidad. 
Los que ponen el grito en el cielo 
cuando en Méjico, anárquico Méjico, 
se expulsa, maltrata y asesina a ex-
tranjeros, que probablemente han to-
mado parte activa en las luchas del 
país y servido a un gobierno dictato-
rial e ilegal contra una revolución tam-
bién ilegal y torpe, piensen que si es 
malo aquello, en plena anarquía, malo 
es esto dentro de una situación normal. 
Bien que la seguridad del Estado 
exija arrojar lejos a un pernicioso, pe-
ro vengan los cargos, las pruebas y el 
fallo. Y más: si el pernicioso, que es 
ser humano, tiene hijos y mujer, el Es -
tado pague su regreso al país natal. 
Se puede ser severo en el cumplimien-
to de la ley, y piadoso con los inocen-
tes. 
JOAQUÍN N . A R A M B U R U . 
Los vecinos de la calle de O 'Reilly, 
entre Cuba y San Ignacio, elevan a la 
autoridad una queja, a nuestro juicio 
fundada. 
. I>i^en que la empresa del alcanta-
rillado ha abierto unas zanjas en 
aquel tramo de calle en las que apa-
rece el interior de la cloaca. 
Está mandado que se haiga de no-
che la limpieza de dicha cloaca, y, 
contra lo dispuesto lo verifican de 
día, con grave detrimento del olfato 
y la salud de los vecinos y transeún-
tes. 
i Por que no se hace de nocihe ese 
trabajo 2 
U n o s L E N T E S b i e s a p r o p k . c > ^ , 
Q u i t a r á n l a s m o l e s t i a s d e s u v i s t a . 
L e d a r á n u n s e m b l a n t e p l á c i d o y fe l i z y t e n d r á as-
p e c t o de i n t e l e c t u a l . N o se a b a n d o n e q u e es b i e n 
f á c i l l l e g a r s e a " L A G A F I T A D E O R O " 
y r e m e d i a r s u s d e f e c t o s . — 
O ' R e i í I y 1 1 6 , f r e n t e a l a P l a z a d e A l b e a r 
Graduamos ia vista per Correo, pida Catálogo o instruoíonss. 
601 F.-l 
P A R A C U B A E S F R I H O 
Por siempre alabado sea, el Licor puro de Brea 
Lo inventó el doctor González, hace treinta años c a b a l » ' 
Su fama con fuerza vibre, por tierra de Cuba libre 
Para los males del pecho, es lo mejor que se ha hecho 
Cura bronquios y garganta, y los catarros espanta 
E l viejo que tose fuerte, se cura y libra de muerte. 
L a vieja que sufre asma, a l tomarlo se entusiasma» 
Señora no se baga sorda, pruébelo y verá si engorda. 
Balsámico y Vegetal, no reconoce rival 
Se vende cosa tai* rica, de "San José" en la Botica 
Todo el mundo la conoce, en Habana ciento doce. —— 
E l frío intenso de este invierno ha producido muches cataaroí qn* 
se curan con el Licor Balsámico de Brea Vegetal, legítimo del doctor 
González. Los enfermos deben comprarlo en las droguerías y farmacias 
respetables. Se ps-epara y vende en la calle de la Habana número 112 as* 
quina a Lamparilla,, Botica y Droguería ^San José. , , 
556 F.-l 
A l o s d u e ñ o s d e C a f é s 
L E C H E C O M P L E T A M E N T E P I A T F R E S C A 
S E R V I C I O A T O D A S H O R A S 
Pídanla a la Compañía Abastecedora de leche d é l a Habana 
Calzada de C r i s t i n a 19. T e l é f o n o M1 
C 110 30-14 
L A S M E J O R E S C E R V E Z A S D E L M U N D O ! 
C E R V E Z A S C L A R A S C E R V E Z A S O S C U R A S 
LA TROPICAL. TiVOLi. EXCELSIOR. MUNICH. MALTiKA 
Las cervezas ciaras a todos convienen. Las oscuras están indicadas princi-
palmente para (as crianderas, ¡os niños, ios convalecientss y ios ancianos» 
toa Fábrica de Hielo. Propietaria de las cervecerías. "L? Trouloal" y "Mi11 
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P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS E N F E R M E D A D E S D E L ESTOMAGO 
Sus maravillcsos efectos son conocidos en toda la Isla desde hace más as 
treinta años. Millares de enfermos, curados responden de sus buenas propiedades 
Todos los médicos la recomiendan. 
& 547 F . - l 
A LAS MADRES DE FAMILIA: 
SI QUEBEIS EVITAR DESGRACIAS EN EL HOGAR, ACONSEJAMOS USAR LA 
4 < L U Z D I A M A N T E " 
D e L o n g m a n & M a r t í n e z , 
N B W Y O R K 
Este es el único Aceite de Carbón, ó Petróleo, que durante los últimos 
37 años no ha causado ninguna desgracia. Libre de explosión, humo y mal 
olor. SEGURIDAD ABSOLUTA. 
DE VENTA EN LAS FERRETERIAS Y ALMACENES DE VIVERES 
Para más informes dirigirse a RAMON ZAGALA, San Ignacio 82, altos, Habana 
F.- l 
Mucliaclias Que Trabajan 
Las señoritas que trabajan están 
particularmente propensas á males fe-
meninos, y muy en especial cuando 
tienen que permanecer de pie desde la 
mañana hasta la noche. Día por día, 
durante todo el año, tiene la muchacha 
que trabajar pues en muchos casos es 
ella la que sostiene la familia: es nece-
sario que ella gane el pan para que otros 
subsistan. La señorita está obligada 
á ir al trabajo y cumplir con lo que le 
está encomendado aunque se sienta 
bien ó no; aunque llueva ó brille el sol. 
Los síntomas de enfermedades pro-
pias dei sexo que producen estas con-
diciones se manifiestan pronto por 
debilidad y dolores en la espalda, dolo-
reŝ  en las piernas y parte baja deí 
estómago. Como resultado de mojarse 
los pies con frecuencia, sus períodos se 
presentan irregulares y dolorosos y 
siente desmayos, pierde el apetito y, 
finaímente,_la vida se le hace amarga ^ — i y 
y apenas si puede cumplir penosamente con sus deberes. 
El Compuesto Vegetal de ia S r a . Lydia E. Pinkiiam 
es altamente recomendado para las muchachas que trabajan y es casi universal-
mente usado por gran número de las mismas. 
Grand Caymán, Indias Inglesas.™"Sufrí por años con menstruación 
üoiorosE, ia cual venia acompañada de dolores á través de la espalda y en 
las caderas. Una amiga me aconsejó que probara el Compuesto Vegetal 
de la bra. Lydia E. Pmkham y yo decidí escribirle y obtener su ayuda, 
«l + ^ i í ^ ? i pnnciPie t e| Compuesto y mi sufrimiento desapareció 
S d ^ T f ™ f w T ™ h0tfa "NuSca á(3aTé de recomendar su remedio á 
C ^ m á t K RH0NA MCC0Y' Ea3t End' ^ 
S5 está Ud. sufriendo alguna de estas enfermedades v ñ™** nn 
d r ^ X T 1ka,CsrÍb| f ^ T ' T ^ ú E- H»íl.a™ Me l" 
L A P R E N S A 
No Han faltado gente, eodies y au-
tomóviles en los paseos del carnaval. 
Haya 6 no ,probile.uias públicos y can-
ñir-to» ^ue resolver, la Habana apro-
vecha ías ocasiones para divertirse. 
Algo, sin enubargo se ha echado de 
menos en estos carnavaiv^. Îgo que 
" E l Mundo" buscaba y que no lo ha 
encontrado; las comparsas. 
Su ausencia en las calles y los pa-
geos ha puesto al 'colega de mal hu-
lor. 
Dice " E l Mundo:" 
E l artículo octavo del Bando del 
Alcalde, sobre &í Carnaval, prohibe 
terminantemenite las comparsas que 
lleven música, tangos o entonen can-
tos peculiares del ñaniguismo y otras 
asociaciones ilícitas, lo que ha hecho 
que durante el dominge en esta capi-
tal no se organizaran lag comparsas 
que, como costumbre inveterada atra-
vesaban las oalies de la población can-
tando alegremente al son de la músi-
ca típica cubana, "claves" o c'pun-
tos", toda vea que sus componentes 
se han dado cuenta de que podría 
interpretarse erróneaimente ia Índole 
de sus cantos y sus bailes. 
No todos los ñañigos van en las 
conroarsas ni todas las comparsas son 
de ñañigos, hemos dicho nosotros y es 
la verdad. 
La. antioatica disposición del Alcal-
de, oue h* de restar gran simpatía ai 
Partido. Conservador, no ha na-sado 
prnibida nara el Alcaílde liberal 
de Mfl-TÍ/wiao. riuien sin pujos de un 
paî itanipim'6 de mial lausto. no sótlo 
admitió en el mipblo los ñáñiiíros de 
verdad síino a un OTan mVleo de ale-
ér̂ fw. V^.bítar.tf^ de 3 a ca-oital aue' se 
ffpoio^íjrrvn a él con Snimo de orjra-
nimr a l í las comparsas y divertirse. 
; Vaya con el Alcalde de la Habana! 
Miren que impedir a los de <{el ala-
crán" a los de " la culebra", a los de 
"el lagarto," que se diviertan como 
se divirtieron otros años recorriendo 
los ilugares más céntricos de la ciudad 
al son de sus tambores, timbales y 
cantos africanos, al compás de sus lú-
bricas contorsiones! ¡ Miren que dejar 
al público sin la delicia de esos espec-
táculos tan estéticos, tan decentes, tan 
exquisitamente cultos! 
Eso es aaitádemocrá'tico, «so es dic-
tatorial, eso es cruel. También los 
ñañigos y , los brujos, los pobreiaitos 
cultivadores dei hampa afro-cubana 
tienen derecho a gozar del carnaval, 
aunque sea con los mismos tangos, con 
los mismos cautos con que adoran a 
sus "fetiches" y con que preparan o 
celebran la muerte de algún niño 
Manco. 
Este Ibeyrc es odio&o, verdadera-
mente odioso y antipolítico, sobre to-
do antipolítico. 
No üabe él cuántos votos pierde su 
partido malquitándose con los de "el 
•alacrán," y " la culebra." 
Será porque los conservadores no 
necesitan de tangos callejeros ni ó.e 
comparsas de ñañigos. 
•Sobre el Carnaval dice el "notero" 
de " E l D í a : " 
Estamos en pleno Carnaval. Y Car-
naval con frío, que es miel sobre ho-
juelas, es decir verdadero Carnaval 
E s como cuando le dicen a uno, va-
mos a almorzar que hay camecita de 
puerco frita. Y exclama el otro, y con 
platanitos maduros; un Carnaval sin 
frío no sabe a 'Carnaval: el Carnaval 
necesita del frío como el ñame de la 
tierra del mojdto crudo. Todo en la 
vida tiene su detalle. 
Como aquí en materia de clima o 
mejor dicho en materia de invierno^— 
porque lo que es verano lo tenemos 
propio y de veras^—vivimos de presta-
do es decir, hace frlío o "friesito" 
cuando sopla duro en los Estados 
Unidos, cuando hay algún brissard 
por las comarcas del Norte, resulta 
que así como hay años sin inviernos, 
años en los que se suprime el invierno 
hay años en los que el Camavail es 
con calor, otros (los menos), en los 
que el Carnaval es con frío y otros en 
los que no hay frío ni calor. 
"Camecita de puerco frita," "pla-
tanitos maduros, ̂  "mojo cru'do,'', 
"friesito." 
¡Qué bonito! 
No «abemos qué pique de animosi-
dad o antagonismo quiere ver " E l 
Mundo" entre el ex-Secretario de Es -
tado doctor Torriente y su sucesor el 
doctor Desvemine. 
" E l D í a " es amigo fervoroso y 
partidario decidido del doctor To-
rriente. Y sin ^embargo sale a la de-
fensa del actual Secretario de Esta-
do, doctor Desvemine contra ciertas 
suposiciones y malicias de " E l Mun-
do." 
Ebcribe " E l D í a : " 
Los propósitos caprichosos que se 
le atribuyen al señor Secretario de 
Estado levan en sí mismo la negación 
de la verdad, porque suponer que un 
compatriota nuestro acepte ese eleva-
do cargo para servir los intereses ex-; 
tranjeros con quebranto de los núes- i 
tros, es cosa tan mconcebible, tan' 
monstruosa, que no cabe siquiera en-¡ 
tre los hechos posibles por desconocá-
do que fuese para eil país el hombre 
a quien se le confiara la cartera de 
más relieve que tiene el Gabinete. j 
Pero si ese homlbre es el doctor 
Pablo Desvemine, cuya honorabilidad 
es absoluta y de historia conocida 
públicamente, no solo por los rele-
vantes triunfos a que, para gloria de 
Cuba nos tiene acostumbrados su ex- j 
cepcional talento y su vastísima ilus-1 
tración, sino que también por la ex-
quisita corrección con aue ha impre-
so siempre los a.ctos todos dp sn vi-
da y muy eífpecialmentp ríe su brillan-
te carrera de jurisconsulto; entonces, 
tales ipropósátos se convierten en un 
atamie nerso-nal gratuito y calumnio-
so que enc-u entra su insto mere-
cido en la repulsa general. 
Y sobretodo, pensar oue e'l doctor 
Desvemine, pueda causar algún ro-' 
zamiento entre el coloso o el protec-
tor, como diría " E l Mundo" y el 
gobierno cubano nos parece inocente. 
E n cuanto a otra clase de sospechas 
hace muy bien " E l D í a " en rechazar-
las. 
E l doctor Desvemine ni tiene nin-
guna necesidad de aprovecharse de 
su alto cargo para "negocios de bu-
fete" ni, dadas su honradez e inte-
gridad reconocidas, 'es hombre que 
pueda prestarse a esas combinaciones. 
L a 'malicia ha de tener sus límites. 
¿Por qué, volvemos a preguntar con 
" E l Mundo," el Alcalde no habrá 
permitido a los de las comparsas di-
vertirse inofensivamente por parques 
y calles estos días de carnaval? jPo-
brecitos ñañigos! ¡Brujos desventura-
dos! 
Hay en Pogolotti inusitado movi-
mienito, idas y venidas de señoronas 
y de caballeros que bajan a los infier-
nos como la Celia de Galdós. 
¿Qué pasa en Pogolotti?? 
Un amigo en secreto, muy secreto 
ha hablado al "Heraldo de Cuba" de 
cestas Visitas de damas distinguidas a 
los bohíos de los brujos. 
Y le ha agregado: 
— E n los días festivos, como por las 
noches—continuó diciendo— Satanás 
bate sus alas sobre Pogolotti. Las lu-
minarias tienen un color especial. Los 
cantos africanos son recuerdo de la-
mentaciones infernales... Los tambo-
res, los cencerros, loe cascabeles, los 
güiros y las marímbuia", convierten la 
poesía risueña de Pogolotti en una ma^ 
nifestación de lo tétrico, de lo maca-
bro. De poco tiempo a esta parte, el 
espectador, el auditor de Pogolotti, 
puede estar menos violento, menos en-
tristecido o atemorizado. Hay "cantos 
de sirena." 
—¿Cantos de sirena?—le interrum-
pimos maliciosamente. 
Sí. señores: "cantos de sirena." 
Dlamo así a los -cantos alegres de los 
ñáñiigos; de los comparsas que prepa-
ran grandes acontecimientos para los 
carnavales.. . Los brujos y los ñkñi-
p-os son primos, v como eme en la Ha-
bana, v •en otros barrios apartados de 
la ciudad, se le» hace imposible, y si 
no imponible, difícil, su permanencia y 
el ejercicio de sus T)ráciticas, se han 
reuni'do (todos, familíanneaite, en Po-
Dfoilotti. Eso no privará de aue el día 
dp carnaval míenos •neniado, se entren 
a tiro?: Y a ctrcihilladas con sus rivales 
,0 eftntrarirvs en íueaGros. ñor ane sus 
resrlamentos los: autorizan para ello. 
Lo dicho; eran necesarias, absoluta-
mente necesarias las comparsas para 
amenizar el carnaval de la Habana. 
Hubieran sido deliciosos esos tiros 
y esas cuchilladas de los pobrecitos 
ñáñigos, de los brujos desventurados 
en pleno parque o en pleno Prado. 
¡•Son las luchas por el progreso, por 
la civilización! 
NO HUBO S E S I O N 
Por falta de quorum no celebró se-
sión ayer tarde la Cámara Municipal. 
Fué muy escaso el número de con-
cejales que estaban presentes cuando 
se pasó lista. 
PARA CURAR VS RESFRIAOO BW U3Í 
DIA, tómese LAXATIVO BROMO QUINI-
na. El boticario devolverá el dinero el no 
le cura. La firma de E. W. BROVB se halla 
en cada cajlta 
-«—«a* 
A S Ü N I O S V A R I O S 
L I N E A D E A U T O M O V I L E S 
Se ha establecido una línea de au-
tomóviles de Cárdenas a Matanzas, 
con parada en Lagunillas, Ponce, L a 
Julia y 'Guanábana. 
Los viajes serán diarios. 
L a d e m a r c a c i ó n d e l o s 
J u z g a d o s M u n i c i p a l e s 
S i M O D I F I C A E L D E C R E T O D E 2 D E M A Y O D E 1911 P A I ^ 
E Q U I P A R A R E L T R A B A J O E N L O S J U Z G A D O S 
D E E S T A C A P I T A L * 
taría de dos de Mayo de mil novecien. 
tos once, en lo que se refiere a las de. 
marcaciones teritoriales de los Juzga-
dos Municipales del Norte, Sur y ¿el 
Este del Partido Judicial de la Haba-
na, segregándole al primero los ba. 
rrios de Colón y Tacón para agregfo.. 
selos a los del Este y del Sur; por i0 
que desde primero de Marzo próximo 
venidero el Juzgado Municipal del 
Norte comprenderá los barrios 
Punta, Monserrate, San Leopoldo 
Guadalupe, Dragones y San Lázaro^ 
en el que se encuentra incluido ea la 
actualidad el de Cayo Hueso; el Juz. 
gado Municipal del Sur comprenderá 
los barios de Marte, Peñalver, Arse. 
nal. Ceiba, Jesús María, Vives, San 
Nicolás, Chávez y Pueblo Nuevo, que 
tiene actualmente, y el de Tacón, que 
se segrega del del Norte, y el Juzga-
do Municipal del Este comprenderá 
los barrios de Santo Angel, Santo 
Cristo, Templete, San Francisco, Sa,i 
Juan de Dios, Santa Teresa, San Pe. 
lipe, Paula, San Isidro y Santa Clara, 
que tiene actualmente, y el de Colóh, 
que se segrega del Norte. 
Publíquese en la "Gaceta Oficial" 
para general conocimiento y comuni-
qúese a los señores Presidentes dd 
Tribunal Supremo y de la Audiencia 
de la Habana, a los efectos oportu-
E l señor Secretario de Justicia ha 
dictado el siguiente decreto: 
"Por cuanto que por decreto do 
esta Secretaría de fecha dos de Mayo 
de mil novecientos once, publicado en 
la "Gaceta Oficial" del seis de Junio 
siguiente, se fijó la demarcación te-
rritorial de los Juzgados Municipales 
de la República, cumpliendo así lo 
preceptuado en el artículo 16 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial. 
Por cuanto que con posterioridad 
se ha demostrado que de los Juzgados 
Municipales de primera clase de la 
i Habana, el del Norte tiene más tra-
j bajo, puesto que tomando como base 
¡ el número de juicios de desahucios, 
¡ verbales y de amparo sustanciados 
| por los mismos en el transcurso de los 
dos últimos años, el del Norte ha co-
üocido de 13,901 asuntos de estas tres 
clases, y 12,618, 7,087 y 11,503 ios del 
Sur, Este y Oeste, respectivamente, y 
que el número de negocios de que co-
nocen dichos Juzgados están en rela-
ción con el de habitantes de sus res-
pectivas demarcaciones territoriales, 
y de ahí el excesivo trabajo que se 
nota en el Juzgado Norte por ser su 
demarcación territorial la más pobla-
da, pues según los datos del censo de 
población correspondientes, esta tenía 
80,535 habitantes y 62,596, 48,683 y 
62.572 la de los Juzgados del Sur, Es-
te y Oeste respectivamente. 
Por cuanto que es un deber de la 
Administración velar por que resulte 
equiparado el trabajo en dichos Juz-
gados, toda vez que tienen los mismos 
haberes y personal y visto que segre-
gándole al Juzgado Municipal del 
Norte los barrios de Colón y Tacón, 
que tienen 9,158 habitantes el prime-
ro y 7,065 el segundo para agregár-
selos al del Este y al del Sur, queda-
rían las demarcaciones territoriales 
de los Juzgados Municipales del Nor-
te, Sur, Este y Oeste de esta capital, 
con una población de 64,312, 69,461, 
57,841 y 62,572 respectivamente, que 
es lo más posible que pueden equipa-
rarse puesto que su división debe ha-
cerse por barrios; en tal virtud para 
conveniencia del mejor servicio pú-
blico y en uso de las facultades que 
me confiere el citado artículo 16 de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
resuelvo: 
1 Modificar el decreto de esta Secre-
nos. 
U n s u i c i d i o 
Ayer se suicidó, disparándose un 
tiro de revólver en la sien, Cándida 
Rodríguez, casada, de 33 años de 
edad y vecina de Paula número 80. 
Su amante, Tornas Colmado, requi-
rió el auxilio del vigilante número 38, 
penetrando ambos en la habitación, 
hallando a la suicida ya cadáver, sen*-
tada en un sillón y en el suelo junto 
al mismo un revólver calibre 38, con 
una cápsula descargada. 
Dejó una carta escrita diciendo que 
no se culpe a nadie de su muerte, pues' 
sólo ella era culpable, por encontrarse 
aburrida de la vida. 
E l juzgado se constituyó en el lu-
gar del suceso levantando aeta y or-
denando que fuera remitido al Necro-
comio el cadáver de la desdichada sui-
cida. 
M P R E L Q R E S P O R Q U E S O N L O S 
F U E S F E N L O S P R E C I O S 
• • • • • • 
, 2 pasojeros.. .$ 7(10.00 T01ING CAR, 5 pasajeros. $ 800.00 TOWN, 6 pasajeros. 
2 5 m i l l a s ( 4 0 k i l ó m e t r o s ) c o n u n g a l ó n d e g a s o l i n a . K o n a y A u t o m ó v i l e n e l m u n d o 
q n e d é e s t e r e s u l t a d o r e c o n o c i d o s e n e l m u n d o p o r s u s v e n t a j a s e n s u b i r l o m a s 
1.050.00 
NecesiíaiDos subagentes en las provincias 
de Habana, Camaguey y Oriente O T O R A N D S U P 
S A N U Z A B O 6 
PARA RESFRIADOS 
OE LA VEJIGA 
c-ausada por riñones enfermos 
LA ANTICALCULINA EBREY 
cUra las afecciones de los riñones, cal-
mando la irritación, el escozor, los do-
lores y cólicos. En boticas. 
E L T I E M P O 
101 
Actuar a tiempo es la principal cau-
sa del éxito 
La tos molesta es señal de pertur-
bación en el aparato respiratorio. Si-
gue tosiendo porque usted quiere. 
ELIXIR CREOSOTADO SARRA cahm 
la tos. Sana pulmones. Evita la tisis. 
Droguería SARRA y Farmacias. 
Frasco prueba: 15 centavos. 
ESTABLECIDA. 1827. 
FIRME HASTA HOY Y SIN 
JHVAL PARA LA EXTIRPACION 
S)E LAS LOMBRICES, EN LOS 
mOS Y ADULTOS. 
i B. A. FAHNESTOCK CO. 
Pittsburgh, Pa. E. U. de A* 
U)e vsnta en todas las droguwíai. 
y farmacias. J 
e m u l s i ó n 
f Marca, de Fábrica) 
de Aceite de Hígado de 














BUENOS AIRES : Cale Piedras. 334 
SP.P. 5J9 
Ser delgado prueba desequilibrio en 
su vida. 
Estar grueso prueba satisfacción. 
No basta comer para engordar, si no 
Ee asimila la comida. 
Una cepita de VINO PEPTONA BAR-
pjT vale mks que un heefteak para 
ios flacos, pues está predigerido y se 
Bsimila sin digestión. 
Su organismo necesita un auxilio pa-
ta restablecer el apetito. 
No pierda tiempo tómelo. 
Droguería SARRA y Farmacias. 
Ĵn-asco prueba 30 centavos. 
A L V E Z GUILLEM 
gPOTaNOiA. - PERDIDA SE 
TOARES. - ESTERILIDAD.—VE-
^ H M ü 1 ^ Y ™ A S 0 
• Consultas de n a i 7 de 4 a 4. 
1 49 HABANA 49. 
peoial oara ios pobres de 6% a 6 
LIQUiDAGION DE J O Y A S 
E L B O S D E M A Y O 
A N G E L E S 9 
ei)LlQUlDAMOS CIEN MIL PESOS 
Ve¿e!0JeS y i0?*™ francesa alta no-
ô, oro 18 quilates con brillantes, 
^^os, esmeraldas, rubíes, perlas, 
tocto se ha rebajado un sesenta 
dar e í o . de S13& Precios' P^a ]L 611 este mes. 
amos factura de garantía. 
Mati^6^ C0ITÍeilte ^o de 14 y 
tetiln-r teileinos grandes existencias 
áas io ^^rnistas, al alcance de 
fortunas. 
fie ár," í8 q^üates, patente r"' 
^ adelante. 
^os ó S ̂  dmmante y brillantes 
fioble.' ¿' 4 y 6 centenes. Valen 
le^^ajustadores, macaos, 
^trn « ^ates, a uno, dos, 
j^o Pegos Valen el noble. 
feloie. fpr611 antes ae ver V~ 
* ¿ iu^yls y brillantes de esta 
^^Portadora de brillantes y j 
^ ^ o s D E : M A Y O 
^ N. B L A N C O 

















Hasta ahora no se lian registrado 
más que un par de raptos, consecuen-
cia fatal de los bailes de máscara. La 
estadística, pues, es de esperar que 
arroje al final de la jornada carna-
valesca una cifra que, comparada con 
la que ha arrojado otras veces, sea 
consoladora. 
Antes era horrible lo que ocurría. 
Veían ustedes días antes de los bai-
les, en casa de las de Periquete por 
ejemplo, que las niñas ayudadas solí-
citamente por la mamá, y por alguna 
vecina oficiosa de esas que nunca fal-
tan, y que lo mismo se empeñan en lu-
cirse como reposteras dando instruc-
ciones para que «1 dulce de caimito es-
té en su punto, que para que la aber-
tura de una saya sea atrevidita sin 
llegar al descoco, trabajan con ahin-
co en la confección de trajes fantásti-
cos para concurrir a los bailes de '' La 
Paloma Mensajera," sociedad de asal-
tos. 
Y uno decía candorosamente: 
—¡ Cómo se divertirán ustedes! Es-
te traje de odalisca que se hace Cu-
quita, dará lugar a que más de un jo-
ven reniegue del libro mayor, o de la 
vara de medir, y se sienta sultán por 
lo menos. 
Y uno lo decía sin pensar que Cuqui -
ta se hacía muy holgado el pantalón 
porque debajo del mismo pensaba es-
conder una mudada de ropa interior, 
una polvera y un espejo de mano pa-
ra, con tan reducido equipaje, y con el 
corazón completamente destrozado de 
resultas de un dardo que le disparó 
Arturito Visillo, joven del ramo do 
sedería, más fino que la más fina se-
da china para eso de colarse en los co~ 
razones de las marchantas, dejarse 
raptar durante el primer danzón de 
la segunda parte, 
y había rapto. 
y la odalisca y Arturito* se salían 
con la suya, que no era otra que casar-
se y constituir un hogar independien-
te, y menos mal cuando así ocurría 
en otros casos. 
Ello es que las mamas al acompañar 
a un baile a las niñas, se veían obliga-
das a decirlas: 
—Si algún joven os saca a bailar, 
no os alejéis más de tres metros de mi 
presencia, y si os invitan a tomar al-
go, decid que sin mí no podéis salir 
del salón. 
Con lo cual había mamá, de esas 
que no permanecieron ociosas en su 
juventud, y que además de dar a la 
Patria tres o cuatro varones con vis-
tas a una sinecura boba, dieron tam-
bién cuatro hembras a la misma, que 
se veían obligadas a comer y beber 
cuatro veces por lo menos con otros 
tantos jóvenes galantes, y que al lle-
gar a casa se acostaban víctimas de 
una revuelta interior de esas que alar-
man a cualquiera. 
—'j Creo que voy a estallar! 
—Pero mamá... 
—Sí; -el último joven, que di jo 
que era teniente de la Marina Nacio-
nal, se empeñó en que tomara una be-
bida refrescante y nutritiva hecha con 
wisky y huevos batidos y unas gotas 
de ginebra aromática, que es el desa-
yuno que dice se toma en Pernambuco 
y i ay!... creo que me ha intoxicado.. 
Pero, en fin, todo sea por el amor de 
madre. ¿Estáis todas aquí? 
A ver, Lolita, Nena, Choché, Car-
mita . . . 
Todas, ¡todas en casa! Alabado sea 
Dios, y que venga el flato con todas 
sus consecuencias: yo estoy tranquila. 
La vigilancia y el flato desaparece-
rán si la juventud sigue haciéndose 
cargo de que el baile es una cosa y 
otra cosa es el rapto; con lo cual los 
bailes perderán ese sabor tétrico que 
tenían, porque era mucha cosa eso do 
que una joven desapareciera, sumieu-
do el hogar paterno en la desespera-
ción, entre un danzón y un pasodobie. 
¿Y el paseo? 
Me he reconciliado con él. 
He visto pocos mamarrachos; y en 
cambio, en automóviles y coches he 
visto, como lo habrán visto todos 
ustedes, verdaderos ramilletes de be-
llas señoritas, elegantes, vaporosas, 
dando tono y animación "de altura,*' 
digámoslo !as'í, a un paseo que en otras 
ocasiones ha sido exhibición desdi-
chada. 
Vamos: que por esta vez el señor 
Momo se nos presenta honesto y bien 
trajeado. 
Más vale así. 
Pero no echemos en olvido, mañana, 
la ceniza... 
y hasta el año que viene. 
Enrique COLL. 
UC I I 
iSublime idea, .grandioso pensa-
miento es el que ha concebido nuestra 
"Liga Nacional de Educación", cu-
yas bases cstableciclas por la misma, 
son bastante para encauzar a la na-
ción cubana hacia el bien público y 
nos elevará ante ilos intelectuales de 
las naciones más cultas de Europa y 
América, que tienen los ojos fijos en 
esta joven república y que la conside-
ran difícil de subsistir por sí misma, 
más que nada, por ia falta de cultu-
ra o sea, preparación del pueblo, y 
con eso le probaremos de un modo 
irrefutable todo lo contrario, demos-
trándoíles la igmndeza de nuestra raza, 
que tiene esta nación ígérmenes de 
vida e iniciativas de hombres que la 
enigrandezcaai con su taleto y estadis-
tas que la hagan fecunda, como los 
-tuvieron las que hoy son grandes na-
ciones de •Efuropa y América, m> des-
mintiendo así que soimos hijos de hom-
bres tan eminentes OQmo un Cervan-
tes, Balmes, Oalderóm, Menéndez y 
PePlayo, Pidal y Mon, Mella y tantos 
otros talentos privilegiados, sabios y 
fervorosos católicos, gloria y ornato 
de nuestra raza ante el mundo ; cuyas 
doctrinas nos dan para bien del pue-
blo. 
Una nación de ciegos no puede pros 
perar, porque la ignorancia es la ce-
guera del alma, como la falta de vis-
ta es la del cuepo humano; tengamos 
una enseñanza confesional sin la que 
no pueden subsistir las naciones, sos-
tengamos la fe, la moralidad, sublime 
misión de los maestros que deben des-
arrollar en el corazón del niño y de-
fenderlos de los ataques de la impie-
dad levantando siempre muy alto el 
estandarte de la fe y así estarán estre-
chamente unidos para conseguir y a/co 
meter fines igrandiosos luego que sean 
hombres; elemento neoesario para lo-
grar una educación sólida capaz de to-
do lo bueaio y lo grande. Según dice 
Portalis—ministro de Napoleón I, no 
hay instrucción sin educación ni edu-
cación sin religión. Dice Montes-
quieu: La religión es la suprema ne-
cesidad del hombre, sin ella iignora-
mos, nio acertamos nuestro eterno fin, 
la religión es cosa maravillosa, que 
no solo nos proporciona la. felicidad 
en la otra vida, sino que hace tam-
bién nuestra dicha en ésta. 
¿Qué sería del mundo, decía Napo-
león, sin religión? El mayor bien que 
he prestado a Francia 'fué restablecer 
la reflig&ói] cristiana. 
Dioe^Víctor Hugo: Sería menester 
arrostrar ante los tribunales a los pa-
dres que envían a sus hijos a la^ es-
cuelas en cuyas puertas hay esto es-
crito: "Anuí no se enseña relisnon . 
Dice Peladan: "La raza latina o 
tiene que ser católica o tiene nue des-
anar^er'V.Diqe d gran Jfeé^d^ j 
'Peiayo: "La escuela sin Dios, sea 
cual fuere la aparente neutralidad 
con que el ateísmo se disimule, es una 
indigna manifestación del entendi-
miento humano en lo que tiene de más 
ideal y excelso. Es una extirpación 
brutal de los (gérmenes de verdad y de 
vida que laten en el fondo de toda 
alma para que la educación los fecun-
de." Dice Descartes, que la ignoran-
cia del bien es la causa del mal. Dice 
también Guiraldín: La ignorancia po-
ne en peligro la libertad. 
Si queréis celebrar por mucho tiem-
po nuestra independencia, escribir en 
libro de oro las igrandezas de un país 
y las virtudes de una raza, tenemos 
que seguir el ejemplo de Bélgica que 
en menos de un siglo se ha puesto en 
la vanguardia de la civilización. No 
se narran allí hâ aña,g iguerreras. si-
no las conquistas de la ciencia y del 
trabajo, anxiliados por la educación 
cristiana. 
El Ministro- de Instrucción Pública 
y de ¡Cultos del Reino de Sajonia, abo-
gó en términos claros y decisivos en 
favor de la escuela conifesional, en la 
asamblea 'general celebrada hace po-
co por los inspectores de icnseñanza 
de dicho reino. " E l gobiernô —dice— 
está firme y unánimemente decidido 
a conservar en el pueblo la Eeliigión, 
la Pe y la Moralidad Cristiana Ésto 
no es posible sin mantener la ense-
ffcmzA confesional. Y tal es la base de 
la nueva ley escolar que va a ser pre-
sentada a las Cámaras. 
Con esas bases, la Liga do Educa-
ción creada en la Habana, llegará a 
conclusiones salvadoras para la ua-
ción cubana, siendo de desear que tan-
to en su aspecto social como político 
e internacional, encuentre personal 
idóneo para las difíciles tareas de pro-
paiganda, la 'Constitución está conifor-
me con ellas como lo está el senti-
miento nacional, idea que enaltece 
hasta la más alta cumbre de nuestro 
aprecio esas bases tan sabias y acer-
tadamente redactadas para, la educa-
ción del pueblo cubano, para conso-
lidarlo y hacerlo próspero y 'grande, 
adoptando ül efecto libros apropósito 
de pensamientos escogidos científicos 
y morales, que vienen a ser un com-
pendio abreviado de la ciencia al al-
cance intelectual del pueblo y sobre 
todo a los adultos repartiéndolos a 
domicilio, lo que sin duda alguna será 
un grande auxiliar de la cultura pú-
blica., por ser el libro bueno el mejor 
amigo y mejor consejero del homibre, 
ellos llegan y penetran con sus sa-
nas doctrinas hasta el seno del hogar 
hasta donde no puede llegar el maes-
tro. 
Hasta «ctuí nada tiene de extraño 
que el pueblo volviera la vista hacia 
IQÍ}- gobierno?, qiis riggo. IQS destinos 
públicos, sea cual fuera la dolencia 
cuyos estragos sufre; hoy procede 
que el Estado atienda, acuda sin di-
lación a remediar sus necesidades, 
tanto físicas como morales e intelec-
tuales. 
Nicanor López Somoza, Abogado, 
Don N a r c i s o M a c i T 
y Don J o s é B a r r a q u é 
Hemos sabido con profunda pena, 
Que en la noche del domingo, al re-
gresar muy tarde a su casa del Ve-
dado, nuestro distinguido amigo se-
ñor Maciá, preocupado con la enfer-
medad de su consocio y cuñado don 
José Barraqué, hubo de resbalar en 
la plataforma del tranvía, con tan 
mala suerte, que sufrió una tremenda 
caída, causándose varias heridas en 
la- cara con fractura del labio supe-
rior. 
Con este motivo el señor Maciá ha 
recibido numerosas visitas de todo el 
comercio de la Habana, que tanto dis-
tingue a nuestro querido amigo. 
Hemos tenido ocasión de hablar con 
el doctor Núñez cuando acababa de 
visitarle, y nos aseguró que, por el 
momento, no ofrecen gravedad las 
heridas. 
Hacemos votos por que tanto el se-
ñor Barraqué, que sigue grave, como 
el señor Maciá, recobren pronto su 
salud y retornen a sus ocupaciones 
satisfaciendo así un ~ deseo de esta so-
ciedad que tanto les quiere. 
PARA CURAR TOI>A CLASE ÜE DO" 
LEACIAS EXTERNAS, ^UE OTROS RE-
MEBíOS 3VO HAN PODIDO CURAR, em-
pleen ei ANTISEPTICO CURATIVO de GRO-
VE, un descubrimiento maravilloso, enva-
sado en tubos metálicos, sanitarios, garan-
tizado por los droguistas. Contra Eiczema 
y todas las Afeociones Cutáneas, Llagas 
Crónicas, Catarro, Carbunclos. Pi.caduras, 
Envenenamiento de Tiedra. Dolor de Oídos, 
Pies Adoloridos, Quemaduras. Heridas, etc. 
D e ! a " G ^ ¡ t a " 
NOMBRAMIENTO. SIN EFECTO. 
ItENUNCIAS ACEPTABAS. DE-
CRETO MODIFICADO. INDUL-
TOS. RETIROS. SUSPENSION. 
Nombrando al doctor José A. del 
Cueto y Pazos abogado del Estado 
adscripto a la Secretaría de Justicia 
al efecto de levar la representación 
del Estado en la demanda contencio-
so-administrativa establecida por la 
Compañía de los Puertos de Cuba con-
tra el Decreto Presidencial número 
522 de 4 de Agosto de 1913. 
—Dejando sin efecto los siguientes 
nombramientos: 
De juez municipal segundo suplen-
te de Gruanabacoa., -hecho en favor del 
señor César Sánchez y Luis. 
De juez municipal primer supliente 
de Caseorro, hecho en favor del. señor 
Prancisco Sansegundo Expósito. 
De juez municipal primor suplente 
de Jiguaní, hecho en favor del señor 
G-uillermo Tnicker iG-roob. 
De juez •municipal primer suplente 
de Cabacú, hecho en favor del señor 
Rafael Rosell Delfín. 
—Aceptando las renuncias que for-
mularon los señores Amado Cardama 
y Díaz y Joaquín Orillo y Calderón, i 
de sus cargos de jueces municipales 
segundos suplentes de Consolación 
ydel Sur y Kegla, respectivam'ente. 
—Modificando las demarcaciones 
de los Juzigados inunicipales del Nor-
te, -Sur y Este de la Habana, en la for-
ma de que damos cuenta en otro lu-
gar. 
— Ĉoncediendo el indulto del resto 
de las penag que les faltan por cum-
plir a los exsoldados de la Guardia 
Rural y del Ejército José Alemán y 
Severino Armas, respectivamente. 
— Ĉoncediendo el retiro a los Sar-
gentos del Escuadrón " F " de los Re-
(gimientos números 2 y 3 de la Gnar-
dia Rural Pedro Poveda y Rojas y 
Eduardo Viamonte. 
•—Suspendiendo de empleo y sueldo 
ai Vista de' Primera de la Aduana de 
este Puerto, jefe de administración de 
quinta clase señor Prancisco Anavi-
tarte y Puentes. 
OITAOIONEiS JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia, — 
Del .Sur, a Marcelino Pernámdez y 
Menéndez. De Güines, a Ramiro Ló-
pez de Mendoza, Manuel Díaz Gonzá-
lez, Gárbara González Varo, José Sán-
chez Martínez y Bárbara González. 
De Cienfuegos, a Vicenta Salgado y 
a Lanier y Cañáis. De Holguín, a Ca-
ridad y Eladio Pacheco. 
Juzgados municipales.—De Pinar 
del Río, a los herederos de Pélix Gon-
zález Castro. De Los Palacios, a Ja-
mes May y José Ramón Costa. 
E N ÜNASILCT 
Jugando con otros menores en el 
asilo La Creche, sito en Jesús del 
Monte 417, sufrió una caída, recibien-
do una contusión en la región ocular 
izquierda, la menor Elena Alonso y 
Castellanos, domiciliada en dicho asi-
lo. 
EL SALTO DE AGUA 
La naturaleza creadora Ineom'parable, 
ha puesto al alcance del hombre aquí y 
allá, grandes Baltos de agua, que apro-
vechados juiciosamente le economizan 
gastos, dándole poderosas fuerzas para 
mover sus industrias, la electricidad blan-
ca, como se llama la íuerza de agua cada 
día más aprovechada, 
Al alcance de los impotentes, agotados 
y débiles, están las pildoras vitalinas, que 
como el salto d-e agua, proveen de nue-
vas energías, dan ei vigor perdido al or-
ganismo y se expende en su •depósito el 
crisol y «a todas las farmacias. 
wmmmmmmmm 
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C A S T O R I A 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
C&storia se adapta particuiarinentc á los párrulo» y á los 
niños. No contiene ni opio, ni morfina, ni ninguna sus-
tancia narcótica. Es un sustituto inofensivo del Elixir 
Paregórico, de los Cordiales, de los Jarabes calmantes y 
del Aceite Palmacristi. Castoria destruyo las lombrices, 
corta la calentura, previene los vómitos causados por la 
leche agria, cura la diarrea y los cólicos ventosos. Cas-
toria alivia los dolores de la dentición, cura el estreñi-
miento y la flatulencia. Castoria ayuda á asimilar los 
alimentos, regula el estómago y los intestinos, y produce 
un sueño saludable y natural. Castoria es tan agradable 
al paladar de los niños como la miel. 
EN USO POR MAS DE TREINTA AÑOS 
€ He dado la Castoria á mis diez niños y 
jmedo recomendarla á todas las personas que 
tienen hijos.» 
HILA A. WORAM, Manhasset (N. Y.) 
«La Castoria es la reina de las medicinas 
{)ara niños. Tenemos cuatro niños y á todos es damos la Castoria como una verdadera 
panacea.» HESTER A. YARBROUGH, 
Waxahachie (Texas). 
Véase que 
l a firma de 
L o s n i ñ o s l l o r a n 
« Dnmos la Castoria á nuestra hijita, que I& 
toma con mucho gusto, y á los nueve meses 
de edad pesa ya 21 libras.» 
ECHO M. GOODWIN: Broderick (California). 
€ Soy madre de cinco niños y la Castoria 
nos ha evitado en muchas ocasiones el tener 
que llamar al médico. No comprendo cómo 
una madre de familia puede pasarse sin Cas-
toria.» F. LANG, New York City. 
ge encuentre en 
íi cada envoltura 
i a d e F l e t c h e r 
•PHK CTCNTA-ÜR COMI»AJSTY, ÜKV^ YORK. JE. tT. JL. 
S A I N T - R A P H A É L 
Vino fortificante, digestivo, tónico, recoftstitnyente, de sabor 
excelente, mas eficaz para las personas debilitadas que los 
ferruginosos y Lis quinas. Conservado por si método de 
M. Pasteur. Prescribese en las molestias del estómago, la 
clorosis, la anemia y las convalecencias; este vino se reco-
mienda álas personas de edad, á las mujeres, jóvenes y á los niños. 
AVíSB MMI i^POmWTE. — ¡11 único VIMQ auténtioo de 
S. RAPHAEL, el solo que tiene el derecho de llamarse asi, el solo 
que es legitimo y de que se bace mención en el formulario del 
Profesor BOUCHARDA T es el de M " CLEMENT yC1*, de Valence 
(Brome, Francia). — Cada Botella lleva la marca de la Unión de 
ios Faüricantes y en el pescuezo un medallón anunciando el 
" OLETEAS ''. — ios demás soa groseras y peligrosas falsiñcaciones. 
E L M E J O R L A X A N T E , 
D I U R E T I C O V ff^^y^ 
SOLVENTE DEL 














EL MAL DE BRIGHT 
Cuando la lámpara 
no luce por falta de aceite 
Hay que añadirlo. 
Pues lo mismo sucede con el convaleciente, á quien 
hay que darle QUINIUM LABARRAQÜE para que 
recobre fuerzas. 
El uso del Quinium [.abarraque 
á la dosis de una copiu de licor 
después de cada comida basta, en 
efecto, para restablecer en poco 
tiempo las fuerzas de los enfermos 
más agotados y para curar segu-
rameote y sin t-acudidas las enfer-
medades de languidez y de anemia 
Inás antiguas y rebeldes. Las fiebres 
más tenaces desaparecen rápida-
mente ante este medicamento 
heroico. El Quinium Labarraque 
es todavía soberano para impedir 
para siempre el retorno de la 
enfermedad. 
Ante tantas y tamas curaciones, 
obtenidas, ;iun en casos desespera-
dos, con el Quinium Labarraque, 
la Academia de Medicina de París 
no ha vacilado en aprobar la fór-
mula de esta preparación, honor 
en extremo codiciado y que por 
si solo recomienda ya este pro-
ducto ála confianza de los enfer-
mos de todos los países. Ningún 
otro vino tónico ha sido objeto de 
una aprobación parecida. 
Por consiguiente, aquellas per-
sonas débiles ó debilitadas por la 
enfermedad, el trabajo ó los exce-
sos; los adultos fatigados por un 
crecimiento demasiado rápido ; las 
jóvenes que experimentan dificul-
tad en formarse ó desarrollarse; 
las señoras que sufren las conse-
cuencias del parto; los ancianos 
debilitados por la edad; los ané-
micos, deben tomar vino de Qui-
nium Labarraque, el cual está 
particularmente recomendado á 
los convalecientes. 
El Quinium Labarraque se vende 
en botellas y en medias botellas en 
todas las farmacias. Depósito: Casa 
FRERE, 19, rué Jacob, Haris. 
P.S.—El Vino de Quinium Labar-
raque es de un sabor francamente 
amargo, lo cual se explica porque 
la quina es ya de suyo muy amarga; 
así que el amargor del vino de Qui-
nium es la mejor garantía de su 
riqueza en quina y, por lo tanto, 
de su eficacia. 
D I A K I O DJt. L A M A K l M A X.' .iiijxtkiil !. tV̂  
T R I B U N A L E S 
% L T R I B U N A L S U P R E M O C O N D E N A A L E X - G O B E R N A -
D O R D E L A P R O V I N C I A D E M A T A N Z A S , SR. G l S -
PERT. -RECURSOS D E C L A R A D O S S I N L U G A R . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A M A Ñ A N A . 
E N E L S U P R E M O 
.La causa del ex Gobernador 
de Matanzas 
La Sala de ló Criminal del Tribu-
nal Supremo ba dictado ayer senten-
cia en la causa que por los delitos de 
malversación de caudales públicos e 
infidelidad en la custodia de docu-
mentos, se sigue a los señores Ramón 
Gispert e Ibáñez, ex Gobernador de 
la provincia de Matanzas, y Raúl Pé-
rez Lámar, Secretario del mismo Go-
bierno. 
E l primero ha sido condenado co-
mo autor de dos delitos de malversa-
ción de caudales públicos a 60 pesos 
de multa y 2,468 pesos de indemniza-
ción, que son las cantidades defrau-
dadas, y a Pérez Lámar a cuatro me-
ses, y un día de arresto mayor por un 
delito de estafa, un año, 8 meseŝ  y 21 
días por otro delito igual, más un 
año,'8 meses y 21 días por la infide-
lidad en la custodia de documentos, y 
11 años y un día de inhabilitación pa • 
ra el desempeño de cargos públicos. 
Recursos declarados Rin lugar 
La propia Sala ha declarado no ha-
ber lugar al recurso de casación por 
infracción de Ley establecido por el 
Ldo. Teodoro Cardenal contra auto 
de la Sala Tercera de la Audiencia de 
la Habana que desestimó una quere-
lla establecida por el mismo por los 
delitos de injurias y calumnias. 
Asimismo fué declarado sin lugar 
el recurso de casación por infracción 
de Ley que interpuso Antonio Ibáñez 
Pino contra sentencia de la Sala Pri-
mera de la Audiencia de la Habana 
que lo condenó en causa por rapto a 
jan año, 8 meses y 21 días 
SEÑALAMIENTOS 
PARA MAÑANA 
Sala de lo Civil 
Infracción de Ley. Mayor cuantía. 
•Luis Alfaya y Morales contra la So-
ciedad Sobrinos de Herrera sobre pe-
sos. Ponente: señor Hevia. Licencia-
dos: Pessino y Montero. Procurador: 
¡Tejera. 
Los juicios orales de ayer 
Ante las diferentes Salas de lo Cri-
Jninal de., esta Audiencia se celebra-
ron ayer los juicios orales de las cau-
sas seguidas contra Luis González 
Urrutia por infracción del Código 
Postal, contra José Hernández Tra-
vieso también por infracción del Có-
digo Postal, contra Ricardo Artigas 
Ravelo por falsedad y contra José 
Ortiz por atentado. 
Todos estos juicios quedaron con-




Juicio oral en causa contra Gabriel 
Reno Orpí por defraudación a la 
Aduana. Defensor.: señor Alba. 
—Contra Miguel Borch Pascual por 
rapto. Defensor: señor Alba. 
Sala Segunda 
Contra Rogelio Pons García por de-
fraudación a la Aduana. Defensor: 
señor Pino. 
—Contra Manuel López Rodríguez 
por tentativa de estafa. Defensor: se-
ñor Sarraín. 
Sala Tercera 
Contra Manuel Rico por disparo. 
Defensor: señor Vieites. 
—Contra Pedro Armas por disparo. 
Defensor: señor Vieites. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones para mañana 
en la Audiencia las siguientes perso-
nas: 
LETRADOS: Joaquín Coello; Ma-
rrús; Federico Castañeda; Antonio 
Pérez Leo; José R. Fernández An-
des; Juan Bautista Alfonso; Ramón 
Montalvo; Julián J . Silveira; Alfon-
so Arantave; Benito Vidal; Elio P. 
Cali; Benjamín Montes; Héctor Pal-
garón; Jorge A. Belt; Domingo M. 
Capote; José Rosado; J . G. Lanuza; 
Antonio G. Bueno; Antonio S. de 
Arranz; Rodolfo Méndez Péñate, 
PROCURADORES: Reguera; Te-
jeira; Revira; J . M. Piedra; Luis 
Hernández; Zayas; Sterling; López 
Aldazábal; Valdés Montiel; Grana-
dos; Luis Castro; Leanés; I. Daumy, 
Tos cano; C. Vicente; P. Rubido; Pe-
reira; O'Reilly; Llanusa; Llama; F . 
Meneses; Matamoros; W. Adam; Ba-
rreal; Ferrer; S. A. Rodríguez; S. A. 
Montero; R. del Pino. 
MANDATARIOS Y PARTES: Ra-
fael Maruri; José de los Santos Arru-
cua; Francisco Cuevas; Manuel Blan-
co; L . M. Centurión; Rafael Vélez; 
Horacio Taybo; Pablo Piedra; Narci-
A L A S P E R S O N A S Q U E 
N O U S A N E S P E J U E L O S 
Pesfeota vista es uno de los dones más preciosos y por este 
razón es muy rara. Es un hecho reconocido que muchas perso-
nas se están concluyendo la vista y sintiendo cada vez (peores 
efectos. ¿Por qué abandona usted sus ojos? 
Nuestros Opticos son los mejores de Otaba, saben lo que ha-
cen y no cobran nada por el reconocimiento. 
Del ajuste de las montaras, de la claee de las mismas, y, so-
bre todo, de la calidad de las piedras y su fabaioación, nada 
hay que decir... Vea nuestra fábrica de espejuedos «a Oamr 
póstela número 51, la única en Cuba. 
E L A L M E N D A R E S 
O B I S P O N U M . 54, en t r e Habana y C o m p o s t e l a . 
so Ruiz; Emilio Mojarrieta; Mariano 
Espinosa; Juan Vázquez; Francisco 
M. Duarte; Enrique Ñápeles Fajar-
do; Domingo Alonso; Félix Rodrí-
guez ; Narciso Ruiz; Felipe B. Gar-
cía; M. Saaverio; O. de Zayas; Luis 
Marquetti; Ernesto Ghaumont; Enri-
que Yáñez; Ramón Ula; Joaquín 
González Sáenz; Ricardo Davila; Jo-
sé Illa; Manuel C. Soto; Bleuterio M. 
España; Enrique de la Vega. 
S i g u e n j o s v e t o s 
E l Alcalde vetó ayer los acuerdos si-
guientes : 
E l aprobatorio de la plantilla y pre-
supuesto del Cuerpo de Bomberos. Di-
ce el Alcalde en este veto que no es 
probable hacer nada definitivo en ma-
teria bomberil mientras no se regla-
mente y determine la forma en que ha 
de quedar constituido el Cuerpo, des-
pués de su municipalización. 
E l de consignar en presupuesto un 
crédito de $3.056-21 para pagar habe-
res a los empleados de los Fosos Muni-
cipales que fueron declarados cesantes 
y más tarde mandados a reponer por 
la Comisión del Servicio Civil. 
E l de restituir la plaza de Jefe de 
Vigilancia del Matadero Industrial. 
E l de consignar en presupuesto la 
cantidad de $2.066.60 para pagar ha-
beres atrasados al ex-Jefe de los Po-
sos, señor Pió Vidal. 
E l de crear dos plazas de oficiales 
terceros para las Comisiones de Asun-
tos Generales y Sanidad y Beneficen-
cia. 
E l de incluir crédito en presupuesto 
para devolución de cantidades cobra-
das por el arbitrio de licencias a los 
industriales que solicitaron inscribirse 
en distintos epígrafes de la tarifa del 
Impuesto Industrial. Funda este veto 
el Alcalde en que aún no está termina-
da la investigación dispuesta para 
comprobar la ascendencia de la canti-
dad que habrá que devolverse ni si es 
justificada esa devolución. 
E l de incluir en el presupuesto de 
1914 a 1915 los créditos que por razón 
de la nivelación fueron eliminados del 
actual. 
E l de elevar la categoría al escri-
biente del Mercado de Colón. 
E l de pensionar con 600 pesos anua-
les a la viuda e hijos del coronel Isi-
dro Acea. 
E l de conceder una remuneración 
consistente en dos meses de haber al 
Colector de Subsidio Industrial señor 
Pedro Santié y al Auxiliar señor Pe-
dro Martínez, por trabajos extraordi-
narios realizados. 
E l de restituir la subvención de 
1,200 pesos que tenía fijada la Socie-
dad Humanitaria Cubana. 
E l de mantener la primitiva alinea-
ción del reparto "Orbe." 
E l de destinar 5.000 pesos para eri-
gir una estatua al general Ignacio 
Agrámente. Este veto ha sido puesto 
por el Alcalde para que el Ayunta^ 
miento eleve el crédito que resulta esca-
so y dicte las bases de la contratación, 
por estar el sistema de concurso muj 
desacreditado en Cuba. 
E l de consignar $2.397,22 para pa-
gar al señor Manuel Basarra la insta-
lación de una tubería de 4 pulgadas 
para mejoras y extensión del servicio 
de agua en la calle de Barrate. Fun-
damento de este veto: que el crédito 
no es legítimo. 
E l de incluir $1.217,74 para recons-
truir el puente que conduce al acue-
ducto "San Fernando" y $3.721 para 
pagar a la Compañía Cervecera Inter-
nacional lo que anticipó para la recons-
trucción del referido puente; y 
E l de construir un parque en el Ar-
senal y otro en la calle 3, 5, 7 y 8. 
665 1 ±1". 
EL GRIPPOL es de un efecto compíeto o inmediato en la curación de la Toa, 
Catarros, Resfriados, Bronquitis, qrippe, Laringitis, Tubérculo»!* Pulmonar y todos 
(os desórdenes del aparato respiratorio. 
¿ T O J E U D ? 
¿ . T I E N T E 
M U C H A 
0 P R E 5 I 
¿ L E D Á 
C o m i s i ó n del 
S e r v i c i o Civ i l 
Bajo la Presidencia del Ldo. señor 
Carlos Ponts y Sterling y con asisten-
cia de los comisionados señores Do-
mingo Espino, doctor José Lorenzo 
Castellanos, doctor Enrique Castañe-
da y actuando de secretario el Jefe 
de Despacho señor Jesús de la Cruz, 
celebró sesión en el local que ocupan 
sus oficinas, la Comisión del Servicio 
Civil, adoptándose entre otros acuer-
dos, los siguientes: 
Declarar con lugar el recurso esta-
blecido por la señorita Dulce María 
Perera, ordenando su reposición en el 
cargo de Bibliotecario en el Negocia-
do de Biblioteca del Ayuntamiento de 
la Habana. 
Declarar con lugar el recurso esta-
blecido por el señor Leandro Valle; 
ordenando su reposición en el cargo 
de mozo de limpieza de la Administra-
ción Municipal de la Habana. 
Declarar con lugar el recurso esta-
blecido por la señorita María Teresa 
Torres, declarándola legalmente po-
sesionada del cargo de mecanografis-
ta de la Jefatura de Sanidad en el 
Municipio de la Habana. 
Decalrar sin lugar el recurso esta-
blecido por. el señor Canuto Izquier-
do, por haber sido declarado cesante 
en su plaza de peón caminero de la 
Jefatura de Obras Públicas de Pinar 
del Río. 
Declarar sin lugar el recurso esta-
blecido por el señor Julio Carmena 
por haber sido declarado cesante en 
su plaza de peón caminero de la Je-
fatura de Obras Públicas del distrito 
de Pinar del Río. 
Declarar sin lugar el recurso esta-
blecido por el señor Ernesto Tosca 
por haber sido declarado cesante en 
C r ó n i c a s 
d e l P u e r t o 
E L '' CHA'LMETTE'' 
Conduciendo carga general y 87 pa-
sajeros Itegó ayer de New Orleans el 
vapor americano "Chalmette." 
Entre el pasaje de cámara figara-
ban los señores Emilio Oarcía Salva-
dor, Catalina y Adela Loyola, J . W. 
Davis y señora, Sra. M. P." Rodríguez, 
J . ií. «Durán y señorita E . Pérez. 
•Mi " GOVEBNOR CO(BB" 
ÍM vapor araerieano '%overuor 
Cobb'' fondeó en bahía ayer tarde. 
Trajo 174 pasajeros, entre ellos el 
ex-Ministro de Hacienda de Méjico, 
señor Adolfo de la. Lama, que fué a 
Londres, comisionado por el Presiden-
te Huerta, para gestionar la contrata-
ción de un empréstito. 
E l señor de la Lama, según noticia 
trasimtida desde Londres por la Pren-
sa Asoeiada, logró conseguir treinta 
millones de pesos; pero esta informa-
ción no pudimos ratificarla porque el 
agente financiero del general Huerta 
se negó de un modo rotundo a hacer-
nos declaraciones de ningún género 
sobre las gestiones que acaba de rea-
ilizar en Europa. 
E l señor Adolfo de la Lama se tras-
bordó al vapor español Buenos Ai-
res" y siguió viaje para Méjico, en 
compañía de su hermano don José P., 
que llegó ayer a esta capital para es-
perarle aquí. 
O í m o s PASAJEROS 
Llegaron también en el " Governor 
Cobb,, la baronesa austriaca E . Von 
Hiller, y los señores M. A. González 
y Carlos Aballí. 
E L "MOBnjA" 
Procedente de New Orleans llegó 
ayer tarde a nuestro puerto el vapor 
americano ^Mobila." 
Trajo carga de mercancías an gene-
ral. 
E L Í£PINAR D E L ÍRIO" 
E l vapor inglés "Pinar del Río" sa-
lió ayer para Antilla, a cargar azúcar. 
E L "TATOmmAU" 
Este vapor inglés salió ayer para 
iSagua la Grande, llevando carga ge-
neral. 
L A "OEO. N. R B E D " 
De Jacksonvilíle, con cargameaito de 
madera, llegó ayer a ia Habana la go-
leta inglesa uOeo. N. Reed." 
E L ' 'BÍÜENOS A I R E S " 
Este vapor español salió ayer tarde 
para Veracruz y Coatzacoalcos, con 
carga general y pasajeros. 
E L ''MONTEREíY" 
Con rumbo a Progreso y Vcracroz 
salió ayer el vapor americano ^Mou-
terey," conduciendo carga general y 
«pasajeros. 
L A "ANME M. PARÍKEN" 
Esta goleta inglesa salió ayer, des-
pachada en lastre para Oulfport. 
E L " JULIAN ALOLNiSO" 
E l vapor cubano "Julián A!lonso,, 
salió ayer noche -con rumbo a Key 
West. 
J a i m e G ü n z á l e z v u e l a 
sobre Cienfuegos 
A L ATERRAR CíEOCO CONTRA JJS 
POSTE Y S E L E ROMPIO L A MA-
QUINA.—SE PROPONE HACER 
E L DOMINGO E L VUELO GIEN-
PUEGOS-HABANA. 
denfuegos, 23. 
Jaime González, intrépido aviador 
eienfueguero, se elevó hoy, a la® ¡Seis 
de la tarde, en su "Moraue" sobre la 
ciudiad. 
Hizo el vudo empujado por su 
amor propio, pues su aparaito hallá-
base en (malas condiciones debido ai 
viaje. 
Elmpleó «cuatro mimutos en dos vuel-
tas sobre la ciudad. 
Al descender, ia •causa de 3a obscu-
ridad, chocó contra un poste telegrá-
fico el aparato, sufriendo «.verías de 
consideración. 
Con tal motivo Jaime González se 
verá privado de realizar mañana 24 
su «anunciado vuelo Cimfuegos-Ha-
bana. 
Está el aviador muy contrariado. 
Me dice que tardará lo menos tres 
días en reponer los desperfectos de su 
aeroplano. 
[Espera poder ir por el aire a la Ha-
bana el domingo próximo. 
Ŝe elevó a ochocientos metros, sien-
do ifiiclamado por el pueblo. 
Merino Díaz propónese acompañar-
lo el domingo. 
Ricardo Linares. 
E > 1 K ^ l l x i i » 
El OmCO MEDICAMENTO QUE VERDADERAMENTE CURA Y RESTABLECE E3 LA 
0 Z 0 M U L S I 0 N 
Esta emulsión supera a todas las demás preparaciones de aceite de hígado 
de bacalao porque está hecha del mejor y más puro Aceite de Hígado de Bacalao 
de Noruega, en combinación con los Hipofosfitos de Cal y Sosa y Glicerina 
Químicamente pura, todo cuidadosamente emulsionado y ozonizado, bajo k 
inspección de químicos de experiencia y preparado según fórmula original v 
exclusivamente de nuestra propiedad. Por eso ha obtenido tanta fama. ,3 
Cura el noventa y nueve por ciento de las personas que padecen de Anctnfc 
y Clorosis Enflaquecimiento, Debilidad General, Catarros, Asma, Resfriados, Bronquitis 
Enfermedades del Pecho, Escrofullsmo, Pobreza de Sangre, Nerviosidad y Emaciación dé 
los Tejidos, una de las causas de la vejez prematura. „ , , 
Es el mejor remedio que se conoce durante el desarrollo de los niños, contra 
el raquitismo, el reblandecimiento de los huesos por falta de nutrición, así como 
es un agente muy eficaz para la dentición y para las madres durante el embarazo 
y durante el período de la lactancia de los niños. ^ 
O ^ O M X J I ^ I O K 
restituye la vida a los enfermos y les fortalece durante la convalecencia. V W 
riza el estómago, regulariza la digestión y asimilación de los alimentos y estimula 
el apetito. , • , , , c- , , 
La salud es la vida. La Ozomulsión es la salud. Sm salud no puede 
gozarse de la vida. Sin la Ozomulsión no puede conseguirse la salud. 
Los efectos de la Ozomulsión son rápidos y seguros, es agradable al paladar 
y es digerida con facilidad aun por los estómagos más delicados y por los niños 
.^^•jjjj^k Una vez que se haya tomado la Ozomulsión no* 
se tomará otra preparación de aceite de hígado de 
bacalao aunque se dé gratis. 
La Ozomulsión está recomendada por los mé-
dicos. 
Se halla de venta en las Farmacias y Droguerías. Está en-vasada en frascos color de ámbar y de dos tamaños: grande, qu© contiene 16 onzas líquidas, y mediano, de 8 onzas. Los frascos no tienen cuarterones hundidos, como sucede con otras preparaciones de esta clase. Fíjense en la Marca de Fábrica. Enviaremos un frasco de muestra gratis al que nos envíe su nombre y dirección, dirigiéndose a 
OZOMULSION CO., 546 Pearl Street, New York 
Marca de Fábrica 
MAQUINA DE ESCRIBIR 1 
"SMITH PREMIER" 
MODELO 10 VISIBLE 
Reina de las máquinas. Más de 15.000 máquina, 
de esta marca en uso en la República de Cuba 
Agente General: CHAS. BLASCO. O'Reilly B.-Habana 
C 486 alt ITT 
D I A R R E A S C R O N I C A S E I N F E C C I O S A S 
C A T A R R O I N T E S T I N A L . C O L I C O S . D E S I N T E R U 
y t o d a i n d i s p o s i c i ó n d o l T U V O D I G E S T I V O por 
g r a v o q u e s e a , s e c u r a o i n f a l i b l e m e n t e e n b r e v e s 
d í a s y p a r a s i e m p r e c o n l o s f a m o s o s P A P E L I L L O S 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
del Dr. J . G ARDAN O 
V e n t a c u t o d a D r o g u e r í a o f a r m a c i a . D c p . JSclascoain l i * 
BMsiiaawiiiw'n 
E l L e g i t i m o 
C O R D I A L 
d e C E R E B R I I N A 
U L R I C I 
e s a c o n s e j a d o e n t o d o s l o s 
c a s o s d e D e b i l i d a d , D e c a i -
m i e n t o , P o s t r a c i ó n N e r -
v i o s a , E n f l a q u e c i m i e n t o , 
D e p r e s i ó n F í s i c a y M e n t a l , 
A b u s o s d e l a N a t u r a l e z a 
y D i s i p a c i ó n . 










P A S T A 
P E C T O R A L 
D r . A N D R E ü 
Ei alivio es tan inmediato 
que ia TOS del resfriado 
se cura casi siempre 
al concluir la pri 
mera caja 
En las FARMACIAS 
D e n u n c i a 
En la tercera estación participó 
Agustín Fernández Delgado, vecino 
de Lnz 100, que al requerir a Carmen 
Kuiz Rodríguez y a María Pérez y Ro-
dríguez, vecinas de Trocadero 79, 
para que no escandalizaran, le llama-
ron ''moralista entrometido", por lo 
que se considera vejado. 
su plaza de oficial clase tercera de la 
Inspección Greneral de Aduanas. 
Declarar sin lugar el recurso esta-
blecido por el señor Joaquín Tormo 
por haber sido declarado cesante en 
su plaza de sargento de la Policía Na-
cional. 
NATURALEZAS Gastadas. O r g a n o s deb i l i t ados se v i* g o r i z a n y de sa r ro l l an s i empre conlg? 
H I P O F O S F I T O S D E L D R . J . S A R D A N O 
Basta «n frasco para v«r el resultado y convencer al más incrédulo en la ̂ 'eur** ^ 
Cloro—Anemia—Dfbüidad nerviosa cerebral—Pérdidas—Impotoncia—RaquW» 
Unfalismo y Eserofulismo de ios niños—Tisis—Bronquitis y Asma. 
B E L A S C O A I N 117 Y E N T O D A F A R M A C I A Y DROGUERIA 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E 
L U P U S . H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S - & 
H A B A N A 4 9 . C o n s u l t a s de II á i y d e 4 ^ 
Espacial para los pobres de 6̂ 4 » 
F E B R E R O 24 D E 191* D I A R I O D E L A M A R I N A . F A G I N A S I E T i . 
TA 
L A M O D A 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Madrid, Euero 28. 
Todos los años, y en casi todas las 
estaciones, nos preguntamos jovial y 
afanosamente intrigadas, cuál será 
la novedad, quizá la singularidad, o 
más bien la excentricidad, que la mo-
da femenina nos tendrá preparada. 
Hay algo de misterio todavía en 
todo ello. Pero se susurra que, a pe-
sar de los conatos de pamiers u otros 
aditamentos por el estilo, seguire-
mos lisas, planas, llanas, rasas, aplas-
tadas o como ustedes quieran decir. 
Por consiguiente, continuaremos en 
plena "phase plat," según frase de 
t¿nos bounes voisines." 
La silueta de la mujer esbelta, gen-
t i l y artísticamente delgada, puede 
hoy compararse con el airoso tallo 
de lucida planta. Digamos, persi-
guiendo el símil, y quién sabe si abu-
sando de él, que el tallo va envuelto 
en las telas más bonitas y vaporosas; 
telas que unas veces son de matiz ro-
sado, y entonces la mujer quiere y 
puede parecer flor; otras de color 
blanco unido al negro, al modo de 
curioso y poético documento, o verde 
pálido, compitiendo en verdor con el 
propio tallo (talle) juvenil. 
EL escaso vuelo de la falda actual 
ha cortado los vuelos a cuantas da-
mas y damitas están pendientes y vi-
ven víctimas de la última usanza. 
Si quieren bajar de un carruaje, 
tienen que hacerlo con precaución y 
ajeno auxilio; si se trata de subir, y 
él estribo es alto, más amparo, más 
rcuidado y también mayor exhibición 
. todavía; si van a pie y quieren ir 
aprisa, se convencen mejor que nunca 
de que querer no es poder; así en 
otros muchos casos de urgencia y ries-
go, ya sea persiguiendo algún afán, 
ora queriendo ejercitarse en habili-
dades de danzas y deportes, ello es 
que no pueden realizar aquel ni lu-
cirse en éstos, viéndose, por consi-
guiente, en casos tan apretados como 
la falda misma. 
Indudablemente, la historia de la 
falda trabada es bastante curiosa. 
Poco tiempo ha trap^currido aún 
desde el buen día en qnc los costure-
ros de fama decidieron que los tra-
jes llevaran talle bajo y quedase és-
te tal como la usan las niñas en sus 
monísimos vestiditos. 
Pero la novedad no agradó, y en-
tonces aquello, que era einturón, fué 
bajando hasta convertirse en aque-
lla, en traba, con sus pretensiones de 
adorno clásico. Y como por mera ra-
zón de comodidad no era cosa de va-
riar un rasgo importante y singular 
. de la moda, las mujeres se sacrifica-
ron. Del paso ligero pasaron al len-
to; abandonando el de carga, adop-
taron el de tortuga, y no dieron paso 
para que la tal moda desapareciera ; 
se igualaron, resignadas, a las cauti-
vas de hace diez mil años. 
Así vistieron durante no corta 
temporada, hasta que la Moda dijo: 
"Basta." Ellas, entonces, sacando 
los pies de la traba, recobraron al-
guna más libertad; no mucha. 
¿Han tomado afición al trote cor-
to? ¿Fué de su agrado verse con la 
silueta anudada en los tobillos? Ko 
se sabe; pero se sab rá . . . algún día. 
Hoy sólo consta que, aun sin tra-
ba, se impone el paso entre paso, ya 
que la falda estrecha no admite otros 
audares. Y ésta agrada también 
por ser feliz remedo de la figura fe-
menina... Además, algunas flores 
que se estrechan al final, parecen 
vestidas a la moda de boy; y no po-
cas mujeres pueden ser, insisto, com-
paradas a las ñores, sobre todo en 
verano... 
Las hay también que se igualan a 
las ánforas delicadas; no faltan 
([ay!) las que semejan toscas cán-
taras... Flores o jarras, sea lo que 
sea, o como sea, ello es que ellas, las 
mujeres, van 'a gusto en el vuelo es-
caso. 
De gustos no hay nada escrito. 
Creo que tampoco de poquedades ni 
abundancias. 
El tiempo decidirá. 
La primavera tiene la palabra. 
SALOME N'ÜÑEZ Y TOPETE. 
D E T I E M P A 
¡ Qué fácil es ahora hacer bonitos 
regalos! Los escaparates de chuche-
rías son un verdadero encanto; hay 
tanta monada en objetos de plata, do 
piel y de porcelana, que basta tener 
buen gusto para encontrar mil peque-
ñeces de esas que sirven para estre-
char amistades y demostrar afectos, 
no por lo que el regalito representa, 
sino por el cariño con que se envía 
y se recibe. 
Entre las cosas de última novedad 
que Hemos visto, hay unos jarronei-
tos de todos tamaños, de cristal co-
lor de naranja fuerte, con siluetas en 
negro graciosísimas, que representar 
bichos j personas en caricatura. 
El contraste violento de colores si-
gue imperando, y su influencia se ex-
tiende hasta los "bibelots." 
Los almanaques de pared son tam-
bién muy socorridos para regalar el 
día primero de año. Son muy monos 
los de cartulina gris, con un grabado 
en color, reproducción de cacerías y 
escenas holandesas. También son bo-
nitos los que tienen el grabado en dos 
tintas. 
Los ingleses, para colocar sobre la 
mesa de escribir, sirven de cartera y 
de almanaque. Tienen la forma de la 
primera y dentro varias hojas de pa-
pel secante sujetas con una cinta de 
de raso. 
La cubierta es blanca, de cartulina 
apergaminada, con un precioso gra-
bado en el centro. 
-,^v^*v.^,v.v... - .;.-.,v • 
í k 
E V U E L T A 
La taiíiafeitó, íeirnenina 
ápbuajl tieaiKle, según ex-
pneBión d̂e los moídis.tOB, 
a ".es4!l!lÍKairs.e". BsitiMaa-
ido está, .ett exitiraño "dira-
ipé" ide nwmsitirais ía/lidas y 
de mueiatras /túntea», y 
',es11i!H'zia¡d¡o" está nuasitro 
miueivo apeinado, qme poro-
(km.gía hasíta. Ja exiajenra-
ci6n nuesft.ro perfil!. 
la día dos so.nilbr&rios franon en. aífcura do cru« 
fí.n en ajmpli'taxd. Para Jl'eivBJr los nruevos itoica-
dos hiace f alta ser, aante toldo, muy fboíniita. 
F O L L E T I N 
ntra Sholmes 
í- e venta en "La Moderna Poesía" 
El diario se le cayó de las manos. Le 
pareció que las paredes pe movían^ 
y su corazón cesó de latir. ¡ E l número 
514, serie 28, era su número! Lo ha-
bía comprado por casualidad, para fa-
vorecer a un amigo, pues no creía él en 
ios favores de la suerte, ¡y resultaba 
lúe la fortuna venía a visitarle! 
Miró su cuadernito de apuntes: en 
la primera página estaba inscrito, pa-
recuerdo, el número 514, serie 23. 
p^o, ¿y el billete? 
Se precipitó a su gabinete de trabajo, 
eil busca de la caja de sobres en donde 
nabia él metido el precioso billete, y 
desde el umbral se detuvo, sofo-
cado: ¡no estaba en su acostumbrado 
sitio la caja de sobres, y, cosa tremen-
en aquel momento recordaba que 
ya hacía tiempo que no estaba allí! 
i Uesde hacía varias semanas no la veía 
01> ante sus ojos mientras estaba corri-
giendo las composiciones de sus discí-
pulos ! 
Oyó ruido de pasos en la grava del 
j a rd ín . . . Llamó: 
— i Susana! ¡ Susana! 
La joven regresaba de la calle. Su-
bió precipitadamente. Su padre bal-
bució con voz ahogada: 
—Susana... ¿la caja... la caja de 
los sobres ?... 
—¿ Cuál ? 
—La que traje yo de los almacenes 
del Louvre... y que estaba en ese án-
gulo de la mesa... 
—...Recuerda, papá, que juntos la 
pusimos en otro sitio mejor... 
—¿ Cuándo % 
—La noche... ya sabes... la víspe-
ra del d í a . . . 
—Pero, ¿ dónde ?... ¡ contesta, por 
avor! 
—¿Dónde?. . . pues en la panelera. 
—¿En la papelera qu« nos han ro-
bado ? 
—Sí. 
—¿En la papelera, que nos han ro-
bado? 
Repitió en voz baja estas palabras, 
con una especia de espanto. Después 
tomando una mano ele la joven, anadió 
con voz más baja aún: 
—Contenía un millón, hija m í a . . . 
—¿Por qué no habérmelo dicho, pa-
pá? murmuró candidamente Susana. 
—¡IJn millón, hija mía! el premio 
cordo do la lotería de la Prensk 
. La enormidad del desastre los abru-
maba, y por espacio de buen rato que-
daron como sin habla. 
Por fin, dijo la joven: 
—Pero, así y todo, te pagarán el mi-
llón. 
—¿Por qué? ¿qué pruebas puedo 
yo presentar? 
—¿De modo que hacen falta prue-
bas? 
—¡Pues claro! 
• —¿Y no las tienes? 
—Sí, una. 
—¡Pues entonces! 
—Pero estaba en la caja. 
—¿En la caja que ha desapare-
cido ? 
—Sí. Y el otro es quien cobrará. ^ 
—¡Eso sería abominable! Podrás 
hacer oposición... 
—¡Quién sabe! ¡quién sabe! ¡Es 
tan astuto ese hombre! ¡dispone de 
tales recursos!... Fíjate en cómo 
nos ha quitado ese mueble... 
Mas, impulsado por repentina 
energía, se levantó el profesor y, 
golpeando reciamente el suelo con el 
pie, exclamó: , 
—¡ Pues no, no, y no! ¡ No se lleva-
rá ese millón! ¿Y por qué habría de 
llevárselo? Después de todo, por as-
tuto que sea, tampoco él puede hacer 
nada: si se presenta para cobrar, lo 
llevan a la cárcel. ¡Nos hemos de 
ver las caras, amiguito! 
—¿Se te ocurre alguna idea, papá? 
—La de defender nuestros dere-
chos hasta lo ú l t imo. . . y saldremos 
vencedores... i E l millón es mío, y a 
mis manos ha de venir! 
Minutos después, enviaba este te-
legrama : 
Gobernador Crédit Foncier, 
Calle Capucines, París. 
Soy poseedor del número 514—serie 
23; pongo oposición por todas vías 
legales a toda reclamación extraña. 
Grerbois. 
Casi el mismo tiempo llegaba a 
Crédit Foncier este otro telegrama: 




Cada vez que emprendo el narrar 
alguna de las innumerables aventu-
ras de que se compone la vida de Ar-
senio Lupín, siento verdadera confu-
sión, de tal manera me parece que 
hasta la más sencilla de esas aventu-
ras es conocida de cuantos van a 
leerme. En realidad, no hay hazaña 
de nuestro "ladrón nacional," como 
tan gráficamente ha sido llamado, 
que no haya sido profusamente pu-
blicada, estudiada en todos sentidos, 
y comentada con esa abundancia de 
detalles con que suele la prensa dar 
.noticia de las acciones heroicas-
Es una palabra que evoca la ima-
gen de fastuosos festines y el recuer-
do de escenas de familia. Todo lo que 
hay en nuestra civilización de exqui-
sito, brillante, delicado, alegre, cien-
tífico, de cortesía diplomática o de 
expansión familiar, se celebra en la 
mesa. 
Y en la mesa es precisamente don-
de se admira la elegancia, la belleza 
y las .gracias de una mujer y el inge-
nio de un "causeur." 
La distinción natural, como la ca-
rencia de buena educación y la vul-
garidad, se advierten sin necesidad 
de ser un gran observador. 
Una comida puede compararse con 
una representación teatral: la menor 
falta constituirá un fracaso, como* 
sucedería si a un actor se le olvida-
se alguna frase o no saliese a su de-
bido tiempo. 
La dueña de la casa es la base del 
éxito. Hay quien, disponiendo de to-
das los medios para dar una comida 
ideal, no sólo por la calidad de los 
comensales, sino también por la belle-
za del cuadro y el lujo de accesorios, 
no consigue más que formar una reu-
nión de personas cuya única preocu-
pación es verse fuera de la casa lo an-
tes posible. 
Otras, por el contrario, disponien-
do de menos medios por su posición 
modesta, salen siempre airosas sin el 
menofr esfuerzo aparente, porque tie-
nen el acierto de reunir personas 
agradables y dar a sus comidas un as-
pecto de opulencia discreto que ins-
pira confianza y deja un recuerdo im-
borrable. 
El secreto para que una comida re-
sulte amena consiste en que los amos 
de la casa tengan ilustración, inge-
nio y flexibilidad suficientes para 
iniciar y encauzar la conversación de 
modo que resulte agradable para To-
dos y que cada uno pueda hablar de 
algo que le permita lucir sus atracti-
vos. Es un error creer que el decora-
do de la mesa carece de importancia 
y no influye en el ánimo de los co-
mensales, como también lo es creer 
que sólo de él depende el éxito. To-
dos recordaremos habernos aburrido 
mortalmente en alguna comida servi-
da con todos los primores imagina-
bles, y haber gozado extraordinaria-
mente almorzando con personas ínti-
mas, sin previa preparación, en una 
mesa sin flores. 
Las flores, desde hace veinticinco 
años, han adquirido una importancia 
enorme; pero es preciso "usarlas" 
con moderación y lógica. 
No sería lógico mezclar el perfume 
violento de algunas flores con el de 
ciertos guisos. Es preciso saber gra-
duar las flores con arreglo a los pla-
tos de que se compone el menú, y pro-
digarlas o escasearlas según la cali-
dad, la edad y el sexo de los invitados 
a quienes se obsequia. 
Es preciso evitar el decorado de 
jardinero o florista, con las flores 
taladas por un alambre y clavadas so-
bre musgo, rígidas y tiesas como sol-
dados en correcta formación, sin 
pizca de arte ni de gracia. Cuando 
veo armar un ramo de esta manera, 
siento una impresión de piedad hacia 
esos seres insensibles que martirizan 
las flores con el solo objeto de colo-
carlas horriblemente mal y de acor-
tar su existencia. Desde luego, pro-
hibiremos los "centros armados" a 
todas aquellas personas que deseen 
imprimir a su mesa un sello personal 
de gusto delicado y artísico y una 
originalidad que merezca unánimes 
plácemes. 
Conviene hacer una pequeña acla-
ración aplicable a las que son amas de 
casa "nuevecitas;" es preciso dejar-
se guiar de la propia voluntad, de la 
fantasía, del capricho de un momen-
to, sin preguntarse jamás si tal cosa 
debe o no ponerse. Lo esencial es es-
tar de acuerdo consigo mismo, no va-
cilar y creer que aquello que la ima-
ginación crea no solamente está ad-
mitido, sino que es casi obligatorio. 
Pretender que guste a todo el mun-
do es un sueño. Primero aspiremos a 
que nuestra idea nos satisfaga por 
completo; después, que guste a los 
que consideremos más artistas, y eií 
último extremo, a los demás. 
Hombres dispuestos 
Francia puede llegar a poner en 
pie de guerra 370 habitantes de ca-
da 1,000; Alemania, 310 y Rusia 210. 
El profesor.—¿Por qué Bruto Ma-
tó a César a puñaladas? 
El alumno.—Porque aún no se ha» 
bíaai inventado ios revólvers. 
¿Quién no conoce, por ejemplo, la 
extraña historia de " L a Dama ru-
bia," con esos curiosos episodios que 
los repórters titulaban en gruesos ca-
racteres: " E l número 514, serie 
2 3 ! . . . " " E l crimen de la avenida 
Henri-Martin!" " ¡ E l diamante 
azul!" . . . ¡ Qué ruido en tomo de la 
intervención del famoso detective in-
glís Sherlock Holmes! ¡ Qué eferves-
cencia después de cada una de las pe-
ripecias que señalaron la lucha de 
esos dos grandes artistas! ¡ Y qué agi-
tación en los bulevares el día en que 
los vendedores de periódicos vocife-
raban: / ¡E l arresto de Arsenio Lu-
p ín !" 
Mi excusa es que traigo algo nue-
vo: traigo la explicación del enigma. 
Siempre queda alguna sombra en tor-
no de esas aventuras: yo la disipo. 
Reproduzco artículos leídos a sacie-
dad, copio antiguas interviews; mas, 
todo eso, lo coordino, lo clasifico, lo 
someto a la exacta verdad. Tengo por 
colaborador al mismísimo Arsenio 
Lupín, cuya complacencia para con-
migo es inagotable. Y, también, en 
el caso presente, tengo por colabora-
dor al inefable Wilson, amigo y con-
fidentes re Holmes. 
Todos recuerdan la formidable 
carcajada con que fué acogida la pu-
blicación Aa los dos teleor̂ aonas. Bas-
Con motivo de la muerte reciente 
del príncipe Giuseppe Rospigliosi, los 
periódicos italianos hablan mucho do 
esta gran familia aristocrática, fun-
dada por Clemente IX. En el Vatica-
no, la muerte del príncipe produjo 
impresión hondísima, no obstante 
existir viejos resentimientos con el 
Príncipe, a causa del matrimonio d i 
éste con María Reíd. El haber sido el 
hermano del príncipe Giuseppe, du-
rante muchos años, general coman-
dante de los guardias nobles pontifi-
cios, no pudo limar antiguas aspere-
zas. 
María Reid era mujer hermosísima,; 
viuda de su primer marido Mr, Pank-1 
hurst y divorciada de su segundo, se-
gún la ley de los Estados Unidos. 
El príncipe Giuseppe se casó con 
ella contra viento y marea, desafian-
do al Vaticano y a toda su encopetada I 
familia. En consecuencia se tuvieron ' 
que dividir los bienes patrimoniales y.| 
se debió consignar a los recién casa- \ 
dos el teroso de la casa Rospigliosi, | 
que, por derecho, pertenecía al pr i- ' 
mogénito; tesoro en el cual se conta-,; 
ba un famoso collar de perlas de ex-, 
traordinario valor y regalado por! 
Luís X I V a la sobrina del cardenal1 
Mazarino, de la que estaba enamora-
do, y quien después casó, por volun-l 
tad del tía carnal, con un príncipe Co-: 
lonna. 
La nueva princesa Rospigliosi, re-, 
conocida como tal por las leyes del I 
Estado, aunque no por la Iglesia, no i 
fué admitida en la alta sociedad dej 
los patricios romanos, aunque, andan-
do el tiempo, fué católica. 
Planta lumínica 
En Tahití se cría un hongo que por , 
la noche emite una luz semejante a, 
la de la luciérnaga, y conserva esta \ 
propiedad hasta cuarenta y ocho ho- I 
ras después de cortado. 
Cuarenta años encerrado 
Los periódicos dicen que en Nueva 
York ha muerto un opulento español,: 
llamado Manuel Martínez. Contaba S'J1 
años, y de ellos había vivido cuaren-
ta y cinco en un encierro casi absolu-
to. Durante ese tiempo habitaba el 
centro del barrio de los negocios, con-
finado en su casa y había roto de tal 
manera con el mundo exterior, que se 
había negado a aprender el inglés a 
fin de que su aislamiento fuese más 
absoluto. Se había entregado a la / f i -
losofía, ^ formando una biblioteca de 
obros filosóficas cuyo valor es consi-
derable. 
A l morir sus últimas palabras fue. 
ron: 
—Y yo no tengo mJiedo. 
taba el nombre de Arsenio Lupín pa-
ra que el público, es decir, el mundo 
entero, estuviera en espera de algo; 
imprevisto, de algo divertido. 
De las inmediatas investigaciones 
del Crédit Foncier resultó que el nú-1 
mero 514, serie 23, había sido vendi-
do por mediación del1 Crédit Lyon- i 
nais, sucursal de Versalles, al coman-
dante de artillería Bessy." Ahora 
bien, el comandante había fallecido 
a consecuencia de una caída de caba-: 
lio. Se supo por compañeros a quie-
nes nada ocultaba aquel oficial, que 
poco antes de su desgraciada caída, 
había tenido que ceder su billete a un 
amigo. 
—Ese amigo soy yo, afirmó el se-
ñor Gerbois. 
—Pruébelo usted, objetó el gober-
nador del Crédit Foncier. 
añadía Arsenio Lupín en ana nota qua 
Veinte personas le dirán a usted qutt, 
tenía yo relaciones de amistad muy! 
seguidas con el comandante, y quej 
solíamos vernos en el café de la Pla-¡ 
za de Armas. Allí fué donde, un díaj 
en un momento de apuro por parte de 
mi amigo, le tomé su billete dándole 
lo que le había costado: veinte fran-
cos. 
—¿Hay testigos que presenciaran 
aquel cambio? 
—No, 
P A G I N A OCHO d i a r i o d e JUA m m x m 
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l\ sangriento 
suceso de ayer 
SDBAMA ENTRE DOS AMANTES 
TRAGICO F I N DE UN DESDI-
CHADO 
•31 amor, la miseria y la muerte 
Ayer al medio día se desarrolló un 
sangriento suceso en la casa marcada 
con el número 6 de la calle de Figu-
ras; sucediendo el caso entre dos 
amantes que del amor pasaron a los 
desengaños, después a la miseria y a 
la desesperación, y finalmente a la 
muerte, 
JLOS PROTAGONISTAS 
^ D E L DRAMA 
I^Nómbranse los protagonistas del 
Sangriento suceso, ella, Vicenta Rosa-
les ; y él, Florentino Amado Aledor, 5os'dos vecinos de la casa citada, en 
«jue se desarrolló el sangriento suce-
do.-
L A HISTORIA 
Florentino y Vicenta sostuvieron 
Relaciones amorosas largo tiempo, de-
cidiendo más tarde vivir maritalmen-
4e, yéndose los dos a residir al solar 
¡de Figuras número 6, al cual antes 
^aludimos. 
Parece que Florentino, o no tenía 
jgran suerte para ganarse el pan, o, 
«n realidad, no era muy adicto al tra-
bajo, pues se pasaba los meses sin dar 
fan golpe, siendo su amante Vicenta 
l̂a que se veía obligada a trabajar pa-
¿ra ganar el diario sustento de ella y 
;ide su amante. 
L A MISERIA 
La miseria fué matando ilusiones y 
^desenterrando desengaños. 
La discordia fué la primera en en-
tablar una lucha insostenible entro 
Jos dos amantes. 
Vicenta propuso a Florentino la 
Reparación, ya que él no podía soste-
jaerla, y a ella le era imposible ganar 
Jo suficiente para que ambos sufra-
garan sus gastos. 
La separación se llevó a cabo, si-
guiendo Vicenta trabajando para ella 
solamente, 
Florentino buscó un refugio a su 
pesar en la casa de la autora de sus 
días, Dominga Amado, vecina de una 
¡habitación del mismo solar, la que re-
cogió a su hijo. 
Florentino continuó sin ocuparse 
¡de buscar trabajo, siendo mantenido 
por su madre durante varios meses 
hasta ayer, en que cometió el cri-
men. 
LOS FATALES CELOS 
Florentino, en diversas ocasiones, 
feintió un vivo deseo de atraerse nue-
ívamente a Vicenta, por lo que hacía 
varias semanas que insistentemente 
Je suplicaba a su ex amante que vol-
viera a vivir en su compañía, con la 
condición de que él trabajaría para 
ambos, cosa que no aceptó Vicenta, 
pues temía que, como antes, tuviera 
que ser ella la sostenedora del ho-
gar. 
E L SUCESO 
Florentino se veía acosado por los 
t̂erribles celos. 
No pudiendo soportar la vida en 
¡circunstancias tales, ayer Volvió a re-
querir a su ex amante para que re-
gresara a su lado. 
La desdichada Vicenta salió a bus-
icar agua con un jarro al patio del so-
lar, cuando Florentino, empuñando 
un revólver, le dijo que, o volvían los 
'dos a vivir juntos, o de lo contrario 
mataría. 
Como Vicenta volviera a su habita-
ción, Florentino, enfurecido, turbado 
"por la cólera, le hizo tres disparos a 
quemarropa, cayendo Vicenta grave-
mente herida. 
E l agresor, acto seguido, creyendo 
que su ex amante había muerto, vol-
fvió contra sí el arma, disparándose 
san tiro en la sien que lo privó de la 
^yida. 
LA ALARMA 
Los vecinos que presenciaron el 
ídrama, sin atreverse a intervenir, em-
pezaron a pedir auxilio, acudiendo 
varios vigilantes que procedieron a 
llevar a la joven herida al Hospital 
Üe Emergencias, quedando el cadáver 
de Florentino tendido en un charco 
¡de sangre hasta que se constituyó el 
«Juzgado de Instrucción, que levantó 
jacta de lo ocurrido y dispuso que el 
jcadáver fuera llevado al Necroeo-
JDIÍO. 
Reconocido en este lugar, presenta-
ba una herida de proyectil de arma 
ide fuego en la región temporal dere-
cha, y por necesidad de muerte. 
e La joven Vicenta Rosales, fué asis-
tida de una herida de carácter gravo, 
pausada por proyectil de arma do 
íuego, con orificio de entrada y sali-
da, en la región zigomática izquierda. 
E l estado de Vicenta es gravísimo, 
íf se cree que fallezca de un momento 
otro. 
_ Unos veinte testigos presenciales 
pcsfliaron ante el Juzgado que coao-
ce del suceso para prestar declara-
ción. 
E l Juez sigue actuando. 
ASMATICOS ^ 
V B E S T R A C U R A E S T A A S E G U R A D A 'Zt^J^t^T^ A S M A 
" S A N A H O G O " 
R E M E D I O S E N C I L L O 
A G R A D A B L E A L P A L A D A R 
V e r d a d e r a M a r a v i l l a C u r a t i v a 
Preparado s e g ú n f ó r m u l a de un reputado d o c t o r de lo Facul tad 
de Medicina de Be r l í n . 
fl todas las f armacias. Depósito: aCRISOl, Neptano 9 1 . Habana. Cute 
E l P a d r e C a r b ó 
OBn la tarde del viernes, después de 
terminado el Coro en la (Santa Basíli-
ca Meroipolitana de Santiago de Cu-
ba, ana comisión del Cabildo Catedral 
fué a administrarle la Sagrada Co-
rountón al muy ilustre Dean, señor 
Joaquín Carbó. 
E l P. Carbó, dado su carácter de sa-
cerdote bmnilde y poco amigo de las 
pomipas, pidió a sus familiares que 
fuera ese acto sencillo y privado. 
De lo contrario ¡hubiera resultado 
una hermosa manifestación religiosa, 
dada m jerarquía eclesiástica y su 
personalidad estimadísima. 
¡En la mañana del sábado se encon-
traba nn poco mejor el P. Carbó, den-
tro de la gravedad que le aqueja. 
E l medico que ie asiste es el doctor 
•Latorre. 
(Deseamos que con los auxilios de la 
ciencia, siga la mejoría del virtuoso 
sacerdote. 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
NAfrURAUES ©Eli CONCEJO DE 
BOAiL 
He aquí su nueva y entusiasta (Di-
rectiva : 
(Presidentes de bonor: Bernardo Al-
varez Fernández y Antonio Fresno 
Bedia, 
Efectivos: Francisco Bousoño In-
fanzón. Primer Vice: Manuel Pérez 
I/ópez. ¡Segundo Vice : Ricardo Suárez 
Fernández. 
(Secretario: Celestino Alvarez Gon-
zález. Vice: Emilio Pérez Alvarez. 
Tesorero: Constantino González, 
Vice: Eduardo F . Comíbarro. 
Vocales: 
(Segundo Carvajales: Timoteo Pé-
rez Alvarez, ¡Bufino Combarro Lo 
pez, "Wenceslao Quintana Granda, 
Leandro Sanjulián Pérez, José M. 
Fuertes Rodríguez, Primitivo Pérez 
Fernández, Baidomero Fernández 
García, Amancio Villamil Blanco, An-
tonio Méndez González, José Sanzo 
López, Celestino Martínez Fernán-
dez, José López Rodríguez, Anacleto 
Jardon Alvarez, Abelardo Infanzón 
Fernández, Manuel Vilarello del Ar-
n, Juan Oliveros Pérez, Eduardo Díaz 
García, José Blanco Villamil, Cons-
tantino Peiaez Fernández. 
Smplentes: 
Fermín García González, José Fer-
nández Oliveros, Valentín Sanzo Fer-
nández, Manuel Fernández García, 
José (Suárez García, Víctor Pérez 
Méndez, Miguel Fernández Rnbio, 
Eduardo M. Viliamil Fernández^ Je-
sús Barcia López, Jesús García Suá-
rez. 
Boalenses: sea enhorabuena! 
P o r l a s o f i c i n a s 
De Palac io 
E L GOBERNADOR 
D E LAS VILLAS 
Invitado por el señor Presódent© de 
la República, ayer almorzó en Palacio 
el gobernador provincial de las Vi-
llas, señor Carrillo. 
Después del ^gandeamus", la aur 
toridad referida ¡habló con el jefe dd 
Estado de varios asuntos de interés 
para su provimeia. 
DOS MESES D E SUELDO 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca, a propuesta del Secretario de Sa-
nidad, firmó ayer un decreto conce-
diendo dos meses de sueldo a los fa-
miliares del difunto farmacéntico del 
hospital de Oriente, señor Cauce. 
Dicbia concessión se iha liecbo te-
niendo en cuenta lo preceptuado en 
la Ley del Servicio Civil para estos 
casos. 
TRASPASOS 
E l Secretario de Obras Públicas, se-
ñor Villalón, despachó ayer eon el 
Jefe del Estado el traspaso de la con-
cesión de afligimos muelles, los cua-
les carecen de importacia, según dijo. 
VARIOS ASUNTOS 
E l industrial de Cienfuegos, señor 
Manuel Gómez Valle, visitó ayer al 
general Menocal para hablarle de va-
rios asuntos relacionados con la 4'Per-
la del Sur^. _ 
RECARGOS SUSPENDIDOS 
A propuesta del Secretario de Agri-
cultura, el general Menocal firmó 
ayer un decreto suprimiendo los re-
carigo^ que se imponían a la materia 
prima destinada a la fábrica de barri-
les que se establecerá en esta capi-
tal. 
E L 24 D E FEBRERO 
Siguiendo la costumbre estableci-
da; boy, como en años anteriores, no 
ha;brá recepción oficial en Palacio, a 
pesar de eso> el general Menocal reci-
birá a cuantas personas deseen visi-
tarlo. 
D e s a y u n o e s c o l a r 
En la mañana de hoy tendrá lugar 
en el teatro del barrio de Pogolotti, en 
Marianao, una fiesta con el objeto de 
recolectar fondos para establecer el 
desayuno escolar en las aulas de dicho 
industrioso y pintoresco poblado. 
Dado el programa de dicha fiesta, 
es de augurar un éxito para sus gene-
rosas iniciadoras. 
S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n 
DECRETO INCUMPLIDO 
La Secretaría de Gobemación 
PARRICIDIO 
E l vigilante Gómez, desde Placetas, 
informó ayer a la Secretaría liaber 
detenido en el ingenio ^Niquero", 
Oriente, a Amiadeo García, quien en 
1913 cometió un doble parricidio en 
la finca <<GuaBim!illa,̂  
LADRON DETENIDO 
M mismo funcionario iba comfonioa-
do al propio departamento que en los 
momentos de partir en el tren por 
Ciego de Avila vió a un individuo que 
estaba robando, al cual detuvo ocu-
pándole cuatro luises. 
NO HUBO REUNION 
A pesar de ihaber anunciado en 
nuestra edición anterior que ayer tar-
de celebrarían una reunión los colo-
nos de los términos de Jaruco y Agua-
cate, eon el Secretario de Goberna-
ción señorHevia, aquélla no tuvo efec-
to. 
E l único que visitó al señor Secre-
tario fué el señor Ziskay, a quien el 
señor Hevia informó no liaber teni-
do contestación alguna del dueño del 
Central "Rosario.^ 
CAÑA QUEMABA 
En la colonia " L a Pepa,?, situada 
en Vega de Palma, se quemaron cua-
tro mil arrobas de caña. Como pre-
suntos autores del incendio fueron 
detenidos Manuel Fernández y Ma-
nual Lober. 
En la colonia " María ^ del barrio 
de Taguayabón, término de Vueltas, 
se quemaron asimismo, 20.000 arro-
bas de caña. 
Igualmente se quemaron diez mil 
arrobas en las colonias "Las Palmas" 
y "Porvenir". 
Las dos últimas colonias pertenecen 
al término de Taguayabón y se cree 
que el fuego fué intencional. 
DETENIDO 
La policía ha detenido en Camajua-
ní, a Marcelino Pérez Cabrera, por 
acusársele de ser el autor del incendio 
de las esms de tabaco de Florentino 
Morales, en Vega de Palma. 
S e c r e t a r í a de Sanidad 
B E O D O A R R O L L A D O 
Al sentir los pitazos de auxilio que 
daban en Amistad y Virtudes, se per-
sonó en dicho lugar el vigilante 871, 
encontrando a un individuo lesiona-
do, el cual resultó llamarse Julián 
Isasi y Cárdenas, de Santa Clara 22, 
manifestando Avelino Fraga y Fer-
nández, de Oquendo 9, que las lesio-
nes que presentaba Julián se las cau-
só él casualmente al arrollarlo con 
un coche que conducía. 
Reconocido Isasi en la casa de so-
corro, certificó el médico de guardia 
que se hallaba en estado de embria-
guez, por lo que fué remitido a la en-
fermería de la cárcel. 
tenido conocimiento de que en Maya-
jigua, Santa Clara, no se cumple con 
lo dispuesto en el decreto presiden-
cial, referente a las casas de lenoci-
nio, dándose en cambio espectáculos 
poco edificantes en ese sentido. 
E l mismo departamento conoce 
también de que con motivo de la fes-
tividad del día, varios jugadores !han 
tomado casas en diclio pueblo para es-
tablecer en ellas el juego. 
En vista de cuanto dejamos ex-
puesto, el Secretario de Gobemación 
dictó ayer las medidas encaminadas 
a impedir esa clase de abusos. 
CASA QUEMADA 
E l Alcalde municipal de Cabañas 
telegrafió ayer a la Secretaría de Go-
bernación dando cuenta de 'haber sido 
destruida por un incendio la casa del 
vecino de aquel pueblo, Pedro Rodrí-
guez. 
E l hecbo fué casual, estimándose 
las pérdidas en cuatrocientos pesos. 
AHOGADO 
CONFERENCIAS 
E l Secretario de Sanidad tiene en 
estudio un plan de conferencias sani-
lia' tarias, que en beneficio de la población 
escolar tendrán lugar periódicamente 
Estas conferencias se darán en los 
teatros de la ciudad, como locales más 
adecuados y estarán encomendadas a 
un número de acreditados médicos hi-
gienistas, que las expondrán en forma 
clara y sencilla, para que puedan ser 
comprendidas y asimiladas por los ni-
ños, a quienes son dedicadas. 
LOS CAFETEROS 
Una Comisión del Centro de Cafés, 
visitó en el día de ayer al Jefe Local 
de Sanidad para hacerle entrega de un 
escrito suscrito por el Presidente del 
gremio señor José A. Fernández. 
Expónese en dicho escrito que como 
resultado de los análisis de leche que 
se efectúan por el Departamento, son 
considerables los daños sufridos por el 
gremio; viénese por la Sanidad califi-
cando de mala la leche cuyo análisis 
ofrece el 2.60 por ciento de manteca, 
'tipo con el cual la habían dado por 
buena hasta hace poco. 
Añaden que el "rafractómetro"— 
En la represa del central "And^eí-Ítp?rato ^^amente adquirido por la 
ta , se abogó el trabajador ^español 
Manuel Fernández. 
SUICIDIO 
E l alcalde de San Cristóbal dió 
cuenta ayer al propio depanbameto 
del suicidio del vecino de aquel pue-
blo señor Celedonio Ramos Hernán-
dez. 
Jefattira para combatir los fraudes de 
los cafeteros—es de difícil adquisición 
para los industriales, por no existir en 
la capital. 
También pídese que se supriman los 
procedimiento iniciados por la causa 
del 2,60 por ciento de manteca, conce-
diendo un plazo para adquirir el re-
fractómetro. 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
G R A N 
E X C U R S I O N M A T A N Z A S DOIINGO lo DE MARZO.— Sale de la Estación Ce* trai a las 8.40 a m. y de Cámbate (Caanabacoa) a las 8.50 a. m.; regresaado de Matanzas á lás 4.50 p. m. 
PASAJE IDA Y VUELTA 
E s t i m a d a p o r las mujeres. 
4 
C r e m a O r i e n t a l 
Ó HERMOSEADOR MÁGICO 
vsz, 
Dr. T. F E L I X G O U R A U D 
Artículo indispensable y necessario para 
las damas que desean parecer 
siempre jóvenes. 
Toda mujer s© debe á sí misma y fe los 
suyos el conservar el encanto de la Juven-
tud con que la naturaleza la ha dotado. 
Esta preparación viene usándose por más 
de medio siglo por artistas, cantatrices y 
damas elegantes. Da al cutis la suavidad 
del terciopelo, dejándolo limpio y con la 
blancura de la perla, y es útilísima para 
el tocado diario 6 vespertino. Como es 
una preparación líquida y no grasosa, 
queda impercetible. En los bailes, dan-
zas y otras diversiones, evita la aparencia 
grasosa que toma la cara cuando la piel 
se acalora. 
La Crema Oriental de Gouraud cura las 
afecciones cutáneas y alivia la soleadura. 
Hace desaparecer la tostadura del sol, barros, espinillas, manchas, salpulli-
do, pecas y rojeces y la palidez y amarillez del cutis, dejando una piel limpia 
y delicada como desea tenerla toda mujer. 
MUESTRAS GRATIS.-—Remitiremos gratis muestra de la Crema Oriental 
de Gouraud, en cantidad suficiente para usarla una semana, si se nos envían 
10 centavos en sellos de correo, dinero 6 libranza de correo, para cubrir el 
porte y embalaje. ' „ 
L a Crema Oriental de Gouraud la venden los farmacéuticos X 103 CO* 
merciantes que tienen artículos da tocador. 
F E R D . T . H O P K I N S . 
Propíotaxio» 
37 Great Jones Street. Nueva Torlc» B» 17* A* 
SBHEVER 
FORIW PIMPLES fecicmMoBMffík 
FERD.T 
•Jf 
Ü A D E C O L O N I A 
PREPABADAs « a » 
con las ESENCIAS 
idei Doctor JOHNSON: mas 
EXQUISITA PASA E BAÑO T E PANDELO 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 30 esq. a A g u i a r 
en r.-i 
N O T I E N E 
S U S T I T U T O 
POR SU CALIDAD GARANTIZADA.—MAS BARATA QUE LAS IMPORTADAS. 
The West India Oil Ref. Co. 
A p a r t a d o 1303. 
S A N P E D R O 6 
T E L E F O N O A . 7 2 9 7 
C 736 12-11 
K A R A N A 
c u r a l a s n e u r a l g i a s 
K A R A N A 
c u r a l e s d o l o r e s d e c a b e z a 
K A R A N A 
c u r a l o s d o l o r e s d e m u e l a s y d e o í d o s 
K A R A N A 
b a j a l a t e m p e r a t u r a d e l a s f i e b r e s 
K A R A N A 
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EN LA C'ORUÑA 
Ta Coruña-i 23, 
^temporal ha causado ©normes es-
De los puetoios se reciben descoiiso-
^ ^ ^ í l a de Padrón se inundaron 
las caUles, 
algunas de ellas alcanzó el a^ua 
<iBa altura de dos metros, 
gon muolias las familiar que se en-
itran comipletianiente sitiadas por 
rna, y que carecen de subsistencias 
U'no pueden salir a buscar vive-
1̂  situación en el citado pueblo es 
jî ustiesa. 
[«1 alísaide recorre el pueblo en una 
Ljha para ver el modo de reparar en 
¡¡rosible la triste situación en que se 
encuentra «1 vteciudaño. 
'Los vecinos han tenido que subirse 
líos tejados. En ellos permanecen por 
nu las casas se encuentran inunda-
das. , 
La corriente de ag-ua que se formo 
se lleva los alimentes, y deja a los ve-
LH5 en la situación que es de supo-
cer. 
iporteléí?raf0 han pedido socorros 
i crobierno. 
|í¡l río se ha desbordado y ha inun-
dado la viega, causando en ella gran-
des destrozos. 
E l ferrearril no puede pasar porque 
en el sitio por donde se extiende la 
vía alcanza eü agua una altura de más 
de un metro. 
EN AMOANTE 
Alicante, 23. 
En Torrevieja, villa perteneedente 
al partido judicial de Orihuela, ha 
ocurrido un accidente marítimo, a 
causa del temporal. 
Diez barcas embistieron contra la 
costâ  quedando deshechas. 
Las mercancías que tenían a bordo, 
valuadas en eiencuenta mil pesetas, se 
han perdido totalmente. 
Las tripuflaciones se han salvado. 
PIDIENDO SOCORROS 
Madrid, 23. 
En el Ministerio de la Gobernación 
se han recibido teflegramas fe muchas 
provincias pidiendo al Gobieirno que 
envíe auxilios a los vecindarios casti-
gados por el último temporal. 
E l señor Sánchez Guerra ha mani-
festado a los periodistas que ya han 
sido enviados socorros a los pueblos 
que sufrieron mayores daños. 
A los restantes también se les en-
viaron algunos auxilios. 
L a c o n / u n c / o n 
r e p u b / í c a n o - s o c / a / í s / a 
UN MANIFIESTO 
Madrid. 23. 
La comisión electoral de la Conjun-
Ém tfepublicano-sociailista ha publi-
cado un manifiesto, dirigido al pueblo 
i Madrid. 
En él se dice qî e únicamente le re-
jróblica puede salvar a la nación de los 
riesgos a que la expone la locura de 
|B Mperiailistas que se han metido en 
la grave empresa de la conquista de 
Marruecos. 
Asegura la comisión citada en su 
manifiesto, que el sistema parlamen-
tario se encuentra seriamente amenas 
po, por los llamados '' idóneos'', que 
I proponen gobernar a espaldas del 
pueblo. 
f A continuación se diri.ien duro® 
pques a la actuad campaña de Afri-
Í4 y al proyecto de la tercera escua-
&a, proyecto que califica de ruinoso. 
T̂ermina el manifiesto de la Con-
ÍMdón combatiendo el woyectado 
FflWcarril eléctrico de Madrid a Fran-
cia. 
Los rpwnblicanos y socialmtas han 
fícsro-ado la nota nesimista na^a cau-
n̂ s honda imipresión a los electo-
res, 
flfaque d é l o s m o r o s 
«AJAS CAUSADAS AL ENEMIGO 
Wache, 23. 
Ha descargado una hon-orosa tor-
Pita, que causó grandes destrozos en 
^ Posiciones. 
%ttnas de éstas se vieron ataca-
bas por los enemigos, que fueron re-
^ados a cañonazos, después de ha-
fojado varios muertos sobre el campo 
^ A B £ 
% G I B t ^ 
y Grajeas de Gibert 
^CCIOMES SIFILÍTICAS 
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f f o m e n a / e 
a U s a n d i z a g a 
UN BANQUETE 
San Sebastián, 23. 
E l Orfleón Bonostiairra ha organiza-
do un banquete en honor de los auto-
res del drama lírico "Idas Golondri-
nas", señores Martínez Sierra y maes-
tro Usandizag'a. 
Presidió el alcalde de la dudad y 
asistieron representantes de todas 
las sociedaideŝ  del comercio, de la in-
dustria, 'de las artes y del periodismi». 
En total el número die comensales 
que tomaron parte en el homenaje fué 
de trescientos. 
También tomó parte en el banquete 
una lucida representación de la colo-
nia francesa, que quiso de es© modo 
testimoniar su simpatía a la linda ca-
pital gninuzicoana y al triunfador mú-
sico espiañol. 
A la hora de ios brindis se pronun-
ciaron muy bellos discursos. 
E l alcalde dijo que hablaba en nom-
bre del pueblo, para felicitar al ya 
Eminente maestra compositor y gloria 
española, señor Usandizaga. 
Y añadió que no hubiera sido justo 
haber olvidado, en este homenaie. al 
señor Martínez Sierra, que fué el úni-
co que comforendiendo lo mucho que 
vale Usandizam. decidió sacarlo die la 
obscuridad y llevarlo a triunfar a la 
capital de España. 
Las palabras del aslcalde fueron 
muy aplaudidas. 
Contestó a la primera autoridad de 
vSan Sebastián, el autor de "Las Go-
londrinas'', maestro Usandizaga. 
Declaró que el homenajie que se le 
hacía le había emodonado profunda-
mente. 
Afirmó que mucha parte del éxito 
alcanzado por la obra correspondía al 
señor Martínez Sierra, autor del libro, 
y terminó haciendo presente a todos 
su inmensa gratitud. 
La simpática fiesta, terminó con vi-
vas a España y a Madrid. 
» > •»— 
T e m p o r a l e n C e u t a 
GRANDES DESTROZOS 
" Oeuta, 23. 
Se ha desencadenado un furioso 
temporal. 
Las líneas de telégrafos y de teléfo-
nos quedaron cortadas a consecuencia 
de la tormenta. 
En las posiciones causó también 
grandes daños. 
Siete tiendas quedaron destrozadas. 
La techumbre del fortín de Monte-
negrón se hundió. 
Los barraoones. donde se guardan 
los víveres, quedaron destruidos. 
• • »i» 
B o l s a d e M a d r i d 
COTIZACIONES 
Madrid, 23. 
Hoy se •cotizaron las libras, a 26.70. 
Los francos, a 5.95. 
J u r a d e ¡ a b a n d e r a 
e n A f r i c a 
EXCEPCIONAL XMPOPRTANCÍLA 
D E L ACTO 
Melilla, 23. 
¡En Rostrogordo se ha verificado, 
con gran brillantez, el solemne acto 
de la jura de la bandera por los reclu-
tas. 
Con objeto de presenciar la ceremo-
nia vinieron diviepsas fuerzas de to-
das las posiciones. 
También vinieron varias compañías 
indígenas. 
E l acto tuvo excepcional importan-
cia. Lo presenciaron 150 jefes de los 
más importantes die todas las kábdlafí 
sometidas, y de algunas que aún no 
se han sometido. 
E l general Jordana dirigió a los 
nuevos soldados una patriótica aloco-
ción. 
Aisisitió también a la 'ceremonia un 
anciano llamado Manuel Aguila, que 
se encuentra en posesión de la cruz 
laureada de San Femando. 
^ Tiee un hijo sirviendo en la guarni-
ción de esta ciudad. 
E l anciano Manuel Aguila tiene la 
residencia en Salamanca. Los oficiales 
de aquella guamidón le costearon el 
viaje para que viniera a visitar a su 
hiio. 
E l nobre vieiecito. a.l presenciar la 
jura de la bandera., lloró de emoción. 
LA JURA E N TBTUAN 
Tetuán. 23. 
Se ba verificado, en las estribacio-
nes d^l Densa, el solemnie acto de la 
jurn, d* la bandera. 
Mient.rfl« porosa se ríelebraba. CJWÓ 
un verdadero diluvio. Por ese motivo 
i tía ceremonia no alcanzó la brillantez 
que E'D esperaba. 
• i— > • • i 
E l d i r e c t o r g e n e r a l 
d e p r o p i e d a d e s 
SU FALLECIMIENTO 
Madrid, 23. 
Ha fallecido el Director general de 
Propiedades, 4on Nicolás Vázquez de 
Parga. 
Su. muerte ha sido muy sentida. 
E l Presidente del Conseio. don 
Eduardo Dato, y el Ministro de la Go. 
bemación, don José Snchez G-uerra, 
fueron de los primeros en acudir a dar 
el Tfésame a la familia d©! finado. 
Por la casa mortuoria han desfilado 
casi todos los •mclíticos que se encuen-
tran en Madrid. 
Las listas, colocadas en el nortal, se 
han llsnado rn/widamiente de firmas. 
Eü sftñor Vá^ouer de Par<ra había 
triunfado en las últimas elecciones, 
fi-a.nando el acta, de dinutado a Cortes 




E l vicepresidente de la Comisión 
provincial lia dirigido varias «artas a 
sus •compañeros de las provincias que 
forman la liga de ¡Diputaciones cas-
tellanas, invitándoles a una reunión 
para tratar del asunto de la manco-
munidad castellana. 
—iEn las iglesias se ha verificado 
una recoleeta a beneficio de los lie-
ridos y de las familias de lo® muer-
tos en la guerra fie Marruecos. 
Lo recaudado alcanza a una consi-
derable cantidad. 
—En el antiguo local de la Escue-
la Normal de maestros, se oehébró la 
inauguración de las cantinas escola-
res. 
•Presidió el primer teniente alcalde 
señor Cadiñanos, en representaci'n 
del gobernador civil. 
E l señor Oandiñanos pronunció un 
discurso elogiando la institución q.ie 
se inauguraba. 
Terminó ofreciendo la cooperación 
del Ayuntamiento. 
Luego habló el inspector de pri-
mera enseñanza, señor Saldaña. 
Él párroco de San Lorenzo bendi-
jo la irnesa y se sirvió una suculenta 
coanida a 150 niños. 
E l extraordinario de dicha comila 
lo costeó el alcalde señor de la Cues-
ta. 
—Ha sido nombrada profesora nu-
jneraria de la. Escuela Normal d i 
Maestras de Tarragona, doña Victo-
ria García, hija del oficial primero dd 
la Diputación provincial, señor Gar-
cía de los LRÍOS. 
—Para despedirse de su vida le 
soltero, hoy obsequió a sus amigis 
con un banquete don Antonio Plaza, 
•hijo del banquero don Isidro. 
— L a junta del iCírculo Católico ha 
abierto un concurso para la construc-
ción de tres casas de nueva planta 
destinadas a obreros. 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
I r r e g u l a r i d a d e s e n 
l a a r m a d a ¡ a p o n e s a 
Tokio, 23. 
Todo parece indicar que las irregu-
laridades cometidas en la Armada ja-
ponesa son más importantes de lo que 
en un principio se decía. 
Acusados de soborno hoy han sido 
detenidos tres prominentes contratis-
tas de obras que suministraron distin-
tos artículos al Arsenal de esta capi-
tal 
Al discutirse esas irregularidades 
en la Cámara de Diputados se han de. 
sarrollado escenas que impulsaron a la 
misma a ordenar que el diputado Ku-
rahava compareciese ante la comisión 
respectiva de dicha Cámara, para 
aplicarle el correctivo a que se ha he-
cho acreedor por haber leído una car-
ta acusando a altos funcionarios del 
Gobierno de estar acumulando rique-
ras por medio de la corrupción admi-
nistrativa. 
E l diputado Kurahava se ha nega-
do a revelar el nombre del firmante 
de la aludida carta. 
U n b u e n n e g o c i o 
p a r a T a f t 
Chicago, 23. 
Con objeto de comprar la parte que 
en el club "Chicago" tiene Mr. Char-
les R. Taft, un sindicato de hombres 
de negocios de esta ciudad iniciará 
las oportunas negociaciones. 
Mr. Charles R. Taft, millonario de 
Cincinati, compró hace dos días a Mr. 
Charles W. Murphy, las acciones que 
éste tenía en el "Chicago", de cuyo 
club era Presidente, abonando por las 
mismas medio millón de pesos. 
F a l l e c i ó u n s e n a d o r 
Denver, Colorado, 23. 
Mr. Henry Teller, ex miembro del 
Gabinete y durante los últimos trein-
ta años senador por el Estado de Co-
lorado, ha fallecido a la edad de 83 
años. 
A pesar de que el ilustre desapare-
cido estaba enfermo hacía más de dos 
años, su muerte ha sido repentina. 
C r u c e r o e m b a r r a n c a d o 
Tolón, 23. 
Esta mañana encalló cerca de Niza 
el crucero protegido francés "Waldec 
Rousseau", informando los buzos que 
hicieron el reconocimiento del casco, 
que éste no ha sufrido avería alguna. 
Confíase en que dicho buque volve-
rá a ponerse a flote ta npronto suba 
la marea. 
ftabla P a n c h o V i 
Chihuahua, 23. 
Pancho Villa, el cruel jefe revolu-
cionario mejicano, ha manifestado 
queél sabía perfectamente que la eje-
cución del súbdito inglés Benton ha-
bía de provocar indignación en los 
Estados Unidos y en Europa; pero in-
siste en que Mr. Benton fué condena-
do con arreglo a las leyes y que fué 
el único extranjero pasado por las 
armas. 
Añade que cualquiera otro que se 
hubiese colocado en la actitud de Mr. 
Benton habría recibido i^ual castig-o. 
Después de dar todos los detalles 
del suceso, declara que se halla satis-
fecho de su proceder. 
Expone Villa que él se encontraba 
en su despacho cuando recibió la visi-
ta de Mr. Benton, que iba a hablarle 
de sus propiedades. 
Benton—dice Villa—se dirigió a mí, 
sin respetar mi jerarquía, e introdu-
ciendo la mano en el bolsillo posterior 
del pantalón, sacó el revólver y me 
increpó y amenazó, empleando un len 
guaje violento. Yo, en vista de su ac-
titud agresiva, me arrojé sobre él y 
lo desarmó, y no queriendo darle 
muerte con mis propias manos, llamé 
a la guardia y lo entregué para que 
fuera juzgado con arreglo a las orde-
nanzas militares. 
Benton fué fusilado diez y ocho ho-
ras después de haber tratado de ase-
sinarme. 
No tengo nada que decir después 
del fallo del Consejó de guerra. Ben-
ton confesó que él no quería miseri-
cordia y sólo pidió que sus propieda-
des fueran entregadas a su esposa. 
Cuanto se ha dicho de que otros ex-
tranjeros han sido ejecutados, es com 
pletamente falso. 
P a n c h o V i l l a 
n o r e s p o n d e 
E l Paso, 23. 
E l Cónsul Edwards ha manifestado 
que la petición hecha por la Secreta-
ría de Estado de los Estados Unidos, 
para que se entregase el cadáver de 
Mr. Benton a su viuda, no ha sido 
atendida ni contestada por el sangui-
nario Pancho Villa. 
C o n t i n ú a l a a n s i e d a d 
E l Paso, 23. 
Ha aumentado la ansiedad con mo-
tivo de la desaparición del norteame-
ricano Bauch, porque el Cónsul de los 
Estados Unidos en Chihuahua, a quien 
el Departamento de Estado había ins-
trucciones para que protegiera al ciu-
dadano perseguido, no ha logrado dar 
Oon él aun. 
Corren rumores persistentes de que 
Pancho Villa sacó de la ciudad a 
Compton, Laurence y Curtís y los lle-
vó a pocas millas de distancia para 
fusilarlos. 
G r a n d e s n e v a d a s 
Chicago, 23. 
En los Estados del Oeste se ha pre-
sentado el más grande de los tempo-
rales de nieve que ha habido en el in-
vierno, paralizando el tráfico de los 
tranvías eléctricos y demorando la 
circulación de los ferrocarriles. 
Los postes de las líneas telegráfica 
y telefónica están en el suelo. 
En varias ciudades de los Estados 
de Ohío, Illinois e Indiana se han ce-
rrado las escuelas públicas, porque 
los niños no pueden asistir debido a 
hallarse las calles cubiertas de nieve. 
U n a o r d e n d e l 
Washington, 23. 
La Embajada de la Gran Bretaña 
ha manifestado que ordenó al Cónsul 
inglés en Galveston que se dirigiese 
inmediatamente a E l Paso y que con-
ferenciara con los súbditos de Ingla-
terra que se hallan allí, para averi-
guar todo lo relacionado con la eje-
cución de Mr. Benton. 
L a p r o t e c c i ó n d e ¡ o s 
e x t r a n ¡ e r o s e n M é l i c o 
Washington, 23. 
Sin detenerse a discutir si la ejecu-
ción de Mr. Benton tiene o no justifi-
cación, declara el Gobierno de Wash-
ington que es preciso procurar que 
estén mejor protegidos los extranje-
ros que residen en la República me-
jicana. 
Después de conferenciar con el Pre 
sidente Wilson el Presidente interino 
del Senado y la Comisión de Relacio-
nes Exteriores, se ha acordado que se 
discuta la cuestión mejicana en Con-
sejo del Gabinete y que el Senado re-
suelva cuanto antes la situación crea-
da en Méjico para que los extranje-
ros se encuentren debidamente garan-
tizados'en sus vidas y propiedades. 
N o h a y z o n a n e u t r a l 
E l Paso, 23. 
Procedente de Torreón, ha regresa-
do esta noche el Cónsul Fletcher, 
quien declara que en dicha plaza no 
se establecerá zona neutral mientras 
dure el proyectado ataque de los re-
beldes puesto que los pocos extranje-
ros que aun permanecen en dicha ciu -
dad piensan quedarse en la misma pa-
ra guardar sus propiedades. 
P a n c h o V i l l a 
t r o n o e n u n 
•Chihuahua, 23. 
Pancho Villa, sentado en un trono, 
en el Palacio del Gobierno, ha recibi-
do el homenaje de sus oficiales y del 
pueblo, como un Monarca. 
Al acto acudieron los ciudadanos 
más importantes. 
Los que vienen secundándole desde 
la revolución de Madero, le ofrecieron 
una medalla. 
P a n c h o V i l l a 
s e c o n t r a d i c e 
Washington, 23. 
'Pancho Villa se contradice ahora^ 
en un informe oficial enviado al Cón-
sul Edwards, donde dice que nada sa-
be dd ciudadano norteamericano 
Bauch. Antes- dijo que lo había trasla-
dado de Ciudad Juárez a Chihuahua. 
I n g l a t e r r a y e l a s e s i n a ' 
t o d e B e n t o n 
Londres, 23. 
La actitud que el Ministerio de H 
laciones Exteriores ha adoptado c3 
motivo de la ejecución del ciudadail 
inglés Benton en Méjico, fué expuel 
ta hoy en la Cámara de los Comunes. 
Manifestó el Subsecretario que se 
desea muy vivamente la pacificación 
de Méjico; pero—dijo—cualquier pa-
so que dé Inglaterra en estos momen-
tos sería ineficaz e impolítico. "Lo 
que se lograría adoptando una acti-
tud radical en el asunto sería agravar 
la situación de lis ingleses establecí-
dos en Méjico y poner en peligro sus 
propiedades.'' 
Sir Edward Greys declaró que el 
Embajador de Inglaterra en Wash-
ington, Mr. Rice, había manifestado 
al Secretario de Estado norteamerica-
no, Mr. Bryan, que la opinión pública 
europea se impresionará hondamente 
por el fusilamiento de Mr. Benton, 
dispuesto por el cabecilla rebelde 
Pancho Villa. 
Las palabras de Sir Greys fueron 
acogidas con grandes aplausos en la» 
Cámara. 
Antes de asistir a la sesión, Sir Ed-
ward Greys conferenció extensamen-
te con Mr. Page, Embajador de loa 
Estados Unidos en Londres, respecto 
a la situación actual de Méjico. 
Los periódicos de la tarde dedican 
extensos artículos a la ejecución del 
súbdito ingl-s Benton y califican da 
"vil asesinato" el crimen cometido 
por Pancho Villa. 
Algunos de los diarios que tratarí 
del suceso, dicen que aun en el caso 
de que Mr. Benton hubiera sido juz-
gado legalmente, su ejecución no es-
taría justificada, porque los rebeldes 
no están reconocidos como beligeran' 
tes por ninguna potencia ni capacita-
dos para someter a los súbditos ex-" 
tranjeros a sus consejos de guerra 
e x D i o s i o n 
Debreczin, Hungría, 23. 
Un suceso en extremo lamentabla 
ha conmovido hoy esta población. 
Una mano criminal colocó una bous 
ba de dinamita en el despacho del 
Rvdo. Miklessy, Obispo de la iglesia 
ortodoxa griega. 
Al explotar la máquina inferna^ 
destrozó a cinco sacerdotes que esta-
ban en el departamento. 
Entre las víctimas se hallaba el vi. 
cario del Obispado, cuya hija, al sa-
ber la muerte del autor de sus días, 
se volvió loca. 
L o s c o m i s i o n a d o s 
d e l a 
Lisboa, 23. 
E l Gobierno de Portugal ha obse-
quiado hoy con un espléndido lunch 
a los comisionados de la Exposición 
Panamá-Pacífico que han llegado a 
esta ciudad con el propósito de invi. 
tar a la nación portuguesa para quo 
concurra al gran certamen. 
Al acto asistieron todos los miem-
bros del Gabinete y personalidades 
de gran significación. 
Se brindó por el éxito de la Exposi. 
ción y por la prosperidad de los Es-
tados Unidos, de Portugal y Panamá. 
LA POTENCIA D E L VAPOR 
Muchos la observan, pero es el genio 
que la aprecia 
Cuando James Watt viO que el vapor da 
agua contenido en el caldero hacía saltatf 
la tapadera, dijo: "Debe de haber fuerza 
en ese vapor para levantar un peso tal." 
Y es claro que había fuerza. 
Millones antes que él habían advertido 
el mismo fenómeno, considerándolo como 
misterioso é inexplicable. 
Las pesquisas científicas "han dado en e\ 
clavo" respecto de la causa de la caspa, la 
caída del cabello y consiguiente calvicie, 
habiéndose descubierto un germen diminu-
to que ataca las raíces del cabello humano. 
El Herpicido Newbro destruye por com-
pleto este germen y establece la salud del 
cabello. Cura.la comezón del cuero cabe-
lludo. Véndese en las principales farma-
cias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en moneda 
americana. 
"La Reunión," B. Sarrá.—Manuel John-
son, Obispo y Aguiar.—Agentes especialeŝ  
ENSUEÑO DE DAMAS 
EIEITE DE CABALLEROS 
Es tener un Cutis fresco, suave y* 
sano que acuse juventud y felicidad. 
LOCIÓN NEVADA SARRÁ, ideal paral 
limpieza del cutis en las Damas y des-
pués de afeitarse en los Caballeros, 
Frasco de prueba 15 centavos. 
Droguería SARRA y Farmacias. 
T U R I S M O H I S P A N O - A M E R I C A N O 
Cupones y libretas dd ahorro; 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
Viales Gratuitos (Premios de Constancia y Propapaaa) 
Llerandi y Cia.—San RafRel 1 Habana. 
• i w m 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A F E B R E R O 24 D i 
A s o c i a c i ó n de Expendedores de Carne EL VOTO FEME 
¡LA JUNTA HE AYER EN "MARTE 
Y BELOCNiA.''—LA ORDEN DEL 
DIA ES EXTENSA. — REFOR-
MAS SANITARIAS. — PETICIO-
NES A L ALCALDE Y A L SEÑOR 
SECRETARIO DE AGRIOULTÜ-
RA.—'LOS PRECIOS DE LA CAR-
NE, 
LA. las nueve de la noche de ayer, en 
los altos del café "Marte y Belona," 
se reunieron los expendedores de car-
ine. 
Presidió el señor José iMiartínez. Ac-
tuó de secretario él señor ÍDaniel So-
ler, 
fíe leyeron varias actas anteriores, 
Aas que fueron aprobadas. 
A continuación el señor Soler hizo 
liso de la palabra, bablando sobre las 
íeíormás sanitarias que exigió la Sa-
nidad, las que resultan en algunos ca-
sos onerosas para los industriales, por 
el •cúmulo de exigencias que se les ha-
ce. Según un informe publicado, son 
las siguientes: 
Supresión de las barras de acero 
con, los ganchos para sostener expues-
ta la carne mientras se efectúa la ven-
iba; que los locales de expendio no ten-
gan comunicación de ninguna clase 
tcon habitaciones interiores, ni que 
iduerma nadie en los mismos; que 
tos establecimientos no permanezcan 
febiertos más que .durante las horas de 
16 a 9 de la mañana, para ia venta, de-
jando cerrado el local por rejas, sin 
üque se pueda cerrar ningún espacio 
ipor puertas. 
1 Para la alteración de la forma de 
Jlos establecimientos se concederá un 
plazo no mayor de dos años, y para 
cumplir lo relativo a las barras, gan-
chos, neveras, cambio de cuchillos, pi-
cadores, etc., sólo se dará un plazo de 
Beis meses. 
Este informe está en poder del doc-
*tor José Antonio del Valle. 
La Asociación de Expendedores 
presentó un memorándum a la Sani-
dad, relativo a las mejoras más adap-
tables y conciliadoras con los intere-
ses de todos. El doctor José A. López 
R R 0 S 
5S'7 
EN LA FOTOGRAFIA 
D E 
o m i n a s v C i a . 
EL 32, 
c o m p l a c e n a todos sus fa-
vorecedores . 
Se hacen refra tos bue-
n o s desde u n peso la m e -
d ia docena e n adelante . 
A l m a c é n de efectos f o -
t o g r á f i c o s " K O D A K " y 
o t r o s acred i tados f a b r i -
cantes. 
C. 557 F.-l 
del Valle ofreció poner de su parte lo 
posible, para no lesionar a los indus-
triales. Estos esperan que el modelo 
presentado por ellos para las casillas, 
sea aceptado, pues previamente se 
consultaron con algunos médicos y és-
tos estuvieron conformes. 
Los refrigeradores que se les exige 
no darían el resultado apetecido, por 
distintas causas. Una de ellas es la im-
posibilidad de guardar allí toda la 
carne que venga del Matadero, traba-
jándola dentro de ellos y con un espa-
cio de tiempo muy limitado, tres ho-
ras. 
Los industriales pidieron se les con-
cediese una prórroga de dos años pa-
ra ir estableciendo las reformas gra-
dualmente. 
Se acordó, a petición del señor An-
drés Otero, que se espere eel informe 
del doctor López del Valle para deli-
berar y tomar acuerdo, y que la Direc-
tiva continúe sus trabajos en defensa 
de sus intereses, para lo cual la junta 
concedió un voto de confianza a la 
Mesa. 
Se tomó nota del domicilio de todas 
las deleg'aciones, para dar cuenta al 
Gobierno Provincial de las reuniones 
de las mismas en los distintos barrios 
de la ciudad. Estas radican en los si-
guientes lugares: Mercado d« Colón, 
Morro 9; Angel, Obrapia 67: Colón, 
Industria 120; Cayo Hneso, Soledad 
12; ¡Pilar, Monte 404; Paula 59; Ve-
dado, C y Línea; San Leopoldo, San 
José y Escobar; Tacón, local social; 
Jesús María, Corrales 225; Jesús del 
Monte, Princesa 28; Cerro, Cerro 614; 
Sitios, Maloja 161. 
El señor Daniel ¡Soler habló de ia 
gran alteración de precios en el Ma-
tadero y (dijo que la prensa no está lo 
suficientemente informada para lle-
var al ánimo del público las causas a 
que obedece. Explica la confusión que 
produce ver que a veces la carne oa-
gada en el Matadero a seis sale más 
barata que otra comprada a cinco y 
medio. Expuso que sería conveniente 
que el Alcalde obligara a poner una 
tablilla de precios en el Matadero y 
que se facilite a la prensa el precio 
diario a que se cotice, para que el pú-
blico se dé cuenta de la verdad con 
datos irrefutables. En la actualidad 
están pagando a 24, 25, 26 y 27 centa-
vos el kilo, y hasta a 28 siendo gana-
do menor (ternera.) 
El señor López recomienda que la 
prensa trate el asunto con el interés 
que merece, recomendando a la Sa-
nidad ejerza una gran vigilancia en 
los mataderos, más que en las casillas, 
porque allí radica el mal. Hoy se ma-
tan infinidad de reses enfermas, en es-
tado de gestación, que son las pro-
ductoras de las enfermedades que hay 
aquejan al pueblo consumidor. Afir-
mó que los médicos están en lo cierto 
al prohibir comer carne, como lo es-
tán haciendo, porque een la actuali-
dad no hay pueblo alguno que coma la 
carne tan mala y tan cara como la que 
aquí se consume. 
El señor López pidió se acordase la 
tarifa de precios a que puedan ven-
der y que el pueblo sea el que grite, y 
que los que tratan de abaratar los ar-
tículos do primera necesidad vean si 
pueden darle solución. 
¡Se acordó fíjar carteles en las casi-
llas con los precios de venta, y que en 
el Matadero se fije la tablilla con los 
piecios de Luyanó. 
Encontrándose ejerciendo el señor 
José Martínez dos cargos de Presi-
dente, uno de la delegación de Jesús 
del Monte y otro de '^La Central,''* 
se acordó suplicar a la delegación lo 
releve, para que pueda dedicar todo el 
tiempo necesario a ios trabajos de la 
Asociación. 
(Se trató de otros asuntos, entre 
ellos el de recordar al señor Secreta-
rio de Agricultura el decreto de Mr. 
Magoon, en el que se ordena que la 
carne en pie no exceda de seis centa-
vos libra, en Luyanó. 
A las once y media terminó 3a jun-
ta, acordando que se cite a los presi-
dentes de las delegaciones para que 
éstas se reúnan pasado mañana, en el 
mismo local. 
P r o c e s a d o s 
Alfonso Hernández, .con fianza de 
$300. 
Francisco Esteban Espinaba, poy 
tentativa de robo, fianza de $200. 
G I N E B R A A r o m á t i c a d e 
U N I C A L E G I T I M A ^ 
I M P O R T A D O R E S EXCLUSIVOS 
• E N L A REPUBLICAS - , .. 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e L A - 1 6 9 4 . O b r a p i a 1 8 . H a b a n a 
Hemos leído en el Heraldo de Cuba 
una encuesta curiosísima llevada a 
efecto por la distinguida escritora 
Concepción Gimeno de Flaquer; en-
cuesta interesante no sólo por el asun-
to sino también por la calidad de las 
firmas que en ella aparecen. 
Trátase de consultar algunas de las 
muy valiosas entidades intelectuales 
del país sobre si se debe o no se debe 
otorgar el voto a la mujer. 
Informan el caso los señores siguien-
tes: 
Rafael Montero, Secretario de la 
Presidencia de la República. 
Ezequiel García, Secretario de Ins* 
trucción Pública. 
Sr. Bustillo, Gobernador Provincial. 
Fernando Ffeyre de Andrade, A l -
calde Municipal. 
José A. González Lanuza, Presiden-
te de la Cámara de Representantes. 
Orestes Ferrara, representante. 
Antonio Sánchez de Bustamante, se-
nador. 
A. de Mariátegui, Ministro de Es-
paña. 
Secundino Baños, Presidente del 
Casino Español. 
Nicolás Rivero, Director del DIARIO 
OE L A MAEINA. 
Angel Barros, Director del Banco 
Nacional de Cuba. 
Vicente F. Riaño, Presidente del 
Centro Asturiano. 
Francisco Flaqner y Fraise, escri-
tor, esposo de la señora Gimeno. 
Concepción Gimeno de Flaqner ini-
ciadora de la encuesta, termina la 
serie con un luminoso artículo-resumen 
de la cuestión. 
La mayoría de las opiniones emiti-
das por tan ilustrados señores son a 
favor del derecho de la mujer a emitir 
el voto electoral. Nos congratulamos de 
que el feminismo cubano haya obteni-
do, en este particular, al menos, tan 
honrosas aprobaciones. 
V I D A O B R E R A 
A LOS PRESIDENTES DE LOS 
GREMIOS OBREROS DE LA HA-
BANA. 
Para conocer de un proyecto emi-
nentemente práctico, relacionado con 
la Vida Barata y conveniente para los 
hogares obreros, citan a los Presiden-
tes de todos los gremios a una junta 
que ha decelebrarse en la secretaría 
del gremio de Cocheros, Aramburo 30, 
el miércoles 25, a las ocho de la noche. 
Suplican la asistencia de todos los pre-
sidentes la señora América Sotolongo, 
presidenta del gremio de Bobineras y 
el presidente del gremio de cocheros 
señor César Vázqnez. 
P o l i c í a J u d i c i a l 
DETENCION 
Ha sido detenido ayer tarde, por 
los agentes Oliva y Méndez, Ernesto 
Quintana y Alvarez, el que se hallaba 
reclamado por el Juzgado de Instruc-
ción de la Sección Segunda como au-
tor de un delito de hurto. 
OTRO DETENIDO 
El agente Honorato Cueto detuvo 
en la tarde de ayer a Raúl Riva, re-
clamado por el Juzgado de Instruc-
ción de la Sección Primera por un de-
lito de lesiones graves. 
DENUNCIA 
Pedro Ramírez Medina ha denun-
ciado que dió un organillo de su pro-
piedad a un individuo para que tra-
bajase con él, con la condición de que 
había de darle la mitad de las uti l i-
dades que obtuviera; y como nada le 
ha dado, se cree estafado en seis po-
sos, mitad de la cantidad recolectada 
por el desconocido organillero. 
SUSTRACCION DE PIEZAS 
DE BRONCE 
José Monteagudo denunció ayer 
tarde que del taller de fundición de 
su propiedad situado en San Felipe 
y Ensenada, le han sustraído varias 
piezas de bronce, una docena de lia-
vines marca Yale, varios muebles y 
otras piezas metálicas que aprecia en 
conjunto en ciento cincuenta pesos 
moneda oficial. 
Se dió cuenta al Juzgado de Ins-
trucción de la Sección Tercera, 
PRENDAS ESTAFADAS 
Ante la Policía Secreta denunció 
en la tarde de ayer la señora Ana Be-
nítez y Castillo, vecina de Cádiz, nú-
mero 5 B, que hace tres años entregó 
a Diego Peraza, vecino de la calle de 
Bernaza, cuyo número ignora, las si-
guientes prendas; 
Un reloj de oro, de señera 5 una 
leontina del mismo metal j una sor-
tijáa de oro y brillantes; una de tur-
quesas y otras prendas más que apre-
cia en ciento seis pesos oro español; 
siendo el Peraza en aquella fecha 
amante suyo, y eomo ahora dejó de 
serlo, y se niega a entregarle las 
prendas en cuestión, se cree estafada 
en la cantidad en que ayaláa las pren-
das. 
l o T s ü c é s o s 
UNA GRAVE DENUNCIA 
Ante el Juagado de instruoción de 
la Beooión Tercera formuló ayer tarda 
una deanneia de estafa Modesto Cas-
tro, contra Benigno González, veoino 
djQ ia bodega nombrada ''Banta Bár-
bara", sita en la calle Prensa esquina 
a I^oia. - . . ' 
Dice el denuneiarute que entró a 
trabajar en la bodega citada el sieta 
de Enero del año actual, eomo depen-
diente, ganando quinice pesos meaisuar 
les; que entregó al dueño de la bode-
ga, Regino González, en calidad de 
depósito, dos mil cuatrocientos noveav 
ta y dos pesos, producto de su3 aho-
rro8 en otras casas donde trabajó y 
además gran parte que le tocó en la 
Lotería Nacional; •qp!e González lo 
despidió de su casa y que al saldarle, 
•le dijo que no teiáa el dinero en ca-
ja, pero que dentro de unos .días se 
lo entregaría, pues tenía que sacar del 
Banoo ia cantidad que le debía. Que 
como esta es la íeoha que no 1© ha en-
tregado el dinero, y sabiendo que ce-
rró el estaWecimaento y que intenta 
embarcarse para España, se cree esta-
fado en la cantidad antes citada, así 
como del haber de varias mensualida-
des del trabajo que efectuó en la bo-
dega como dependiente. 
Se dió cuienta del caso al Juzgado 
de instrucción de la Sección Tercera. 
LA QUIEREN MATAR 
Brígida Lemas y García, vecina de 
Estévez 9 A, hizo arrestar por el vigi-
lante número 1,208 a Félix Rivero 
Núñez, del mismo domicilio, por ha-
berla amenazado de muerte por ne-
garse ella a acceder a sus pretensio-
nes amorosas. 
OBRERO LESIONADO 
En el segundo centro de socorros 
fué asistido de una herida punzante 
en la muñeca izquierda, Pablo Domín 
guez y González, vecino de Figuras 
94, manifestando que dicha herida la 
recibió al abrir un barril de cemento 
que tenía un clavo. 
ROBO EN CONCHA 
Juan J. Solís y Oviedo, jefe de la 
Estación de Concha, vecino de Real 
102, Marianao, participó en la octava 
estación que del salón de espera de 
dicho paradero le sustrajeron un re-
loj de pared que aprecia en ocho pe-
sos, no sospechando quién sea el au-
tor, 
EN EL LICEO 
Eduardo Barrete Dueñas,vecino de 
San Benigno 37, fué asistido en la ca-
sa de socorros de Jesús del Monte de 
una contusión en la región naso-fron-
tal, leve, la que dice recibió al sír 
agredido por un desconocido en la 
sociedad Liceo de Jesús del Monte. 
BUEN DEPENDIENTE 
Benigno Alonso y González, dueño 
de la bodega sita en Santos Suárez y 
San Benigno, hizo arrestar por el vi-
gilante 1,084 a su dependiente Anto-
nio Díaz y Viera, porque al hacérsele 
sospechoso lo registró, ocupándole en 
los zapatos tres pesos que supone ha-
bía sustraído del cajón del estableci-
miento . 
MASCARA MALTRATADA 
Dionisio Campuzano y Varona, ve-
cino de Omoa 64, manifestó a la poli-
cía que al encontrarse ayer disfraza-
do en Virtudes y Prado, fué maltra-
tado por un grupo de individuos a los 
que no conoce, los que le arrancaron 
una nariz postiza que llevaba puesta. 
MENOR HERIDO 
A l caerse en su domicilio, en los mo-
mentos que - jugaba con un- hermano, 
el menor Manuel del Rey, vecino de 
San José número 15, se causó la frac-
tura completa de la clavícula izquier-
da por su tercio medio, siendo asistido 
en la casa de socorros de Jesús del 
Monte y calificado su estado de grave. 
SUICIDI OFRUSTRADO 
Encontrándose aburrida de la vida 
intentó anoche suicidarse tomando 
cierta cantidad de iodo, Amelia Valen-
zuela y Amador, vecina de San Rafael 
número 255 y de 27 años de edad. 
Fué asistida en el, segundo Centro 
de Socorro por el doctor Vega de una 
intoxicación de pronóstico grave. 
P u b l i c a c i o n e s 
" L A VOZ D E L A R A Z O N " 
Este popular eolega ha adelantado su 
eallda que es regularmente los miérco-
les, para hacerla el martes, día 24 de Fe-
brero. 
El material que trae este número es ex-
eelmte, como puede verse por el euma-
rlo. Grabados: Martí, ÍMáximo Gómez, Ma-
ceo, Juan Gualberto G6mez y la batalla 
de Cacarajícara. 
¡24 de Febrero de 18951 (editorial.) "La 
(Discusión" y nosotros. Abaratando la vi-
da. D-e Obras Públicas. Cámara de Re-
preŝ entantes. Recortes y Comentarios (en 
uno de ellos se hace alusión al Bando de 
¡Freyre que excluye a los representantes 
de Ir al paseo de carnaval.) La Escuela 
"Reformatoria de Guanajay. Por los obre-
ros cubanos. El Retiro Escolar. Atarés, 
Pilar y •Villanueva. El retiro de la Policía. 
Ajsuntos Escolares. La gratitud de una 
hija. Escándalo entre conservadores. In-
formación política. Sección Amena a car-
go de la señorita Consuelo Nieto. Parti-
do Federal Obrero. La Grandiosa obra de 
un antiguo educador. Teatros. 
El martes por la mañana todos los ven-
dedores tienen "La Vo^ de la Ragón.*1 
Compañía de Alfarería de Vento 
S O C I E D A D A O O N I M A 
No habiendo tenido efecto la Junta G-e-
nerai Ordinaria citada de segunda con-
vocatoria para el día 80 de Enero último, 
conforme lo disponen ios estatutos de esta 
Compañía, se cita de nuevo por tercera 
vez a les señores Accionistas para que se 
sirvan •concurrir a la que se llevará a 
cabo inelludihlemente el día 28 de este 
mismo mes a las tres dto la tarde en el 
departamento número 508 de ia Lonja del 
Comercio do esta Capitajl. 
Se interesa asimismo, la más puntual 
asástoncia, puesto que en dloKt» acto se 
tratarán asuntos die extraordinaria im-
portancia para los asociados. 




E m p r e s a s M e r c a n t i l e s y S o c i e d a d e s 
L A C O O P E R A T I V A " 
FABRICA DE CARBON ARTIFICIAL, S.A 
Ven ta de lo que corresponde a la 
Industr ia de la F á b r i c a 
Rechazada la proposición presentada en 
la subasta efectuada el día 20 del ac-
tual, por el (presente se hace público que 
él día 27 del corriente mes a las 4 de la 
tarde, en la casa Factoría núm. 20, se 
procederá nuevamente a la subasta en 
^Puja a la llana" para la venta por esta 
sociedad, de 10 carros de cuatro ruedas, 
un carro volteo, 14 muías, e.'SOO tendales, 
UO mil tortas existentes y otros útiles 
correspondientes a la industria de la fá-
brica, haciendo presente que en esta su-
basta se adjudicará todo lo mencionado al 
que resulte mejor postor. 
Se advierte que para hacer proposicio-
nes será requisito Indispensable hacer un 
depósito de quinientos treinta pesos oro 
ante la Junta 'Directiva reunida al efecto, 
y que los gastos do escritura serán de 
cuenta del que ee ie adjudique esta su-
basta. 
Tamblón se admiten proposiciones por 
la manzana situada entre las calles de Lu-
co, Justicia, > Velázquez y Enna, una cua-
dra de la calzada de Concha, en parte fa-
bricada, propiedad de esta Compañía. 
Para más informes en el domicilio de 
la Sociedad, Luco y Velázquez. 
Habana, 2i2 de Febrero de 1914. 
,JOSH GACiFO 
B A N C O E S P 
D E L A I S L A D E Í Ü R A 
SECRETARIA * 
En la Junta General ordinari 
res Accionistas colebrada en ¡f SefoJ 
en el día de la fecha, fueron ^ 
Consejeros propietarios del reel«ctaJ 
ñores Manuel Hierro y Márm 1 lo: 
món López Fernández," ánn Zl ̂  1̂  
zano Muñlz; don >P 
l0S Sf 
ablo Bouknl Lo-
Georges Diquot y dou Enrique qX1"' M 
electo con el mismo carácter PO ne§; i 
tonio San Miguel Segalá. Senor Ái 
Para Consejeros Suplentes f, • 
<tQ el señor Celedonio Alonso JVia¿f. í6elet-' 
to el señor Venancio Gutiérrez p y el6c-
Lo que se anuncia para conaniállliez. 
general. 
Habana, 21 de Febrero de 1914 
El Secretario 
j JOsé A- d«l Cueto. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
SECCION DE RECREO Y ADORV 
SECRETARIA lN0 
Autorizada esta Sección por la T 
ta Directiva para celebrar cuatro?" 
les do disfraz y una matinée infJ?" 
se avisa por este medio, para ge *] 
conocimiento do los señores asocia! 
cpie se llevarán a erecto los dos ^JJ; 
ros de dichos bailes, los días 22 v e' 




A s o c í a c i ó n d e A l m a c e n i s t a s 
ESCOGEDORES Y COSECHEROS 
DE TABACO DE LA ISLA DE 
CUBA. 
A las tres y media de la tarde del 
jueves 26 del presente mes, se efetua-
rá en el domicilio die esta asooiajción 
Prado 118, altos, la Asamblea Gene-
ral prescrita en el artículo 46, Capítu-
lo eegundo del Reglamento. 
Por disposición del señor Presiden-
te y de aieuerdo con lo establecido en 
el meracionaido artículo, cito por sste 
medio a los señores asoeiados. para 
que concurran a ese acto, interesan-
do la puntual asistencia al mismo. 
Habana, febrero 20 de 1914. 
Angel G. del Valle. 
Secretario. 
C. 833 I t . 20.—5d.—21, 
y 24 
veri. 
A S O C I A C I O N 
ficará el domingo lo. del 
Marzo 
Se recuerda asimismo, a los señore 
socios que, durante la celebración J 
los bailes, regirán las disposiciones ¿ 
guientes: 
lo. Las puertas se abrirán a las s' 
y el baile empezará a las 9. 
2o. No se permitirá la entrada I 
ninguna comparsa que no esté forma-
da por señores asociados, ni a mnmi 
máscara, cuyo disfraz a juicio de h 
Sección, desdiga de la cultura y buen 
nombre de este Centro. 
3o. Según el Reglamento de esta 
Sección, los Vocales podrán rechazar 
en la puerta y expulsar del local social 
a las personas que tengan por conve-
niente, sin dar explicaciones de nin. 
guna clase. 
4o. Se recuerda a los señores so-
cios, que por ningún concepto pueden 
facilitar el recibo a otra persona para 
disfrutar de los bailes, pues al hacerlo 
incurren en la penalidad que señala el 
inciso 4o. del artículo 17 del Regla-
mento General. 
5o. No se permitirá la entrada a 
ninguna niña ni niño menor de lí 
años, según previenen las Ordenamas 
Municipales. 
60̂  Para dichos bailes no se darán 
invitaciones. 
El Secretario de Ptecreo y Adorno, 
DE 
Y PROPIEimS DE CASIS 
Tramita cuanto se relacione con solares 
y casas de vecindad, tales como desahucios 
y apuntos que sean de la competencia del 
Ayuntamiento y Departamento fie Sanidad. 
Cuota mensual, >1 plata. Secretaría, altos 
del Politeama Habanero, Telf. A-7443. 
599 F.-l 
A s o c i a c i ó n d o D e p e n d i e n t e s d e l 
D E L A H A B A N A 
NOTA.—Para dichos bailes es ne-
cesario la. presentación, del re-eibo M 
presente mes de Febrero. 
Fausiiuo A. BerwMn. 
C. 826 6-lí 
S E C R E T A R I 
A V I S O 
En cumplimiento de acuerdo de la 
Junta Directiva y de orden del señor 
Presidente p. s. r., se hace saber a los. 
señores Asociados que hasta el jueves 
anterior a la Elección, solamente se 
podrán presentar candidaturas para 
que éstas puedan ser certificadas por 
el Secretario eomo comprobación dej 
que todos sus componentes tienen de* 
rocho reglamentario para figurar en 
ellas y ser electos para los cargos P 
se propongan. 
Habana, 21 de Febrero de 19̂  
El Secretario, 
Ignacio LlanihüS' -
C 848 5t.-21 ld.-22 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A . — - A V I S 
En la Secretaría de esta Asociación, 
se admiten proposiciones en pliegos 
cerrados para el alquiler o arrenda-
ir.iento del caíé y Cantina díel Centro 
Social, instalada en. el Salón d^ bi-
Xroeauflj llares esquina de Prado y 
ro. 
Habana. 20 de febrero de 1914-
El Secretario 
I . Llambia" 
C. 832 a:it. 4.-20. 
C E N T R O G A L L E G 
S E C R E T A R 
De orden del señor Presidente de 
esta soiciedad, cito a los señores aso-
ciados para la conitinaiación de la se-
gunda parte de la Primera Junta Ge-
neral ordiamria corresipondiieiute al 
año en curso, que dáó comieínzo el 15 
del mies actual y cuyo acto tendrá 
efecto a las 8 de la noche del próxi-
mo Viernes, 27 del corrieaita, en el lo-
cal del Centro. 
diente 8; 
a s o c i é ! 
que. para tener acceso al lom í 3 
parte en las discusiones y v0*a¿, 
es requisito indispensable l^P1^ 
tación del recibo corrcspon; 
mes de la fecha. , 
Habana 19 de febrero de 191 • 
El Secretario-
Juan Martín62; 
O. 831 alt 
C E N T R O G A L L E 
S E C R E T A R ! A 
S U B A S T A D E C O N S T R U C C I O N D E U N P A B E L l ^ 
E N L A CASA D E S A L U D " L A B E N E F I C A ^ 
ciado y que, en tal virtud, De orden del señor Presidente de fri-
ta Sociedad, se hace saber para general 
eonoeimiento que el acto de la subasta 
para la construcción de un pabellón en 
la Casa de Salud " L a Benéfica," que-
da transferido para el día 2 del próxi-
mo mes de Marzo, a las 4 de la tarde,, 
en lugar del día 25 del corriente mes,, 
a las 8 de la noche como estaba anun* 
tarse como prórroga para ^ os, J 
los pliegos de condiciones y P ^ V 
días que median entre una 1 
cha. j tftl4. Habana 17 de Febrero de -t^ El Becrera-1 - ... 
Juan Ma ¿ É 
n 812 
H A B A N E R A S 
E n e l P a l a c i o d e B a l b o a 
S u n t u o s o b a i l e d e t r a j e s 
c suceden las grandes fiestas. 
Ta de anoche, en la señorial man-
•ATde los esposo* Goysi-Balagner, ha 
6 estidc todos los caracteres de una 
Smificencia excepcional. 
Tin haile de trajes en que cada una 
j las señoritas, como en empeñado 
frnzo llevaba una nota de novedad. 
Nada más animado, nada más pinto-
resco, nada más brillante. 
¡Qué lujo en todo! 
fina de esas fiestas la de anoche en 
i palacio de Balboa para las que yo 
tion quisiera, deseoso de describirlas, 
l tiempo que ahora me falta y el es-
acio de que en estos momentos no 
diSn^educire, obligado por exígen-
o s ineludibles, a no dar más que un 
LnciUo bosquejo de la que fue una 
fiesta grandiosa, inconuparable. 
Hablaré de sus heroínas. 
La señorita de la casa, la gentil y 
delicada Graziella Balaguer, de Ven-
dedora de Cintas. 
Traje muy original, de alto capn-
C ¿e Manola, con un mantón bordado 
nrimorosamente, Rosario Arango, la 
señorita de airoso porte, sonrisa cauti-
vadora y ojos de una expresión celes-
ti al 
¡ Cómo la hubieran envidiado ano-
eĥ  las hijas del mismo Sevilla!. 
/Se pasean así por Tríana? 
Nada le faltaba a Rosario en gracia, 
en donaire, en sal.. . 
Y vestida con gran propiedad. 
Irreprochable! 
Aquella rosa encarnada escondida 
^jo el moño, hacia un lado, es un de-
talle típico. 
De las señoritas que más llamaban 
la atención por su elegancia, Regina 
Truffin, que se presentó de Empera-
triz Eugenia, i iv v • 
Florence Stemhart, de Bailarina 
Oriental, con un traje que era un des-
lumbramiento. 
Salpicado todo de cuentas de coló-
íes. 
Era muy •celebrada una mignone 
adorable, Josefina Montalvo^ la linda 
primogénita del Subsecretario de Go-
bernación, que iba de Camarista de la 
Eeina. ^ 
Un traje del año X X X . 
Isabelita Beruff, de Jardinera Luis 
XV. estaba graciosísima. 
Muy celebrada. 
Un primor de gracia y simpatía Ro-
sita Cadaval, la lindísima Rosita, que 
iba de Oriental. 
Nada más delicado, 
Xena Rivero, de Circasiana, con un 
ira je preeioso. 
Y ella? 
Más preciosa que el traje. 
Celebradísiraa! 
Paseaba por aquellos salones su fina 
belleza, provocando los elogios de to-
dos, Eulalia Lainé. 
Iba de Pierrette. 
Muy bonita, de Bailarina Turca, 
Nena Kohly. 
María Reyes, una cardenense muy 
graciosa que por vez primera se pre-
sentaba en una fiesta del mundo haba-
nero, iba de Manola, al igual que otra 
cardenense gentil y bellísima, Horten-
sia Mhixó. 
La señorita Valdivia, la espiritual 
Conchita, de Egipcia, admirable y ad-
Tnirada. 
¡Qué sugestiva Sultana la blonda 
Bertha Gutiérrez! 
Teté Bamces, de Gitana, era la admi-
ración de todos por el gusto, propie-
'iad y elegancia con que se presentó en 
la fiesta. 
¿Qué decir de las Solís? 
Las tres encantadoras hermanas, 
para las que siempre tiene el cronista 
un elogio, estaban a cual más bonita, a 
cual más interesante. 
Adolflna iba de Holandesa, Loló de 
Bailarina Napolitana y Leopoldina de 
Estilo Imperio. 
Trajes preciosos todos. 
Una figurita inspiradora, Gloria 
Veranes, de Estío, 
Conchita Fernández de Castro, una 
Circasiana que por su lujo, por su ele-
gancia y por su gracia no escuchó a su 
paso más que frases de alabanza. 
Algo de zagala, en su traje que pa-
recía recordar al de la provenzal Mi-
reille, la señorita Adelaida Parodi. 
Meroeditas Ajuria, de Dama de la 
Corte de Luis XV, y así también To-
masita Cancio, Consuelo Alvarez Ce-
rice y la lindísima Nena Trémole. 
Carmela Dolz se presentó con la ca-
beza empolvada y sus dos hermanas, 
Adelaida, de Caperucita Roja, y Ju-
lia, de Pierrette. 
Conchita Gallardo, de Manola, al 
igual que Guillermina García Montes, 
Sarita Gutiérrez y OMia Crusellas. 
Esta última, de tan dulce belleza, 
con un mantón precioso. 
Lolita Recio, de Aldeana Rusa, ha-
ciendo pendant con Conchita Freyre, 
que iba de dama imperial, de la aristo-
cracia moscovita. 
Chichita Morales, de Gitana, Rosita 
Rodríguez Feo, de Búlgara, y Ceiia 
Martínez, de Bailadera. 
Encantadoras las tres. 
Adelita Baralt, con un traje que es 
copia de una de aquellas doncellas do 
la Corte de Luis XV. 
Muy graciosa. 
Su hermana, la esbelta y fina Blan-
quita, de Aldeana. 
María Casuso, una japonesita ideal. 
Ada Del Monte, tan delicada y tan 
espiritual, de Campesina Italiana. 
Un gmpito simpático. 
Carmela Alió, de Mensajera de 
Amor; Chichita Iglesia, de Pastora; 
Adriana Martínez, de Egipcia Alejan-
drina Rodríguez Cajpote, de Académi-
ca Francesa; Carmen Rodríguez Ca-
pote, de Margarita (la heroína de 
Fmist); y Ofelia Veulens, de Espiga-
dora. 
Grupo éste que completaba bella-
mente el cuadro brillantísimo. 
Se habrá observado. 
Una diversidad de trajes que hacía 
doblemente hermoso el conjunto. 
Aunque la fiesta era de muchachas 
por lo mismo debo hacer mención de 
un grupo de damas jóvenas y bellas 
que resaltaban entre la concurren-
cia. 
Amelia " Hierro de González, Clotil-
de Hevia de Pulido, María Carrillo de 
Arango, Flora Ruiz de Kohly, María 
Usabiaga de Barrueco, Julieta Iglesia 
de Crespo, Cheche Solís de Atlex Mar-
garita Iglesia de Desvernine.María Cas-
tillo de González Veranes, Adolfina 
Vignau de Cárdenas y la siempre ele-
gante y muy celebrada Blanquita Fer-
nández de Castro de Hierro. 
No olvidaré a las distinguidas seño-
ras de Valdivia, de Sonsa, de Alvarez 
Cerice, de Sánchez Fuentes, de Fer-
nández de Castro, de Mayoz, de Solís, 
de Del Monte, de Beruff, de Baralt, 
de Alfonso, de Lainé y del Subsecreta-
rio de Gobernación, Eloísa Saladrigas 
de Montalvo. 
Y dos señoritas tan encantadoras 
como Tona Sonsa y María Iglesias. 
Se bailó. 
Pero únicamente valses y únicamen-
te danzones. 
De one step... ni un preludio. 
Abandoné aquel palacio, estando la 
fiesta en su apogee y en los momen-
tos en que servían el buffet, con gran 
esplendidez, en el regio comedor. 
No pude esperar al concurso 
j A quién habrá correspondido el 
premio del mtejor traje? 
Difícil otorgarlo. 
Eran tantas las señoritas con dere-
cho a obtenerlo en la fiesta de anoche 
que la decisión era más que compro-
metida. 
Yo no hubiera acertado. 
Lo juro. 
Ĵ a función del viernes. 
Función de caridad que por inicia-
ba de la ilustre esposa del Presiden-
te de la República se celbrará en Pay-
ret con el concurso valiosísimo de los 
^os que asistieron al baile dado en 
Alacio últimamente. 
Falta por combinar el programa. 
Por lo demás, apenas anunciada la 
Jesta han llovido de tal modo los pedi-
^ de localidades que los cincuenta y 
cnatro palcos de platea y principal 
Ĵ e tiene Payret han sido todos, abso-
rtamente todos tomados. 
, He aquí la relación de los que se 
ai1 apresurado a adquirirlos: 
^ general Mario G. MenocaL— 
^rquesa de la Real Proclamación.— 
^nuel Hierro.—Eloy Martínez.—Ja-
j ,0 l>edroso.—Carlos Armenteros.— 
de aiaírez de Arellano.—Ramón G. 
sen n.,ndoza'—Obstes Ferrara.—Eli-
í w ga-~Andrés Terry-— 0scar 
- a •VrFranciseo Pía.—H. Üpmann. 
J^ulermo Lawton.—Ricardo Do!z. 
do^^o/elasco—Pablo G. de Men-
^ ' . ê P6 Romero.—Ignacio La-
Pfi.S'TFrailcisco Arango—Lola Val-
» l . ^ L u i Rodolfo Miranda.—Ni-
colás Rivero.—Antonio María de Cár-
denas—José María Vülaverde.—Fer-
nando Freyre de Andrade.—Sra. viu-
da de Aguilera—Arturo Basque.—Ma-
nuel María Coronado.—Alfredo Do-
mínguez.—José Manuel Goiín.—Juan 
Pedro.—Gonzalo Aróst0gui.—lors G. 
de Mendoza. Antero Prieto.—Rafad 
Menocal.—Agapito Cagigas— Elieio 
Arguelles.—Antonio Suárez.— Eduar-
do A. Giberga.—Pedro Bustillo.— 
Raoul Sedaño.—Mercedes Morales viu-
da de Soto Navarro.—Arturo Prime-
lles.—Rosa Castro viuda de Zaldo.— 
Baldomcro Fonseoa.—Juan Montalvo. 
—Antonio San Miguel.—José Alfredo 
Bemal.—Fermín Goicoechea y José 
Perpiñán. 
Los tres grillés, únicos disponibles, 
han sido tomados por la señora Lila 
Hidalgo de Conill, el Marqués de Pi-
nar del Río y el señor Regino Truffin. 
Sólo quedan por colocar cinco pal-
cos de tercer piso. 
Conviene advertir que tanto el Pre-
sidente de la República como el Go-
bernador de la Provincia y el Alcalde 
de la Ciudad han pedido sus palcos 
para abonarlos particularmente. 
M U B B l - B S n P I N O S 
hay mu/ variados, también se oonstru/on a la ordeiv 
PrecEoa m jy baratos en CASA CAYO* 
toio 168. entre E s c o t o y Gervas io , T e l . 3 2 4 8 
Véanse los precios señalados para 
las localidades: 
G-rillés (todos vendidos) sin entra-
da $31.80 
Palcos (do los tres pisos Iguales). 21.20 
Dunetas con entrada, , , , . . 3.00 
Butacas •'«V»! 2.50 
Asientos do Tertulia. , „ « . . v 1.00 
Asientos de Paraíso. 0.60 
Entradas a Tertulia. . 0.40 
Entradas a Paraíso. . . . . » . . 0.20 
Entradas Genérale». . . . . . . . 1.00 
En nombre de la Comisión Organi-
zadora de la función benéfica estará 
desde hoy en la Contaduría de Payret, 
de una a tres, el señor Arturo Prime-
lies. 
Con él habrá que entenderse para 
todo lo que se relacione con las locali-
dades. 
De luto. 
Ayer, durante el paseo, aquellos bal-
cones de la casa del señor Eloy Mar-
tínez, tan alegres y concurridos la vís-
pera, permanecieron cerrados. 
Y es que el distinguido matrimonio 
guarda luto por la muerte del infor-
tunado hijo de los Marqueses de Du-
Quesne. 
Emparentada está la señora Montal-
vo de Martínez con el padre del pobre 
niño. 
Edelberto Farrés. 
Son hoy los días del caballero cum-
plido, excelente y queridísimo, figura 
prestigiosa de la alta sociedad haba-
nera. 
No los celebra el señor Farrés. 
Recluido en su preciosa quinta de 
las inmediaciones de la Loma del Mazo, 
lugar rodeado de los encantos de un 
paisaje lleno de luz y de poesía, su 
atención solo está puesta en el resta-
blecimiento, cada vez más acentuado, 
de su buena y amantísima esposa. 
No le faltará, sin embargo, la visita 
de los íutimos, de los fieles a su afec-
to. 
Ni tampoco un saludo. 
Que es de amigos incontables del se-
ñor Edelberto Farrés como mensaje de 
afectuosa simpatía. 
e 
¡Cuántos saludos más hoy! 
Uno, preferentemente, para la joven 
y bella dama Graziella Maragliano de 
Pranchi Alfaro, que celebra sus días. 
Para un amigo y compañero queri-
do, el señor Modesto Morales Díaz, di-
rector de E l Triunfo, 
Para el maestro Modesto Julián. 
Y para dos jóvenes tan conocidos y 





Una grata nueva. 
Se trata de la señorita Estela Mar-
tínez, la bella hija del apreciable caba-
llero Rafael Martínez Capote, cuya 
mano ha sido pedida por el señor Fran-
cisco Villar y Villar. 
No tardará la boda. 
En el Vedado. 
El señor Anibal de J. Mesa se ha 
instalado con su joven e interesante es-
posa en aquella barriada 
_ Allí, en Villa-Rosa, recibe el simpá-
tico matrimonio visitas numerosas. 
Amigos que van a saludarles. 
Y a felicitarlos. 
Una boda el sábado. 
Boda de la señorita Josefa Baeza y 
el joven José Antonio Yáñez que se 
celebrará a las nueve de la noche ante 
los altares de la parroquia de Monse-
rrate. 
Gracias por la invitación, 
• # 
Velada inaugura!. 
La de la Liga Nacional de Educa-
ción, que debió efectuarse el doce del 
corriente, ha sido señalada para ma-
ñana, a las ocho y media de la noche, 
en los salones de la Sociedad Econó-
mica. 
Inalterable el programa. 
* « 
Pay Pay. 
Prepara un número extraordinario 
para el jueves el simpático semanario. 
Estará dedicado al Carnaval. 
De las cuarenta páginas que ha de 
contener cinco de ellas aparecerán a 
tres colores, realizándose con esto al-
go nuevo, desconocido hasta ahora en 
Cuba, en materia de publicaciones ilus-
tradas. 
En el texto de este niimero de Pay 
Pay se sucederán las firmas de As-
bert, Lozano Casado, Víctor Muñoz, 
"Wifredo Fernández, Miguel de Zárra-
ga, Acosta, Pórtela, etc. 
Y todo esto, con tantas novedades, 




La temporada de ópera. 
Llegó el domingo, con seis días de 
retraso, el vapor Buenos Aires, donde 
se esperaba la Compañía de la Ba-
rrientos. 
Vino el personal completo. 
Entre éste, y como sus figuras salien-
tes, se cuentan las sopranos Arduína 
Spagnaro y Creusa Casadei, los teno-
res Paganelli y Salvaneschi, los barí-
tonos Grandini y Morro, los bajos 
1 
fiMalaVittUftíj 
de loe Bootnrwb 
Siempre & la véate en w Farmacia de< Dr. Manatí Johnson. Ha catado « otros, lo cnrsrft & u*teC.| ütag&lKproeba. Sef ~ DÜm p«oUk>» por r— 
C A R N A V A L 
S e r á u n N ú m e r o 
EXTRAORDINARIO 
C o n s t a r á d e m á s d e 
C u a r e n t a P á g i n a s , 
- C O N T E N D R A -
C I N C O — 
P á g i n a s c o n d i b u j o s 
- - y p i n t u r a s 
a T R E S c o l o r e s 
- - - S A L D R A - -
E l J U E V E S 2 6 
D E F E B R E R O 
P r e c i o 5 G t s . 
C 870 5 -̂23 
Patterna, Sabelico y Spada y el maes-
tro De Angelis. 
Será el jueves el debut, defínitiva-
nuente, con Somnibuia, por María Ba-
rrientes y el tenor Paganelli. 
Para el viernes anunciase Carme;, 
con la Supervía por protagonista. 
Punción extraordinaria ésta. 
Y el sábado, como segunda iloehe de 
abono, va Traviata, por la Barrientoa 
Previ cus la empresa a los son oros 
abonados que para las funciones extra-
ordinarias tienen reservadas sus loca-
lidades en la Administración del Po-
liteama hasta las cinco de la tarde del 
día anterior. 
Y suprimidas han dejado Santos 
y Artigas todas las entradas de favor. 
Sépase así. 
- * 
De El Fígaro. 
Hasta el jueves se espera en la ga-
lería fotográfica de Colominas, para 
retratarlos, a los niños que asistieron al 
baile de Palacio. 
Reunidos todos los retratos los pu-
blicará E l Fígaro en páginas especia-
les que quedarán como el más bello 
souvemr de la fiesta. 
Ya son muchos, a estas horas, los 
niños que han ido a retratarse. 
Pero faltan, faltan más todavía 
# 
Antiga, 
El notable facultativo, amigo de 
siempre, y muy querido, acaba de tras-
ladarse a San Miguel 91. 
Allí ha establecido su Consultorio 
el doctor Juan Antiga, 
Aviso a sus clientes. 
« 
Hoy. 
24 de Febrero. 
Se conmemorará la histrórica fecha 
en E l Püar, la decana de nuestras so-
ciedades de recreo, con una fiesta se-
ñalada para las nueve de la mañana. 
Grandes regatas en bahía, esta tar-
de, organizadas por el Ca.pitán de 
Puerto. 
Las funciones teatrales. 
Se exhibirá en el Politeama, tarde 
y noche, ia grandiosa película La Prin-
cesa que haila, tan aplandida a dia-
El paseo de carnaval. 
Los bailes de máscaras que ofrecen 
en sus salones el Centro Gallego, el L i -
ceo de Jesús del Monte y el Centro As-
turiana, les cuales .prometen, por igual, 
estar animadísimos. 
Noche de moda en el roof gwdm- del 
hotel Plaza. 
Y la velada de Mirarmr, de carácter 
extraordinario, en gracia a la solem-
nidad del día. 
La uovedad de la noehe será un 
quinteto que hará música criolla. 
Nada más. 
E N R I Q U E FONTANILLS. 
Correo extranjero 
LAS ENFERMEDADES DE LOS 
PECES.—EL BACALAO Y L A TI -
SIS. 
LONDRES, 3.—Um revista de pis-
cicultura ha publioaido un artículo 
muy interesante sobre las enfermeda-
des de los peces. 
He aquí ailgnnos de sus párrafos: 
"Es tá comprobado que los peces, á 
quienes se icreía dichosos, porque vi-
ven en el agua, sufren infinitas dolen-
cias, y entre ellas el cáncer y la tu-
berculosis. 
La tenca, por ejemplo, padece con 
firecuencia desviaciones de la colum-
na vertebral. 
Además, cuando su compañera le 
abandona, le aieomete una especie de 
postración, que le lleva rápidamente 
a la muerte. 
La raya, es, a menudo, miope y BH-
'jeta a fibroma». 
Otros pescado© sufren enfermedades 
del hígado y de la vejiga. 
Los peces de los estanques perecen 
eravenen'ados por las aguas donde vi-
ven, cargadas de material impuras. 
Pero el bacalao e® el pez má® desdi-
chado de cuantos pueblan los mares, 
los lagos, los rííos y los estanque». 
En primeo' lugar, los haealao® jibo-
sos son innumerables^ Hay tamibién, 
entre dos tihuroneis y los delfines, mu-
chos jorobados; pero son los bacalaos 
quienes baten el <<record,^ 
Por otra parte, la tisis hace estra-
gase horribles entre los infortunados 
bacalaos. 
Y es lo peor que llevan el remedio 
en su aceite, y no pueden servirse de 
él. 
Se ignora la causa de que los baca-
laos sean tan frecuentemente joroba-
dos y tMcos. 
Pero 3.0 cierto es que lo son." 
ESCANDALO EN UN PARLA-
MIENTO. 
LOS DOS PRESIDENTES TOCAN 
LA CAMPANILLA.—ORQUESTA 
DE DIPUTADOS. 
VIENA, 4.—Nuevos despachos de 
Agram dan detalles de los formida-
bles escándalos desarrollados en la 
Dieta de Croacia. 
Esta está 'dividida en dos partidos. 
El presidente pertenecía a la minoría. 
La mayoría deseaba que la sesión 
comenzara a las seis de la tarde. 
La minoría, que empezara a las siete 
y media. 
E l presidente, MilensMtch, ocupó 
su 'asiento a las seis de da tarde del 
sábado último. 
Pero en. vez de «ibrir la sesión se 
puso a leer los periódico® y a charlar 
con sus ¡amigos. 
A las siete y media, un cuestor su-
bióse sobre un banco y dijo: 
—Como el presidente Milecosniteh 
no cumple «con su deber, propongo a 
la Dieta nombre en lugar suyo al di-
putado Tuskan. 
—¡Aprobado!—gritó la mayoría. 
Tuskan subió al estrado presáden-
cial y ordenó a Milensnibch le cedie-
ra el asiento. 
Milesniteh le miró impasible y lue-
go abismóse en la lectura de una re-
vista ilustrada. 
Tuskan vaciló entre darle un puñe-
tazo o sentarse a su derecha. 
Hombre prudente, optó por lo últi-
mo, se hizo llevar una campanilla y 
dijo: 
—Comienza la sesión. Vamos a estu-
diar los dictámenes emitidos sobre las 
actas no aprobadas aún. 
La minoría promovió tal escándalo, 
que la sesión fué interrumpida a<cto 
continuo. 
Mucho® diputados oposácíonistais to-
caban trompas de caza y de automóvil, 
y golpeaban oon martillos en caeero-
las de metal. 
A las nueve, Tuskan abrió nueva-
mente la sesión. 
Lilensniteh haibía continuado en su 
puesto inmóvil, leyendo los periódicos. 
Tuskan, para imponer orden, se pu-
so a tocar la campanila. 
Milesniteh hizo lo propio. 
Era un espectáculo curioso el que 
ofrecían los dos presidentes tocando 
las campanilias a la vez, pero no por 
los miismos motivo®. 
—¡ Orden!—¡gritaba Tuskan. 
—'¡Música!—'decía Milensniteh. . . 
Los oposicionistais seguían alboro-
tando. 
En vista de ello, algunos miembros 
de la mayoría se procuraron tambores. 
Y hasta las dos de la madrugada 
del domingo, mayoría y minoría, divi-
didas en dos orquestas, estuvieron mo-
viendo ruido mientras lo® dos presí'-
denlteis, sentado® el uno al lado del otro, 
tocaban las campanillas. 
Por fin, a dicha hora, el cansamcio 
obligó a una transacción, y mayoría y 
minoría, reconciliadas, eliarieron presi-
dente a Bogdan Medakovitch. 
TIENE QUE CASARSE ANTES D"R] 
FIN DE AÑO.—SI NO, PIER1XS 
LA HERENCIA. 
LONDRES, 4.—JJOS periódicos de* 
Chicago cuentan lo que sigue: 
El día de Nochebuena, por la tarder 
una joven estenógrafa, Carlota Hall, 
estaba acabando su trabajo, cuando 
recibió una carta certificada. 
Era de un notario de San Framicálsco-1 
de California. 
En ella le decía que un tío político 
suyo, miister Synder, rico propietairio^ 
de minas de oro, había (fallecido. 
La debaja en su testamento dos m i ' ' 
llenes y medio de dollars. 
Pero la imponía una condición. 
La de que se casara antes de finali-1. 
zar el año 1913 "con un hombre bue-
no, joven y agradable.'* 
De lo contrario, no cobraría un cént-
timio y 3o® dos millones y medio d/e 
dollars serían entregados a diversos1 
asilos de benefícemeia. 
Oarlota Hall, que tiene diez y nueveH 
años y es muy linda, quedó perpleja ^ 
No tenía novio y no conocía a nm-'• 
gún joven buemo j agradable con1 
quien casarse deprisa y corriendo. 
Después de breves minutos de re- j 
flexión, convocó a. todos los empleados 
jóvenes y solteros de la casa donde 
trabaja como estenógrafa. 
Leyóles la carta y luego dijo : 
—Quién quiero saearme de est'eM 
apuro ? 
—¡Yo!— oontestaron todos. 
Ante tal unanimiidtad, Carlota pidió-
les un plazo, que terminó el 39 por la^ 
tarde. 
P a r a l a O p e r a 
Tenemsois magriíficois y lujoisoa trajias »a-
IMiais de teaitro, aidorn'os ¿he ca/hem y un 
grraTi suirtMio de surttoutos die famitasía. To-
dos los recibe dlirewtarrrMemite de París 1» 
acredirtaidia casa DoUHy Soennrs, Obispo 1$. 
Se acaibam ide reicaíblr efltegunrbes modeflos 
d© stamlbreroB y vieisttildoa de cialfle. Teléfo-
no ÍÁ.-7T12. C 8!57 tl.4-2l3 F . 
S E R P E N T I N A S 
A MÓDICOS PRECIOS 
Librería Nuestra Señora de Belén 
OOMPOSTELA 1 41 .-TELEFONO A-1 838 
2454 2t-20 id 22 
Nutrir es Enoordar 
Su falta de apetito acusa mala nu-
trición. MALTA -LUPULO SABRA des-
pierta su apetito dormido y engorda 
seguramente. No alcohólica. 
Droguería SAKEA y Farmacias exclu-
sivamente. 
Botella 15 centavos. 
L L O S 
Se extirpan permanentemente y doy la 
garantía que satisfaga al interesado. Y , 
Olivares. Virtudes núm. 32. Se remitirán, 
folletos gTatis. 
C 441 alt 20-2» 
Para Hacer Dinero 
Lo primero que se necesita es tener 
salud. Estómago sano es lo que más 
se necesita para ir adelante. 
Una cucharada todas xas mañanas 
de MAGNESIA SARRÁ le asegura un 
día bueno y útil y eso representa di-
nero. Fr. pequeño 25 cts. 
Droguería SARRA y Farmacias. 
SEÑORAS Y SENORÍÍAS 
Visite los elegantes establecimien-
tos "Le Printemps," Obispo y Com-
postela y "Blanco y Negro," San Ra-
fael 18 y verá los artísticos trabajos 
ejecutados con las 
POSTALES DE SEDA 
Pida el rico chocolate 
MESTRE Y MARTINICA 
POSTALES DE SEDA 
las que se prestan para confeccionar 
lujosos adornos para la casa tales co-
mo COJINES, TAPETES, etc. 
c. 682 F 5. 
Cuando está cansado por exceso de 
ejercicio o de otra clase de fatigas. 
Cuando tiene mareos momentáneos 
causados por fatigas o debilidad. 
En una palabra para reponer inme* 
diatamente las fuerzas tome una copi-. ¡ 
ta de la deliciosa crema-cacao com-; 
puesta o sea VINO QUINA- CACAO SA*' 
RRA. 
Una vez conocida, amiga para siem* 
pre. 
Droguería SARRA y Farmacias. 
PASAJE P A R A I R A I * L I T O R A L D E C A S A B L A N C A 
EL LUGAR PREFERENTE PARA PRESENCIAR LAS 
R E G A T A S - 2 4 F E B R E R 0 
T O M E N S E E O S V A P O R E S D E E H A V A N A C E r N X R A L 
Q U E S A E E N D E E M U E E E E D E JuUZ C A D A M E D I A H O R A . 
PASAJE 
D e I b o r - C i t y 
Febrero, 18. 
Atraviesa esta ciudad una gran eri-
BÍS en la industria del tabaco; los ta-
lleres encuéntranse exhaustos de per-
sonal y las rebajas semanales van au-
mentando él nutrido contingente de 
obreros sin trabajo que pululan por 
las calles. Fá-brica hay. que ba venido 
a reanudar sus trabajos en estos días, 
después del paro efectuado en las pa-
padas pascuas y éstas, dejando en la 
calle suspensos, a crecido número de 
BUS operarios. 
A pesar de ésta situación el Ayun-
tamiento y las clases acomodadas, pre-
paranse a celebrar con todo esplendor 
la tradicional fiesta de tGasparilla o 
^rnn Carnaval. 
"El Municipio por nn lado y el co-
mercio por otro, engalanan la vía pú-
blica y ñ frente de sus establecimien-
tos, con banderas, codaduras y tro-
feos. Propónense que éste año supere 
la fiesta a los anteriores, por coinci-
dir con. ellas la celebración riel nuevo 
puente construido en La Favette. Es 
•éste una míagnífiea obra de hierro, 
concreto y asfalto, de elcgartte arqui-
tectura. 
Uno de los números del programa, 
según nuestras noticia^ io constituya 
Un baile público al aire libre, en el 
pintoresco barrio del Boulevard, a 
orillas del. mar, circundado por un ex-
tenso malecón. 
Han de efectuarse también dos 
monstruosas procesiones y una para-
da, en las que tomarán parte, un cre-
cido número de personas, vistiendo 
trajes de antigua usanza, comparsas 
de capricbosos disfraces, carrozas ale-
góricas, bandas de música, estandar-
tes, corporaciones, las sociedades re-
gionales, simbólicos marinos del Soto 
y piratas de Gasparilla. tropas y bom-
beros; organizándose en Ibor, calles 
22 y 7a. avenida, de donde partirán y 
diriigiéndose por distintas calles a 
Tampa, donde desfilarán por frente a 
la corte y se dirigirán al "Tampa Bay 
Hotel", en cuyos extensos terrenos, 
tendrán lugar distintos espectáculos, 
celebrándose un banquete en sus mag-
níficos salones. Las fiestas empezarán 
ei día 21 terminando el 24 de los co-
rrientes. 
La Asociación "Cívico Cubana", 
constituida expresamente para coope-
rar a todos los fesitejos que aquí se 
celebren y cuyo digno Presidente es 
el caballeroso Cónsul de Cuba, señor 
M. Ibor, prepárase a hacer un entu-
siasta recibimiento al crucero "Cu-
ba" de la marina nacional que asisti-
rá a estas fiestas (según programa) 
obsequiando debidamente a sus biza-
rroig oficiales y marinos. 
Los que toman parte activa en estas 
ifí estas, preparan entusiaismados sus 
trajes y carrozas; los otros, los que al 
llega.r el sábado, echan de menos sus 
acostumbrados sobres, prepáranse 
también a contemnlar desde la acera 
el paso de la opulenta exhibición, dis-
trayendo los escuálidoc? estóima/sros, con 
una ración visual v tutt i eontenti. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
'La .SEMANA EUCABISTICA" 
Dos díasde extraordinaria anima-
ción en la capilla de María. Reparado-
ra, con motivo de estar allí el Jubileo 
Circular, fueron el jueves y el domin-
go últimos. 
El primero, sobre las 5, se hacía 
inaccesible la entrada. El altar osten-
taba un frontal muy lujoso y estaba 
adornado con vistosas guirnaldas_ de 
ñores; la iluminación muy artística. 
E l jesuíta, P. Villegas, con el fervor 
en él proverbial, pronunció un hermo-
so sermón. 
Las meritísiraas hijas de "María 
Reparadora" cantaron con la exquisi-
ta ternura que ellas acostumbran, 
acompañadas al armonium por la in-
teligente profesora, Sor María del Di-
vino Niño. 
Cuando salíamos de la capilla, en-
contramos invadido de fieles el por-
tal. 
El domingo en la misa de las 7 tu 
vo lugar un acto edificante: 18 niños 
recibían por primera vez la comunión. 
El P. Villegas les dirigió una sentida 
plática. 
La misa de las nueve estuvo muy 
concurrida. 
Por la tarde vimos allí numerosos 
caballeros de la Asociación Pontifi-
cia, recogidos a las plantas de Jesús 
Sacramentado, sustraídos por comple-
to de la disipación carnavalesca. Así 
lo reconocía el P. Villegas y desde el 
púlpito afectada su palabra, por la 
emoción, los felicita calurosamente, lla-
mándolos "fieles amigos de Cristo." 
La procesión resultó muy lucida, y, 
como cierre, de gran efecto, se entonó 
por los Asociados el magistral Himno 
Euearístico. 
CARMELO. 
DIA 24 DE FEBRERO 
Este mes está consagrado a la Puri-
ficación de la Santísima Virgen. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en el Santo 
Cristo. 
Santos Modesto, obispo; Edelberto 
y Letardo, confesores; Matías, apóstol, 
Montano y Sergio, mártires; santa 
Primitiva, mártir. 
San Sergio, mártir: Vivía en la ciu-
dad de Cesárea entregado a obras de 
piedad. La santidad de su vida, sus 
cristianas y puras costumbres, las ma-
ceraciones con que se castigaba su 
cuerpo y sus frecuentes ayunos, unido 
a un semblante angelical, denotaban la 
pureza de su alma. 
Luego que Maximino fué asociado 
al imperio con el cruel Galerio, envió 
órdenes a las provincias dependientes 
de él, (que eran la Siria y demás in-
mediatas) para que obligasen a todos 
los .habitantes sin excepción a sacrifi-
car a los ídolos. Es imposible imaginar 
todas las crueldades que los cristianos 
tuvieron que sufrir. Infinito número 
de ellos perecieron en diferentes su-
plicios, después de padecer los tormen-
tos más bárbaros. No bien expidió la 
orden de muerte contra los cristianos, 
cuando muchos emisarios salieron en 
todas direcciones a comunicarla. 
En Cesárea, hallábase todo el pueblo 
reunido en el capitolio para adorar a 
los dioses del Paganismo, cuando se 
presentó San Sergio, y con fe ardiente 
exclamó: "Yo desafío a vuestras men-
tidas divinidades, yo las desafío a que 
permanezcan en pie a la sola invoca-
ción del nombre santo de Dios verda-
dero." En efecto, no bien sus labios 
hubieron pronunciado este sacrosanto 
nombre, cuando los ídolos hechos pe-
dazos rodaron por el suelo. A l ver sus 
divinidades por el polvo, aquel pueblo 
idólatra, rugió de rabia y espanto, y a 
grandes voces pedía pronta venganza 
contra tamaño ultraje. En efecto, al 
instante fué martirizado horriblemen-
te San Sergio, y por último degollado 
en el día 24 de Febrero del año 304. 
FIESTAS EL MIERCOLES 
Misas solemnes en todos los templos. 
Corte de María.—Día 24. — Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de las 
Mercedes, en su iglesia. 
Parroqu ia de l E s p í r i t u Santo 
El día 26 de este mes 6© celebrará la 
snisa que mensuaimente se dedica a Nues-
tra Señora del Sagrado Corazón de Jesús. 
Ruego a sus devotos la asistencia. 
LA CAMARERA. 
2542 lt-23 2m-24 
PARROQUIA D E L ANGEL 
A Nuestra Señora del Sagrado Corazón 
El jueves 26, a las 8 a. m. se canlairá la 
miisa can que •meíisu-a-lraeTite se honra a la 
Saint te lima Viirgien. 
Ste suipllca la aisisbencia a todos sus aso-
ciajdois y devotos. 
LA CAMARERA. 
251'5 4-22 
iglesia Parroquial de Ntra. Señora 
de la Caridad 
Manr ique y Salud 
iBn los tres días de Caoiavaíl deside las 
8 y miedia hasita Has 5 de la tarde, estará 
exipu'esto eíl (Sanitísluwo Satoraimemíto, caoiitá-n-
doste a ilas 8 y miedla lia misa y a las 5 
ejeiroiiclo piadoso de Jos «uctos de desagira-
vílos. 
I>ura,nte la Ciua/resima, llós miércoles y 
viennes, a las 7 y oniedia de la noche, des-
pués diel Rosario el Vfa-Í'iuciáj en 'os 
imiéncolles ipláitlica por eü Píürroico y en los 
viieirmes seinmó.n po/r un P. Pranciiscamo 
can eil Vía-Cnucis sodeiminie, cantándose a 
s'u termll'n.ajcd6n idl Misiercre. En los demás 
días, cotmo en todo e.l año, Rosa/rio a las 7 
y medi'.ia de la noohe; en flos sábado a la 
te.rmi:nalción diefl Rosario, la Salve y en los 
doiminigos eü Rosario con ed Saintísiimo ex-
puesto. 2'48'8 2m-2'4 l't-24 
¡Viva la Sangre de J e s ú s ! 
CERRO 579 
En la Oapil'la de las Adoratriccs de la 
PnecloBa Sangre, habrá, duiraníte el San-
to tiempo de Cuaresma, todos ios v'ernes 
a las 4% P- m., bendición del Samtísiímo 
Saoramienito y sermón por los RR. PP. si-
guiientes: 
Pniimer vrermes, 27 de Febnero: L*a Ago-
nía de N Señor en ei Huerto: M. I . señor 
Oainóinigo Santiago G. Amigó. 
Segundo viernes, 6 de Maj-zo: La Flage-
lación: M. I. Sr. Oan. Alfonso Blázcmez. 
Tercer viernes, 13 de Marzo: La Corona-
ción de Eispinas: Rdo. P. Sr. J. Daniel Iba-
nra. Comisarlo Provlmoi'ail de los Francis-
canos. 
Tenqer doimingo de mes, 15 de Marzo.— 
CuQtos aoosituimbrados por la Archicofira-
día de la Preciosa Sangre. Sermón por el 
Rdo. P. IMneator, Dr. Enriqne Pérez ¿eran-
tes. 
Ouarto viernes, 20 de Marzo. Nnestro Se-
ñor con la Cruz a cuesta, Rdo. P. Francis-
co Abascail . 
Quinto viernes, 27 de Marzo. Fiesta de 
la Precioslsiima Sangre de N. S. Jesiucrits-
to. El Exmo. y Rvmo. Sr. Obispo Dioce-
sano ceflebrará lia Santa Misa a las 7 y me-
dia, a. m. Por la tarde los cultos acostum-
brados y sermón por efl Rdo. P. Sr. Ber-
nardo María Lopátegiul, O. M. 
Sexto yiernes, 3 de Abrill. Los Dolores 
de María, M. I . Sr. Cam. Santiago Amigó. 
Viernes Santo. 10 de Abrid. "Las Siete Pa-
labras de Nuestro Señor Jesmcrisito en la 
Cruz," por el orador sagrado, Capellán del 
Monasterio, dootor Enirique Pérez Se rán tes. 
Bl Jueves Sajmto se tendrá el Santo Mo-
numento. 
NOTA.—.Se suplica una limosna para el 
alumbrado d;e(l Samitlsimo Sacramento. ' 
G. 3-22 
Jesús Nazareno del Rescate de 
Arroyo Arenas 
El martes, 24 de los corirentes, a las 
seis de la tarde, saldrá proceslonalmente 
la venerada imagen de N. P, Jesús Naza-
reno del Rescate de su Ermita de Arroyo 
Arenas para la Iglesia Parroquial del Ca-
no, cantándose a su llegada solemne salve. 
Los cinco primeros viernes de Cuares-
ma que oorresponden a los días 27 de Fe-
brero, 6, 13, 20 y 27 de Marzo próximo, 
se harán las Estaciones del Vía-Crucis, 
con la imagen del Nazareno por las ca-
lles del pueblo del Cano, a las seis de la 
tarde, con sermón al final por el Reve-
rendo P. Jorge Camarero, S. J. 
Las Misas de los Viernes se celebra-
rán en la Iglesia del Cano, mientras per-
manezca en esta Iglesia la venerada ima-
gen, a las nueve a. m. 
El día 12 de Abril, Domingo de Pascua 
de Resurrección, se trasladará nuevamen-
te la referida imagen a su Ermita de 
Arroyo Arenas, celebrándose al siguiente 
día su gran fiesta anual, 
A. M. D. G. 
C 849 lt-21 3d-22 
X 
E . G . E . 
K l N i ñ o 
f r a n c i s c o D u Q u c s n e y d e Z a l d o 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , m a r t e s , a l a s S1/* 
d e l a m i s m a , l o s q u e s u s c r i b e n r u e g a n a l a s p e r s o n a s d e s u 
a m i s t a d s e s i r v a n c o n c u r r i r a l a c a s a m o r t u o r i a . H a b a n a 
n ú m . 1 9 8 , p a r a d e s d e a l l í a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l C e m e n -
t e r i o d e C o l ó n ; f a v o r q u e a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a , F e b r e r o 2 3 d e 1 9 1 4 . 
M a r q u é s D u Q u e s n e , C a r l o s d e Z a l d o 
A r t u r o A m b l a r d . 
lm-24 
IGLESIA PARROQUIAL DE 
SAN NICOLAS DE BARI 
Solemne Tr iduo 
Los días 2.2, 2,3 y 24 estará expuesto S. 
D. M. Empezará-n los piadosos ejercicios 
de desítgrravio a las 8 a. m. con misa so-
lemne y por la ta;rde, de 4 a 5, habrá ho-
ra santa con sermón los tres días. Ed últi-
mo día, antes de- la bendición y reserva, 
será llevado en pro-cesión Jestis Sacramen-
tado por el interior del templo 
El día siete del próximo Majrzo dará co-
mienzo la s-anrta Misión, que dará el RJdo. P. 
Villegas, S. J., según el horario y distribu-
ción que se dará a conocer oportunaiinente. 
La santa Misión terminará el día quince 
con una solemne fiesta consa-grada a Nues-
tra Señora del Perpetuo Socorro, cuya Con-
gregación quedará establecida cinónioa-
metnte en Qa Parroquia. 
A. M. D. G. 
2409 s.a,) 
Iglesia de los R.R. P.P. 
Escolapios de Guanabacoa 
El día 24 de Febrero, a las 9 de la ma-
ñana, se dirá en la Iglesia de los RR. PP. 
EBOolaploe de Guanabacoa, una misa can-
tada con plática a Nuestra Señora del Sa-
grado Corazón, en acción de gracias por un 
favor reci/blido. 2461 4-21 
S E R M O N E S 
Que se predicarán durante el primer 8«-
mestre del presente año en la Santa 
Iglesia Catedral de la Habana. 
Marzo 19, Fest. de San José, M. I . se-
ñor Can. A. Blázquez. 
Abril 3, Fest. de N. S. de los Dolores, 
M. I . Sr. Magistral. 
Abril 19, Domingo in Albis, de Miner-
va, Sr. Vicario del Sagrario. 
Mayo 3, Patrocinio de San José, M. I . 
Sr. Can. A, Blázquez. 
Idem 17, Domingo III, de Minerva, M. I . 
Sr. Can. A. Lago. 
Mayo 31, Domingo de Pentescostés, M. 
I . Sr. Magistral. 
Junio 7, La Santísima Trinidad, M. I . 
Sr Can. A. Blázquez. 
Idem, 14, Domingo infraoct. de Corpus 
Cbristi, M. I . Sr. Can. A. Lago. 
Junio 21, Domingo III, de Minerva, M. 
I . Sr. Magistral. 
SANTA CUARESMA 
Marzo 1, Domingo I de Cuaresma, M. 
I . Sr. Magistral. 
Marzo 8, Domingo I I de Cuaresma, M, 
I . Sr. Can. A. Blázquez. 
Marzo 15, Domingo III de Cuaresma de 
Minerva, M. I . Sr. Magistral. 
Marzo 22, Domingo IV de Cuaresma, se-
ñor Vicario del Sagrario. 
Marzo 22, Domingo de Pasión, M. I . se-
ñor Can. A. Blázquez. * 
Abril 9, Jueves Santo (Mandato), M, I . 
Sr. Can. A. Lago. 
Abril 10, Viernes ?anto (Solodad), M. 
I . Sr. Magistral. 
Visto: Por el presente venimos en apro-
bar y de hecho aprobamos la distribu-
ción de los sermones que durante el prl.-
mer semestre del próximo año de 1914 
se han de predicar en la S. I . Catedral. 
Asimismo concedemos cincuenta días de 
Indulgencias en la forma acostumbrada 
por la Iglesia, a los que devotamente oye-
ren la Divina Palabra. Lo decretó y firma 
S. E. I . y R. de que certifico. 
-|- EL OBISPO. 
Por mandato de S. E. I . y R. 
Dr. Alberto Méndez. 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
WAB 
A S u r A m é r i c a 
L¿i ruta más barata a todos los puertos 
de Sur América 
Se despachan boletos directos. 
Salidas de la Habana para New-York 
ios marteit y sábados. 
Pasaje en primera $40-00 y $4&-00. 
Salidas para puertos mejicanos todos 
ios lunes. 
Pasaje en 1ra. Progreso $22 y Veracruz $32 
Para Informes, reserva de camarotes, etc., 
NEWYORK AND CUBA MAIL S. S. CO., 
Departamento de Pasajes.— PRADO 118.. 
Wm. HARRY SMITH, Agente Genera!, 
OFICIOS NUMS, 24 y 28. 
3551 152-Oct-l 
COMPAÜNÍE GENERALE TRANSATLANTIQÜE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
<JOIÍ E L GOBIERHO FRANCES 
P R O V I S T O S DE A P A R A T O S 
DE TELEGLAFIA SIN HILOS. 
S A L I D A S p a r a E U R O P A 
E S P A G N E 
saldrá el 15 de Marzo a las 10 üe la 
mañana directo psra Conma, Santan-
der y St. Nazaire. 
L A N A V A R R E 
saldrá el 15 de Abri l a las 4 de la tar-
de directo para Coraña, Santander y 
Saint Nazaire, 
PRECIO DE PASAJES 
En 19 clase desde. $ 145-00 \ L A. 
En 2ft das© 123-00 „ , 
En a¿ preíereats.. 88-30, , , 
En 8» ciase 32-00,, , 
Rebaja de pasnjos de i la y vos! ta. 
Camarotes da lujo y da fanlliai a preaioi 
convencionales. 
L i n e a d e C a n a r i a s 
VAPOR 
S A I N T L A U R E N T 
saldrá sobre el 26 de Marzo, directo 
para Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, Las Palmas de 
Gran Canaria, Vigo y Coruña. 
PRECIOS DE PASAJE 
Ira. clase $85-00 Gy. 
Intermedia 50-00 „ 
3ra. clase 29-00 ,. 
Sal idas p a r a V e r a c r u z 
E S P A G N E 
Sobre el 3 de Marzo. 
Sa l idas p a r a N e w O r l e a o s 
S A I N T L A U R E T 
Sobre el 12 de Marzo. 
L í n e a de S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes de todas cianea 
para los puertos de RIO J.INBIBO, 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
etc., etc., por los rápidos v&pores oo-
r-eos de l a siamada Cié. de Naregx-
tion Sud-Atlantiaue. 
L I N E A D E N E W - Y O R K 
Se venden pacajes directoi fiisfci Par!«. 
víaNTew Tork, o->rl->? aíraUti'lcH vap3r3i 
de la WARD LliSTE en eombinación con 
los afamados tra^tlántico? ranceses Fran 
ne. La Pravenae, La Savole. La LorraU 
ce, Tarralne, Raohambaau, Chloaga, 
Kiágara, eto* 
Demñs pormsnore'! cllrlflrje a SVM canu? 
nritaños en esta nlaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado numera 1090 
OFICIOS Núm. 95. TELEFOJiO A-1 ^4 
HABANA 
568 F.-l 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Compañía Trasatlántica 
ANTES D E 
A N T O N I O L O P E Z Y C» 
V A P O R C O R R E O 
B U E N O S A I R E S 
Capitán CISA 
•aldrft para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c a l o n a y G e n o v a 
el día 28 de Febrero, a las dos de la tar. 
de llevando la correspondencia pública que 
sólo se admite en la Administración de 
Correos. 
Admite carga y pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
líneas. 
También recibe carga para IngSaterra, 
Hamburgô  Bremen, Amsterdan, Rotter-
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo sei'án expe-
didos hasta las 5 de la tarde del día 29. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
consig-nataric antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos do embar-
que hasta el día 26 y la carga a bordo de las 
lanchas hasta el dia 27. 
EL VAPOR 
M Á N Ü E L c a l v o 






P U E R T O C A B E L L O 
L A G U A I R A 
C A R U P A N O 
T R I N I D A D 
PONCg 
SAN J U A N DE P U E R T O RICO 
L A S P A L M A S DE G R A N C A N A R I A 
C A D I Z y B A R C E L O N A 
sobre el día 2 de Marzo a las 4 de la tar-
de, llevando ia correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, 
Colón. Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello 
y La Guaira, y carga general, incluso ta-
baco, para todos los puertos de su itine-
rario y del Pacífico, y par.̂  Maracaibo con 
trasbordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en Colón, 
deberá proveerse de un Certificado expedido 
por el Sr. Médico Americano, antes de to-
mar el billete de pasaje. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
Loe documentos de embarque se admi-
ten hasta el día 2. 
La carga se recibe a bordo de las lanchas 
hasta el día 3. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera del 
Consejo Superior de Emigración de Es-
paña, se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de ruego 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, evitándose 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
NOTA.—Esta compañía Meno una pó-
liza flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse tOwOS los efectos que se embar-
quen en sus vaporea. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del-orden y régimen 
interior de lo vapores de esta Compañía, 
el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas ?us 
letras y con la mayor clwldad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido do su dueño, así co-
mo el puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Glaidiator," en el Muelle de la 
Mactina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Todos los buitos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para Informes dirigirse a su consigna 
tarlo. 
Para cumplir ©1 R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agosto úlcimo, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Conslgna-
taria. 
MANUEL OTADUY. 
Sai {guació número 72. 
0 [ 
SOBRINOS m BERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A HABANA 
D U R A N T E E L MES DE 
B R E R O D E 1914. ^ 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 28, a las 5 de la tard. 
Para Nuevitas (Camagüey). Ma*^ 
lo a la ida). Puerto Padre (Chañad Sa-
bara (Holguía), Ñipe (Mayarí AnMn ' Qi' 
gimaya. Saetía, Felton) Sagua de Tfi ^ 
(Cananova) Baracoa, Guantánamo v t1"0* 
tlago de Cuba. ' ^ 
V a p o r L A S V I L L A S 
Todos los miércoles a las 5 de la ta -
Para Isabeia de Sagua y Caibarién í?^ 
lores, Seibabo, Narci»a, Yaguajav 
y Mayajlgiyi.) ^ 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Loe vapores de la carrera de ât,*. 
de Cuba y cscídae. la recibirán h^a ,g9 
13 a. m. del día de salid? ^ 111 
S! ^1SJl/aa y Calbarién, hasta j.a . p. m. del día de salida. ias < 
Carga efe travesfa 
Solamente se recibirá lasta !a« R A 
tarde del día hábil anterior a,l de i» V* 
iide del bnque. ae i* ^ 
Atraqus en Quantanamo 
Í K K vapores de los días 5 15 v >K . 
earán al muelle del Deseo..Cal̂ ranVÍ. *' 
lo* * los 10. 20 y 30 al de Boquear' 1 
AI retomo de Cuba, atracarán sW*. 
W mueJI* del Deseo-Caimanera. ^ 
AVíSOfl: 
ÍJÍ8™1*"'*8 '-ue üacen ««^a en Nne*. 
oon otros conocimientos que no sTan 
opamente los focllitados U ?a ¿mpri í ' 
En los conocimientos deberá T í ^ . 
^ T ^ ' Etime^. número de S 
.os. clase do los mismos, contenido S i 
de prouucclón. residencia del recepto'r ní 
P-SS. no admltlónaose ningún CGnocim'>r 
e tos. lo rxüsnjo gue aqiielIos 
Ü^OTTfHV<3áiente contenido. sClo^ 
^as o •bebídeu;." toda vez que por h« 
Aduana se exige se hapi constar ia rS 
so del contenido de cada bulto 
.J5S se?orG8 ©mbarcadores de beb'tía* 
sujetas al Impuesto, deberán detallar J 
iadaTuT^163^ la Cla£e y COnteilid0 d9 
m S l l t ^ 8 ^ orrespondíeute al país de 
R1 «i ^ " * 7 i * , Extranjero." o las dog 
si el contenido del bulto o bultos reunie-
sen ambas cualidadea. 
^55femos V*11™0' Para general conocí, 
n lento, que no será admitido nlngán bal-
a i}i[cl? de 103 aflores Sobrccar-
i*VL"*?* lr en las ^ ^ a s del buau. con ¡a demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas, podrás 
ser modificadas en la forma que estlm*» 
conveniente la Empresa . 
Habana, lo. de Febrero de 1914. 
SOBRINOS DE HERRERA. S. en C. 
SAN PEDRO 6 (ALTOS) 
172 90-1 ¿HS 
G I R O S D E L E T R A S 
G U E L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 36, H a b a n a . 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depósi-
tos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remisión de dividendos e intereses,. 
Préstamos y Pignoraciones de valores y 
frutos. Compra y venta de valores públi-
cos e Industriales. Compra y venta de le-
tras de cambio. Cobro de letras, cupones, 
etcétera, por cuenta ajena. Giro sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islad Baleares y Canarias. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
3557 152-Oct.-l 
6. LAWTON CBILDS Y CIA. LID 
BANQUEROS,—O'REILLY 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras a la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos 
Dan especial atención a giros por el cable, 
Abren cuentas corrientes y de depósito 
con interés. < 
Teléfono A-1256.—Cable: Childa. 
168 90-1 B- • 
B A L C E L L S Y 0 
(S. en C.) 
A M A R G U R A N U M . 34 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta y larga vista, sobre New York. Lon-
dres, Paría y sobre todas las capitalea f 
pueblos de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compañía de Segur»» 
contra Incendios "ROY AL." 
170 180-1 E. 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo núm 
A P A R T A D O N U M E R O 715 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes. 
DepOsitoM con y cln Interés. 
Descnentoti. Plsnoraclone». 
Cambios de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estaao 
Unidos. Inglaterra, Alemania. Francia, 1»' 
lia y República del 'Centro y Sud'A ¿̂a 
rica y sobre todas las ciudades y P1160!̂  
de España, Islas Baleares y Canarias, a» 
como las pr'ncipales de esta Isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO OIS 
ESPASA EN LA ISLA DE OtJBA 
169 í»0-1 5 -
Z A L D O Y C O M P . 
COBA NÜMS. 76 Y 78. 
Sobre Nueva York, Nueva Orleans. v 
cruz. Méjico. San Juan de Puerto Ric0'^ra. 
dres. París. Burdeos. Lyon. Bayona, 
burgo. Roma. N&poles, Milán. Génova. -
eella. Havre. Lella. Nantes, Saint 
Dieppe. Tolouse. Venecia. Florencia. ^ ^ 
Masino. etcétera; así como sobre toa»» 
tapitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CA>'AKÎ 0!E. 1 
167 , l—-—-1 
N . G E L A T S Y 
cartas de crédito y giran letra» 
a corta y larga vista. 
Hacen pagos por cable; giran t̂ras a 
corta y larga vista sobre t 0 ^ 
les y ciudades Importantes de loe Es^. 9 
Unidos. Méjico y Eairopa. así como .o 
todos loa pueblos de España ca 
de crédito sobre New ^o^k. Fi.adelfla ^ 
Orleans. San Francisco. Londres. V * 1 
Hamburgo. Madrid y Barcelona. 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
featro Cwhaiio^ y Teatro Mejicano. 
Jjae comparaciones son odiosas, 
¿tamos conformes: non odiosas. Pe-
o son útiles, o por lo monos nosotros 
r ^mos en sn utilidad. Y así, sin co-
jectario algamo; a lo sumo diciendo 
^ la función que debía darse 
el Vaudeville, sexta del Teatro 
jano, no hemos tenido noticia, ni 
lDeinos si la temporada seguirá, co-
lmos de la prensa mejicana el si-
miente suelto. Compárese... y espé-
rense mejores tiempos. 
"Como lo anunciamos oportunamen-
1 «« efectuará en el tea-
rápida, precisa, clara. Que su desarro-
llo está tan magistralmente preparado 
que finaliza su última escena y no pa 
El día 24 se propone Rosillo, des-
pués de efectuar los vuelos que cons-
tituyen el espectáculo anunciado para 
aquí, continuar en ese mismo vehícu-
lo con dirección a la Habana, en op-
ción al premio de 500 pesos acordado 
últimamente pô - el Ayuntamiento de 
la capital de la República para el avia-
O B R A H U M A N I T A R I A 
AL PÜBLiÜD EN GENERAL 
Se dam .•oan.su/ltas gratis . par arreglo de 
dooUiiiDemitois, henemcias y por toda o íase de 
asuntos avie le puedian iniberiesiar a una per-
sona d* 9 a 11. IindusitLia 29, Tel . A-3fll9.-
2511 4-22 
rece creíble haber presenciado una i dor que llegue en eS[) día de festividad 
producción que necesitó 2.000 metros 
para exponerse al público. Y que tan-
to cautiva desde el primer instante 
que se llega al último en el más grato 
vuelo. 
TT V í a esplendida fiesta organizá-
i s 1 ^ l ^ f a d ó r . dp la "Asocia, ^present en rep^w 
ón Mejioana de Arte." por el cono-
jo cronista, teatral don Manuel Ha-
cen el propósito noble y elevado 
estimular el arte na 
El programa de la velada 
¡pteresante y ameno, según puede ver-
je por la reproducción que de él ha-
l íenios a continuadón: 
I lo.—Conferencia con sujeción al te-
''El Teatro Mejicano," por el eru-
escritor don Luis G. Urbina. 
—Estreno del drama en tres ac-
to; y en prosa, del eminente litera.to 
mejicano, don Federico Gamboa, <£A 
Buena Cuenta." 
Acto de concierto 
es muy 
La temporada de ópera. — Se pre-
senta brillante. El movimiento que 
nacional. 
Es, pues, aquí, el anunciado vuelo 
de Rosillo, interesante nota de actua-
lidad. 
BAILES DE CARNAVAL 
La sociedad "Patria" tiene acorda-
do celebrar bailes de Carnaval los días 
hay en contaduría es enorme, y el tea- i 24 del corriente v 1 15 y 29 de Mar-
1ro está ya "todo vendido" para lajZ0 siendo sociales los que figuran en 
función inaugural, que será con " So-j primera y tercera fecha y de pensión 
námbula," por María Bamentos y Pa- ¡los de Segunda v última, 
ganelli, y lo mismo ocurre para la se; | Tarabién la Colonia EsDañola tieiie 
ei A j K f ! andado celebrar los siguientes: socié-
favorita, "Car-
Conchita Supervía, 
contralto, su ópera 
men." 
A los lectores que preguntan si la 
Barrientes cantará "Boheme," les 
contestamos que es segurísimo que can-
tará dicha ópera. 
Y a los que nos no^ preguntan acer-
ca del reparto de "Mignon," les di-
remos que María Barnentos, Conchita 
Supervía y el tenor Salvaneschi oan-
tarán la bellísima ópera, tan delicada. 
la bella y joven , Ios d¡as 22 del „ 22.d(. Wm_ 
A U S FAffiiLIAS DE G'JSTO 
Se alquila para la ópera y paseos un 
landaulet Pankard de gran lujo " a u t o m ó -
vil" a precios m ó d i c o s y se admiten abo-
nos, t ambién se alquilan a u t o m ó v i l e s eu-
ropeos capaces para 8 personas para car-
naval, a precios muy barios, todos los ca-
rros e s t á n acabados de pintar. Genios 
16%. frente al Palacio Bonachea, T e l é f o -
no A-8314, Alberto Gómez . 
2487 4-21 
zo y de pensión el día 8 del citado veni-
dero mes. 
VICTIMA DE UN ACCIDENTE 
La joven Juana Pérez, que sufrió 
extensas quemaduras por habérsele 
prendido fuego al vestido con la llama 
de un reverbero de al^ohól. en ocasión 
de estar haciendo ^afé. según hubimos 
de telegrafiar.en el acto de haber ocu-
rrido el desgraciado accidente, falleció 
Al señor Juan de Dios Martínez y 
Muriño, dueño del censo de $554-75 
que reconoce la casa Santos Suárez 
44, en Jesús del Monte, o a su repre-
sentante legal, .se le avisa por este 
j medio para que acuda a dicha casa, 
! a percibir la última anualidad de ré-
ditos vencidos. 
2475 4-21 
DR. HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
S A M A N T A . NARIZ Y 0 Í D 0 3 
Prado aúmero 88, de 12 a 3, todos IOÍ 
días, excepto los domingos. Consultas y 
operacJonoB en el Hospital Mercedes, lunes, 
miércoles y ¿viernes a las 7 de la m a ñ a n a 
620 F . - l 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U 1 
MEDICO D E L A CASA D E B E N E F I C E N -
CIA Y M A T E B X I D A D . B^SPECIALIS-
T A E N L A S E N F E R M E D A D E S 
D E LOS NISOS, M E D I C A S Y 
a U I R U R G I C A S . CONSULTAS D E 13 
A 2. AGUIAR NUBI. 1 0 6 ^ . — T E L . A-3000. 
636 F . - l 
J . D E 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 5 7 
8 HtfS • 
Oculista del Hospital de Dementea 
y del Centro de Dependientes del Comercio 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta 
Consultas de 11 a 12 y de 1 a 3 
R E I N A 28, A L T O S , T E L E F O N O A-T756 
2129 26-14 F . 
rausica 
Qrt—ACW wxxv,* 
••««na—en el que, nna agrupación 
f r S a expresamente para este fes-
f0Toor la Unión Filarmónica 
& e ecntará el intermezzo del 
tféjKA 7, , - R W ^ O Castro, y el 
Casino.-Tres tandas esta noche, j t } ™ * ™ 8 . ^ e° f h o s f ^ a f 1 " 
1 yo establ^eimiento fue conducida des-
de la Casa de socorro, en estado pr-?-
dad. 
ta" es 
"Vals Poético," ele jc eirpe v inaxxu.^ 
va, y íos distinguidos artistas Sole-
dad Abanuza y José Torres Ovando, 
cantaiiá las deliciosas cancionesi me-
jicanas, del eminente compositor IVIa-
nuel F. Ponee. 
De la obra de Federico Gamboa, se 
hacen grandes elogios, y se asegura 
qUe se disputará el éxito do la tem-
porada con ' 'La Malquerida/' de Be-
'navente. a la que supera en originali-
EI diálogo de "Á. Buena Cuen-
s bellísimo, y las situaciones dra-
máticas de gran intensidad. Los muy 
celebrados escenógrafos hermanos Ta-
razona. han pintado para esta obra 
[tres preciosas decoraciones, que re-
producen los más pintorescos lugares 
del Distrito Federal: Tizap/án. Chi-. 
'malistac y El Pedregal, sitios que han a 
i copiado del natural: y que han repro-
ducido con arte exquisito. La presen-
tación de esas decoraciones causará 
alboroto. 
Las más distinguidas familias de 
nuestra buena sociedad, han separado 
localidades para esta función, y pue-
de asegurarse que el teatro ^Idear' 
, estará hoy bien lleno de find en com-
Ih. 
La Asociación Mejicana de Arte y 
con ella su presidente, don Manuel 
Haro, merecen los más entusiastas elo-
gios por su empeñosa labor en pro del 
arte v de la educación del gusto del 
público." 
y en ellas cine, y variedades por el 
Caballero Felip y Florences y Selika. 
Función corrida por la tarde. 
MARTI.—En la matinée se pon-
drá en escena, en función corrida: 
' ' E l país de las hadas" y " E l amor 
en solfa." 
Por la noche, tandas: * * La carne fla-
ca,*' "La viuda alegre," " E l perro 
chico.'' 
agónico. 
La HE REDI A. —Tarde: 
tad." 
Noche: "La revoltosa," 
sas latinas," "Doloretes/' 
Tempes 
;Las mu-
ALHAMBRA.—A las dos: "La cu-
ra improvisada.," "La cocina de José 
Miguel," "Los efectos de la supre-
sión. " 
Noche? "Cubanos en New Y o r k " 
"Los efectos de la supresión," "Los 
habitantes de la luna." 
METROPOLITAN CINEMATOüR. 
—Hoy 24, via/jes a París y ascensión 
la torre Eyffel-viaie a Londres en fe-
rrocarril, desde Liverpool, y por fin, 
viaje a Venecia, la poética ciudad ita-
liana. 
El día 26, viaje a Galicia. 
Hernández. 
laña Gu-errero.—ljoñ ilustres artis-
tas María Guerrero y Fernando Díaz 
de Mendoza recibieron el día 22 del 
mes pasado el siguiente telegrama: 
"Roma, 22 (20,25). Comité italo-
español, presidido por el marqués 
Giorgio Guglielmi, ilustre diputado 
del Parlamento, desea dar en la capital 
de Italia tres funciones de gala para 
estrechar los vínculos de amistad de 
loados países laitinos. La primera fun-
ción será dedicada al Soberano de Ita-
lia; la segunda, al Parlamento y al 
Cuerpo diplomático, y la tercera a la 
«olonia española. El Comité ha pen-
[tódo inmediatamente en María Gue-
êro, representante ilustre del ante 
dramático español, y en Fernando 
Üías; de Mendoza, espíritu notabilísi-
:: y artista eminente. 
; Elt Comité confía que en vista del pro 
Iplto altamente patriótico, que 
? convertirá en simpático y duradero 
tóenlo entre el pueblo español y el 
I Pueblo italiano, y teniendo en cuenta 
IJ augusto interés del Soberano, ven-
í a Roma el día 1 de Marzo próxi-
po para representar tres produccio-
I ^ españolas en las tres funciones de 
?ala que se provectan. Rogárnosles 
atestación telegráfica." 
CINE PRADO.—En el nuevo sa-
lón cinematográfico, Prado, cada día 
más favorecido por escogidísimas fa-
milias, se celebrará hoy martes el estre-
no de la hermosa creación titulada •' El 
secreto del violinista," en ocho partes, 
y la segunda exhibición de la hermosa 
película de Nordisk, estrenada anoche 
con gran éxito. "La puerta cerrada." 
Eí viernes 27, día de gran moda, se 
proyectará por primera vez en la Ha-
bana, una genial creación de Nordisk, 
titulada " E l conde Zarka," que ha de 
constituir un gran éxito. 
De Pinar del Río 
E L T I E M P O 
Observatorio Nacional. 
23 Febrero 1914. 
Observaciones a las 8 a. ra. del me-
ridiano 75 de Greenwich. 
Barómetro en. milímetros: Pinar, 
763.36.—Mabana, 762.56. — Matan-
zas, 762.66. — Isabela, 764.07.—Son-
go, 762.50. — Santiago, 763.78. 
Temperaturas: Pinar, del momento 
15'0, máxima 23'4, mínima 13'0—Ha-
bana, del momento 16'0, máxima 21'0, 
mínima 15'0. —Matanzas, del momen-
to 12'3, máxima 23'8, mínima 9'8. — 
Isabela, del momento 16'5, máxima 
24'0, mínima 15'0. —Songo, del mo-
mento 19/5, máxima 26'0, mínima 
13 "0. — Santiago, del momento 21'2, 
máxima 27'0, mínima 19'0. 
Viento dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar, NE. 4.5. —Ha-
bana, ÉSE. 4.5. — Matanzas, S. flo-
jo. — Isabela, S. id.—Songo, NE. id. 
—Santiago, NE. id. 
Lluvia: Isabela, 11.0 mjm. 
Estado del cielo', despejado en to-
das las Estaciones. 
Ayer llovió en Santa María del Ro-
sario, Antilla, Presten, Felton, Maya-
rí y Biran. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s en n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y i a s a l q u i i a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s 
b a j o la p r o p i a c u s t o d i a d e 
los i n t e r e s a d o s . 
En esta o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s los d e t a l l e s q u e se d e -
s e e n . 
H a b a n a , Ascosto 8 d e 1910 
AGUIAR No. 105. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
2906 162-1 && 
G 0 1 Z A L 0 PEDROSO 
C I R U J A N O 
del Hospital número Uno. Vías urinarias, 
eíf i les y enfermedades venéreas . E x á m e n e s 
uretroscóplcos y c i s tos -cóplcos . Especial is-
ta en Inyecciones de "606." Consultas de 9 a 
11 a. m. y de i a * p .m. en A.gular namero 
65. Domicilio Tuí*;ján número 20. 
522 F . - l 
C O S Í DE LA T W E I I E 
tos c a r t e l e s d e h o y 
PAYRET.—Se 
uFatinitza", la aplaudida opere 
ta de Sonppé, que se puso en función 
6ítraordinaria y que hoy podrá sabo-
íea/ el abono. 
Mañana''La Poupee." 
Y el sábado definitivamente estre-
uiide í<Eva 
pables hemos leído en la prensa 
^pea y americana 
AIIBISU.—En función, corrida co-
bo1í i l u m b r e , se proyectarán laá ^ula8 <(Max con.dm)rado/? <(Bej. 
ta, u J ^ n a " grran corrida de to-
^ venus y Psyche" y "Los ú!d-
Nfas' película y además 
^ I O Ü ? cuarta de la serie de oro, d„ 
Vmes, qnr ya ha sido adquiri-
Hrla 1(0S y Artigas pa'ra prese a-
«rĵ . ^ la Ilabíina en (plazo breve, 
ACTO BENEFICO 
20 de Febrero. 
Merced a la iniciativa del acredita-
do comerciante de esta plaza señor Jo-
sé Pérez Presmanes, y a la concurren-
cia de distinguidas señoritas y jóvenes 
del otro sexo, de la crema social pina-
reña, se efectuó un baile de pensión en 
los salones de la Colonia Española, en 
la noche del domingo último, con el f in 
benéfico de dedicar sus ingresos a ali-
viar la difícil situación económica por 
que atraviesa el apreciable joven y 
huérfano del Libertador, señor Ale-
jandro Travier, que era muy querido 
y respetado en esta sociedad y cuyo fa-
ilecimiento ocurrió en el próximo pa-
sado año. 
El señor Presmanes, para la realiza-
ción de este acto de humanitarismo, 
obtuvo toda clase de facilidades por 
parte de la Directiva del Centro de la 
Colonia Española y así también se 
ofreció a cooperar gratuitamente la 
.Banda de música "La Constancia,'* 
repetirá esta no- que dirige el señor Alberto Gigato, cu-
ya orquesta amenizó el aludido baile. 
Rciban nuestro más efusivo aplau-
so, en estímulo de su repetición para 
con otros necesitados, cuantos contri-
buyeron al referido acto de filantro-
pía. 
VOLARA ROSILLO 
El aviador Rosillo, que estuvo en es-
ta, ciudad hace tres días para tratar de 
lo pertinente a concertar un espectá-
culo de aviación, anuncia hoy que vo-
lará sobre esta urbe el 24 del corriente. 
Una Comisión, integrada por ele-
mentos representativos de entidades 
varias, ha efectuado visita en gestión 
de reunir una cantidad de dinero, cu-
yo preciso valor aún no ha sido deter-
minado, que hay que entregar al señor 
Rosillo, en remuneración de su traba-
jo aviatorio. 
El Comercio, las Sociedades " Pa-
tria'* y Colonia Española y personali-
dades varias se han inscrito en la lista 
de donantes para el indicado objeto y, 
anoche, ha adoptado acuerdo este 
Ayuntamiento de contribuir con 350 
pesos, (por tratarse de un espectáculo 
que se verifica en un día de fiesta na-
cional, requisito legal necesario) y cu-
yas cantidades parece que no dan la 
ascendencia necesaria y se asegura que 
Han fallecido: 
En Matanzas, la señora María Mit-
chel de Macías. 
En Remedios, íla señora Mercedes 
Malcrió y Ramos de Vila. 
En Caibarién, don Aniceto Lebrato 
Espín. 
En Santiago de Cuba, Joaquín Fe-
rrer y Bory, y don Virgilio Pérez y 
López. 
L E O N c 
A B O G A D O S 
A M A R G U R A 1 1 , H A B A N A 
CABLE y TELEGRAFO: "CODELATO" 
T e l é f o n o A-2858 
C 863 2-1-F. 
Peteyo Garda y Santiago 
v N O T A R I O P U B L I C O 
Peiayo k m y Orestgs ferrar] 
— A B O G A D O — 
Obirpo núm. 53, aJ tos .—Telé fono A-5153 
de 8 a 11 A. M. y de 1 a 5 P. M. 
526 F . - l 
Dr. Juan Santos f m m k i 
— O C U L I S T A — 
CONSULTAS Y O P E R A C I O N E S D E O A 11 
Y D E 1 A 3. P R A D O JíUM. 105. 
532 F . - l 
G . B R I S T O L 
Exqulrop&dista de l a Real Famil ia espa-
ñola, Pedicuro por oposic ión del Centro As -
turiano. 
H a abierto su nuevo gabinete con los 
dltimos adelantos de la Quiropedla moder-
na: especialidad en el tratamiento de uñas 
encarnadas, callos ,oJo de gallos y dv'3-
zas de los pies y manos. Apllcadonea da 
masage mecánico ,e léctr ico . Horas de con-
sultas de 9 de la m a ñ a n a a 9 de la noche. 
Extracciones do uno a cnatro oallon.fl-OO. 
BAJOS D E L C E N T R O A S T U R I A N O F R E N -
T E A L A MANZANA O E GOMEZ 
TELEFONO A 7676 
C 741 26-12 P. 
Dr. francisca J. de Velases 
Enfermedades del CoraxOn, Pnlmonea, Neiw 
vlosas. Piel y Venéreo-s l f lUt lcas . 
Consalta* de 12 n 2, los dfn» laborables. 
Leatad núm. 111. T e l é f o n o A-5418. 
540 F . - l 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo. Midrocele. Sífilis tratada por la 
Inyección^ del S06. Teléfono A-5443., 
De a 3, J e s ú s María número 33. 
82 E . - l 
D r . G u s t a v o G. D u p l e s i s 
D I R E C T O R D E L A CASA D E S A L U D D E 
L A ASOCIACION C A N A R I A 
Cirugía en General 
CONSULTAS D I A R I A S F E 1 A S 
Lealtad núm. 34. Te l é fono A-4188. 
535 F . - l 
Sdiiotoría dei Dr. Pérez vento 
Para enfermedades nerviosas y mentales-. 
S E E N V I A UN A U T O M O V I L P A R A T R A N S -
P O R T A R A L E N F E R M O 
Baie-reto 02, ixtmuabacoa. Te lé fono 6111. 
B E R N A Z A 82. HABANA, de 12 a 3. 
T E L E F O N O A-3840 
548 F . - l 
D R . P E D R O A . B A R I L L A S 
Especialista de la Facultad de Par í s 
ESTOMAGO E I N T E S T I N O S 
Conisaltas de 1 a 4. Genios 15. Tel . A-6S80 
1593 26-4 F . 
Ort. RiCáRÚJ k í U í k ú c á i 
M E D I C I N A Y C I R U G I A 
Consultas de 12 a 4. Pobres srat l s 
Electricidad médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes ga lván icas . Fará^Si-
cas. Masaje bibratorio, duchas de aire e»* 
l íente , etc. T e l é f o n o A-3344. 
R E I N A N U M E R O 72, 
E N T R E C A M P A N A R I O T L E A L T A D 
626 , F . - l 
L A B O R A T O R I O 
CLlNICO-Q,UIMIOO D E L DOCTOR R I C A R -
DO A L B A L A D E J O . R E I N A N U M E -
RO 72, E N T R E C A M P A N A R I O 
Y L E A L T A D 
Se practican anál i s i s de orina, esputos, 
sangre, leche', vinos, Ucores, aguas, abonos, 
minerales, materias grasas, azúcares , etc. 
Anál i s i s de orines, (completo), esputos, 
sangre o lecbe, dos pesos ($2.) 
T E L E F O N O A-3S44 
524 P . - l 
D R J U S T O V E R D U G O 
Médico Clrajano de la Facultad de Parta 
Especial ista en enfermedades del esto-
mago o intestinos, s egún el procedíralonto 
de los profesores doctores Hayem y W i n -
ter, do París , por el anál i s i s del Jugo gaflr 
trico. Examen directo del intestino Inte-
riormente. Ccnsultas do 12 a 3, Prado 76. 
644 F - l 
Y 
usio i « ü m m 
A B O G A D O S 
E « u d , = : ^ I g ^ n a ^ O , d , 1 a 5. 
A. 
asar I i 
esperada opereta de 
C O N C I E R T O 
E n el Malecón por la Banda del Cuartel 
General, hoy, martes, de 5 a 6 y 30 p, m. 
1. — M a r c h a Mil i tar "Alegre Trompete-
ría," V . L leó . 
2. —Obertura de la ó p e r a " E l Barbero 
de Sevi l la ," Rossini . 
3. —Heminiscencias de Verdi , Tobani. 
4. —Intermezzo " A Francesa ," M. Acosta. 
5. — F a n t a s í a de l a ó p e r a "Carmen," B i -
zet. 
6. —Potpourrit Cubano, A . M o n t a n é . 
7. —.Danzón "Sonando el Cuero," Mo-
reno. 
8. — T w o Step "Mr. B l a n c Man," Pryor. 
J . Molina Torres , 
C a p i t á n Jefe de la Banda. 
ha t r a b a d o su G á n e t e de » U a s a 
Obispo 75, altos, de 3 a 6 p. m. Ctruj la 
Sspe^iallsrta e « Vías Urinarias^ de 1» E s c a -
la de París y del Sanatorio 
B30 
'Covadonga. 
P . - l 
y c i s t o s c ó p l -
cos. 
E S P E C I A L I S T A E N I N Y E C C I O N E S 
D E "606" 
Consultas de 9 a 11 a. m. y de l a Z 
p. m. en Agniar número 66. 
D O M I C I L I O : T U L I P A N 20. 
1633 30-6 F . 
Dr. GONZALO P E O R 0 Z 0 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L N U M E R O 1 
V í a s urinarias, s í f i l is y enfermedades o a n C t O r i O Q e l D r . m a l D C r t 
v e n é r e a s . Establecimiento dedicado al tratarolento 
E x á m e n e s u r e t r o s c ó p i c o s l - y curación de las enfermedades mentales r 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Cristina 38. Te lé fono 1-1814 
CASA P A R T I C U L A U F-85T4 
537 F . - l _ 
D R . R 0 B E L I N 
P I E L , S I F I L I S , S A N G R E 
C U R A C I O N R A P I D A POR S I S T E M A MfK 
D E R N I 9 I M O C O N S U L T A S DZS 12 A 4. 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A NUMERO 91 
T E L E F O N O A-1332 
627 F . - l 
Dr. Claudio Basterrechea 
Alumno de los Hospitales de Parts y VleBfe, 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 12 a 2. P a r a pobres, lunes 
y viernes de 9 a 10. GaUano número 12. te-
lé fono A-SSC1. 
16608 156-1 B . 
DR. J O S E A F R E S N O 
Catedrát ico por oposic ión de la Facultad de 
Medicina. Cirujano del Hospital N ú -
mero 1. Consultas de 1 a 3. 
Consulado rsíim. 60. T e l é f o n o A-4544. 
G. Nov.-l 
C h o m a t 
Tratamiento especial! de Sífilis y enferme-
dades TCaéreas. CnraclOn rftplda 
CONSULTAS D E 12 A 3 
Lms nflm. 40. Te lé fono A-1340. 
531 F . - l 
D o c t o r A l b e r t o R e c i o 
sífilis. Consultas de 
Precio, $5-30. L¿>8 D i a g n á s t i c o de l a 7 v media a 8 a. ra. 
enfienmos deben presentarse en ayunas. Ce 
nro 452, t e l é fono A-285 9. 
C 817 
26-19 F . 
O F I C I A L 
DOCTOR FlliBERTO RIVERO 
Especialista en enfermedades del pecho 
y medicina interna. 
Exlnterno del Sanatorio de New Y o r k y 
exdirector del Sanatorio " L a E s p e r a n z a " 
Gabinete de consulta», ChacOn 17, de 1 a 
V n . « . — T e l é f o n o s A-2553 e 1-2342. 
26-21 F . 
D R . A , P O R T O G A R R E R O D ^ E. F E R N A N D E Z S O T O 
O C U L I S T A 
Consultas diarias de 12 a 3. Pobres, lu-
nes, miércoles y viernes de 9 a 11. inscrip-
ción mensual, 1 peso. San Nicolás núm. 52, 
Habana. Teléfono A-8527. 
147 78-6 B. 
D r . F é l i x P a g é s 
Girujía en general. Sífilis, enfenriadades 
del aparato gén l to urinario. SOli 56, altos. 
Consultas de 2 a 4 Te lé fono A-3370. 
553 p . - l 
840 
DR. 
Catedrático de la Escuela de Medidna 
Trasladado a Trocadero nfim. 109. 
CONSULTAS D E 1 A 2. 
538 F . - l 
^ d í a s de PoIllpeya.', 
p J ^ T B A M A . — ( V a u d « v i l l e ) . — 
faip* a'Lar<ie se pasará, a petición, la 
v,. orada nelí/ml.'i ' ' ir.Ti-h'í. Frnrr.^ Entre HorrLbres S 
La princesa que 
^ „0r la noche ' 'La princesa qne bai-
J ^ y pronto fse estregará una intore-
HiM Policial, qne se titula " E l 
01 ael destino." 
Reacia de odio", la hermosa 
R E P U B L I C A D B C U B A . S E C R E T A -
r í a de I n s t r u c c i ó n Pública, y Bellas Artes . 
H a s t a las 12 m. del d í a 7 de abr i l de 1914, 
se rec ib irán en esta S e c r e t a r í a proposi-
ciones en pliegos cerrados, para el s u -
ministro y entrega de los diversos a r t í c u -
los de mobiliario escolar que subasta! 
este Departamento, e n t e n d d é n d o s e que los 
modelos de los distintos a r t í c u l o s que se 
propongan, d e b e r á n depositarse, median-
te recibo, en e l A l m a c é n de efectos es-
colares, situado en el edifleia de la a n -
tigua Maestranza, entrada por la calle de 
Chacón . De 1 a 2 p. m. del mismo d í a 7 
de abril , se r e c i b i r á n t a m b i é n proposicio-
nes y modelos para dicha subasta en el 
mencionado A l m a c é n . L a s proposiciones 
s e r á n abiertas p ú b l i c a m e n t e a las 2 p, m, 
del repetido d í a 7 de abri l y en el citado 
A l m a c é n , con s u j e c i ó n a l pliego de condi-
ciones qne se f a c i l i t a r á a quien lo sol i -
cite. Habana, 21 de febrero de 1914. J o s é 
L u i s Vidaurreta, Subsecretario. 
C 851 alt. 6-21 
CIRUJAJfO D E N T I S T A 
H A - B A N A . n u m e r o l l O 
l«M 
• n a 
Especial ista en las enfermedades genita-
les, urinarias y s íñl ls . Los tratamientos 
son aplicados directamente sobre las mu-
cosas a la vista, con el uretroscopio y el 
cistoscopio. Separación de la orina de ca-
da riñón. Consultas en Neptuno 61, bajos, 
de 4 y media a 6. Te lé fono F-1354. 
551 . . F . - l 
D R . L A Q E 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L , D E S E -
SOR' -S Y S E C R E T A S . E S T E R I L I D A D , 
I M P O T E N C I A , H E M O R R O I D E S Y 
S I F I L I S . H A B A N A 158, A L T O S . 
CONSULTAS D E 1 A 4 
839 26-31 F . 
Garganta, Nariz y Oídos. Especialista 4el 
Centro Asturiano. Consultas de 8 a 4. 
Coiapocttftla 23, moderno.—TeISfono A-449S. 
639 F . - l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfemeuadea de niños, señora» y Clruerta 
en eenexal. CONSULTAS de 12 a 2. 
Cerro nOm. 519. Te lé fono A-STlSh 
533 F . - l 
DOerOR ü. ¿LVÍREZ ARTI¿ 
Enfermedades dé la Garganta, Naris y Oí-
dos. Consultas de 1 a 3. C O N S U L A D O 114. 
543 F . - l 
DR. A L V A R E Z R Ü E L L A N 
Medicina general .Consultas de 12 a 3 
Acosta n ú m . 29 altos 
528 F . - l 
I6NAGI0 B . P U S E N G 
Ctrnjauo del Hospital Nfimivo 1 
Especialista de enfermedades de mujeres; 
partos y c iruj ia en general. Consultas de 
2 a 5. Gratis para los pobres. Empedrado 
núm. 50. Te l é fono A-2558. 
542 F . - l 
poi-ro« deatríñcoa, elixir, ccpillM. 
CONSULTAS: DK 7 A S. 
1386 26-30 y-
A V I S O S 
^ l ^ a obteniondo grandes triunfos para llegar a ella o a lo más aproxi 
j ^ ^ J y do ella dice la prensa de mado posible, se establecerá una cuota 
| capital de Francia que es una obra de entrada al campo de aviación. 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d r e -
n o s . p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i o f o r m e s d i r í -
j a n s e á n u e s t r a o f i c i n a 
A r o a r g u r a n ú m e r o I . 
H . U P M A N N & C o . 
B A N Q U E R O » 
D r . M . D u q u e 
S A N M I G U E L 94 
C o n s u l t a s de 1 2 a 3 C a r l o s llt 8 B . 
Piel, Cirujia, Venéreo y Síflles 
Aplicación Especial íel 60S-Neosalva3án $14 
C . 1944 26-F-10 
Doctor M. Aurelo Sorra 
M é d i c o C i r u j a n o 
Del Centro Asturiano y del Despensirio TAMAYO 
Consulta de 1 a 3. Agu i l a 98 
T e l é f o n o A ^ 8 1 3 
549 
D R . C . E . F I N L A V 
P R O F E S O r . D E O F T A L M O L O G I A 
EBpedallHta en EnfermedadM de loa ojón 
y de loa Oídos. GaUano SO. 
De 11 » 12 7 de 2 • —T*1*^1»0 A-4«1J 
Domicilios F núm. 16, Vedado. 
T E L E F O N O F-1178 
634 r . - t 
D R . M A N U E L D E L F I N 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 a 3. ChavAu nflm. 81, es-
quina a Aguacate .—Telé fono A-2554 
LAOCRATOWIO D E L 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 




DR. JÍIÜN PABLO G M G Í I 
E S P E C I A L I D A D E N V I A S U R I N A R I A S 
Conaultasi L u z nflm. 16, de 12 a 8 
529 
D R . J . O I A G O 
VI*» Urinarias, Sífilis y Enfermedades d« 
Sefioras. Clrnjíla. De 11 a a E m -
pedrado nflmero 18 
541 F.-l 
. J . M O N T E S 
Especial i s ta en desahuciados de e s t ó m a g o s 
y en Asmac Bronquiales, aunque ha-
yan resistido las corrientes de d i -
ferente t e n s i ó n . 
De 9 a 11 y de 12 a 4, Reina 28, antiguo, 
bajos. 
5B5 F . - l 
D R . G A L V E Z G U 1 L L E M 
Especial ista en sífi l is , hernias, Impoten-
cia y esterilidad. Habana nflm. 48. 
Coasnltaa de 11 a 1 y J e 4 a 5 
Especial para los pobres de 5 ^ a 8 
606 P . - l 
D ^ . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e Intestinos Exclusivamente 
Consulta» de 7% a 9% A. M. y de 1 a 
8 P. M. L A M P A R I L L A N U M E -
RO 7 4 . — T E L E F O N O A-3582. 
550 V. ' l 
Dr. S. Alvarez v Guanap 
O C U L I S T A D E L A S F A C U L T A D E S D E PA» 
R I S Y B E R L I N CONSULTAS D E 1 A 8 
O ' R E I L L Y N U M E R O 98, A L T O S 
T E L E F O N O A-2863 
546 F . - l 
C I N I C A S E L E G T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A L 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan con numero 8ur-.lt.nte de profesores pam que el públ ico NO T E N G A 
; u c E S P E R A R , y con los aparatos necesarios para realizar lab operaciones por la 
r c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R . 
===== P R E C I O S = = = = = = 
. . . * l-0to Dientee de espiga, desde. 
. . , 2-00 Coronas de oro, deado. . 
. • . 2-0# incrustaciones, desde. . 
. . . J-00 Dentad aras desde. . . . 
P U E N T E S D B ORO, desde * p l e x a . 
T R A 3 A J O S G A R A N T I Z A D O » 
Consultas d e 7 a . m . a 9 p . m . OomiRgos v d í a s f cativos de S a 
C 4Si 
^Impl&^as, desde. . 






P A G I N A CATORCE D I A R I O D E L A M A R I N A F E B R E R O 24 D E i9 l4 
eccioo Mercantil 
C o n t i n u a c i ó n de la p á g i n a 2 
V a l o r O f i c ' a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O- A. 
Centén*». . ¡r « a s w **78 
l i t t teeB. . . v . . y v, v ••; S-S* 
Peso p lata , eaapfio&a. y •. •> 0^0 
áO c e n t a v o s plata kL »• ^ « «j 
2© ceastaroB plata k i . . . » y ft-lS 
1« idsTO. Idem. id«ra. . , » «WW 
F u e r í o d e l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
SALIDAS 
Febrero 22 
Para" Matanzas vapor noruego "Thor." 
DÍA 23 
Para Gulfport goleta inglesa "C. C. 
Bcott." 
Pai-a New York vapor inglés "Colama-
ires." 
Para Ñipe vapor inglés "Pinar del Río." 
Para Veracruz vapor a lemán "Bavaria." 
Par^ Veracruz vapor americano "Mon-
terey." 
Para Cayo Hueso vapor cubano "Julián 
Alonso." 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Febrero 21 
Para Cayo Hueso vapor cubano "Jul ián 
Alonso," con 61 bultos viandas, 9 bultos 
frutas y 530 huacales naranjas. 
Para Tampa y escalas vapor americano 
"Oldvette," con 10 barriles tabaco en ra-
ma, ©5 pacas tabaco en rama, 1,3 OS [3 taba-
co en rama, 27 cajas dulces, 205 bultos 
viandas, 9 bultos frutas y 41 cajas vacías. 
Para New Orleans vapor americano 
"Bxcelsior," con 5,000 sacos azúcar. 109 
barriles tabaco en rama, 196] 3 tabaco en 
rama, 4 cajas tabacos torcidos, 35 bua-
cales ajos, 440 buacales naranjas, 710 bua-
cales pifias, 2,967 buacales legumbres y 34 
bultos efectos. 
Para New York vapor americano "Hava-
na," con 300 sacos azúcar, 150 pacas taba-
co en rama, 533 bariles tabaco en rama, 
2,154|3 tabaco en rama, 5i2S tabacos torci-
dos, 133 cajas cajetillas de cigarros, 528 
cajas tabacos torcidos, 37 cajas picadura, 
4 cajas dulces, 1,000 líos cueros, SjS miel, 
266 barriles miel, 17 sacos cocos, 60 sa-
cos cera, 10 bocoyes aguardiente, 70 pipas 
aguardiente, 512 pipas aguardiente, 60 tor-
tugas, 116 buacales cebollas, 385 buacales 
•pinas, 1,353 buacales naranjas, 5,312 hua-
cales legumbres, 16 pacas esponjas y 505 
bultos efectos. 
Para Matanzas vapor noruego "Tbor," 
en lastre. 
Para New York vapor inglés "Colama-
res," de t ráns i to . 
Para Gulfport goleta inglesa "C. C. 
Scott," en lastre. 
Para Ñipe vapor Inglés "Pinar del 
Río," en lastre. 
Para Veracruz vapor a lemán "Bavaria," 
de t ráns i to . 
• Para New York vapor inglés "Calliope," 
con 9,040 sacos azúcar. 
I>IA 23 
Para Cayo Hueso vapor inglés "Hal i -
fax," en lastre. 
M A N I F I E S T O S 
Febrero 21 
1218 





•fapor español "Buenos Aires," proce-
dente de Barcelona y escalas. 
DE GENOVA 
Para Cárdenas 
González y Olaecbea: 38 fardos cáñamo. 
Para la Habana 
Arredondo y Barquín: 2 cajas eíectoa. 
Seler, P í y Ca.: 104 fardos bilo. 
Aspuru y Ca.: 62 id . cáñamo. 
J. Para jón: 3 cajas sombreros. 
Alvaré, Hno. y Ca.: 1 id . tejidos. 
Rubiera y Hno.: 1 id. id . 
V. Campa y Ca.: 2 id. id. 
Huerta, Cifuentes y Ca.: 1 id. id. 
Barandiarán y Ca.: 1 caja forros. 
Orden: 6 cajas anuncios, 4 id . sombre-
ros, 18 fardos cáñamo, 1 caja cajas, 11 
jaulas, 157 planchas y 3,219 losas már-
mol. " 
DE BARCELONA 
Consignatarios: 16 bulto® encargos. 
J. Rafecas y Ca.: 65.2 pipas vino. 
Hijos de R. Argüelles y Ca.: 8 cajas 
uceite. 
E. S a r r á : 2 cajas cartón. 
Cucesores de P. M . Costas: 167 id. pa-
pel. 
Landeras, Calle y Ca.: 236 atados fideos. 
V. Suárez: 94 cajas papel. 
Baraqué, Maciá y Ca.: 10 cajas pimen-
tón y 775 id. aceite. 
Romagosa y Ca.: 75 id. almendras. 
Rodríguez y Ca.: 3 id. azafrán. 
Vilaplana y B. CaJlbó: 2|2 pipas vino. 
Bonet y Ca.: 1 caja, efectos. 
Alvarez, Cernuda y Ca.: 8 bultos efectos. 
J. Lfópez R.: 6 id. id. 
Rodríguez, Gonzá l6Z y Ca.: 2 id. tejidos. 
Gómez, Piélago y Ca.: 2 id. id. 
Huerta, G. Cifuentes y Ca.: 2 id. id. 
Menéndez, Rodríguez y Ca.: 2 id. id. 
Sobrinos de Gómez Mena y Ca,: 1 id. id. 
González, Renedo y Ca.: 4 id. id . 
Fernández y Ca.: 4 id . Id. 
Huerta, Cifuentes y Ca.: 2 id. id. 
Cobo, Basoa, y Ca.: 6 id. id, 
Alvaré, Hno. y Ca.: 2 id. Id. 
R. García y Ca.: 1 Id. id . 
García, Tuñón y Ca.: 4 id. id. 
J. G. Rodríguez y Ca.: 4 id . id. 
Valdés, Inclán y Ca.: 4 id. id. 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 6 id . id. 
Alvarez, Valdés y Ca.: 11 id. id. 
Pons y Ca.: 2 id . calzado. 
Cueto y Ca.: 6 id. id. 
Alvarez, García y Ca.: 14 Id. id. 
T u r r ó y Ca.: 1 id . id . 
Fradera y Ca.: 7 id. id. 
• Viuda de Aedo Useía y Vinent; 2 id. id. 
B. Hernández: 2 Id. id . 
V. Abadín y Ca.: 4 id. Id. 
F . Ort iz: 2 id . Id . 
Velga y Ca.: 9 id . id. 
A. García: 1 id. Id. 
Menéndez y Ca.: 6 id. Id. 
A. Pérez : 2 i d . id. 
R. González: 1 id. id. 
Fernández, Valdés y Ca.: 10 id. Id. 
Martínez, Suárez y Ca.: 11 Id. id. 
A. lucera: 12 id. tejidos. 
Palacio y García: 5 id . Id. 
J. E. Roig: 1 id . efectos. 
D. F . Prieto: 6 id . tejidos. 
M . Fernández y Ca.: 8 id. id. 
V. Loríente: 1 id. id. 
González y Ca..; 1 id . id , 
C o l e g i o d e S a n A g u s t í n 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
DIRIGIDO POR PADRES AGUSTINOS DE LA AMERICA DEL NORTE 
P L A Z A D E L C R I S T O 
El objeto de este plantel de educa 
lígencia de los alumnos con sólidos conoc 
del idioma inglés, sino que se extiende a f 
r á c t e r , a r m o n i z a d o con todas é s t a s v e n t a 
ganismo. Por lo que se refiere a la educ 
ta a que continúe siendo elevada y sólida 
!a pedagogía moderna. Hay departamento 
Se admiten alumnos externos y med 
drá lugar el día 5 de Enero. El Idioma o 
señanza del castellano tiene el Colegio re 
La enseñanza que se da en el Coieg 
de Carrera de Comercio y el curso prepara 
Universidad y de los Estados Unidos, y se 
las Matemáticas, base fundamental de las 
71 DASE E L PROSPECTO. 
ción no se circunscribe a ilustrar la Inte, 
imientos científicos y dominio completo 
ormar su corazón, sus costumbres y ca-
jas las del conveniente desarrollo del or-
ación científica la Corporación está resuel-
y conforme en todo con las exigencias de 
especial para los niños de 6, 7 y 8 años, 
lo pensionistas. La apertura de curso ten' 
fictal del Colegio es el Inglés; para la en-
putados Profesores españoles, 
lo comprende los Estudior elementales, los 
torio para la-Escuela de ngenleria de la 
pone especial esmero en ra explicación de 
carreras de Ingeniería y Comercio. 
T e l é f o n o k - l B l M * 
F A T H B R M O Y N Í H A N 
D i r e c t o r . 
A p a r t a d o 1 , 0 5 6 
597 F . - l 
Prieto y Hno.: 7 id . id. 
Orden: 4 cajas calzado, 3 id. maqui-
naria, 36 id. conservas, 1 id. frutas, 1 id. 
jamones, 3 id. sobreasadas, 1 id. tejidos, 3 
id. pavilo, 2 id. embutidos, 40 cajas te j i -
dos, 70 bultos efectos, 20 cajas calzado. 
Para Cienfuegoa 
Orden: 4 cajas calzado. 
DE VALENCIA 
Para la Habana 
Pomas y Ca.: 1 caja abanicoe. 
Orden: 367 cajas fazulejos, 3 id . abani-
cos y 1 id. muestras. 
DE ALICANTE 
Ooberas y Ca.: 25 caías alpargatas. 
Orden: 8 id . id . 
DE MALAGA 
Landeras, Caite y Ca.: 300 cajas pasas. 
Juan Aguilera: 1 caja muestras. 
: DE OADO^ 
Pont, Restoy y Ca.: 1 bocoy vino. 
S. de D. Rodríguez: 1 barr l i id. y 302 
cajas id . 
Centro de Deípendientes: 4 bóicoyes id. 
Fernández , T rápaga y Ca.: 20 id. id. 
M . Muñoz: 1 caja efectos, 140 id. vino, 
2 botas id., 4¡2 id. id., 30 cajas cognac. 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 25 id. id. 
G. Gómez de Avellaneda: 1 caja re-
trato. 
N . Gelats y Ca.: 1 id. libros. 
Banco del Canadá: 1 caja metálico. 
Orden: 1 id. efectos. 
DE SEVILLA 
E. T. Vélez y Ca.: 12 cajas vino y 26 
id. aguardiente. 
Galbán y Ca.: 500 id . aceite. 
Romagosa y Ca.: 200 id . id. 
Barraqué, Maciá y Ca.: 500 id. id. 
Alvarez, Es tévane^ y Ca.: 125 H- id, 
Pita y Hnos.: 150 id . id. 
H . Astorqui y Ca.: 300 id. id. 
M . Muñoz: 50 barriles aceitunas y 90 
cajas id. 
Lavín y Gómez: 600 id. id, 
Landeras, Calle y Ca.: 200 id . aceite. 
Gómez, Piélago y Ca.: 1 id. tejidos. 
Alvarez, Valdés y Ca.: 1 id. id. 
Cobo, Basoa y Ca.: 1 id. id. 
Orden: 103 cajas aceitunas, 1 sera id. 
y 2 cajas dulces. 
1220 
Vapor inglés "B©rwíndvale," proceden-
te de Newport News. 




Vapor noruego "Bertha," procedente do 
Mobila. 
Para la Habana 
R. Suárez y Ca.: 260 sacos barina. 
Loidl , E r v i t i y Ca.: 500 id. maíz. 
González y Suárez: 250 i d . harina. 
A. Barros: 250 id . id. 
Seeler, P í y Ca.: 25 cajas manteca. 
J. M . Mantecón: 100 id. maíz. 
Cruselias, Hno. y Ca.: 16013 igrasa. 
Galbán y Ca.: 1,400 sacos barina. 
• Armour y Ca.: 50 cajas puerco y 29 
bultos efectos. 
J. M . Bérriz e b i jo: 2 cajas puerco, 1 
barri l jamones, 7|3 manteca y 40 cajas id. 
Banco Nova Sc'otia: 2 bultos efectos. 
Palacio y García: 10 id. - id. 
J. Aguilera y 'Ca.: 137 id. id . 
M. Jobnson: 37 id. id. 
F. Taquecbel: 4 id. id. 
Celso Pé rez : 3 id . id. 
Cuban Fruits E. y Ca.: 176 id. id. 
Llamas y Ruiz: 260 sacos maíz. 
Salceda, Hno. y Ca.: 300 id¡ harina. 
Urtiaga y Ald-ama: 350 id. Id, 
López, Pereda y Ca.: 3,000 atados cor-
tes. 
Taboada y Rodríguez: 5,715 tubos. 
J, Huarte, 250 sacos afrecbo. 
Tirso Ezquerro: 194 id. barina,. 
E, Cárdenas Ortega y Ca.: 500 Id. 
N , Quiroga: 120 cajas huevos. 
Lykes y Hno.: 125 cerdos. 
Gil y Alvarez: 100 sacos harina. 
R. Planiolfl 1,935 tubos. 
H . F. Manning: 1 caja efectos. 
Orden: 121 id. id., 7 id. tejidos, 250 sacos 
maí^, 5,600 tubos, 4,000 atados cortes. 
1222 
Vapor alemán "Antonina," procedente 
de Tampico y escalas. 
De t ránsi to . 
1223 
Vapor cubano "Jul ián Alonso," proce-
dente de Cayo Hueso. 
Para la Habana 
Armour y Ca.: 25 cajas puerco, 110 id. 
conservas, 5 id. manteca, 5 barriles sal-
chichón, 678 cajas id., 14 bultos efectos. 
Swift y Ca.: 500 cajas salchichón. 
Barraqué, Maciá y Ca.: 20 id . puerco. 
Loidi , E r v i t i y Ca.: 250 sacos afrecbo. 
J. N . Alleyn: 250 id. harina. 
González y Suárez : 10 cajas puerco. 
M . Paetzold y Ca.: 15 id. id. y 3013 man-
teca. 
Orden: 30 fardos algodóu, 2 cajas vidrio, 
201 sacos pescado. 
1224 
Vapor americano "Esperanza," proce-
dente de Veracruz y escalas. 
DE VERACRUZ 
Para la Habana 
Muniátegui y Tellaeche: 1 caja carne 
y 230 sacos frijoles. 
Santamar ía , Sáenz y Ca.: 43 id. id. 
Romagosa y Ca.: 25 id. id. 
Gil y Alvarez: 25 id. Id. 
Menéndez y Ca.: 25 id. id . y 200 id. ce-
bada. 
Hevia y Miranda: 41 id. ajonjolí. 
Orden: 28 bultos efectos, 50 cajas cho-
colate y 566 sacos frijoles. 
DE PROORESO 
H. R. Margarit: 16|3 lisas. 
Compañía Cubana de Jarcia: 200 pacas 
henequén, 
E N S E Ñ A N Z A S 
U N A P R O Í T E S O I t A . I N G C L E S A ( U E T / O N -
dines) d a c3ias>eB a doimlioiak) y en s u morajda 
a pneKjíras m ó d i c o s die Hdlomas qiu« e n s e ñ a 
a ha lb lar en c u a t r o meses , d i b u j o , m ú s i s a 
(tpiamo y maflití-ofliirma) e I n l s t r u o c i ó n . D e j a r 
Tas se l a s em Bsioobiar 4/7. 
25U0 4-22 
ACADEMIA MERCANTIL 
E S C U E L A P R E P A R A T O R I A 
Tieniediuiría die I j í t o o s , Ointograf ia , A T l t m * -
tiiaa, I n g i l é s , M e c a n o g r a f í a y T a Q u / g r a í a . 
C u r s o s cantos . G u a t a s e c a n ó m i c a s . ( l i a s e s 
d i u r j i a s y notettunnas y a h o r a s esrpeciales . 
E m p e d r a d o 30, P l a z a «te S a n J u a n d » Dfloa. 
2381 10-0.$ 
L A U R A L D E B E L I A R D 
C l a s e s de I n g l é s , F r a n c é s . T e n e d u r í a de 
L i b r o s , M e c a n o g r a f í a y P l a n o . 
— S P A N I S H L E S S O N S — 
" V I R T U D E S N U M E R O 44, A L T O S 
1*&7 26-1 F . 
L E O N I C K A S O 
L I C E N C I A D O E N F I L O S O F I A X L E T R A S 
D a l eoc lones de P r i m e r a y S e g u n d a i S n -
ee f ianza y de p r e p a r a c i ó n p a r a ©1 M i g l a -
t er lo . I n f o r m a r á n en l a A d m i n i s t r a c i ó n d a 
es te p e r i ó d i c o , o e n A c o n t a n ú m . 99, a n t i -
gruo. O. 
P R O F E S O R 
C l a s e s de p r i m e r a y s e g u n d a Q í i s e ñ a n s a , 
m e r c a n t i l y p r e p a r a c i ó n p a r a c a r r e r a s e s -
pec ia le s , p o r u n p r o f e s o r t i t u l a r , a domi-
cilio o en casa particular. Informan te* 
léfono A.1328. 
E lilPOTECAS 
S O L I C I T O D I R E C T O $5,000 A L 9 P O R 
100; $3,500 aü 12 p o r 100; $2,000 a l 12 por 
100; $1,000 aá 10 p o r 100; $11,00-0 a l 12 p o r 
100; $ l á , 0 0 0 aü 10 p o r 100, sObrie c a s a s e n 
l a HaJbaxna y s u s b a m l o s . S u á r e z , P r a d o 
101, eovtre P a s a j e y T e n i e n t e R e y , t e l é f o -
no A-6&00. C 869 4-2:2 
S O L I C I T O D I R E C T O I D E $100 H A S T A 
$1,000, con buienas g a r a m - t í a s , de 2 a l 5 p o r 
100 onensuaH. G O L / A , A p a r t a d o 825, t e l é -
fono A-5500 . PraJdo 101, emAre P a s a j e y T e -
n¡te(Wte Biey. 0858 4-23 
B U E N N E G O C I O . N E C E S I T O $15,000 A L 
9 p o r 100, « n pnilnueim h i p o t e c a sobro 5 
casias nmjervas, urna die e s q n i n a c o n establie-
ciimlenito, 2 aiccesorlias y u n s a l a r c o n 13 
ha jbútac 'omes . Tratto dlnetoto. E . G i s p e r t , 
Comipositefla 15, aJltos, do 11 a 1. 
2490 4-2!3 
D I N E R O . — C o n i n t e r é s m ó d i c o , e n 
t o d a s c a n t i d a d e s , s o b r e p r e n d a s , m u e -
b l e s y t o d a c l a s e d e o b j e t o s d e v a l o r ; 
s e v e n d e n a p r e c i o s m u y b a r a t o s l a s 
g r a n d e s e x i s t e n c i a s d e " L o s T r e s 
H e r m a n o s , " C o n s u l a d o 9 4 y 9 6 , e n t r e 
C o l ó n y T r o c a d e r o , T e l é f o n o A 4 7 7 5 . 
2416 26-20 
$850,000 P A R A . H I P O T E C A S , e\/2, 7 Y 8 
por 100. Sobi'e c a s a s , f ínicas y t e r r e n o s . I>i-
n e r o sobre a u t o m ó v ü l e s , á l q u i ' l e r e s y p a -
g a r é s . Conupra v e n t a de c a s a s y fincas. 
L / A K E , P r a d o 101, e n t r e P a s a j e y T e n i e n t e 
R e y . Tert. A-5500 . C 784 26-15 F . 
DROOUERIA ¥ PERFUMERIA 
I 
La NUTRINA IODM>A del Dr. ROUX, 
es empleada con gran éxito, lo mismo en 
Invierno quo en verano y se vande en fras-
cos bajo la forma de S I R O P E . Es la 
EMULSION más perfecta para los niños. 
VITALIDAD, DESARROLLO UNIFOR-
me de los HUESOS, TRXDIOEÍSTIVA y 
muy NUTRITIVA. 
En Droguerías y Muralla 99, se vende. 
657 alt. 2-10 
PERDIDAS. 
SE HA EXTRAVIADO UN 
PERRO DE ESTAS SENAS: 
T a m a ñ o regnla ir , co lor todo blamoo, oon 
u n a m a n c h a c a r m e l i t a en l a o r e j a d o r e -
oha y o t r a e n el naciimienito dea rabo . lil-e-
V a c a l l a r de c u e r o y ent i endo por " P e k í n . " 
Se g r a t l í l c a r á b i e n s u e n t r e g a en S a n I g -
n a c i o U S , amtiguo. 
246i2 5-21 
C O M P R A S 
i P R O P I E T A R I O S I 
Urg© comprar una casa, de esquina, o no 
esquina en calle comercial, de $30,000 a 
$40,000. Trato directo con su dueño. Más 
Informes, Monte 19, altos, José Nava. 
C 882 ^ - y . 
ALÍRÍA PROPIETARIOS 
T e n g o campra idores p a r a casias de todos 
p r e c i o s en e a t a c i u d a d . A d e m á s se f a c i l i t a 
diimiero e n hlpate .oas; eil tamrto p o r c i en to 
s « g : ú n g-arant í ia . l u d u s i t r i a 2:0, do 0 a 11. 
Teafefono A-39a9 . 2,512 4-23. 
c o m p r a n 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a , 
m a e l c o n s e r j e d e 
A d m i n i s t r a c i ó n 
[ R E S 
{Lo¿ que deseen alquilar 
rápidamente sus fincas, o en-
contrar la casa o habitación 
que necesiten, deben anun-
ciar en esta sección.) 
E M L A H A B A N A 
( C A S A S Y P I S O S ) 
O U B A 25, ¡ E G V m E O ' R E I L L Y V 
d r a d o . Se aiKiiihla e l pteo b a j o (de e s t a casia. 
(EJn f r e n t e I n f o r m a n . 21&7.2 S-2i4 
«ÍE3 AI>Q,D1I>A L . V O A S A P A S Í E O D E C l i l -
aos U I múim. S E , b a j o s , icampuJosta do s a -
l a , ooonddor y ouajtro c u a r t o s , c o n tíobQo 
s e r v i c i o samábanlo . L a Ma/vie e Infonmies, 
BeOiaslcoadn n ú i m . 76, taJEer Ido m a d e r a s . 
21580 s , u 
S E A L Q U I L A 
aa casia O b r a p í i a 46, coimjp.uesta die z a g u á n , 
s a l a , comeldor, c u a t r o ouamtos b a j o s y c u a -
t r o sai lones aatos, (mosaicos, s o r v ü l d o s s a -
ttmitarios, tostoflacilón amibas ¡plaoutas. tí-u 
p r e c i o , l'S cenitotnes, flajdor índdispei i isaible. 
nifiomman letn l a m i s m a do a a 2. Pueide yier-
eie dio 1 a 2. P i a r a i m á s i n f o r m e s , N e p t u n o 
195, m n e i b l e r í a , ( t e l é f o n o A - 6 6 í ) 0 . 
'2)&8i2 . .9|4 
S E A X I Q . L I I Í A X , E N 6 O E N T E N B S J.UíS 
frcs'cos y vientifflados aiLtois de L E s c a b a r V&i, 
eialla, a canajntos, comeldor, coioina, b a ñ o y 
í i e a n á s a e r v i c i o s . Lía Mavie e n l o s ba jos . I n -
fcnmaiii e n Amlsitaid mi, " iLa R)Qgru¡Iadora," 
tío 10 a 11 y de 4 a 5. 
12599 
SíE J V I A I V U J X L A H E R M O S A O A S A O A L -
aajda d e l C e r r o 59.9. L a l l a v o all liado. I n -
fiormajn e n S a n R a f i a a l 18, aíhtos, S r a . G-ancía. 
fi!W7 6-^4 
C O N D E S A E S Q U I N A A L E A L T A D , X U -
raeiro 2q. so (allqiuiila, protpda (para e s t a b l e -
clinuiienito, c o n obna isanitairJa imolderna. L a 
flUavie e n lia bodo&a e s q u i n a a O a m i í p a n a -
r i o . I n f o r m e s « n Ateos la n ú a n . 64, b a j o s . 
2556 4-;2t4 
S E ALQÍTJXLA L A O A S A V E L A J S C O JVU-
mneiro 6, enitire C o m p o s t e l a y H a b a n a , s a l a , 
comlefdor, B|4, p i sos de m o s a i c o s . P r e c i o , 7 
c e n t e n e s . E n l a unlsima lnifo.mi'an y p o r €<1 
t e l é f o n o A-49.29. 215-50 6-34 
S E A L Q U I L A N , P A R A E A M I L I A D E 
bulen gnisrtio ,ílos moidlefl'nos a l t o s die l a c a -
s a B i e l a s í c o a í n 2i4, c o n salla, recilbildoT, 4|4, 
cooneldor y c a l a r l o p a r a c r i a d o s . L l a v e s o 
infommes e n los b a j o s , j n g u i e t e r í a . 
.2548 4-i2l4 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A S A N 
iBÍldro 7'6, all iaJdo (del Pireicinito, iouaitro o ú a r -
tosi, sal la, comiedoir y icoiaima. L a lliaive e n 
S o l X t a , T e a é f o n o \A-7i90á, s e ñ o r G ó m e z . 
i254'5 5-2i4 
E N V I L L E G A S 101, S E A L Q U I L A U N A 
c a s i t a ailrt/a, dnldiepenkiienito, e n s e i s c e n t e -
mets, «ooai rtloidos Qoa eiervifc|loi3 iS'antiltia(rioí3; 
t a m b i é n se allq.twlllian hermoisajs habiitaicio-
nies. S5a9 8-24 
S E A L Q U I L A , E N E L V E D A I K ) , C A L L E 
19 esqui ina . a 4, amos allitos a c a b a d o s d e 
f a b r i c a r , c o n toldáis l a s coanoldiildajdes. I n -
f o r m a n e n e l triistmo, t e l é f o n o ¡A-GIOS. 
- 2S3i5 8-2.4 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A O A " 
s a In ídns i t r la m ú m . 77 ,con sal la , Ka;li0ta, r e -
cilbiidor y sells (auantos. I n f o r m a n e n l a 
boldegia die Inldusitria, y Amtíimas. 
2665 4-24 
S E A L Q U I L A N 
lots heinmiOBos 'bajos de lia c a s a n iueva d e C á -
d i z núim. 1, tdeine b u e n a salla, m o s a i c o s y 
oamedor, dos cuaintos granldies, c o c i n a , d u -
ohia e i.noidoro, toldo de h i e r r o a r m a d o e l 
t echo y se d a e n i p r o p o r o i ó n . S u d u e ñ o e n 
(Susfpiiro m ú m .16, d e Ul a l , Peldro Siando-
m i n g o , H a í b a n a . E s i t a c a s a e s t á a n n a c u a -
d r a de do srtjranvtas. So ipueden t o m a r e n 
Motnite y Oastlilllo, pajra donide q u i e i m i . 
2560 8-2|4 
S E A L Q U I L A L O C A L B U E N P U N T O , 
p a r a cua lqui ier estableiclmliieruto, p o r e s p e -
c i a l e s caiusas, e s uniagmíf ico ipara c a f é , l e -
c h e i r í a o -cosa, pareiciida, e n é l h a j ' vddrteras 
;para (talbacos que s e vemdeiu b a r a t a s y pooo 
ajlquiiler. S a l u d 23. 256.6 4-2!l 
¡ O J O ! S E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S , 
c ó m o í d o s y v e n t i l a d o s b a j o s de l a c a s a R e i -
n a 89. Imforrmani e n l o s alitos a c u a l q u i e r 
h o r a . 2'5'13 S-22 
O F I C I O S 88. S E A L O U I L A 11L P J S O 
pr inc ipad , l e t r a A , o u n d e p a r t a m e n t o c o n 
v l i t a a l a Aflannteda de Paui la . I n f o r m a n e n 
lOJ bajo;.-. 2506 10-22 
' S E A L Q U I L A N 
l o s a l t o s p a r a oflclnias O u b a y Q b r a p í a . D a n 
r a z ó n en ©1 c a f é . ¡íSOB lu-2.2 
E N E L V E D A D O . S E A L Q U I L A N L A S 
oasais callle 6 e n t r e 11 y 1,3, en 18 c e n t e -
n e s y oallile 11 esqruiina a 6, e n 24 c o n t e -
ntes. P a r a i n f a n m e s , " Q u i n t a de S a a v e d r a " 
y p o r i o s t e d é f o n o s A-iS'SOl y F - S S O S . 
2504 4-22 
S E A L Q U I L A N 
(En 2S cen tenes , 3os v e n t i l a d o s a l tos tí.e 
Rediría S'S, oon t e r r a z a , s a l a , r e c i b i d o r , c o -
medor , 6 d o r m i t o r i o s , c u a r t o de d e s a l n g o , 
b a ñ o camtpleto, 2 c u a r t o s y b a ñ o p a r a c r i a -
dos, m o t o r e ü é c t n i c o y b o m b a p a r a c u a n d o 
fallte e l a g u a . L a l l a v e en los b a j a s . C a p o t e , 
M e r c a d e r e s 36, t e l é f o n o A-65.80. 
215.23 1-0-,3I2 
E N S I E T E C E N T E N E S S E A L Q U I L A U N A 
c a s a en S a n I s i d r o 57. L a Mave en e l c a f é 
de l a e s q u i n a . Inforunian .en Sa/Lud u d m . 36. 
24Sil 
S E A L Q U I L A E L B I A R C O A N U N C I A -
d a r q u e e x i s t e e n l a a z o t e a de A l B o u M a r -
c h é . T i e n e s u m á / j u i n a p a r a p r o d u c ' r p e -
l í c u l a s y u n a l e n t e de g r a n p o t e n c i a . T o d o 
p o r -un iméfliiico preteio. R e i n a 33, fre.nte a 
GaJllano. 2io01 8-2,2 
31-80. A N T O N R E C I O 98, A L T O S , C E R -
o a de l a OaJlzada de V i v e s , c o m p u e s t a de 
s a l a , c o m e d o r y c u a t r o g r a n d e s h a b i t a c i o -
n e s , senrviiclo miodemo y a g n a . L a l l a v e e n 
l a b o d e g a y siu dnefio e n S a n R a f a e l 20. 
2527 5-22 
S E A L Q U I L A 
S E A L Q U I L A L A O A S A D E P L A N T A b a -
j a d e P r í n c i p e A l f o n s o n ú m e r o 469, e n t r e 
P e r n a n d i n a y R o m a y , conupuieeta de saila, 
s a l e t a , c o m e d o r y c i n c o c u a r t o s , c o c i n a , b a -
ñ o y a z o t e a y s e r v i t l o s s a n i t a r l o a ; s u p r e -
cio, ónice oente íne-s . Infoaunaj i * n A m a r -
goira 34, s e ñ o r e s J . BaUcellls y C a . 
o* "A 10-01 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O P I S O O O N 
saJla, s a l e t a , c o t ó i e d o r , c i n c o c u a n t o s y dos 
b a i í o s , todo g r a n d e y c o n t o d a s l a s oo-
nuodldiades, p r o p i a p a r a f a m i l i a de gius-
bo. I n f o r m a n e n lia sotmlbnererta " L a I t a -
l i a n a , " A g u i l a 107. 2496 8-22 
S E A L Q U I L A N , E N V I L L E G A S 68, D O S 
h a b i t a c i o n e s g r a n d e s , s e p a r a d a s y o t r a e n 
f8. E n S a n I g n a i c o 65, o t r a en dos c e n t e -
nes y en I n d u s t r i a 72 A , u n a salla y u n a 
h a b i t a c i ó n a p a r t e c o n b a l o ó n . 
2.477 4-21 
S E A L Q U I L 1 N L O S F R E S C O S \ r L I N D O S 
a l t o s de l a m o d e r n a c a s a , d e c a r a d a con t o -
do a l c o n f o r t m o d e r n o . A n i m a s 2i2, u n a c u a -
d r a de P r a d o . I n f o r m é i s e n l a m i s m a y en 
P r a d o 51, HoteQ P a l a c i o de C o l ó n , M . R o d r í -
g u e z o s e ñ o r a . 247 6 4-21 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N R A F A E L 64, 
c o n s t r u i d a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , c o n u n s a -
l ó n de c i e n metros» c u a d r a d o s , oon t r e s 
p u e r t a s a S a n R a f a e l , s e i s h a b i t a c i o n e s i n -
t e r i o r e s , con a l u m b r a d o e l é c t r i c o . 
2407 8-20 
E N 43 C E N E N E S A L B I E S , S E A L Q U I L A 
l a e s p l é n d i d a c a s a M a l e c ó n 6, a l tos , p r o p i a 
p a r a f a m á l i a de guado, c o n g a r a g e y s a l i d a 
por S a n L á z a r o . P u e d e v e r s e de 1 a 3, e i n -
f o r m a n en l a m i s m a . 
2465 4-2.1 
S E A L Q U I L A N , E N 9 C E N T E N E S , L O S 
m o d e r n o s b a j o s de M a n r i q u e 31 A , c o n c u a -
t ro c u a r t o s . L l a v e s e i n f o r m e s en l a m i s -
m a . T e l é f o n o A-8858. 2.384 6-19 
E N 10 C E N T E N E S S E A L Q U I L A L A C O -
m o d a c a s a P a u l a 19. L a l l a v e e n l a bode-
g a de l a e s q u i n a . I n f o r m a r á n e n S a n F r a n -
c i s c o 25, V í b o r a . 2Í!S7 8-19 
S E A L Q U I L A N 
Si t io s núim. 61, N e p t u n o 1,31, a l t o s ; S a n 
R a f a e l 141, ba jos , 145, a l t o s ; 147, adtos; 151, 
b a j o s ; M a r q u é s G o n z á l e z 1, b a j o s ; 6 b a -
j o s y 6 A , b a j e s . L a l l a v e do l a p r i m e r a e n 
l a b o d e g a " C u b a B e l l a . " L a de l a s e g u n d a 
en e l c a f é e s q u i n a a L e a l t a d . L a s l l a v e s de 
l a s d e m á s e n l a b o d e g a e s q u i n a a M a r -
q u é s G o n z á l e z . I n f o r m a n en e l B a n c o N a -
c i o n a l de C u b a , 510. pilso, cuai ' to n ú m . 500. 
2359 8-19 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E O O S I -
p o e í e l l a n ú m . 189, a c a b a d o s de f a b r i c a r , t o -
dos decorados , p r o p i o s p a r a f a m i l i a de g u s -
to y se d a n e n m ó d i c o p r e c i o . T a m b i é n se 
v e n d e u n c a f é . 2373 8-19 
S E A L Q U I L A N 
los a l t o s de S a n N i c o l á s 268. I n f o r m a n e n 
« L a F i l o s o f í a . " 2320 8-18 
A L Q U I U N S E EN NEPTUNO 
l o s a l t o s 212, 214 y 218Z, a n t i g u o , en 10 c e n -
t enes c a d a uno y l o s ba jos , 222 Z, a n t i g u o , 
en 9 centenes . T o d a s e s t á n c o m p u e s t a s de 
s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , e s p l é n d i d o c o -
medor , c o c i n a , c u a r t o p a n a c r i a d o s , c u a r t o 
de b a ñ o y dos s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . L a s 
l l a v e s e n l a b o d e g a de N e p t u n o y M a r q u é s 
G o n z á l e z . P a r a t r a t a r en M a n r i q u e y S a n 
J o s é , P e r f u m e r í a . C 669 F . - 5 
S E A L Q U I L A , E N A N I M A S 129, U N O S 
a l t o s y en e l 131 unos b a j o s m u y e s p a -
c iosos . C a d a p i so t i e n e 5 h e r m o s a s h a b i -
t a c i o n e s de d o r m i r . I n f o r m a n en los b a j o s 
de A n i m a s 129 y e n C u b a 48, T e l . A-4421 . 
2248 8-17 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
P a r ^ , v i v i r b ien , e n p u n t o c é n t r i -
co y í ) o r poco d ' n e r o , m ú d e s e a N e p -
t u n o 2 A , a l to s de l " C a f é C e n t r a l , " 
f r e n t e a l P a r q u e C e n t r a l . C a s a s e -
r l a , de a b s o l u t a m o r a l i d a d , b u e n a 
c o m i d a , t i m b r e e n las . h a b i t a c i o n e s , 
b a ñ o r e s e r v a d o de s e ñ o r a s c o n a g u a 
c a l i e n t e y f r í a . e n t r a d a a t o d a s ho-
r a s . P a r a m á s I n f o r m e s e n l a m i s -
m a , d i r i g i r s e a M . R e m e s a r . 
C 
asm 
'•44 1 2 - P . 
(HAEITAGIOiMiaS) 
O A S A D E F A M I L I A S , H A B I T A C I O N E S 
amiueblaldias y c o n tolda las l s teno la e n l a 
p lani ta b a j a u n dlepiarta(mento idle sa l la y h a -
Ib í t c ión , prelcios económli icos i , a u n a c u a -
d r a die los t e a t r o s y p a r q u e s . E m p e d r a d o 
7I5, e s q u í i m a a Monserra / t e . 
125 M 4-2,4 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A L T A S 
y baja's a, >$9 y $.10, h a y t e l é f o n o y l u z e l é c -
t r i c a . Pala ic io idle " L a . P u r í s i m a , " S o l n ú -
m e r o 1112 y 114. 2i5'4.5 6-2.4 
P R A D O 47, A L T O S , S E A L Q U I L A U N A 
h e r m o s a h a i b i t a c l ó n ( c o n (tolda as i i s t en i cúa) 
p r o p i a p a r a nmitriunonio o dos amiigos. T e -
l é f o n o A-'5-9!8i4. 2i537 4-24 
S E A L Q U I L * . U N A H A B I T A C I O N A 1I .OM-
balos solos, c o n r e f e r e n c i a s . ViíLlcgias S8, a n -
tiigtuo. 21593 , 4-24 
O ' R E I L L Y 50, E S Q U I N A A H A B A N A , C A " 
s a de h u é s p e d e s molderna, piso de m á r m o l , 
h e r m o s o s depantaanentos c o n v i s t a a 'la 
c a l l e piara m a i t r i m o n ü o s y h o m b r e s sollos 
con muicbles o s i n eilllos. P r e c i o s m ó d i c o s . 
2494 4-22 
E N L A N E W Y O R K , A M I S T A D 61, S E 
a'lq.uiiilan habl ta ico ines desde dos c e n t e n e s 
h a s t a oinco, c o n o s i n m u e b l e s y s e a d m i -
ten a b o n a d o s a l a m e s a ; t e d é f o n o A-5621 . 
2.5214 S-2;3 
P A R A H O M B R E S S O L O S 
S e a l q u i l a n c u a r t o s a l t o s aeaibados de f á r 
br. lcar, m u y v e n t i l a d o s , c o n l u z e t l é c t r i c a 
t o d a l a noche , s e r v i c i o s a n i t a r i o y a u n a 
c u a d r a de l P r a d o . R e f u g i o n ú m e r o 1 A . 
2'467 15-21 
S E A L Q U I L A N , D O S D E P A R T A M E N T O S 
p a r a af imil ias s i n n i ñ o s u Ofic inas . S a n R a -
f a e l n ú m e r o 4, f r e n t e a l T e a t r o Nacicmail e l 
puruto m á s c é n t r i c o de l a H a b a n a . 
. 2470 4-21 
S E A L Q U I L A E N C U B A 100, U N A H A B I -
t a c i ú n al i ta p r o p i a p a r a O f i c i n a ú h o m b r e 
so lo . ' 2.480 4-21 
O A R C E L 21. S E A L Q U I L A U N A H A B I " 
t a c i ó n e n l a a z o t e a a s e ñ o r solo, con m u e -
bles , en 11 pesos a m e r i c a n o s y o t r a en el 
p r i m e r p iso c o n b a l c ó n , e n 20, e n t r e P r a -
do y S a n L á z a r o , t e l é f o n o A - 8 7 9 7 . 
2389 S-19 
E N R E I N A 14 y 49, S E A L Q U I L A N H A -
b l t a c i o n e s c o n o s i n nuuebles, con v i s t a a l a 
calille, h a y p a r a h o m b r e s s o l o s oon m u e b l e s 
desde $6, s e d e s e a n p e r s o n a s t r a n q u i l a s . 
E n t r a d a s a todas h o r a s . 
2271 26-17 
(HOTELES) 
GASA PARA F A M I L I A 
T E N I E N T E R E Y N U M . 15 
B r a c i o s m ó d i c o s eolbre todo s i e n d o dos 
e n n n CfUianto. Mesa , sei lecta, s i n h o r a s ñj ias . 
C a s a rteoomieaidiada p o r v a r i o s Comsiuflados. 
E n t r a d a a todas h o r a s . T e U é l o . n o . Dnahias . 
215818 8-214 
L t j G A L . E S 
E S T A B L . E G I NI I E N T O S &* 
Buena Ocasión para Establecerse 
iSe a l q u l l l a u n a v l d r i i e r a a p a r a d o i r die 2 
m e t r o s 20 c e n i t í i m e t r o s de l u z p o r 1 ¡metro 
50 c e n t í a m e t r o s d e fondo, c o n Iderecho a t r e s 
metrois de anmatosite i n t e r i o r , a lkambrado 
y hablit iaición, e n l a caflle d e P a n R a f a e l . 
P a r a i n f o r m e s e n Qa e i a s t r e r í a y. c a c n i s e r í a 
" L a s T i u M e r í a s , " S a n R a f a e d n ú m . 115. 
•21552 
L O C A L . S E A L Q U I L A U N O i?». 
13 c e n t e n e s , p u e r t a s a ¡a c a n 
m a c é n y g a l e r í a s , c o c i n a e itZZ' « « a a ^ 
2503 "lodoro. al« 
E S T A B L E C I M E N TO^ E N sTv""-— 
so a l q u i l a pa.i-to o lodo un . ^ A X -
l a m e j o r c u a d r a de S a n R a f a e l ai,tua4<r* 
lo que oe q u i e r a un g-iro m i ^ P i o ^ 
r í j a n s o a l s e ñ o r I I . G o n d r a n d o^11^1- S * 
cesa , S a u R a f a e l aun i . 1 w,. « n " I * j»S?J 
2532 ' lc ^ «• 10 ^ ^ 1 
P A R A I N D L S H { I A T F A T m T T r ^ ^ 
c é n , c a r r e t o n e s o c o s a an^iog-a 1. 
g r a n l o c a l c u b i e r t o con p j . , ,be a-V,.*' 
ne. S i e r r a 2. en tre E:.vlcve2 y TT 6 ^ « e l 
I n f o r m a n en l a e s q u i n a Su du - lV€r;s4^3 
S a n M a r i a n o 1?, V í b o r a , t e l é f ^ Vive 
U N M A G N I F I C O D E P I R T ^ T T ; 
s a l a y dos h a b i t a c i o n e s , piso d ' ' ^ C O J I I 
t a p l s a d a l a s a l a y c e n e f a de ^ ^ o ' 
p i a p a r a modas , c o l e c t u r í a u T f e r a ; pj..' 
E W E L V E D A Ó Í 
( C A S A S Y P I S O S E 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L T V T j 
l i e B n ú m e r o 15. a m e d i a o u a d r a 1 f A ( 
nea, comipuasta de s a l a , comedor . ^ 
bitaciomes, t re s s e r v i c i o s , i n f o r ^ ^ : 
do, bajos . 2453 'TOan ai 
V E D A D O . A P A B ADAS~r>E~R<TBST~~-^¿ 
i l q u l l a n dos b o n i t a s c a s a s en O n w ^ 
niPírn "7 ^,nf..n 1,̂  ^ quinta 
ailq__. 
mero 2 7, ^ntre 1̂  >̂  G, c o n " O U ^ ^ 
tos, s a l a , comedor , c u a r t o de c ^ar -
s e r v i c i o s , jard í .n , paít¡,o y t r a s p a t l f 1' ^ 
m a n en R l d l a 66 y 68, t e a é f o n o A Infor-
2439 ^ Áol%. 
• . 8-20 
V E D A D O . S E - 4 X Q U I L A UÑ4~TM I 
m u y f r e s c a en l a ca l l e de l,s R,,- OAsIT4 SO 
19 y 21, en tre l a s dos l í n e a s del ? ^ 
prec io , 5 ceoUeu.es. L a s l l a v e s a l i T ^ * . * ! 
l a t i e n d a de ropas . oino a'io' «1 
8-20 ' 
\ E D A D O . A L Q U I L O C ^ A S ^ r T r -
bajaP, 9 y 12 centenes . Once e n t r i T T 
L a mave e n l a bodes-a. y M,! 
2386 
L O M A D E L V E D A D O . P i s o V L ^ T 
.He 15 n ú m e r o 255, en tre E y V ¡ ¿ e -
l a , 7 c u a r t o s , comedor , 2 baño"' 4 ^ ^ 
ai es a l a ca l le , g a s y e lectric idad- ^ 1 ° " 
a.gua, etc. I n f o r m e s , F n ú m e r o 30 . 
giuo, e n t r e 15 y 17. 2318 ' 
E N J E S U S D E L 
Y 
( C A S A S * P I S O S ) 
E n IB V í b o r a 
a l q u i l a l a esa^lénidálda c a s a de R r í r v w 
l!e -Ysl iunay n ú m . 7, ca&ii e squ ina a 
Pa i lma . Tilenle J a r d í n , p o r t S l , s V a . ^ S 
6(aJla die c o m e r y s e i s donmajtorios y u m ¿ l 
flería a l a e u r o p e a y dob le aerviicio v 
r a g e . lntfü.mnaai en L u z aiúmeiro V> • • i 
. -560 , ^8-24 i 
L O M A D K 1 , M A Z O . P R O X I M A A OBsjdl 
ouparse , l a m o d e r n a c a s a c a l l e de O'Fajií 
n ú m . 18, a l Hado d e l a e s q u i i m de Bevo 
I l i c i ó n , se uikiuiJa e n s e i s ceairtienes 
ramtiizados c o n dos mies es en fonido. Puld* 
v e r s e a toldas h o r a s y so t r a t a r á ^ (fel 
r r o n ú m . ¿ 9 7 . T a m b i é n ¿se vende eo '$3{ool 
A L T O S E S P A C I O S O S , M U Y VEIVTIL.W 
dos, con f r e n t e a t r e s c a l l e s , sa la , oomedoii' 
c inco c u a r t o s , dobles s e r v i c i o ® . Encarna-
c i ó n y Semrano. I n f o r m a n en Lacnet 7, VN 
b o r a . 21517 ¿2% 
S E A L Q U I L A , E N 18 CENTENES, U 
g r a n c a s a L u y a n ó 103, hace esquina, pro-
p i a p a r a a i l m a c é n y para , famillla. L a Uava 
en el núLuero 10 4, e s c u e l a . Informan en 
C'aimpanario 164, an)ta.gmo. 
25:1,6 4.32 
L O M A D E L M A Z O , P A R O C I N I O Y M* 
tomo Saco , se a l q u i l a , con garage,'imal 
g r a n c a s a a c a b a d a de c o n s t r u i r .muy c6-
m o d a y en ed m e j o r p u n t o de l a loma; Pa^ 
r a e s t r e n a r . 2483 
V I B O R A . G E R T R U D I S N U M . 8, ESQXI-
n a a P r i m e r a , en 1 2 centenes . Cinco cuar-
tos y d e m á s comodidades . Infonman en la 
b o d e g a de l f r e n t e o p o r e l T e l . F-ZSSS. 
2474 5-21 
S E A I i Q U I L A L A M A G N I F I C A OASA DH 
P a m p l o n a n ú m . 24, J e s ú s del Monte, a me-
dia, c u a d r a de l a C a l z a - l a , con .saila, come-
dor , t r e s c u a r t o s , pat io , traspat io y, eervl-
cio s a n i t a r i o m o d e r n o . L a .llave en el ni* 
m e r o 22. I n f o r m a n en l a c a l l e die Ja Mili 
r a l l a 68, t e l é f o n o A-3-51i8. . 
2440 
V I B O R A , S E A L Q U I L A N , C A L L E m 
S a n F r a n c i s c o , dos c a s a s c a s i nuevas y m»^ 
f r e s c a s , n ú m e r o s •t í y 50, por el frentí. 
p a s a n ílos t r a n v í a s y dos c u a d r a s die ^ v^a 
z a d a g a n a n s e i s centenes . 
2377 s'13 
W m Q l í S * H A B I T A C I O N E S 
D E L A H A B A N A | 
D E S E O T 0 3 . Í A R E N ARRENDA3ÍIB3ÍW 
c e r c a d© Qa H a b a n a , una. fínica coai _ 
c a s a de no m e n o s de m e d i a c a b a H w í a 
t a r r é a l o a l to que s i r v a p a r a c r í a de 
D i r l g í . r s e a F é O i x Freyita-g, oaJlfl» 2i4 o 
ro 9, enti-e 18 y 15, Vie.diaido. 
i2i5i64 
E N G U A N A B A C O A 
se alquiilla l a h e n m o s a c a s a cajlle de e 
l ies 27, a u n a c u a d r a de l a B a t a o i M 1 ^ , 
z a g u á n , dos ven-tanas. sala, de má-nm^'en';a 
ciuartos .y a g u a de V e n t o . T'a ^ a ' ^ L oi*. 
t a b a q u e r í a do IUI. e s q u i n a cíe M a x » » j 
mez, d o n d e I n t o r m i a r á n . 
2493 
E N L A C A L Z A D A D E O O L l ' ^ 
m e d i a t o ail c a m p a m e n t o, se a lqui la ^ 
ca.l a p r o p i a d o p a r a un zapatero * . (jníil 
ded i carse ' eü a r r e g l o de calzado. i0. 
en M u r a M a 37%. c a f é , y - ; ( ^ Í E ^ 
t lega " L a M a r i p o s a . " ~~ t̂> 
Q U E M A D O S D E MARIANAO. D ^ g j j f t -
c a s a , c u P-eal 45. con sala , ^ e f l * ' 
c ínico c u a r t o s y s e r v i c i o lo mas 
em e l pueblo , c a d a u n a a 
v e s en l a b o d e g a y s u duie 
f a e l 20, H a b a n a 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O . ^ 
Queimados de Maria .nao . ReaJ1n4 ' 
c a l c o n dos p u e r t a s y dos sailones 
a d e m á s ha 
l a c a s a 




, u n t o . Su dueño ^ 
l l ave en la 1 
Uiiít cas;), con doce cuartos « i 
airaiebla(lo.s, hiz r l c c i r i c a ^ 
j a r d í n y Innata , á r b o l e s ±L'U ¿.Q 
l i o y agua de vento. Precio $ ' 
menisuaü.'eis. 
159 Calzada Ceiba 
Graudíes . 
>C. 842 
E N " L A U S A 
¡ O J O ! A L O S B O D E O U E R O S , EiS U N 
g r a n negoc io . Sie a l q u i l a \in l o c a l m u y 
g r a n d e p a r a b o d e g a y f o n d a . T a l l a p i e d i r a 
n ú m . í , e squi 'na a Revldlaglig.edo. I n f o r -
m a r á n e n S u s p i r o n ú m . t6, de i j , a 1, P e -
d r o fíandominso. 2559 S O * 
Se a l q u i l a , con c ^ T l ^ ° \ u s a , ' ' ^ M 
en lo que a n t e s f u é * H o t e l ^ a " 
moso y a m p l i o loca l , ^ \ f ¿ d a de ^ 
en l a c a l z a d a ^ ' ^ r % ^ u e . . r ^ H 
s s t r o r í a , p e l e t e r í a , etc. ^ J c,,^f?c< 
p o r que f ^ J ' X ^ a r ^ a 
s,u b a r r i a d a , y s e r soi^, que 0 ^ 
donde ^ d e f e c t i b l e m e n t e t i e n ^ ^ 
fodos cuantos d e l c a m p o t e n . f0 
de l l e g a r a ^ % 
M a r l a n a o . L a L ^ n . fi'| 
*17* 
í 
FEBRERO 24 D E 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A 
£2^ \ZoSA, PEINADORA^ • P E L U ^ E -
^.VBIA e a laa asmas •en su elegante 
ra. s* 0 ^ r a peinados, teñido« y lavados 
^iwefW v ec^ld0 ^ ^ e i i o en pocos mi-
de cabeza, ve;n,tl]axloT e.léotrteo de atTo ca.-
ltItos c • f í0 Trocadero 20, amrtlguo eu-tre 
^ lido e indaistx-la. 
nso 
1S-1Í 
fe/ pEJNADOKA Y MANXCURE 
^ a r g a d a de " L a Paris ién." Se ofre-
AomicMo Para Pelna-r' arreg-lar las 
cfj * r*s ceja^. lavar la cabeza y teñir, 
f̂iafi, ^ j jvenc iona les . Especlalidaid en la 
^ ión Marcel. Hago toda clase de pos-
)TiduJaciv úl t imos figuHnQ.s. Amistad 65, 
2134 15-14 F . 
T U D t S 
S E N E C E S I T A N 
{Si desea usted encontrar 
r&piduvwnie criados u otra 
CÚM de empleados que nece-
site, anuncie en esta sec-
ción.) 
íOLlCITO jo\nE.X P E X I X S U I / A B P A R A 
iLda Que e's'té íuoo.at'umibír8üd¡a a «erviir 
Ŵ vmxyte- SuieiMo, trea ce í i t enes y rapa 
ijmuprta. 
25M 
BermáLza 39, aAto». 
4-2i4 
"T^ SOLIOITA U!VA SEÍfOIlA B L A N C A , I>E 
r^Lafliidiajd, paira l a limpieza y qu« sepa 
"Cjer ailgo, l,e admite una n i ñ a si es 
Ü̂üite 8e pagan 4 aen'tenieB. Infonman en 
gjo 775. ' 25»0 4-2)4 
" ^ E SOLÍCITA UN B U E N C O C I N E R O O 
ocinera, ürai'ga buienaa ref-eirenctas, en wt paftte A es-quima a 21. Se paga .di viaje. 
"1 4-34 
ÍB85 
""ÍE SOLICITA UNA S E SO R A aUB S E -
• ng, ccncí̂ mar y ayud\e a los quehajceres de 
• ma co'nta familia, 'no hay niñas . Sueldo, 
'3 centenes menisiuafl.es: tiene que do^mix 
en la cesa. Si ¡no tiene quien l a garan-
tice quie no se pnesiente. Xnícnman en Con-
ohíi, caigii eeqiuimia a Luyanó. . 
2535 • 
PARA UNA C O R 1 U F A M I L I A S E N E C B -
siía w a criada que emtienda do lavado y 
pjantíha; suefido, S cienitenes, casa y cami-
'dau Iriform0-1'1 6-11 ^ 'ca'We ^ P16^'0 Be^nas 
v Juan Alonso, L u y a n ó. 
2562 4-2* 
_SB SOLICITAN A G E N T E S d U E P R B S E N -
ten buenas referen-ci'a.3 para un negocio 
que tlen* un gran margen de utilidad pará 
prácticos en venta de este género . Infor-
^mán d« 12 a 2 p. m., en Campanario 237. 
M91 ^ 4-2^ 
S E S O L Í C I T A 
una criada parí., todos loa quehaceres de 
una casa pequeña y cocinar para un nvatrt-
manjio, ha do.dormir en el acomodo. Suefl-
doi- 4 cenitenes y ropa limpia. Calle K aiú-
m̂ ro 185, bajos, entre 19 y 21, Vedado. De 
6o saber cocinar a l a perfección, que no se 
presante. 2489 4-2.2 
A H O R R A N D O 
PUEDE VD. ENRIQUECERSE 
" E L CAPITALISTA no es 
más que un hombre que no 
gasta todo lo que ha ganado 
con su trabajo." :j :i t: 
ABRA VD. UNA CUENTA DE 
AHORROS EN EL BANCO ES-
PAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
LAS LIBRETAS se HquI-
dan cada dos meses pudíen-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado, i: :: :t 
SE ADMITES DEPOSITOS DESDE M 
PESO ES ADELANTE Y SE PACA 
EL 3 % DE INTERES. 
PUEDEN abrirse tas cnen-
tas de ahorros y hacérselos 
depósitosporracdío del co-
rreo enviando letras o che-
ques certificados y a la or-
den de) Banco EspaftoU M 
GIROS Y CASTAS DE CEEOITO 
SOBRE ESPA;̂  
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
VlUaverde y Ca. , O'RelIly 13. Tel . A-2348. 
Esita anit¡iigua y acTiedlitad acaso, fajcinita 
a las familli'as icrlados y looctoieros con re-
¡Cereniolajs, A Los dueños de hoitetbe», ca -
fés, fomdaa, panaderías , etc., tauanta depen-
dtoolia neciesit'&n, sie mandan a oiiaLquier 
punto de Ha lisia y iauadr illas tele itra/hajado-
Teis para el oanupo. " 
2587 4-24 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O -
loicarise de eriada de imanos en casa de car-
ta faimiHiia y de imarallidaJd, lilevia dos año-s 
en el país y siabe ouimiplir can ®u obli-
gac ián . SueíLdo, 3 oenitenes y rapa lllmpia: 
no salle fuera d(e l a ü a b a n a . Infonman en 
Sol V12, prionier piso. 
.215 9:2 4-<2(f 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O de 
colo.r en comiencio o cada, partlicuilar: sa-
be cacinar española, ertioUlLa y franesía. I h -
fonman en Habaaia liSfi. 
2-5S6 i4--24 
D E S E A O L O C A R S E UNA J O V E N P E M N -
sular de eriiaida de 'manos o p'ara hablita-
cioines: sabe icumípllr con su otoiigaclOn. I n -
fonraaréai en SoUeiiad núim. 2» esquina a 
Ainiimas.' 257i8 4-2i4 
E S r E J i l O S SOLIDOS 
Monturas de plata y de oro extra 
fuertes que resisten todos los climas 
y oíase de uso. 
•Hay quienes le gustan sus lentes 
elegantes y ligaros, poro hay tam-
bién quienes prefieren unos que no 
haya manera de romperlos. 
Una vez que mis ópticos toman la 
vista del oliente se muestran las mon-
turas para que puedan elegir la que 
más convenga, pero nosotros insisti-
mos solamente en que los cristales 
sean buenos y correctamente elegi-
dos. 
Tengo los ópticos más inteligentes 
en Cuba y garantizo por escrito cada 
par de lentes que vendo. 
B A Y A , O P T I 
San Rafael esquina a Amistad 
•TELEFONO A-2250-
C 3596 365-17 Oct 
T E N E D O R D E L I B R O S , C O R I I E S P O N -
eaü y miecanógriaío. con capacMad, habla in-
g lés , &e ofireoe al coimencio. También lle-
va Ubrois en. hora» oanvenidas. Dirigimsa 
a R G, Apantado 572, te lé fono A-35i8, H a -
bana. 2525 4-2.2 
DEISBA C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
n Insular d« manejadora o criada de ma-
nos: ea cariñoisia con loa niños, entiende 
algo de cocina y de oostura. Se prefiere 
que sea en el Vedado. Informan en L ínea 
1.4!2, Vedado. 2i455 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SBSfORA D E 
mediana edad de criada de manos: tiene 
buenas referencias, sabe cumplir con BU 
obl igación. Infonman en San Lázaro 404, 
carnicería. 24'62 4-21 
DOS P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N CÓLO-
oarse, una de cocinera en corta fanntlia y 
la atra de manejadora, ambas coa refe-
rencias. Rayo núirru S.3, entre Estre l la y 
Reina. 24-47 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O D E 
manos un joven eisspañal en casa particular 
u oficina. Infonman en Eigido 2 B, oasa de 
cambio. S'&IS 4-^2 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C R I A -
da fina para limipleRa de habitaclonias: eabe 
coser a máquina y a mano. Caile 11 es-
qnina a B, Vedado. 2449 4-21l 
Dama culta, de mediana edad, pa 
ra regir hogar confortable en el Ve-
dado, donde hay la servidumbre ne- \ 
cesaría. Contestad en inglés o espa-
ñol,, por correo, con referencias per-
sonales, a ' ' Currency 891. —Posta 
Restante.—Ciudad/' 
D E S E A COUOOARSB D E C O C I N E R A una 
s e ñ o r a rioja^na, aciltíimaitiada en el paísv I n -
fonman .en San Ignacio 47, canpin/tjería 
2i5.81 4-24 
C O C I N E R A E N G E N E R A L , D E S E A C o -
locarse en la ciudad. Colón 8 cuarto n ú m e -
ro 2 entre Prado y Morro. 
2479 4-21 
2521 4-2)2 
SE N E C E S I T A UNA C R I A D A P A R A E L 
••jjjfljyteip de una corta familia, que sepa la-
var; se. pagan tres centenes. Pedro Pemas 
eritre Pruna y J . Alonso, Liuyanó. 
' 2510 . 4-2.2 
SE SOLICITA U N A ML C H A C H A P E N I N -
sular para ayudar a otra an los que hace-
|f&'de una casa Je corta fami l ia Se pre-
fiere que sea rec ién llegada, Sueudo,. dO£ 
centenes y ropa limpia. Calle Tercera nú-
mero 290, Vedado, entre C y D. 
2460 4-21 
SE SOLICITA UN C R I A D O D E MANOS 
Wp tenga práct ica y tenga referencias. 
Tulipán 20, después de las 10. 
111457 4-21 
SE SOLICITA UNA B U E N A C R I A D A D E 
ttainos, pein.Lnsular, que sea joven, para 
servir a un s e ñ o r solo: s i no tiienc buenas 
Peferencías que no so prcsemlje. I i i d n s -
tria núm. 94, ¡u i t iguo . 
2459 4-21 
DOS P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N C O L O -
^íarse, una de cocinera o criada de manos 
.1' la otra de manejadora o criada de raa-
fTOfc- 'ambas con referencias. Reina n ú m e -
ro 31, café " E l Polo." 2473 4-21 
PARA MATROIONIO, S E S O L I C I T A CO-
•«pera de mediana edad, conocedora de su 
'ñcio a la perfección, con buenas re f eren-
"«s: tiene que .ayudar a los quehaceres de 
•a^casa. Sueldo 3 centeaies y dormir fuera. 
Informan en Aguiar número 138. 
2472 4-21 
S E O F R E C E N 
{Si desea usted colocarse 
rápidamente, anuncíese en 
esta sección.) 
cáE 1 C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A en 
fZf respetable de buena f a m i l i a San Ra-
JT*1 ¿i. aiitos. 3.5,84 4-21 
j ^ ^ E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
jai(jo'71s']l5,a'T de orlada de 'nmiiOiS o mane-
•w»*1 cos-fir a mano y en máquina . 
rmarán eai San L á z a r o n ú m . 269, an-
-IT- 25«S 4-4 
•ttane C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
ÍSfcí¿ 0 nuanejaidora una joven peniinsular. 
í^?*11 ei1 Carmen núm. 4. 
4-24 
JOVEN ( i U E H A C E POCO T I E M -
or.̂ ,J1̂  113:6 Asturias, ide&ea colocarse de 
^^^¿K» 'ín'a,nos 0 'inanejadora o paira los 
|8iieitó¿ef'e's ^ una ,caf':a coirta familia; 
o €71 ' ^te® centeneis. Dir í janse por correo 
persona, a Fcflicia-.:o PVmámidez, Oer-
I t ó e ^ . ^ C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
.1» j J g ^ cniada do .mames o manejadora, 
^Üitó ¿íri en ''a 1 tabana que fuera. Infor-
^ r " Lamparil la 84. anticuo. 
4-24 
^«SVfl^' C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E -
Caítiicui n en 'esta.M«iaiimliembo o casa 
^ren.o^ lle lC0'ciril0ra: tiene hiuenas re-
lón y ies;tá aclhratada en el país . Co-
tos «ritne Prado y Morro, cuarto 1:6, a l -
2I571 4-24 
^«ea INSULA ti D E M E D I A N A E D A D 
**~Qa»a ,*ICAR£,E DE P(>,RTERO 0 encargado pa-
""íftac^" ^ inquilinato: tiene buenas refe-
%it- 4 " informen. B e m a z a 68. altos, 
^f" J P- m. 2570 4-24 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , SIN 1NCON-
vsnii&nite ion sa l ir de Ha Habana, solicita 
coloioarse de imanejiaidora, tíamáo buenas (re-
ferencias. F lor ida múim. 2i8, aintiigiao. 
i2554 4-'2i4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
15 años , maniajaidara o criada de manos. 
Infonnuan en Carmlan n ú m . 6, cuarto n ú -
mero 42. 2f551 4-24 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse para los quehaceres de la caysa: sa -
be oo®er y le gnustan los niños. Aguacate 
140, Tren de Lavado, altos. 
2466 4-21 
UNA M O R E N A E O R M A L , D E S E A C O L O -
carse de oriiandera, tiene s.u n iño de 5 me-
ses: no tiene Inioonvenleníte en ir a l campo, 
o de oaolnera: sabe hacer d-utoes. Tiene bue-
nas refeneirciais. Infonman en Lamparl'lla 20, 
altos. 2468 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nin'sullar paira manejiair om n i ñ o idie imeses o 
para limpieza de habitaciones y colser: pue-
de i<r a ilcampo. I n í a r m a n en l a OailzaJda idel 
Oenro 881^. 2553 4-24 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O -
looarise e-n casa «lenia y íomnall: rtilene bue-
nas referenicaas de casas particeulanes y de 
comercio. l!nfionman en B y 17, f erre ter ía 
" L a Peala," Vedado. 
2543 ' 4-154 
UNA C R I A N D E R A CON B U E N A Y A B U N -
dante leche, .4 mieses de parida, .tiene -reco-
menidaJciames de idomíde ha criado. Informam 
en Habana 87, eimfcrada por ILamiparill-a. 
,2544 4-24 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad, 
con oinia miña de il2 a 13 años , isoliiclta oo.Ic-
oanse de crialda de manos, jdando buenas 
x-eiflerenciaiS. Teaiiiemte Rey núm. 69. 
.2543 4-24 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse die cr iada d)e manos. Informan en 
Sol inúms. 13 y 15. 21561 4-34 
D E S E A C O L O A R S B D E C R I A D A D E ma-
nos o manejadora una miuwhaalm pieminau-
lair. Informan em Inqiuilsiidor 16. 
2!55'8 4-14 
T E ^ E O O H O E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajas de 
contabüldad. L leva libros en horas desocu-
padas. Hace balancea, liquidaciones, etc. 
Campanario 133, altos. Te l . A-1328. 
SE OFRECE UNA COCINERA QUE 
sala o su oficio en toda íorma, no se co-
loca menos de tres centenes en ade-
lante y solo para cocinar, dormiendo fue-
ra. Villegas mlm. 103. 
2540 4-23 
S E O F R E C E U N A J O V E N P A R A L A L I M -
pieza 'de las habltaclonies de un matrimo-
nio solo: sabe vestir «eñoras y repasar 
la r a p a Oficios n ú m 70, antiguo. 
2375 4-24 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de oriaida de manos. Informan en 
San Ignacio 17, antiguo, altos." 
24&8 4-22 
UNA C O I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta codocarse en casa de familia o de co-
mercio: tiene buenas referencias: puede ir 
fuera de íla Halbana. Bernaza número 20. 
3499 4-2ia 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R P I N A Y D B 
moralidad, desea encontrar caidoación de 
criada de manas en oasa respetable: tie-
ne buenas referencias. P a r a linfarmes, 
Aguiar y •Elmpedirado, puewto de frutas. 
3486 4-22 
S E O F R E C E C O C H E R O P E N I N S U L A R , 
con experiencia, en oasa particular, lo mis-
mo maneja uno que dos caballos. Oontestar: 
somíbrerenría Plaza, bajos del Hotel. 
2471 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N COCI-
níero y repostero, cocina a la francesa, crio-
lla y española: hace fiambres de todas'cla-
ses. Informan en Tejadillo 6, bodega. 
2464 4-21 
T E N E D O R DE L I B R O S 
con referencias de primer orden, se ofrece 
para toda clase de trabajos de contabili-
dad. Lagunas 43, antiguo, altos. 
2366—^2308 8-19 
P A R A V I A J A R 
Se ofrece Joven español de 27 años, con 
ocho de práctica, en viajes comerciales por 
toda l a Is la , a casa de comercio o de comi-
siones. Buenas referencias. Dirigirse por 
escrito con proposiciones a C. Rodríguez , 
San Francisco baja núm. 41, Santiago de 
Cuba C B19 F-12 
S E O F R E C E UNA J O V E N P A R A UA 
limpieza de las habitaciones de un matri-
monio solo: sabe vwstiir s e ñ o r a s y repasar 
la ropa Oficios núm. 70, antiguo. 
2375 7-19 
CORTADORES DE CÁÍU 
E N L A S F I N C A S D B F . BASCUAS, E N 
JAMAICA, K I L O M E T R O 26, C A R R E T E R A 
D E L A H A B A N A A ' GÜINES, S E S O L I C I -
T A N C I E N M A C H E T E R O S . S E ABOÍSTA B L 
P R E C I O MAS A L T O Q U E R I J A E N O T R A S 
L O C A L I D A D E S . 483 78-11 B. 
J O V E N E D U C A D O , F O R M A L Y CON R E -
oamenidación, solicita empleo en oficina, 
casa de comercio. Habla Ing lé s , un poco de 
francés y escribe en maquinita Dirigirse 
al Apartado 1632. Habana. 
227« S-17 
UNA E X C E L E N T E L A V A N D E R A D B -
sea encontrar una casa particular para la-
var, qne pague bien:^ tiene quien la reco-
mienide. Indio núm. 28, antiguo. 
2307 8-18 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S " L A A M B -
rica." Dragones 16. Te lé fono 2404; director 
Roque Gallego. Facil i to con recomendacio-
nea camareros, criados, porteros, serenos, 
jardineros, sastres, dependientes, aprendi-
ces, trabajadoresc crianderas y criadas. 
1469 26-1 
UNA C R I A D A D E MEDIANA E D A D , D E 
la raza d© calar, soiliiclita epiocarse para 
el servicoi de maros en oasa de familia: 
tiene buenas referencias. Neíptuno n ú m e -
ro 46. MS'5 4-22 
UNA V B X N S U L A R R E C I E N L L E G A D A, 
de mediana edad, deaea colocarse de ma-
nejadora o criada de manos: es amable con 
los niños. Vives 157. en 1» ba lsga 
2B08 4-22 
A G E N T E COMISIONISTA E N L A S V i -
llas, se ofrece para trabajar en comis ión 
cualquier artílculo. Dir í janse a D, G. M., 
DI ARO D E L A MARINA. 
2303 8-18 
la CoLOCAB,SB UNA J O V E N P E -
^ *«• Cle c'riaJ(lla ü*i manos o de maneja-
-•i^^Monte 83. 2-596 4-24 
^ E S E T 
de * C O L O C A R S E UNA P E M N S U -^ ,1Wa.nmeCllÍa'r'a de •crIa!íia d'e 'manos o 
J J!a'aar''a: tiene quien la garantice: no 
<5a'Ca na^^l0'"16'3 ^ in!niS,u-na' oíase. Apo-
, 2.576 4-24 
D E S P T — • —. 
C O L O C A R S E UNA B U E N A C O -
^fiíOla- !r'S!lIi'ar: cocina a la croilla y es-
W*ni üá Sal:,e c"J'm/pillr con su o b l i g a c i ó n ; 
.•'Crieüda if,'mi,sma desea, ¡colocarse una buena 
««fcun ^ % "lanos. irecién ilegada. Infotr-
n N^^lá-s 100. 
D E S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R 
de mediana edad de portero o c r í a l o : tie-
ne quien lo recomierde. Darán razón en 
Pocito núm. 6, bajos, J e s ú s de) Monte. 
2507 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S P A -
ñol. de orlado de manos. Informarán en J«-
sús María 36. 25.18 4-22 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E L P A I S 
para un matrimonio sin niños, siendo po-
cos los quehaceres; sueíldo, dos centeines 
y ropa limpia. Informan « n L u z 30, altos. 
2531 4-2.3 
S E O F R E B UN MATRIMONIO SOLO, ella 
entiende costura a mano y en m á q u i n a y 
61 ele portero o criado de manos: no tiene 
Inconveniente en sal ir al campo. Informan 
en Sol 13r fonda " E l Porvtenir." 
5456 ¿.fcj 
I N G E N I E R O . D I E Z AÑOS D B P R A C T I -
ca, solicita empleo en Ingenio o casa co-
mercial. Poco sueíldo s i hay posibilidad 
ascender o entrar en buen negocio. Habla 
I i íg lés y un poco de Francés . Dl i ig irse al 
Apa/rtado 1632. Habana. 
2280 8-17 
T E N E D O R D E L I B R O S Y C O R R E S P O N -
sa l -mecanógr^fo , joven experto, ofrece ser-
vicios horas convenidas, precio módico; 
buenas referencias comerciales. Avisos: 
Pavía , Obispo 52. 2-016 15-12 F . 
V E N T A D E E I N C A S 
V E S T A B L E C I M I E N T O S 
S E V E N D E N , E N E L R E P A R T O D E LOS 
Mameyes, a cuarenta metros de la calzada 
de Bejucal, do« solares con 750 metros oua-
dnados y oercado todo, en módico precio. 
Informan en Reina 33, A l Bon Marché. 
2600 8^3 
F I G A R O L A 
E S C R I T O R I O E M P E D R A D O 31, D B O A 10 
a .ni. Y D E 2 A 5 P. M. T E L . A-228G 
E n eü Vedado. Casa frente a un parque, 
jardín, portal y vasrlas habírtacones, soüar 
13 66 x 50 m. Un solar a meda cuadra de 
límea, %ñ metro y un oenso. . Una casa a. 
media cuadra l ínea, sala, saleta, 314, azo-
tea, $4,500. 
lEn Inquilsldoir, casa a la brisa, 300 me-
tros. Em fían José otra, 10% x 2-5 varas. E n 
Netptuno otra con estableciml.en.to. E n Oas-
tiUo iwnmcsa casa, sala, salerta, 3|4, pa-
tio, traspiartio, pieos finos, sanidad, $4,700. 
Fincas. E n calzada de 3%, pa^eettosa, con 
más de l.eoo frutales. Otra de 8 caba-
Iterías (Managjua.) Otra a 4^ legnas de é s -
ta ciudad, iteirreno siutpeTior, $3,500, Otra 
de 1% cabal ler ías . E n Güines otra de 30 
cabaillerías. próx ima a ingenio. ' 
ÍEln Oonaiulado. Oasa a la brisa, mo-
deoia aito y bajo, $15,000 Cy. E n Nep-
tuno una esqulnia con esicableciim lento, aftito 
y bajo. CaflzaJda de J e s ú s del Monle, 3 casas 
antiguas, .Inrubas cerca de Toyo. 
F I G A R O L A , Empedrado 31, de 0 a 10 
7 de 2 a 5. 
2567 4̂ 24 
I N F A N T A 
Y E S T R E L L A 
Se vemd,e este terreno, tiene de suiperfi-
cie 4ili3,48 m. Informa, Riamón PeñaliveT, 
San MSgiuel Wi, altos, de 7 a 9 y de 3 a 6. 
2533 • 8-24 
S E V E N D E UNA G R A N V I D R I E R A D E 
tabacos y cigarros y billetes de loter ía , con 
qulncálla. Infonman em Momte y Figuras, 
en l a vidnilena diefl c a f é " L a América ," de 
12 a 5, José Rodríguez . 
12547 S-24 
MUY B A R A T A , V E N D O UNA B U E N A 
bodega, precio, $'2,500. Informian en Monte 
y Bélona, Adolfo üarneialdo, a todas ho-
ras. 2i5«5 8-24 
P A R A E L Q U E D E S E E UNA V I D R I E -
ra de tabacos y clgarfos y billetes de lote-
iría que pase por Vives 196, itabenna, que 
se ie dará banatlisinm, no se ireipara en pre-
jdói tieme contrato largo y poco alqiurfliea-. 
•Urge venrta por tcneir oitro negocio siu due-
ño. 25i77 4-24 
V E D A D O . V E N D O UNA P A R C E L A D E 
terreno de 11 par 23 metros, a $7 metro, 
iugar suipertrior y a an px^o de Itranvía, otra 
en Hínea a $10 Cy. merto. Una casa de 7 
metros por 50 em $4,700. Peralta, Obis-
po 312, de 9 a 1. 2579 8-24 
F R U T E R I A . P O R A U S E N T A R S E SU due-
ño ¡se ven/de una de las mejores de l a H a -
bana, en buen punto. Infomian en l a mis-
ma. Habana núm. 136. 
2573 4-24 
UNA L I N D A C A S I T A R E C I E N CONS-
bruida, de alto y bajo, con entradas inde-
pendientes, p r ó x i m a a la Es tac ión Termi -
nal y entre do» l í n e a s de t r an v í as . Dir ig ir-
se a «u propietario, Obisipo 119. 
24*7 4-22 
S E V E N D E UNA G R A N FA5IAOIA. E S T A 
situada en un gran p-unto, es de porvenir. 
I n f e rnarán en Concordia 43. ( 
2530 4-23 
U R B A N A S S E V E N D E N 
27 casas en l a ciudad y sus barrios, de 
$2,000 a $5,500; las teesgo die 6, 8, 9, 11, hasta 
34 infla: 19 esquinas de $3,500 a $4,500, 3 de 
71/2; 6 de 8 a 12 mi l ; 5. de 13 a 32 mil , y 
3 de 30 a 80 mi l ; dinero. en hipotecas, 1, 
2, 3, 4, hasta 25 mil . Informa: Ruíz López 
sn Monte -244, depós i to de cigarros, de 11 
a 1 y de 6 a 8 p. m. 
j A T E N C I O N . S E V E N D E UN P U E S T O 
de frutas y viandas por no poderlo atender, 
muy acreditado; se da barato. Informan 
en Gailiano 87, vidriera de tabacos. 
2-520 4-22 
S E V E N D E , E N 91,800 Cyn la casa calle 
de. Municipio número 185. a l l ado de la 
esquina die Acierto, con portal, sala, sa-
leta, dos cuartos y servicios completos. I n -
forman en la misma a todas horas. 
2458 4-21 
S E V E N D E . P R O X I M A A R E I N A , UNA 
casa propia para familuá y establecimiento. 
Informes: Jesús de la Carrera, Galiano 66, 
altos. 2418 6-20 
ELPIDIO BLANCO 
Vendo, en el Vedado, 6,000 metrois, libre 
de gravamen, a $2-00 Cy. el metro, de 2 a 
5, O'Reilly 2'3, te lé fono A-6951. 
2602 8-22 
S E V E N D E O A L Q U I L A , CON C O N T R A -
to ,1a henmosíisáma casa Salud 36, propia 
para depós i to de tabaco, casa de huéspedes 
o cualquieir gran manufaotura. Informan 
en la misma casa. 2,4.82 8-21 
E N L A C A L Z A D A D E CONCHA NUM, 10, 
entre Fábrica y Reforma se vende ún so-
lar que mide 40 varas de fondo por 27 de 
frente. E n el mismo informarán. 
2450 8-21 
V E N T A D E CASAS, D E 93,200 E N A D E -
lante, calles Lealtad, Misión, Virtudes, Je-
s ú s María, Lagunas, Escobar, Amistad, Be-
lascoaín. Campanario, San Lázaro, Trac ade-
ro. Consulado, Malecón, Crespo, Neptuno, 
Industria y, varias más. Peralta, Obispo 32, 
de 9 a 1. 2398 -8-20 
B L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas. Prado, Industria, 
Consulado, Amistad, Neptuno, Cuba, Egldo, 
Galiano, Prínolpe Alfonso y varias calles 
más, desde $3,000 hasta $100,000. Doy di-
nero en hipoteca sobre fincas urbanas al 
8 por 100. O'Reilly 23, de 2 a 5, t e l é fono 
A-6&61. 1216 22-11 F 
TERRENO 
para Industria grande. Se venden 7,012 
metros de terreno en las Cañas, al nivel 
de la fábrica de Garvezja Palatino. Infor-
ma.n en Campanario 18. 
2342 8-19 
V E N T A D E V A R I A S Y MAGNIPCAS OA-
sas de altos, San Lázaro, $14,000; Trocade-
ro, $16,000; Malecón y San Lázaro, $30,000; 
Coinsulado, $25,500. Indusltrla, $17,0«0, y 
varias más. Peralta, Obispo 32, de 9 a 3. 
2376 . 8-19 
S E V E N D E L A CASA SAN NICOLAS 290. 
Informa su duefio, Alejandro dé l a Torre, 
Zapata y José M. Gómez. 
3243 8-17 
C A F E . E N E L PUNTO MAS C O N O U R R I -
do de l a ciudad se vende o ee admite mi so-
cio con poco capital, pero qne entienda el 
giro. E n el mismo se cede parte del local, 
propio para reventa de billetes, tabacos y 
clgarros. Dúreotamente par el t e l é f o n o 
A-6366. ' 2345 8-]9 
V I D R I E R A . S E V E N D E UNA B A R A T A , 
de tabacos, cigarros y quincalla; buen con-
trato y poco alquiler. Informan en San 
Rafael y Gervasol, café y fonda. 
2356 8-1» 
D E OPORTUNIDAD.—Tengo a la venta, 
por tiempo limiitado, varias casas y solares 
de diferentes precios y también dinero pa-
ra hipotecas en grandes y -pequeñas canti-
dades. Llame al te lé fono A.-6135 o U é g u e s e 
a Chacón número 14, altos. 
1706 26-8 
S E V E N D E UNA B l E N A B O D E G A E N 
la calle mejor de la Habana, sale gratis de 
alquiler, se vende porque el dueño no le 
puede atender. Informan San Isidro núm. 1. 
2274 8-17 
y S 
S A S T R E ? . S E V E N D E UNA M E S A D E 
cortar y otros uitensilios, se dan muy bara-
tos. Paula S'S. 2!589 8-24 
P O R NO N E C E S I T A R S E S E V E N D E UNA 
m á q u i n a de escribir completamente nue-
va y una cama madera de medio uso. No 
se quieren traficantes. Acosta 81, antiguo. 
25318 4-24 
F A B R I C A OE M U E B L E S 
Hay juegos de cuarto y de comedor o 
piezas sueltas, m á s barato que nadie; es-
pecialidad en muebles a gusto del compra-
dor. Lealtad 103, entre Neptuno y San Mi-
Suel, 2430 16-20 F . 
AUTOPIANO N U E V O . S E V E N D E UNO 
muy bueno, con un buen número de esco-
gidas piezas de música. Puede verse en 
Bernaza núm. 6. 2405 8-20 
NO C O N F U N D I R S E , P R I M E R A G E N T E 
en la Habana en bodegas y cafés , vidrie-
ras al contado y a plazos. De todo informan 
en el Café de Marte y Belona, vidriera de 
tabacos, de 12 a 3, Adolfo Carneado. 
2377 8-17 
P I A N O S 
Se acaba de .recibir en el a lmacén de los 
s eñores Viuda de Carreras, Alvarez y Ca. , 
situado en la cal lé del Aguacate núm. 53, 
entre Temen te Rey y Muralla, un gran 
surtido de los afamados pianos y pianos 
automát icos , EUington, Howard, Monarch 
y Hamilton, recomendados por los mejoras 
profesores del mundo. Se venden al conta-
do y plazos y se alquilan pianos de uso a 
precios barat ís imos , 1946 .26-11 P . 
" L A C O N F I A N Z A " 
de T R I G O Y H N O . 
M U E B L E S , S0YMB) R O P A Y O B J E -
T O S D E A R T E 
Trocadero 59 Teléf. A-8004 
La casa que más barato vende es-
tos objetos en la Habana. Visítela y 
se convencerá. 
V I C E N T E G A T O 
«6$ 1-F. 
A precios razonables en ' E l Pasaje," Zu-
laeta 32. entre Teniente B«y y Obrapla, 
574 F . - l 
Se vendo una pareja de iaulos sanos, 
regular tamaño. Una pareja de mulád 
grandes y do buen tiro, un caballo crio-
llo, elegante para, montp, un caballo da 
trote superior, un carro de transporte ca-
si nuevo, un tronco de arreos para c nv>, 
un coche casi ..nuevo ¿e. vuelta entera, 
un cocho de 2 ruedas, 2 limoneras de co-
che en buen uso, una caja dñ caudales, 3 
prensas de copiar, una baranda de car-
peta y otros efectos. 
Informan en Cuba núm. 79. Tel. A-2712. 
C 672 26-5 F. 
S E V E N D E UN MOTOR D E 
en perfeoto estado. I n f o r m a r á : 
San R a m ó n , t a l l e r de madera 
A-4 7 8.9. 2r.l9 
¡0 cahailoM 
S E V E N D E UNA C A L D E R A Y UN MO-
to r de vapor de 20 H . P.. en buenas cond i -
ciones y precio proporcionado. Puede ve r -
se funcionando an. Zuluota n ú n . 48, f áb r in 
ca de cigarros do Cal ix to López y -Ca. 
2391 15-19 F. 
U n a M á q u i n a 
e v e n d e e n 
2 4 C a b a l l o s 
4 C i l i n d r o s 
M o d e l o 1 9 1 2 . 
S e p u e d e v e r e n 
6 1 y 1 6 
P A R A I N D U S T I A S Y P A S E O S E V E N -
de un buen autamóvl l de 4 cMimidros y 24 
caballos, tiene oairrocería portát i l para ca-
da oosa. Tamibién se venide u n canro de 
(cHuatro ruei'las. Infonmies,-• Mlarqués Gon-
zález 12 esquina a Zanja. 
2:5'93 8t-24 S.m-24 F . 
S E V E N D E N 
Por no podeir ateuder el negocio, 2 ca- ' 
rros de cuatro ruedas, para materiales; c in-
co mulos en muy buanaa condiciones, con I 
sius arreos, una yunta de- bueyés,. om ca- I 
rro de volteo y un . cábaMo buem camina- í 
dor, con su montura. I > e l i l a l y d i e 4 a 6 
en Marianao, L a L i sa , calile Rea l núm. 15. 
C 870 
2'59S 10-24 
GANGA. S E V E N D E UN AUTOMOVIU 
francés para cuatro personas, de ocho H . 
P., de muy poco consumo, por teneir qne 
embarcar su dueño. Puede verse en Acosta 
21, Sé d a ' en 'quinientos pesos america-
nos. 24'51 g-ai 
S E V E N D E 
automóvi l "Mercedes" de 45 caballds, cua*-
tro cilindros, en magníf ico estado, con so-
berbia carrosserie Limousine del afamado 
Labourdette de París , muy fuerte y c ó -
moda. También se vende a u t o m ó v i l "I ta-
la" de 75 caballos, seis cilindros, e s t á co-
mo nuevos, con amplia carrosserie doble 
faetón-.torpedo muy cómodo. Informan en 
Muralila 57- 2365 8-19 
I n p i M e a ¡as Señares ímÉM 
S E V E N D E 
U n c u á d r u p l e efecto, fabr icante Cail , de 
5.500- pies do superficie c a l ó r i c a , var ios t a -
chos de punto de diferentes vamaños , t rea 
bombas dobles de í fabricante W o r t h i n t o n g , 
de 25 por 24 por 18, l a "9escarga "do 18. V a -
rias bombas de vac ío , m á q u i n a s motoras da 
var ios t a m a ñ o s y de mole r t u b e r í a de cobra 
de 2 y 2 y cuar to pulgada, d é cobre en per-
fecto estado y mucha maquinar ia , m á s pa-
r a l a f a b r i c a c i ó n de a z ú c a r . D l r i j i r s e a 
T o m á s D íaz Siiveina, Cerro 873, t e l é f o n o 
I-1'396. 2341 8-13 
A U T O M O V I L . E N MUY B U E N E S T A D O 
se vende barato, tiene seis asientos, por 
no poderlo atender su dueño . Informan en 
Me rcaderes 15 ̂ , barbe r ía. 
2370 s-l<9! 
S E V E N D E UN G R A N T R E N C O M P U E S -
to de una magníf ica yegua y un familiar 
vuelta entera, además dos broggys Backo. 
Hospital 48, bajos, de 11 y media a 2. 
2290 8-18 
S E A L Q U I L A N A U T O M O V I L E S A T R E S 
pesos la hora; el "chauffeur" habla i n g l é s 
y español ; paseos al campo a precios m ó -
dicos. También se venden a u t o m ó v i l e s de 
diferentes clases. Herald House, Zulueta 
34, antiguo, t e l é fono A-1531. 
1851 30-9 
S E V E N D E UN M A G N I F I C O V I S A V I S 
y una duquesa y un Caballo Semental, an-
daluz, de 71/2 cuartas alzada y 17 yeíguas 
de la misma r a z a Informan Carlos Gómez. 
Calzada del Cerro 115, bodega. 
2269 8-17 
W E S T I N 
Motores e léctr icos . Nuevo modelo. Máxi -
mum de e c o n o m í a Desde medio hasta 63 
caballos. Do venta por K E L V I N E N G 3 -
N E B R I N G C C L o n j a del Comercio, piso 
bajo. Habana. 16234 90-24 D. 
C A R P I N T E R O S 
MaQUinarlas ú« Carpintería al coi.:-aa* y 
a plaxaa. B E R L I N . O'Reiily aútntro 6?4 
te lé fono A - m S . 
573 F . - l 
M O T O R E S O E A L O O M O L 
Y O A S O L I S M 
A l contado y a places, oa Tsua< ĵ aranr. 
t izándolos , Vi laplana 7 Arredondo. f̂ RójN 
; B72 F . - l 
C A R R O S 
Se venden tres carros para transporte de 
materiales o servicio de acarreo, uno de 
una aola muía muy sól ido y elegante ,y 
dos para pareja. Se dan muy baratos. T a -
ller de Vicente Cambra, Fomento 2 y 14 J . 
del Monte. Te lé fono I . 2150. 
598 F . - l 
S E V E N D E UN A U T O M O V I L " R E N A U L T " 
doce caballos, cuatro asientos, pooo uso. 
desde Marzo. Informan en Teniente Rey 
número 71. 2469 8-21 
¡ O P O R T U N I D A D ! 
Dos a u t o m ó v i l e s de 7 asienitos, marca 
Locomóvi les . Nuevos, gomas acabadas de 
reíponer, por no poder atenderlos, se dan 
por la tercera de su costo. Informan en el 
a lmacén de muebles 'Bl Crédito Mobilia-
rio," Monte 148. . . 2266 8-17 
B 0 M B A S E U 
G A R A N T i Z l l I l i l S 
A PRECIOS SIU C f l i P E ' t E v ^ l l 
Bomba y Motor de SOu yaloneu per u*.'»» 
$86-00. Bomba y Motor de 900 galones pe* 
hora. $100-00. Bombas de Pozo Profundo a 
$8E-0C y $100-00. B E R L I N , O'ReiUy 67, te-
lé fono A-S268. Vilaplana y Arredonde S, 
670 F . - l 
o r e s m m m 
A L E M A N E S , 
ITALIANOS Y A M E H I S ^ O S 
AI coatado y a piases loe. úaj ea .u o 
ta BERLIN, d« Vlla^aJía y Arredoado. 
S. en C, O'Reilly BÜBJ 67, teléíoao A-3264, 
671 F . - l 
* w m i m s s M m a r a s 
V E D A D O 
Se venden parcelas de terreno en la ca-
lle 27 entre 6 y 8, a $3-25 oro español el 
m-atro. G. del Monte, Habama 82, t e l é f o n o 
A-i3474. C 782 15-15 F . 
E N INQUISIDOR 31, S E V E N D E N DOS 
carros con cuatro muías , el a juar de un es-
critorio completo y todos los enseres de un 





para los Anuncios Franceses, 
Ingleses y Suizos son ios 
9, Rué Tronchet PARIS 
lÉÍ 
S E V E N D E N C A R R O S D E C U A T R O R U E -
das, nuevos y de uso, cubiertos y para car-
ga, t í lburls y faetones; se reparan auto-
móvi les , de maq linaria y carrocería. Mar-
cos Fernández , Matadero núm. 8, Te l . 7989 
1464 26-1 F . 
E N E L A C T O 
puede usted adquirir panteón terminado ya 
en el Cement&rlo, con mármoles de una y 
dos bóvedasy osarios. F, Esteban y Orte-
ga. Bernaza 55, marmolería. 
2,177 M-K 
D E A N I M A L E S 
H E R M O S A Y E G U A D E T I R O 
Propia para lucirla en estos carnava-
lea, se ven-de una yegua americana, bo-
nita y sana maestra de tiro en tronco o 
tándem, así como muy cómoda de mon-
ta. Puede verse e informará, J . Rodrí-
guez. Marina núm. 4. 
P&f lt-2S 7m-24 
CATARROS 
antiguos y reciente J 
T O S E S , B R O N a U Í T I S 
CCTItA-JOOf* radioáimente 
POR t.A U 
S O L U G I O H 
que procure, 
P U L M O N E S ROBUS 
y preserva, de la. 
T U B E R C U L O 
tu PAUTAUBERGS 
COURBE VOIC-PARIS 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A F E B R E R O 24 B E 1 9 u 
P r o v i n c i a s 
DE SURGIDERO DE BATABANO 
-febrero 18. 
La Sucursal del Banco Español 
El acto realizado por esta dependencia 
local, demuestra evidentemente el esta-
do progresivo de la institución. 
¡A las nueve de la mañana, en los sun-
tuosos salones de la "Colonia Española," 
reuntéronse, previa citación ipor el señor 
Administrador, Genaro Alonso, • personal 
del alto comercio en distintos ramos; en 
üa cual se hallaban la representación de 
Cuba y España, por el dootor Martín Ca-
suso, Alcalde Municipal, y don Manuel To-
' rre Olaiz, Cónsnl de la jurisdicción. 
Abierta la sesión, bizo uso de la -pala-
'Ijra el referido señor Alonso, administra-
dor de la Sucursal, el que con. fácil pala-
bra y alteza de conceptos, bizo amplia 
historia explicativa de la prosperidad y 
<lesenvolvimiento que aquella ha tenido, 
de cuya circunstancia se encontraba satis-
tfechísimo, ipuesto que, dicho engrandeci-
anlento y desarrollo, resultaba una gran-
deza local, que abrazaba la prosperidad 
ide todos sin distinción en general. 
Efectivamente: aun no llega a seis nae-
ees de su creación y p?incipio de opera-
«lones, cuya inauguración se efectuó en 
«Octubre del año anterior, y la lógica de 
üos números que son irrefutables, arro-
ja un movimiento de caja, de más de tres 
anillones de pesos, y las cuentas corrien-




cunstaucla, no puede ser más ventajoso y 
colosal su movimiento. 
La identlflcación con el pueblo del per-
sonal empleado en la oficina, es de tal 
manera, que es apreciado de todos sin 
distinción, por su trato esmerado, correc-
ción y amabilidad, de lo cual resulta do-
ble beneñelo, para la casa bancaria deca-
na de esta República, 
Como el acto era para la elección del 
personal Directivo, se procedió a ello, y 
como había nnidad compacta ee verificó 
por aclamación en la forma siguiente: 
Presidente, Valeriano Fernández, 
Vicepresidente, Juan Cortés. 
Secretario, Genaro Alonso. 
Consejeros, Manuel Torre, Cónsul de 
España; Dr. Martín Cas uso, Alcalde Mu-
nicipal; Francisco Cagigas, Alejo Pérez, 
Juan Esfakis, Arturo Homs, José Senju-
do, Francisco Serdio, José F. Salas, Mar-
celino Sánchez, Manuel Gestoso, Francis-
co Herrera, Ayelino González, Rafael Fer-
nández. 
Terminado el acto, y después del consi-
guiente lunch, se sacó la fotografía que 
encabeza, donde se manifiesta por su orden 
el personal reunido en la sesión. 
Resulta el acto de gran trascendencia 
para la localidad y figurará en cabeza de 
las efemérides históricas del Surgidero de 
Batabanó. 
E L CORRESPONSAL. 
PresM.'eiite Valeriano Pciniáiidieiz; ipor la dereolia: Genaro Alonso, Manuel Rosado, Dr. Martin 
üasuso, Francifieo Cagigas, Arturo Homs, Juan Ssfaikis y Manuel Gestoso; por la izqnie i^ : Juan Oortés, Ma-
C í a m 
Viene de la pr imera plana 
ilem y por existir ¡buenas carreteras. 
1 ¡Junto a las bellezas naturales está 
Üa labor agrícola, el trabajo del cam-
fpesino. No üiay apenas pedazo de tis-
irra que no esté cultivado, j Bien traba-
jja el guajiro cubano! Sobresalen los 
írutos menores y puede decirse que 
jdidia •comarca es una de las que ma-
jyor cantidad de frutos menores aipor-
|fca al insaciable anercado habanero. 
(Rincón está cruzado por otras lí-
aieas ferroviarias: la que pone en co= 
pnunicación a la Habana con Bataba-
tnó, el centro esponjero; con Guana-
gay, la antigua zona azucarera y ea-
fetalera; y con 'Güines, la zona de los 
¡cultivos menores, etc. A l correr del fe-
nr-rocarril se divisa entre las lomas un 
rpunto blanco, y el viajero se descubre 
icón respeto: es el mausoleo del esfor-
zado y heroico caudillo Antonio Ma-
rceo y de su ayudante Francisco Go-
ffnez* 
Besmóntese y tomará oaf é 
! E l ferrocarril cruza gozoso y con-
ítento porque avanza sobre zona de 
itrabajo, de paz, de progreso, de flo-
irecimiento y de constante y creeien-
|te prosperidad, deteniéndose en los 
paraderos a recoger los frutos del tra-
bajo y de la laboriosidad del guajiro 
^ de la riqueza y f ertilidad de la tk -
rra cubana. Y atraviesa la ¡Salud, don-
sde principia, a ser roja la tierra y don-
ide el tabaco es el principal cultivo; 
y atraviesa el Gabriel, donde se cultiva 
caña, tabaco, plátanos y frutos meno-
res. A lo largo de los carros, como 
ama esfinge e igualmente silencioso, 
fva y viene el conductor, ya que ape-
¡nas se le oye que bajito, muy bajito, 
va anunciando: Güira, Güira, Güira... 
Es ¡hombre cortés y amable. En la Güi-
pra el tren se detiene mayor cantidad 
jüe tiempo que en otros paraderos. Ba-
gan los pasajeros a tomar café. No se 
Babe qué tiene de simpática la Güira, 
¡pero lo cierto es que todo pasajero 
fiesciende del carro con satisifacción a 
¡poner los pies en el trozo de tierra 
f^uireña, tierra laboriosa, culta y prós-
pera, que no pudieron empañar deter-
minados accidentes de la crónica su-
persticiosa; al contrario, puesto que 
la hicieron simpática la activa y prin-
cipal parte que el pueblo tomó en el 
esclarecimiento del repugnante deli-
to. Es población, la Oüira, dedicada 
por completo al trabajo, centro de una 
importante zona agrícola: tabaco, plá-
tano y naranja, industria del al-
midón, finitos menores, etc. Actual-
mente ha emprendido una cruzada 
pontra el curanderismo. La Asociación 
de la Prensa ha iniciado la campaña 
cávioa. Tiene un importante comercio. 
Be levantan 'en su ip oblación valiosas 
sociedades de recreo. Bellísimas mu-
jeres son gala de la sociedad güire-
ñ a . . . has piasajeros suben precipita-
damente al tren y no hay que detener-
lo en consideraciones. Atravesamos 
Huaj^pléndida g a g g m j ^ "ghps 
cloth," o "e l tapadero*'—como se le 
llama generalmente—de las planta-
ciones de tabaco del señor Luis Marx, 
anuncian Alquízar. Ha tomado ver-
dadera importancia el cultivo del ta-
baco en Alquízar, gracias a los esfuer-
zos constantes y a la inteligencia y 
acometividad del señor Marx, cuyo 
nombre y apellido están 'enlazados a 
la historia de la prosperidad de Alquí-
zar y merecen ser recordados. Alquí-
zar vive la vida del progreso tabasa-
lero y ofrece a la vista do los que pasan 
inusitado movimiento én los campos. 
El tren avanza sobre tierra roja. Él 
polvo colorado del suelo y el polvillo 
negro de la máquina, nos convierten 
a nosotros en una mancha de color in-
deciso. Afortunadamente el carro es 
cómodo, amplio. 
Hemos viajado con un Secretario 
En el mismo , tren había tomado pa-
saje en la Habana el Secretario señor 
Desvernine. (Se dirigía a su finca 
(Siempre satisface tener por compañe-
ro a un viajero de altura. Estas ex-
cursiones de carácter particular, jun-
to con los demás mortales, en tren, o 
en tranvía, o a pie, las debieran hacer 
frecuentemente los que gobieman. Es 
el único modo de que recojan de una 
manera directa las quejas y las opi-
niones de los que formamos la gran 
masa de los gobernados. A l penetrar 
el ' doctor . (Desvernine, experimentó 
•una'pequeña molestia y esto, le sirvió 
a un pasajero para hacer la cumplida 
defensa de un modesto 'empleado que 
se limitaría a cumplir—mejor o peor 
—órdenes severas de sus superiores. 
La conversación se anima, y el pasa ¡s-
ro, que es un cubano que le gana en 
claridad y sinceridad al "castellano 
leal'* de Mariano de Larra, tiene fra-
ses magníficas, y entre modismo y mo-
dismo, entre criollismo y criollismo, 
dice verdades y más verdades y da 
opiniones y más opiniones en .un or-
den general de asuntos. "Aquí se vive 
de la explotación del individuo igno-
rante—dice—y hay que vivir de la ex-
plotación de la tierra, y mientras «s-
to no.se haga no habrá país." Hablan 
de los colonos, de arrobas de caña, de 
la. evolución agrícola, de las grandes 
empresas azucareras, de la educación 
del país, de polít ica. . . El "opinante" 
tiene una mirada fija y persuasiva y 
¡sostiene su opinión con aplomo. El 
doctor Desvernine le oye con interés. 
Estamos en Alquízar, en la zona del 
tabaco de partido. Hemos de detener-
nos y recoger algunas impresiones. 
Alquízar merece capítulo aparte. 
Oarlos MAiRn. 
o o a r o r o 
Cuando el río suena, agua lleva, dice el 
refrán. Per eso creo de buena fe cuando 
oigo dacir que Colomlnas tiene en San 
Rafael nQm, 32 la cslop iÜtSSXStl̂ L.$£. f? 
Viene de la p r imera plana, 
dos y advertidos para que el país ob-
tenga el mayor provecho posible de 
esa prosperidad; para que ésta no sig-
nifique el cambio de condición de unos 
cuantos miles de terratenientes en co-
lonos a é y media aiTobas, de podero-
sas compañías cuyas pingües utilida-
des vayan a aumentar la fortuna de 
unos cuantos multimillonarios extran-
jeros; para que no dé por resultado 
el acaparamiento de nuestro suelo por 
dos o tres "trusts," convirtiéndonoa 
en huéspedes de nuestra propia casa, 
sino el reforzamiento de nuestra per-
sonalidad económica mediante la dis-
tribución equitativa de esa riqueza 
entre el capital extranjero y el ele-
mento nacional. 
Este resultado se consigue no X->̂ -
cipitándonos a vender nuestras fin-
cas, sino conservándolas para concu-
rr i r con ellas a formar parte de esas 
compañías, como sugiere el citado se-
ñor Supervielle y como he practicado 
yo en la organización de una sociedad 
para el fomento de un central en te-
rrenos próximos a esa capital que po-
seo con varios amigos, y que será el 
primero en Cuba propiedad de los mis-
mos terratenientes, gracias a la desin-
teresada ayuda que a ese efecto nos 
prestan don Pedro Arenal y don Juan 
Zumalacárregui, hacendados de esta 
jurisdicción. 
Es necesario combatir muy insis-
tentemente la tendencia que tenemos 
a - desprendemos de la tierra por un 
puñado de oro, que produciría aque-
lla en dos o tres años. En esa provin-
cia y en la de Santiago de Cuba se ha 
venido vendiendo a compañías ex-
tranjeras vastas extensiones de terre-
nos vírgenes, a precio de $20 a $100 
por caballería. Es un deber patrióti-
co tratar de impedir esta dilapida-
eión3 atentatoria a nuestra personali-
dad misma. E l Gobierno puede y de-
be ayudar a la evitación de este mal, 
facilitando la obtención de los elemen-
tos necesarios para la explotación de 
esos terrenos en las condiciones más 
beneficiosas para el país, por medio 
de instituciones de crédito adecuadas, 
cuyo establecimiento inmediato po-
dría fácilmente provocar. 
Por esto no vaya usted a pensar 
que creo debemos rechazar la coope-
ración de los extranjeros; muy al con-
trario, para mí los extranjeros que 
arraigan en nuestra patria contribu-
yendo a su prosperidad, son acreedo-
res a nuestras más vivísimas simpa-
tías y respetos, y a que les prestemos 
toda clase de facilidades. Lo que en-
tiendo que debemos resistir es a la in-
vasión de los "trusts," cuyas utilida-
des íntegras en la mayor parte de los 
casos van a personas que ni siquiera 
han pisado tierra cubana. 
. Usted, señor Gobernador, que per-
tenece a una de las más antiguas y 
prestigiosas familias de esa provincia, 
que es influyente, querido y oido, 
.1 PUCds bftf^n.mncha Men a sus conté-
I n d u s t r i a s a s t u r i a n a s 
E L OAJPE * * OOVIAD DNGA'' 
Frente a la arrogante portada de 
nuestra gran Oasa dee (Salud se arro-
dillaba un pequeño café, qne vivía vi-
da humilde, vestido de azul y de blan-
co, y que no obstante su humildad te-
nía dentro su alegría y su encanto y' a 
veces su dolor. Allí tomaban su pisco-
labis los que subían a la Quinta ¿vides 
de saber de los suyos; allí rumiaban 
su pena los que regresaban de la Quin-
ta sabedores de que el dolor era una 
triste verdad; allí sonreían los conva-
lecientes, que volvían a la vida; allí 
piropeaban los jóvenes de la alegre y 
elegante barriada; allí tomaban el ca-
rro las lindas mujeres que ocultan su 
gallardía en los próximos ehalets. Por 
allí cruzaba un mundo elegante, a ve-
ces alegre, a veces llevando dentro del 
alma un gran dolor.. 
De pronto el café humilde que se 
arrodillaba frente a la arrogante en-
trada del palacio donde se cobija el 
dolor emigrado de los asturianos, ce-
rró sus puertas, apagó sus luces, se 
encerró en sus vallas, murió. De rodi-
llas no debe vivirse la vida. .Su du> 
ño, Pepe Alvarez, alma amiga, alma 
buena, alma noble, "asturianu" de 
primera categoría, metió la piqueta 
moderna en la humildad, destruyén-
dola, haciéndola ruinas, y sobre las 
ruinas su constancia, su rudeza^ sus 
energías, levantaron un palacio digno 
de la arrogancia de la portada de en-
frente. En los bajos del nuevo palacio 
montó Pepe Alvarez un magnífico y 
elegante café. Para inaugurarlo con 
la grandeza digna de su distinción se 
celebró allí .una fiesta en la noche del 
domingo. Sus amplios, sus elegantes y 
luminosos salones fueron bendecidos 
por el P. Celestino Rivero. Y después 
se reunió en el café "Covadonga" lo 
más distinguido de la barriada, invi-
tada ai acto de la apertura por Pepe 
Alvarez. 
Dieron vida de flores, de alegría y 
de' encanto a la fiesta inaugural las 
señoras Hortensia Goicuría de Lafer-
té, América Goicuría de ÍParrés, Pie-
dad del Junco de Alfonso, Eladia Po-
corul de Vildósola, Isabel (Molina de 
Esnard, Cándida Merello de Echarte, 
Mercedes Ponce de León de Macha-
do, Esperanza ÍNuñez de (Martínez, 
Mercedes de Armas de Lawton, Amé-
rica del Junco de Menocal, Consuelo 
Cadrocha de Montequín, Rosa Ara-
gón de Fernández, 'Salud Benítez de 
Palmer, Juanita Cano de Ponts, Ino-
cencia 'Martínez de 'Sosa, Amparo del 
Junco de Bolívar, Margot Vela de 
'Arredondo, Mercedes Echarte de 
Díaz y Dulce María Junco de Ponts. 
Señoritas Angelina Pórtela, Virgi-
nia Echarte, Amalia y Elvira Sánchez, 
Margarita ¿ayas, Lola Casas, Paquita 
y Clarisa Ponce de León, Julia y An-
gela Jiménez, Argentina y Asunción 
Alvarez y Olga Quirós. Todas encan-
tadoras. .Ana María Escobedo, ÍRosita 
y Elena Alfonso, Nena Palmer, Ouqui-
ta y Margarita Alfonso, l i l i Molina 
y Leonor Fernández. Tan encantado-
ras como las primeras. 
Allí saludamos a los caballeros Ri-
cardo Farrés, Alfredo Laferté, doctor 
José María Zayas, doctor Femando 
Vildósola, doctor Pantaleón Machado, 
doctor íMüller, doctor Osear Ponts, 
doctor Carlos Ponts. doctor Ricardo 
Martínez, señores Adolfo Ponce de 
León, Francisco y Juanillo Chaeóii, 
pe Alvarez con dulces, chanmáj, 
bacos. De la sidra del GaiterV* 
allí un verdadero derroche. Y c 1 
sidra impone la alegría a los c T ^ H 
nes, levantó su copa para h ñ ^ H 
señor Parres, que brindó coiTi , 
cuencia por el arquitecto don 
do Martínez, •constructor del n j 
palacio, y por la laboriosidad 
nocida de Pepe Alvarez, alma t • í 
fadora, que sobre las ruinas de nUl1̂  
Ha casa que vivía vida humilde 1? J 
tó un palacio, instalando en sus h ^ J 
un café elegante, aristocrático Q' ¡ 
do, digno de la señorial barriada0^ 
Cerro, digno de sus mujeres. ^ 
Moderno edificio de la calzada del Cerro, donde se ha instalado el ele-
gante café "Covadonga", propiedad del señor José Alvarez, (Fotografía 
de Vícitor de Diego). 
Roberto y Enrique Echarte, Mario y 
Ramiro Seigle, Pablo de la Llama', 
Jorge de la Lia.-ta, Francisco iPo&íe 
de León, Willito Lawton, Wiliiam 
Lawton, Manuel Carrión, Donato 
Montequín, José Ignacio Vildósola, 
Ignacio y Claudio Ponce de León, •Ri-
cardo Echarte, Miguel Palmer^ Pedro 
Palmer, Jorge Casuso, Arturo Bi l l y 
el Administrador de la Quinta "Co-
vadonga," Manuel Argüeles, Severo 
Redondo y Serafín Fernández. 
Tan distinguida concurrencia fué 
obsequiada por la amabilidad de Pe-
Como en otros tiempos tomairári allí 
su piscolabis los que suben a la gran! 
Casa de Salud ávidos de sabér de los 
suyos ; allí rumiarán su honda pena 
los que regresen de la Quinta sabedo-' 
res de la verdad del dolor; tomarán a 
sonreír allí los convalecieentes. Y en 
la esquina continuarán, tomando el 
rro las gentiles mujeres que ooultaji!! 
su gallardía en los chalets próximos. 
Antes de subir al carro lanzarán m¿ 
mirada bellamente disimulada al cai'é' 
"Covadonga." 
Pepe Alvarez, sea enhorabiiena. 
P. E. 
rráneos prodigándoles estos consejos, 
si los estima acertados. 
Perdóneme que le moleste con esta 
carta, inspirada en el vivísimo inte-
rés que tengo por la prosperidad de 
,esa provincia. 
Queda de usted muy atento y S. S. 
J. César Tnijülo. 
Colón, Febrero 22 de 1914. 
a m a r a de Representante s 
Viene de la p r imera plana. 
ques para el Gobierno, discurso aplau-
didísimo por la minoría liberal y el 
público do las tribunas. Se llamó al 
orden por la Presidencia. Y prosiguió, 
después la sesión, con normalidad. 
Exención de derechos.— Se pide la 
alteración de la orden del día para dis-
cutir el proyecto referente a eximir 
de derechos arancelarlos a piezas para 
diversos monumentos a patriota®, ad-
quiridos por el Consejo provincial de 
Oriente. Se aprobó. 
Sin qiuyrwrru:—Al ponerse a votación 
nominal (por indicación del doctor 
Lanuza) l a totalidad del proyecto de 
Ley que suspende los efectos de la Ley 
de 7 de Mayo de 1912 no respondie-
ron más que 37 representantes, por lo 
que se suspendió la sesión. 
jHora? Las cinco menos diez de la 
tarde. 
Notas personales 
D o n Bernardo S á n c h e z . 
Ha llegado a esta capital procedente 
de Cárdenas nuestro buen amigo don 
Bernardo Sánchez, que viene a reali-
zar algunos asuntos particulares. 
El señor Sánchez permanecerá tres 
o cuatro días entre nosotros y regresa-
rá a Cárdenas donde le reclaman sus 
negocios. 
Reiteramos al querido amigo nues-
tro cariñoso saludo de bienvenida. 
£1 doctor Lamarca . 
Ha llegado de Europa el Dr. Rafael 
Lamarca y de Marcillo, inventor de 
varias especialidades farmacéuticas de 
fama mundial, quien posee en un 
acreditado laboratorio en Sepúlveda 
170, (Barcelona.) 
A tan afamado doctor enviamos 
nuestro saludo de bien venid ai 
n l a A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s 
L a J u n t a de a n o c h e . L a g e n e r a l n o q u i s o a c e p t a r e l pac» 
t o . A c u s a c i o n e s c o n t r a a l g u n o s a s o c i a d o s . F a l t a s g r a -
ves. D e e l l a s J u z g a r á l a j u n t a g e n e r a l . 
Anoche celebró junta la THrectiva 
de esta Asociación. La presidió Rami-
ro de la Tíiva. 
ISe trataron, en primer lugar, asun-
tos de orden interior. 
Luego se trató ampliamente. de lo 
acordiado en la junta general'celebra-
da el domingo, y en la cual no pudo 
'llegarse a la solución del conflicto 
surgido en las elecciones últimas. 
: La Directiva entieende que ha cum-
plido con su deber, puesto que la jun-
ta general no quiso en manera alguna 
aceptar y discutir la orden del día re-
sultante del pacto acordado y firma-
do en la casa del señor Zorrilla, pacto 
que ya conocen nuestros lectores. 
En el debate, que fué largo, inter-
vinieron los señores López, Añel, Por-
tugal, Alvarez, Junco y el Presidente 
iRiva. Y en el decurso del debate se M«j 
cieron acusaciones contra algimos, 
asociados que a juicio de la Dírectm i 
no'se condujeron en la junta general, 
en las escaleras y en los pasillos'(la 
manera correcta. 
La Directiva calificó de graves los 
hechos cometidos por los socios citâ  
dos, pero nada resolvió "en concreto. 
La Directiva, para que no so la juzgue 
apasionada al deliberar sobre estos 
hedí os, acordó llevarlos a la junta 
neral para que ella les imponga el (*> 
rrectivo reglamentario, si lo merecw* 
ran, t 
Luego se leyó un maniifiesto qiw 
Directiva dirigirá a los asociados, ex-
plicando detalladamente todo lo ocii-
rrido desde la suspensión de las 
ciones hasta el día de ayer. 
D e l J u z g a d o de G u a r d i a 
CONSECUENCIAS DEL 
CARNAVAL 
I A l transitar anoche, por la calle de 
Monte y Angels el menor Manuel Mon-
teagudo, de 11 años de edad, en los mo-
mentos que se hallaba entretenido en 
coger serpentinas, fué alcanzado por 
el automóvil marcado con el número 
158, que guiaba el chauffeur Julián 
Pérez, vecino de San José número 80, 
siendo dicho menor arrollado y asisti-
do después en el segundo Centro de 
Socorros por el doctor Vega, de una 
contusión de segundo grado en la re-
gión occípito frontal, tercio posterior, 
contusiones de primer grado en la 
pierna izquierda y síntomas de con-
moción cerebral, siendo su estado ca-
lificado de grave. 
E l menor herido es vecino de la cal-
zada de Vives número 112,- el acusa-
do, conductor de la máquina quedó en 
libertad por aparecer el hecho casual. 
UN OBRERO MUERTO.—VICTIMA 
DEL TRABAJO.— SE CAYO DE 
UN ANDAMIO. 
En la casa en construcción sita en 
la calle Patria esquina a Santovenia, 
se desarrolló un triste suceso en el 
que perdió la vida un obrero al caerse 
de un andamio de siete metros de altu-
«54, ' v-
La víctima, que se nombraba Ha-
miel López, estaba con otros dos com-
pañeros de faenas adornando la pare*1 
frontal del edificio, cuando se despren-
dió una parte del andamio, cayendo» 
infeliz obrero sobre un montón de p|e' 
dras, fracturándose el cráneo y fal16* 
ciendo al ser trasladado al tercer Cen-
tro de Socorros por sus dos compane-
ros. 
El doctor Muñiz, que reconoció e< 
cadáver, certificó que presentaba nna 
herida contusa de dos centímetros 
la cabeza y otras heridas en diferen e 
partes del cuerpo, causándole la mué 
te la primera herida citada. 
El obrero era vecino de Atares 7 
Municipio. 
El cadáver ha sido remitido al ^ 
crocomio por orden del Juzgado 
Guardia nocturna. 
HERIDO CASUAL 
En el primer Centro de Socorros iv* 
anoche asistido por el doctor P e n ^ 
menor José Ventura Plasencia y ^ 
dra, vecino de la calzada de ^ ' f ^ 
mero 115, de una herida con peia ^ 
de sustancia y fractura coinPle^dice 
la falangeta del dedo izquierdo in 
y otras contusiones de carácter gr ^ 
Dichas lesiones se las causó al es ^ 
jugando con otro menor en el pa* 
su domicilio 
í 
i 
